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Alkusanat
Koulutustilastoja koskevaan kehittämistyöhön liittyen on tilastokeskuksessa 
laadittu oppilaitosluettelo ja oppilaitosten ryhmittely. Oppilaitosluette­
lon julkaisemisella pyritään yhtenäistämään ja tehostamaan oppilaitoksia 
koskevien tietojen keräämistä, käsittelyä ja käyttöä.
Oppilaitosluettelo ei sisällä tässä vaiheessa vielä kaikkia oppilaitoksia. 
Luettelosta puuttuvat kokonaan mm. esiasteen koulut, kansa- ja peruskoulut, 
yleiskoulutusta antavat erityiskoulut, maantieliikenteen oppilaitokset sekä 
kirje- ja kieliopistot.
Oppilaitosten ryhmittelyä käsiteltiin luonnosvaiheessa Tilastollisen neuvot­
telukunnan koulutustilastojaostossa, jossa jäseninä olivat opetusministeriön, 
kouluhallituksen, ammattikasvatushallituksen, maataloushallituksen, metsähal­
lituksen, kauppa- ja teollisuusministeriön, työvoimaministeriön ammatinvalin­
nanohjaustoimiston, valtakunnansuunnittelutoimiston ja tilastokeskuksen edus­
tajat. Luokituksesta pyydettiin lausunnot koulu- ja työvoimaviranomaisilta, 
eräiltä tutkimuslaitoksilta sekä eräiltä järjestöiltä ja oppilaitoksilta. Useis­
ta yksityiskohdista neuvoteltiin asiantuntijoiden kanssa.
1)Tilastokeskuksen kaikki toimialat käsittävässä toimialaluokituksessa ' opetus­
ryhmän (931) oppilaitoksia koskeva alajaottelu on sama kuin oppilaitosluette­
lon 1- ja 2-numeroiseksi merkitty ryhmittely. Oppilaitosluettelossa yksityis­
kohtaisin ryhmittelytaso on 3-numeroinen, jota voidaan käyttää tarvittaessa 
toimialaluokituksen 6-numeroisena koodina liittämällä oppi lait oskoodin eteen 
koodinumero 931.
1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja n:o 4> 
syyskuu 1972.
Oppilaitos
Luokiteltavana yksikkönä on oppilaitos. Oppilaitoksella tarkoitetaan hallin­
nollista yksikköä, joka jollakin paikallisella alueella harjoittaa koulutus­
toimintaa. Sen tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi rehtori tai muu vastaava joh­
taja, opettajat ja oppilaat sekä tilinpitovelvollisuus.
Koska oppilaitos- ja koulutuskäsitteitä käytetään usein epätäsmällisesti, on
tässä yhteydessä korostettava, että oppilaitos ja koulutus ovat kaksi eri asiaa
Oppilaitos on opetusalan toimintayksikkö, kun taas koulutus on siinä harjoitet-
1 )tavaa toimintaa. Tämän toiminnan luokittelu ' suoritetaan koulutuksen lajin 
tai sisällön mukaan. Uusien oppilaitosten "syntymisen" ja toimivien oppilaitos­
ten lakkaamisen käytännöllinen määrittäminen tehdään kolmen tekijän varassa:
1. oppilaitostyyppi, 2» omistajatyyppi ja 3. sijaintikunta. Jos kaksi tekijää 
samanaikaisesti muuttuu, tapahtuu myös yksikkömuutos. Eräissä tapauksissa myös 
muut käytännön seikat voivat vaikuttaa yksikköjen määrittämiseen ja samanapysy- 
vyyteen.
Oppilaitosten ryhmittely
Oppilaitokset on ryhmitelty yhdeksään pääryhmään, joita koodin ensimmäinen nu­
mero osoittaa, seuraavasti:
1. Yleiskoulutusta antavat oppilaitokset
2-7. Ammatillista ja muuta erityiskoulutusta keskiasteella antavat
oppilaitokset
2. Maa- ja metsätalousoppilaitokset
3. Tekniikan ja käsityön oppilaitokset
4. Kuljetuksen ja tietoliikenteen oppilaitokset
5. Kauppa»-ja toimistoalan oppilaitokset
6. Hoitoalan oppilaitokset
7. Muut keskiasteen ammatilliset oppilaitokset
8. Korkean asteen oppilaitokset
9. Muut oppilaitokset tai muu koulutustoiminta
Pääryhmiä muodostettaessa ensimmäisenä luokitteluperusteena on ollut koulutus-
1) Ks. Koulutusluokittelu, Tilastokeskus, Käsikirjoja n:o 1
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luokituksessa käytetyn koulutusasteen mukainen jaottelu. Keskiasteen amma­
tillista koulutusta antavien oppilaitosten ryhmittely perustuu soveltuvin 
osin koulutusluokituksessa esiintyvään koulutusalaryhmittelyyn.
Koska eräissä tapauksissa samassa oppilaitoksessa annetaan koulutusta eri kou­
lutusasteilla ja -aloilla, luokitellaan tällaiset oppilaitokset sen koulutus­
asteen ja -alan mukaan, jolla on eniten oppilaita. Eräissä tapauksissa edellä 
esitettyä pääperiaatetta ei sovelleta, jos oppilaitoksen tärkeimmäksi koulutus­
toiminnaksi yleisesti katsotaan jokin muu koulutus kuin se, missä on eniten op­
pilaita. Rajatapauksissa ratkaisuun voi vaikuttaa myös oppilaitoksen asema ja 
merkitys koko koulutusjärjestelmässä.
Oppilaitoksen yksilöinti
Oppilaitoksille on annettu niiden yksilöimiseksi tunnusnumero. Se on liiketun­
nusta koskevan asetuksen n:o 411/1970 mukainen ja vastaa lähinnä sen 1 §:n 2 mo­
mentin tarkoittaman alayksikön numerointia. Liiketunnusjärjestelmä on parhail­
laan kehitteillä. Tässä yhteydessä tunnusjärjestelmä ilmeisesti uusitaan, kui­
tenkin siten, että nykyisestä tunnusjärjestelmästä voidaan vaivattomasti siirtyä 
uuteen tunnusjärjestelmään. Oppilaitoksille on alustavasti varattu numerosarja 
3 100 000 - 3 119 999* Tällä hetkellä käyttöön on otettu sarja 3 100 000 -
3 109 999» josta oppilaitosluettelossa käytetään neljää viimeistä numeroa. Yk­
silöinti tunnuksen tarkistusosa on laskettu edellä mainitun asetuksen 2 §:n mukai­
sesti. Tarkistusosa käy ilmi oppilaitosluettelossa siten, että 2-numeroinen tar­
kistusosa on yhdistetty yksilöintitunnuksen perään väliviivalla. Yksilöintitun- 
nukset antaa tilastokeskus»
Oppilaitoksen omistaja
Oppilaitoksen omistusolosuhteista käytetään 3-numeroista koodia, jonka ensimmäi­
nen, numero tarkoittaa omistajaa seuraavasti:
1 = yksityinen
2 = valtio
3 = kunta
4 = kuntainliitto
6 = ulkomaalainen (alle 50 $, yli 20 %)
7 = ulkomaalainen (yli 50 %)
9 = muu
VKaksi seuraavaa numeroa tarkoittaa juridista muotoa seuraavasti:
11 = yksityinen henkilö
12 = kuolinpesä, perikunta
13 = verotusyhtymä
14 = avoin yhtiö
15 = konkurssipesä
21 = kommandiittiyhtiö
22 = laivan isännistö (ei Oy)
31 = osakeyhtiö
32 = keskinäinen yhtiö
33 = säästöpankki
34 = avustus- tai eläkekassa, eläkesäätiö
35 = asunto-osakeyhtiö 
41 = osuuskunta
51 = säätiö, rahasto
52 = rekisteröity yhdistys
53 = rekisteröimätön yhdistys
61 = julkinen viranomainen
62 = julkinen liikelaitos
63 = julkisoikeudellinen yhteisö
71 = valtiokirkko, seurakunta
72 = muu uskonnollinen yhdyskunta 
90 = muu juridinen muoto
Omistajaa ja juridista muotoa koskevia luokituksia on yksityiskohtaisemmin sel­
vitetty institutionaalisten sektoreiden luokittelujen yhteydessä, Tilastokeskus 
Käsikirjoja n:o 5, 1974«
Oppilaitoksen sijainti
Oppilaitoksen sijaintikuntaa osoittava koodi on Kansaneläkelaitoksen 3-numeroi- 
nen kuntakoodi. Koodiin liittyy väliviivalla myös tarkistusosa, joka kuuluu 
järjestelmään modulo 10, kertoimilla 3, 9, 1. Oppilaitoksen sivuosastot, jos ne 
sijaitsevat eri kunnassa kuin oppilaitoksen pääosa, on tässä rekisterissä sijoi 
tettu kuulumaan samaan kuntaan kuin oppilaitoksen pääosa.
Oppilaitoksen sijaintilääniä osoittava 2-numeroinen koodi on seuraavan sisäl­
töinen
01 = Uudenmaan
02 = Turun ja Porin
03 = Ahvenanmaa
04 = Hämeen
05 = Kymen
06 = Mikkelin
07 = Pohjois-Karjalan
08 = Kuopion
09 = Keski-Suomen
10 = Vaasan
11 = Oulun
12 = Lapin
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Oppilaitosluettelon rakenne
Oppilaitosluettelo on kolmiosainen. Ensimmäisessä osassa ovat systemaattisen 
oppilaitosluokituksen mukaisessa järjestyksessä sellaiset oppilaitokset, jot­
ka ovat tarkasteltavan vuoden aikana olleet toiminnassa tai joiden toimintaa • 
ei ole lakkautettu. Oppilaitosnumeron, oppilaitostyyppi-, omistajatyyppi-, 
kunta- ja lääninumeron lisäksi tässä osassa ovat tiedot oppilaitosten osoit­
teista.
Toisessa osassa ovat oppilaitokset oppilaitosnumerojärjestyksessä. Luettelo 
sisältää kaikki yksilöintinumerot koskien toimivia ja lakkautettuja oppilai­
toksia, joille tilastokeskuksessa on annettu yksilöintitunnus. Lakkautettujen 
ja toiseen oppilaitokseen liitettyjen oppilaitosten yksilöintinumerot on va­
rustettu * -merkillä.
Luettelon toisessa osassa on tietoja myös oppilaitoksen nimenmuutoksista. Näis­
tä on harkinnanvaraisesti kirjattu vain sellaiset, jotka on katsottu niin suu­
riksi, että nimen perusteella ei ole mahdollista tunnistaa oppilaitosta samaksi 
oppilaitokseksi.
Niissä tapauksissa, joissa kaksi tai useampia oppilaitoksia on yhdistetty yh­
deksi oppilaitokseksi, on luettelossa toimivan oppilaitoksen kohdalla niiden 
oppilaitosten nimet ja yksilöintinumerot, jotka tähän oppilaitokseen on yhdis­
tetty. Koska kaikille aiemmin toimineille oppilaitoksille ei ole annettu omaa 
yksilöintinumeroa, esiintyy luettelossa tällaisen oppilaitoksen osalta vain nimi. 
Oppilaitoksesta, joka yhdistämisen kautta on lakannut olemasta, on luettelossa 
ilmoitettu myös sen oppilaitoksen numero, johon oppilaitos on yhdistynyt.
Oppilaitosten nimenmuutosten, yhdistymis- ja lakkauttamistietojen lisäksi on 
luettelossa ilmoitettu myös muutosvuosi. Muutosvuodella tarkoitetaan sitä vuot­
ta, jonka aikana muutos on tapahtunut. Luettelossa esiintyvä merkintä "perus- 
koulu-xx" tarkoittaa sitä, että keskikoulu on muuttunut joko koulujärjestelmä- 
lain tai kansakoululairi alaiseksi peruskouluksi ja että se on poistettu tämän 
rekisterin toimivien oppilaitosten luettelosta. Muutostietojen osalta voidaan 
yleisemmin todeta, että käytännöllisten syiden vuoksi kaikkia oppilaitoksen 
toiminnassa ja sen olosuhteissa tapahtuneita muutoksia ei ole ollut mahdollista 
ottaa huomioon.
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Luettelon kolmannessa osassa ovat oppilaitokset aakkosjärjestyksessä« Aakkos­
hakemistosta löytyvät oppilaitoksen yksilöintinumero ja tyyppitunnus« Toimi­
vat oppilaitokset löytyvät tyyppitunnuksen avulla luettelon ensimmäisestä 
eli oppilaitostyypin mukaan systemaattisesta osasta. Sellaiset oppilaitokset, 
jotka on lakkautettu, liitetty toiseen oppilaitokseen tai joiden nimi on 
muuttunut, on varustettu x -merkillä. Tyyppitunnus on näissä tapauksissa en­
nen muutosta vallitsevan tilanteen mukainen. Merkintä "x nn:n keskikoulu, 
peruskoulu-xx" tarkoittaa sitä, että mainittuna vuonna keskikoulu on muuttu­
nut joko koulujärjestelmälain tai kansakoululain alaiseksi peruskouluksi ja 
että se on poistettu tämän rekisterin toimivien oppilaitosten luettelosta. 
Aakkoshakemistosta saatavan oppilaitosnumeron avulla voidaan nimenmuutoksista 
ja oppilaitosten yhdistymisestä löytää tiedot luettelon toisesta osasta eli 
oppilaitosnumerojärjestyksessä olevasta luettelosta.
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OPPILAITOSTEN RYHMITTELY
1 Yleiskoulutusta antavat oppilaitokset
11 Esiasteen koulut
111 Last ent arhat
112 L eikkikoulut
113 Esikoulut
114 Erityislastentarhat
12 Perus- ja kansakoulut
121 Varsinaiset kansakoulut
122 Kansalaiskoulut
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
124 Peruskoulun ylä-asteen koulut
13 Erityiskoulut
131 Kuulovammaisten koulut
132 Näkövammaisten koulut
133 Liikuntavammaisten koulut
134 Apukoulut
139 Muut yleiskoulutusta antavat erityisoppilaitokset
14 Kunnalliset keskikoulut
141 Kunnalliset keskikoulut
15 Valtion oppikoulut
(151 Normaalilyseot, ennen vuotta 1975)
152 Lyseot
153 Lukiot
154 Ke skikoulut
155 Iltaoppikoulut
16 Kunnalliset ja yksityiset oppikoulut
161 Keskikoulun ja lukion käsittävät koulut
162 Lukiot
163 Keskikoulut
164 Iltaoppikoulut
(165 Iltakeskikoulut, ennen vuotta 1975)
166 Oppikoulut, joissa lukio ja peruskoulua korvaava kouluaste
19 Muut yleiskoulutusta antavat oppilaitokset
191 Kansanopistot ja —korkeakoulut
192 Kansalais- ja työväenopistot
193 Harjoittelukoulut
199 Muut yleiskoulutusta antavat oppilaitokset
2 Maar- ja metsätalousoppilaitokset
21 Maatalousalan oppilaitokset
211 Maa— ja karjatalousoppilaitokset
212 Maitotalousoppilaitokset
213 Puutarhaoppilaitokset
214 Invalidien maatalousoppilaitokset 
219 Muut maatalousalan oppilaitokset
IX
22 Metsä- ja puutalousoppilaitbkset 
221 Metsäopistot 
. 222 Puutalousopistot
223 Metsätyönjohtajakoulut
224 Metsäkoulut
225 Metsätyökoulut
226 Metsäkonekoulut
229 Muut metsäoppilaitokset
3 Tekniikan ja käsityön oppilaitokset
31 Teknilliset oppilaitokset
310 Teknilliset oppilaitokset
32 Yleiset ammattikoulut
321 Valtion ammattikoulut
322 Kuntainliittojen ammattikoulut
323 Kuntien ammattikoulut
33 Erikoisalojen ammattioppilaitokset
• 331 Teollisuuslaitosten ammattikoulut
332 Käsityö— ja palveluammattien ammattikoulut
333 Invalidien ja aistivikaisten ammattikoulut
334 Ammattioppilaskoulut
339 Muut erikoisalojen ammattioppilaitokset
34 Kotiteollisuusoppilaitokset
340 Kotiteollisuusoppilaitokset
4 Kuljetuksen ja tietoliikenteen oppilaitokset
41 Meriliikenteen oppilaitokset 
411 Merenkulkuoppilaitokset
(412 Merimiesammattikoulut, ennen vuotta 1976)
413 Ahtausalan oppilaitokset
42 Lentoliikenteen oppilaitokset
420 Lentoliikenteen oppilaitokset
43 Rautatieliikenteen oppilaitokset
430 Rautatieliikenteen oppilaitokset
44 Maantieliikenteen oppilaitokset
440 Maantieliikenteen oppilaitokset
45 Tietoliikenteen oppilaitokset
450 Tietoliikenteen oppilaitokset
49 Muut liikenteen oppilaitokset
(491 Huolintar-alan oppilaitokset, ennen vuotta 1974)
5 Kauppa?- ja toimistoalan oppilaitokset
51 Kauppaoppilaitokset
511 Kauppaoppilaitokset
512 Invalidien kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset
X52 Liikealan erikoiskoulut
520 Liikealan erikoiskoulut
59 Muut kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset
599 Muut kauppaa ja toimistoalan oppilaitokset
6 Hoitoalan oppilaitokset
61 Sairaanhoito-oppilaitokset
610 Sairaanhoito-oppilaitokset
62 Lastenhoito—oppilaitokset
620 Lastenhoito—oppilaitokset
63 Vajaamielishoitajakoulut
630 Vajaamielishoitajakoulut
64 Kauneudenhoito-oppilaitokset
64O Kauneudenhoito-oppilaitokset
69 Muut hoitoalan oppilaitokset
69O Muut hoitoalan oppilaitokset
7 Muut keskiasteen ammatilliset .ia muuta erityiskoulutusta antavat 
oppilaitokset
71 Taidealan oppilaitokset
711 Kuvaamataiteen oppilaitokset
712 Teatterioppilaitokset
713 Musiikkioppilaitokset
72 Sotilas-, vartiointi- ja suojelualojen oppilaitokset
721 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
722 Rajavartioalan oppilaitokset
723 Palo-, poliisi-, tullialan yms. oppilaitokset
73 Urheilu-, askartelunohjaaja- yms. oppilaitokset
731 Urheiluopistot
732 Askartelu- ja nuoriso-oh jaajaoppilaitokset
74 Kotitalous- sekä .hotelli- ja ravintola-alan oppilaitokset
741 Kotitalousopistot
742 Talouskoulut
743 Kotitalouskoulut
744 Snäntäkoulut
745 Kodinhoitajaoppilaitokset
746 Hotelli- ja ravintola-alan oppilaitokset
747 Aistivikaisten kotitalousalan oppilaitokset
75 Kurssikeskukset
751 Ammatilliset kurssikeskukset
79 Muut keskiasteen ammatilliset oppilaitokset
790 Muut keskiasteen ammatilliset oppilaitokset
XI
8 Korkean asteen oppilaitokset
81 Korkeakoulut
810 Korkeakoulut
82 Opettajainvalmistuslaitokset 
821 Lastentarhaseminaarit
(822 Va. opettajakorkeakoulut ja seminaarit, ennen vuotta 1975) 
823 Ammatillisten oppilaitosten opettajaopistot 
829 Muut opettajainvalmistuslaitokset
83 Sotilasalan korkean asteen oppilaitokset
831 Kadettikoulu ja sotakorkeakoulu
839 Muut sotilasalan korkean asteen oppilaitokset
84 Toimisto- ja yhteiskuntar-alojen korkean asteen oppilaitokset
841 Kieli-instituutit
842 Toimistoalan korkean asteen oppilaitokset
843 Yhteiskunta—aian korkean asteen oppilaitokset
85 Taidealan korkean asteen oppilaitokset
851 Kuvaamataiteen ja taideteollisuuden korkean asteen 
oppilaitokset
853 Musiikin korkean asteen oppilaitokset
89 Muut korkean asteen oppilaitokset
890 Muut korkean asteen oppilaitokset
9 Muut oppilaitokset tai muu koulutustoiminta
9t Kirje- ja kieliopistot
911 Kirjeopistot
912 Kieliopistot
99 Muualla mainitsemattomat ja muuta koulutustoimintaa harjoittavat 
oppilaitokset
998 Muut oppilaitokset tai muu koulutustoiminta
999 Oppilaitos tai koulutustoiminta, erityisala tuntematon
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Förord
I samband med utvecklandet av utbildningsstatistiken har en läroanstalts- 
förteckning och gruppering av läroanstalterna uppgjorts vid statistik- 
centralen. Utgivandet av läroanstaltsförteckningen utgör ett led i en 
strävan att förenhetliga och effektivera insamlingen, behandlingen och 
användningen av üppgifter om läroanstalterna.
I detta skede omfattar läroanstaltsförteckningen ännu inte alla läröanstalter.
I förteckningen saknas heit bl.a. skolor pä förstadiet, folk- och grundskolor, 
allmänbildande specialskolor, läröanstalter för landsvägstrafik samt brev- 
och spräkinstitut.
Grupperingen av läröanstalter behandlades i planeringskedet vid Statistiska 
rädets Sektion för utbildningsstatistik, där representanter för undervisnings— 
ministeriet, skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, lantbruksstyreisen, 
forststyreisen, handeis- och industriministeriet, arbetskraftsministeriets 
yrkesvägledningsbyrä, riksplaneringsbyrän och statistikcentralen var medlemmar. 
Om indelningen inbegärdes utlätanden av skol- och arbetskraftsmyndigheter, 
nägra forskningsanstalter samt av vissa Organisationen och läröanstalter. Mänga 
detaljer diskuterades med experter.
1)I statistikcentralens näringsgrensindelning , omfattande alla naringsgrenar, 
motsvarar undervisningsgruppens (931) undergruppering av läröanstalter den 
1- och 2-siffriga grupperingen i läroanstaltsförteckningen. Den mest detaljerade 
gruppe rings nivän i läroanstaltsförteckningen är 3-siffrig och kan vid behov 
användas som en 6-siffrig kod i näringsgrensindelningen genom att före läro- 
anstaltskoden anteckna kodnumret 931.
1) Näringsgrensindelningen (Ni), Statistikcentralen, Handböcker n:o 4? September
1972.
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Läroanstalt
Läroanstalten är den enhet som klassificeras. Med läroanstalt avses en 
administrativ enhet, som inom ett visst lokalt omräde hedriver utbildnings- 
verksamhet. Dess kännetecken är t.ex. rektor eller annan motsvarande förestandare, 
lärare och elever samt skyldighet att uppgöra räkenskaper.
Emedan hegreppen läroanstalt och uthildning ofta används inexakt, bör i detta
sammanhang framhallas, att läroanstalt och uthildning är tva olika saker.
Läroanstalten är en verksamhetsenhet inom undervisningsomradet, medan utbild-
1)ningen är den där bedrivna verksamheten. Klassificeringen av denna verksamhet 
utförs enligt utbildningens typ eller innehall. Da nya läroanstalter uppkommer 
och verksamma läroanstalter upphör definieras detta i praktiken genom tre 
faktorer: 1. läröanstaltstyp, 2. ägartyp och 3. kommun där läroanstalten är 
belägen. Om tva faktorer samtidigt förändras, sker även en förändring av enheten.
I vissa fall kan även andra praktiska omständigheter inverka pá definieringen 
av enhetema och att de ej förändras •
Läroanstaltemas gruppering
Läroanstalterna har grupperats i nio huvudgrupper, vilka är följande enligt 
kodens första siffra:
1. Allmänbildande läroanstalter
2-7 Läroanstalter pä mellanstadiet som ger yrkes- och annan special-
utbildning
2„ Läroanstalter för lant- och skogsbruk
3. Läroanstalter för teknik och hantverk
4. Läroanstalter för trafik och kommunikation
5. Läroanstalter inom affärs- ocg kontorsbraschen
6. Läroanstalter för vardyrken
7. Andra yrkesutbildningsanstalter pä mellanstadiet
8. Läroanstalter pa högstadiet
9. Andra läroanstalter eller annan utbildningsverksamhet
Da huvudgruppema bildats har klassificeringen utgâtt frän den indelning 
enligt utbildningsstadium som används i utbildningsklassificeringen.
1) Se utbildningsklassificering, Statistikcentralen, Handböcker nr 1
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Grupperingen av lâroanstalter pâ mellanstadiet som ger yrkesutbildning baserar 
sig i tillâmpbara delar pâ den klàssificering enligt utbildningsomrâde som 
förekommer i utbildningsklassif iceringen.
I vissa fall ges i samma lâroanstalt utbildning pâ olika utbildningsstadier 
och inom olika utbildningsomrâden. Sâdana utbildningsanstalter klassificeras 
darfor enligt det utbildningsstadium eller omrâde, som har det största antalet 
elever. I vissa fall tillämpas ej ovan framförda huvudprincip, om laroanstaltens 
viktigaste utbildning allmänt anses vara nâgon annan, än den som har det fiesta 
antalet elever. I gränsfall kan avgörandet även bero pâ laroanstaltens ställning 
och betydelse inom heia utbildningssystemet.
Laroanstaltens identifiering
For att identifiera lâroanstaltema har de erhâllit en kodnummer. Den âr 
uppgjord enligt forordning om affârssignum (411/1970) och motsvarar nârmast 
den numrering av underenheten som avses i 1 § 2 momentet. Systemet for affârs- 
signa hâller som bâst pâ att utvecklas.,1 detta sammanhang kommer kodsystemet 
uppenbarligen att fornyas, dock sâ, att man làtt kan overgâ frân det nuvarande 
kodsystemet till ett nytt kodsystem. For lâroanstaltema har nummerserien 
3 100 000 - 3 119 999 preliminârt reserverats. For nârvarande har serien 
3 100 000 — 3 109 999 tagits i bruk och av denna anvânds de fyra sista siffroma 
i lâroanstaltsforteckningen. Individualiseringskodens kontrolldel har utrâknats 
enligt 2 § i namnda forordning. I lâroanstaltsforteckningen framgâr kontroll- 
delen sâ, att den 2-siffriga kontrolldelen med ett bindestreck fogats efter 
identifieringskoden. Statistikcentralen ger identifieringskoderna.
Lâroanstaltens âgare
For lâroanstaltens ägoförhällanden anvânds en 3-siffrig kod, vars första 
siffra anger âgaren enligt följande:
1 = privat
2 = stat
3 = kommun
4 = kommunförbund
6 = utländsk (under 50 ôver, 20 fo)
7 = utländsk (över 59 f°)
9 = annan
O
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De tvá följande siffrorna anger de juridiska formen enligt följande:
11 = enskild person
12 = dödsbo
13 = skattesammanslutning
14 = öppet bolag
15 = konkursbo
21 = kommanditbolag
22 = rederi (ej aktiebolag)
31 = aktiebolag
32 = ömsesidigt bolag
33 = sparbank
34 = understöds- eller pensionskassa, pensiosstiftelse
35 = bostadsaktiebolag
41 = andelslag
51 = stifteise, fond
52 = registre rad. förening
53 = oregistrerad förening
61 = offentlig myndighet
62 = offentligt affärsföretag
63 = offentligträttsligt samfund
71 - siatskyrkan, församling
72 = annat religiöst samfund
90 = arman juridisk form
De klassificeringar som gäller ägare och juridisk form har utretts mera detaljeral 
i samband med den institutionella sektorindelningen, statistikcentralen, Hand- 
böcker nr. 5> 1974.
Läroanstaliens belägenhet
Koden som visar var läroanstalten är belägen är Folkpensionsanstaltens 
3-siffriga kommunkod. Till koden har även med bindestreck fogats en kontroll- 
del, som hör tili systemet modulo 10, med koefficienterna 3, 9» 1. Läroanstaltens 
filialavdelningar, om de befinner sig i en annan kommun än läroanstaltens huvuddel
Den 2-siffriga kod som visar i vilket län läroanstalten är belägen har 
följande innehäll:
01 = Nylands
02 = Abo och Björneborgs
03 = Aland
04 = Tavastehus
05 = Kymmene
06 = S:t Michels
07 = Norra Karelens
08 = Kuopio
09 = Mellersta Pinlands
10 = Vasa
11 = Uleáborgs
12 = Lapplands
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Laroanstaltsforteckningens uppbyggnad
Laroanstaltsforteckningen ar tredelad. Forsta delen omfattar i systematisk 
ordningsfoljd enligt laroanstaltsklassificeringen sidana laroanstalter som 
under kontrollliret varit verksamma eller vilkas verksamhet inte installts.
Utom laroanstalt snummer, laroanstaltstyps-, agartyps-, komfflun- och lans- 
nummer omfattar denna del aven uppgifter om laroanstalternas adresser.
Andra delen omfattar laroanstaltema i nummerfoljd. Forteckningen upptar 
alia identifieringsnummer for verksamma och installda laroanstalter, vilka 
f&tt identifieringskod p& statistikcentralen» Installda och med annan laro- 
anstalt sammanslagna laroanstalters identifieringsnummer har forsetts med 
beteckningen x.
Fojrteckningens ^idra del innehliller aven uppgifter om laroanstalternas 
namnandringar. Av dessa har efter provning endast upptecknats sl.dana som 
ansetts s& betydande, att det p4 basen av namnet inte varit mdjligt att iden 
identifiera laroanstalten som densamma.
I de fall dar tvS. eller flera laroanstalter forenats till en laroanstalt ges 
i forteckningen mittfor den verksamma laroanstalten namnen och identifierings- 
numren p§, de laroanstalter som sammanslagits med denna laroanstalt. D§, alia 
forut verksamma laroanstalter inte fUtt eget identifieringsnummer, upptar 
forteckningen endast namnet p4 en dylik laroanstalt. For laroanstalt som genom 
sammanslagning upphort att finnas till har i forteckningen aven uppgetts numret 
pS. den laroanstalt som den sammanslagits med.
Utom namnandringar pH laroanstalter, sammanslagnings- och installningsuppgifter 
upptar forteckningen aven forandringSciret. Med forandrings&r avses det §.r dli 
forandringen skett. Beteckningen "grundskola-xx" i forteckningen innebar att 
mellanskola forvandlats till grundskola som lyder under lagen om skolsystemet 
eller folkskollagen och att den strukits ur forteckningen over laroanstalter 
i detta register. Betraffande forandringsuppgifterna kan mera allmant konstateras, 
att alia forandringar i laroanstaltens verksamhet och dess forh&llanden av 
praktiska skal inte kunnat beaktas.
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Forteckningens tred.je del upptar laroanstalt e m a  i alfabetisk ordning. I det 
alfabetiska registret firms laroanstaltens identifieringsnummer och typkod. 
Verksajnma laroverk hittas med hjalp av typkoden i forteckningens forsta del, 
d.v«s. den del som uppgjorts systematiskt enligt laroanstaltstyp. Laroanstalter 
som indragits, sammanslagits med annan laroanstalt eller vilkas namn andrats 
har forsetts med beteckningen Typkoden ar i dessa fall densamma som for 
stallningen fore andringen» Beteckningen "nn mellanskola, grundskola-xx" 
innebar att mellanskolan under namnda 4r forvandlats till grundskola som lyder 
under lagen om skolsystemet eller folkskollagen och att den strukits ur 
forteckningen over verksamma laroanstalter i detta register. Med hjalp av 
laroanstaltsnumret som literfinns i det alfabetiska registret hittas uppgifter 
om namnandringar och laroanstalters sammanslagningar i forteckningens andra 
del, d.v.s. den forteckning som uppgjorts enligt laroanst alt emas identifierings—
nummer
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LÄROANSTALTERNAS GRUPPERING
1 Allmänbi1dande läroanstalter
11 Skolor pâ förstadiet
111 Barrit râdgârdar
112 Lekskolor
113 Förskolor
114 Specialbamtrâdgârdar
12 Grund- och folkskolor
121 Egentliga folkskolor
122 Medborgarskolor
123 Skolor pâ grundskolans lâgstadium
124 Skolor pâ grundskolans högstadium
13 Specialskolor
131 Skolor för hörselskadade
132 Skolor för synskadade
133 Skolor för rörelsehämmade
134 Hjälpskolor
139 Andra ai lmänb ildande specialläroanstalter
14 Kommunala mellanskolor
141 Kommunala mellanskolor
15 Statens läroverk
(151 Normallyceer, fore âr 1975)
152 Lyceer
153 Gymnasier
154 Mellanskolor
155 Aftonläroverk
16 Kommunala och privata läroverk
161 Skolor omfattande mellanskola och gymnasium
162 Gymnasier
163 Mellanskolor
164 Aftonläroverk
(165 Aftorimellanskolor, fore âr 1975)
166 Läroverk med gymnasialstadium och skolstadium som 
ersätter grundskolan
19 Andra allmänbildande läroanstalter
191 Folkhögskolor och -akademier
192 Medborgan- och arbetarinstitut
193 ôvningsskolor
199 Andra allmänbildande läroanstalter
2 Läroanstalter för lant- och skogsbruk
21 Läroanstalter för lantbruk
211 Lantbruks- och husdjursläroanstalter
212 Mjölkhushällningsläroanstalter
213 Trädgärdsläroanstalter
214 Lantbruksläroanstalter för invalider 
219 Andra läroanstalter för lantbruk
xrx
22 Läroanstalter för skogsbruk och trähushällning
221 Forstinstitut
222 Trähushällningsinstitut
223 Skogsarbetsledarskolor
224 Forstskolor
225 Skogsarbetsskolor
226 Skogsmaskinskolor
229 Andra läroanstalter för skogsbruk
3 Läroanstalter för teknik och hantverk
31 Tekniska läroanstalter
310 Tekniska läroanstalter
32 Allmänna yrkesskolor
321 Statens yrkesskolor
322 Kommunförbundens yrkesskolor
323 Kommunemas yrkesskolor
33 Specialyrkesskolor
331 Industriföretagens yrkesskolor
332 Hantverks- och servicebranschens yrkesskolor
333 Yrkesskolor för invalider och handikappade
334 Yrkeslärlingsskolor
339 Andra specialyrkesskolor
34 Hemslöjdsläroanstalter
340 Hemslöjdsläroanstalter
4 Läroanstalter för transport och kommunikation
41 Sjöfartsskolor
4ÎI Sjöfartsläroanstalter 
(412 Sjömansyrkesskolor, före är 1976)
413 Stuveritekniska läroanstalter
42 Luftfartsskolor
420 Luftfartsskolor
43 Läroanstalter för jämvägstrafik
430 Läroanstalter för jämvägstrafik
44 Läroanstalter för landsvägstrafik
440 Läroanstalter för landsvägstrafik
45 Läroanstalter för kommunikation
450 Läroanstalter för kommunikation
49 Andra läroanstalter för transport
(491 Speditionsbranschens läroanstalter, före är 1974)
5 Läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen
51 Handelsläroanstalter
511 Handelsläroanstalter
512 Läroanstalter inom affärs- och kontorsbranschen 
för invalider
52 Specialläroanstalter inom affärsbranschen
520 Specialläroanstalter inom affärsbranschen
XX
59 Andra läroanstalter inom af f ärs- och kontorsbranschen
599 Andra läroanstalter inom affärs- ooh kontorsbranschen
6 Läroanstalter för värdyrken
61 Sjukvärdsläroanstalter
610 Sjukvärdsläroanstalter
62 Bamvärdsskolor
620 Bamvärdsskolor
63 Skolor för värd av utvecklingsstörda
630 Skolor för värd av utvecklingsstörda
64 Skolor för skönhetsvärd
64O Skolor för skönhetsvärd
69 Andra skolor för värdyrken
69O Andra skolor för värdyrken
7 Andra yrkesutbildnings- och specialutbildningsanstalter pa. 
mellanstadlet
71 Konstskolor
711 Läroanstalter för de bildande konstema
712 Läroanstalter för teater
713 Läroanstalter för musik
72 Militär-, bevaknings- och skyddsskolor
721 Militärskolor
722 Gränsbevakningens läroanstalter
723 Brand-, polis-, tullväsendets o.dyl. läroanstalter
73 Läroanstalter för utbildning av idrotts- och sysselsättnings— 
ledare o.dyl»
731 Idrottsinstitut
732 Läroanstalter för utbildning av ungdomsledare
74 HushcLlls- samt hotell- och restaurangbranschens läroanstalter
741 Institut för huslig ekonomi
742 HushälIsskolor
743 Skolor för huslig ekonomi
744 Väriinneskolor
745 Hemvärdarinneskolor
746 Hotell— och restaurangbranschens läroanstalter
747 Läroanstalter inom huslig ekonomi för handikappade
75 Kurseentraler
751 Yrkeskurscentraler
79 Andra yrkesutbildningsanstalter pä mellanstadiet
790 Andra yrkesutbildningsanstalter pä mellanstadiet
m8 Läroanstalter pâ högstadiet
81 Högskolor
810 Högskolor
82 Lärarutb i1dningsan st alter
821 Bamträdgärdsseminarier 
(822 Interimistiska lärarhögskolor och seminarier-, 
före är 1975)
823 Läroanstalter för utbildning av yrkesskollärare 
829 Andra lärarutbildningsanstalter
83 Militärskolor pâ högstadiet
831 Kadettskolan och krigshögskolan 
839 Andra militärskolor pâ högstadiet
84 Läroanstalter pâ högstadiet inom kontorsbranschen och 
samhällssektorn
841 Spräkinstitut
842 Läroanstalter pâ högstadiet inom kontorsbranschen
843 Läroanstalter pâ högstadiet inom den sociala sektom
85 Konstskolor pâ högstadiet
851 Läroanstalter pâ högstadiet för de bildande konsterna 
och konstindustrin
853 Läroanstalter pâ högstadiet för 'musik
89 Andra läroanstalter pâ högstadiet
89O Andra läroanstalter pâ högstadiet
9 Andra lâroanstalter eller annan utbildningsverksamhet
91 Brevinstitut och sprâkskolor
911 Brevinstitut
912 Sprâkskolor
Andra icke nâmnda lâroanstalter och lâroanstalter sam bedriver 
annan utbildningsverksamhet
998 Andra lâroanstalter eller gnnan utbildningsverksamhet
999 Lâroanstalt eller utbildningsverksamhets okânt spécial—.'!, 
omrâde
99
O P P I L A I T O K S E T  O P P I L A I T O S T Y Y P I N  M U K A A N  
L Ä R O A N S T A L T E R N A  E N L I G T  L Ä R  O A N S T A L T S T Y P
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST, KUNTA LÄÄNI
1 YLFISKOUl UTISTA ANTAVAT OPPILAITOKSET 
IA KUNNALLISET KESKIKOULUT
141 KUNNALLISET KESKIKOULUT
0136-85 ALASTARON KUNNALL. KESK IKOULU 141 361 006-4 02
0179- IB AURANLAAKSON KIJNN. KESKIKOULU 141 361 219-6 02
0146-59 HALIKON KUNNALL.KESK IKOULU 141 361 073-4 02
0148-16 HARJAVALLAN KUNNALL. KESKI KOULU 141 361 079-8 02
0047-75 KALVOLAN KUNN. KESKIKOULU 141 361 210-5
223-3
04
01 HO-56 KARJALOHJAN-SAMMATIN KUNN.KK. 141 361 01
02?1-65 KOSKEN TL .-MARTT.-MELLIL. K.KK 141 361 284-8 02
0230-56 LOIMAAN-METSÄMAAN KUNN. KE SK IK 141 361 431-0 02
0231-30 10PEN KUNNALL.KESKIKOULU 141 361 433-8 04
0240-21 NOORMARKUN KUNNALL. KE SKI KOULU 141 361 537-1 02
0242-94 ORIPÄÄN-PÖYTYÄN KUNN. KESKIK. 141 361 561-0 02
0440-5? PERNIÖN KUNN. KFSKIKCULU 141 361 586-7 02
0332-07 PIIKKIÖN KUNNALL.KESK IKOULU 141 361 6C2-0 02
0140-95 PIJSUL AN-SOMERNI EMEN KUNN. KK. 141 361 622-2 01
0 346— fl1 RAUMAN MLKN KUNNALL. KE SK 1KOULU 141 361 685-5 02
0358-11 SI IKÄISTEN KUNNALL.KESKIKOULU 141 361 74 7-6 02
0 163-89 SOMERON-KII KALAN KUNN. KESKIK. 141 361 761-4 04
0117-13 TAIVASSAL-KUSTAVIN KUNN KESKIK 141 361 833-6 02
0367-02 TAMMELAN KUNNALL. KESKIKOULU 141 361 834-5 04
0375-10 ULVILAN-KUILAAN KUNN. KESKIK. 141 361 886-8 02
0463-47 VIHOIN KUNN.K ESK I KOULU 141 361 927-8 01
0391-36 YLANFFN-PAATTISTEN KUNN.KESKIK 141 361 9 79- l 02
0127-94 YPÄJÄN KUNN. KESKIKOULU 141 361 981-0 04
15 VALTION OPPIKOULUT
15? MUUT LYSEOT
0004-35 ALPPILAN YHTEISLYSEO 152 261 051-8 01
0005-18 ANORA SVENSKA LYCEUM 152 261 091-8 01
0036-11 EKENÄS SAMIYCEUM 152 261 835-4 01
0039-67 ESPOON YHTEISLYSEO 152 261 049-5 01
005B-22 EURSSAN YHTEISLYSEO 152 261 061-5 04
0072-81 HANGON YHTEISLYSEO 152 261 078-9 Oi
0073-64 HANGfl SAMLYCFUM 152 261 078-9 01
0081-72 HELSINGIN KAKSOISYHTEISLYSE0 152 261 091-8 01
0082-55 HELSINGIN IYSEO 152 261 091-8 01
00 R B— 42 HFLSINGIN TOINEN LYSEO 152 261 091-8 01
0776-56 HFORS SVENSKA SAMLYCEUM 152 261 051-8 OI
01 CO-79 HÄMEENLINNAN LYSEO 152 261 109-8 04
0101-52 HÄMEENI INNAN YHTEISLYSEO
i
152
3
261 109-8 04
POSTITOIMIPAIKKA AKHLÄHIOSOITE POSTI NRO
1 KP 32440 ALASTARO
21800 KYRÖ 3
KURUNTIE 5 24800 HALIKKO
29200 HARJAVALTA
14500 IITTALA
09120 KARJALOHJA
31500 KOSKI T .L .
32210 LOIMAA KK
12700 LOPPI
29600 NOORMARKKU
32500 ORI PÄÄ
25500 PFRNIÖ
5 KP 21500 PIIKKIÖ
03850 PUSULA
26510 UOT ILA
2981 0 SIIKAINEN
KP 3 31400 SOMERO
23310 TAIVASSALO
31300 TAMMELA
FRI ITALA 28400 ULVILA
03400 V IHT I
21900 YLÄ NE
32100 YPÄJÄ
TAMMI SAARENK 2 00510 HELSINKI 51
STUREGATAN 6 00510 HsFOR S 51
FLEMINGSG.17 10600 EKENÄS
02780 KAUKLAHTI
HÄMEENTIE 29 30100 FORSSA 10
ESPLANADI 77 10900 HANKO POHJ.
SKOLGATAN 9-11 10900 HANGÖ
MÄKELÄNKATU 93 00610 HELSINKI 61
KALE VANK.8-10 00100 HELSINKI 10
TORKKEL INK 6 00500 • HELSINKI 50
ARKAOIAGATAN 24 00100 H: FORS 10
LINNANKATU 12-14 13100 HML 10
EROTTAJAKATU 5 13130 HML 13
c i
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NiJM ERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
C818-69 HÄMFENPU1 STON YHTEISLYSEO 152 261 837-2 06 SATAMAKATU 11 33200 TAMPERE 20
0725-09 KARAN YHTEISLYSEO 152 261 696-7 06 KALEVANK. 13-17 H IO O RIIHIMÄKI 10
0262-3? KARIS-BILLNÄS SAMLYCEUM 152 261 220-6 01 NAOOGATAN 10300 KARI S
0 2 6 V  15 KARJAAN YHTEISLYSEO 152 261 220-6 01 TORIKATU 10 10 300 KARJAA
0775-73 KATEORALSKOLAN 1 ÄBO 152 261 853-8 02 KLOSTERG.il 20700 ÄBO 70
0089-25 KRUUNUHAAN YHTEISLYSEO 152 261 091-8 OI LIISANKATU 13 00170 HELSINKI 17
0017-55 LAAJA SALON YHTEISLYSEO 152 261 091-8 01 KOULUTANHUA 1 00860 HELSINKI 86
0629-60 LOHJAN YHTEISLYSEO 152 261 627-3 01 P0HJ0LANMÄK1 08100 LOHJA 10
0P38-96 LUOSTARINVUOREN YHTEISLYSEO 152 261 053-8 02 LUOSTARINKATU 13 20700 TURKU 70
0660-22 PIIPLALAN YHTEISLYSEO 152 261 853-8. 02 PUUTARHAKATU 5 20100 TURKU 10
0816-82 PYYNIKIN YHTEISLYSEO 152 261 837-2 06 LYSEOKATU 6 33230 TAMPERE 23
0719-66 RAUNAN YHTEISLYSEO 152 261 686-6 02 AITTAKARINK. 10 26100 RAUMA 10
0720-53 «AUMANMEREN YHTEISLYSEO 152 261 686-6 02 ASEMAKATU 10 26100 RAUMA 10
0722-69 RAUNISTULAN YHTEISLYSEO 152 261 853-8 02 PYÖKÄMÄENTIE 6 20300 TUKKU 30
0726-26 RIIHIMÄEN YHTEISLYSEO 152 261 696-7 06 KOULUKATU 5 11130 RIIHIMÄKI 13
0755-28 SALON YHTEISLYSEO 152 261 736-8 02 TORIKATU 5-7 26100 SALO 10
0757-91 SAMMON YHTEISLYSEO 152 261 837-2 06 TEISKONTIE 16 33560 TAMPERE 56
0777-30 SVENSKA NORMALLYCEUM 152 261 091-8 01 UNIONSG 2 00130 H:FORS 13
0813-36 TAMMERKOSKEN YHTEISLYSEO 152 261 837-2 06 P L .597 33101 TAMPERE 10
0815-62 TAMPEREEN KLASS. YHTEISLYSEO 152 261 837-2 06 TUOMIOKIRK0NK.5 33100 TAMPERE 10
0870-60 TAMPEREEN YHTEISLYSEO 152 261 837-2 06 HÄMEENKATU 39 33200 TAMPERE 20
C827- 30 TOIJALAN YHTEISLYSEO 152 261 866-8 06 KÖYVÄRINTIE 17 37800 TOIJALA
0836-66 TURUN KLASSILLINEN YHTEISLYSEO 152 261 853-8 02 ESKELINKATU 6 20100 TURKU 10
0835-68 TURUN IYSEO 152 261 853-8 02 AURAKATU 13 20100 TURKU 10
0865-12 TÖÖLÖN YHTEISLYSEO 152 261 091-8 01 ARKAOIANK.26 00100 HELSINKI 10
0876-16 UUDENKAUPUNGIN YHTEISLYSEO 152 261 895-0 02 RAUHANKATU i l 23500 UUSIKAUPUNKI
0906-02 VIIA LAN YHTEISLYSFO 152 261 928-7 06 37830 VIIALA
153 LUKIOT
0962-86 ÄLANDS LYCEUM 153 961 678-7 03 22100 MARIEHAMN
156 KESKIKOULUT
0012-63 KIRKKOPUISTON TYTTÖKOULU 156 261 091-8 01 YRJÖNKATU 18 00120 HELSINKI 12
0013-26 TURUN TYTTÖKOULU 156 261 853-8 02 AURAKATU 16 20100 TURKU 10
155 ILTAOPPIKOULUT
0617-02 JYVÄSKYLÄN ILTAOPPIKOULU 155 261 179-5 09 YLIOPISTONK.13 60100 JYVÄSKYLÄ 10
C896-20 VALTION ILTAOPPIKOULU 155 261 091-8 01 KALEVANKATU 8-10 00100 HELSINKI 10
0671-56 VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK 155 261 905-8 10 SK0LHUSG.31 65100 VASA 10
16 YKSITYISOPPIKOULUT
161 KESKIKOULUN JA LUKION KÄSITTÄVÄT KOULUT
0006-76 APOLLON YHTEISKOULU 161 152 C51-8 01 APOLLONKATU 11 00100 HELSINKI 10
0007-81 ARKADIAN YHTEISLYSEO 161 131 091-8 01 ARKADIANKATU 28 00100 HELSINKI 10
NUMFRO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA
000R-64 AURAJOFN YHTEISKOULU 161 152 853-8
00 38-R4 FMÄKOSKFN YHTF I SKOULU 161 361 536-2
0093-03 FSPOONI AHTIEN YHTEISKOULU 161 152 049-5
0040-72 E TE LÄ-FSPUON YHTEISKOULU 161 152 049-5
004 1-89 ETELÄ-KAARFLAN YHTEISKOULU 161 152 091-8
0042-62 EURAJOEN YHTEISKOULU 161 152 051-4
0043-46 EURAN YHTF1SKOULU 161 361 050-5
0057-49 FORSSAN YHTEISKOULU 161 361 061-5
0067-00 GRANKULLA SAMSKOLA 161 151 235-2
0068-53 HAKALEHDON YHTEISKOULU 161 152 049-5
0069-86 HAKUNILAN YHTEISKOULU 161 361 092-7
0075-21 HARJUN YHTEISKOULU 161 361 837-2
0107-49 HELSINGE SVENSKA SAMSKOLA 161 152 C92-7
0085-52 HELSINGIN SAKSALAINEN KOULU 161 152 0S1-8
0C86-85 HELSINGIN SUOMAL.YHTEISKOULU 161 131 091-8
0087-68 HR SIMOIN SUOMAL-VENÄL KOULU 161 152 091-8
0090-63 HF LSI NOI N UUSI YHTEISKOULU 161 131 091-8
0091-47 h f l s i n o i n  y h t f i s l y s e o 161 131 091-8
0092-70 HFLS INISIN YHT FNÄI SKOULU 161 152 091-8
C095-76 HFRTTONIEMFN YHTEISKOULU 161 131 091-8
0084-12 HGIN RANSK-SUOM.YHTEISLYSEO 161 131 091-8
0097-33 HYVINKÄÄN UUSI YHTEISKOULU 161 361 106- 1
0098- 1 6 HYVINKÄÄN YHTEISKOULU 161 361 106-1
0104-75 HÄMEENKYLÄN YHTEISKOULU 161 152 092-7
0102-36 HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU 161 131 109-8
0037-98 JA K OM AF N YHTFI SKOULU 161 152 091-8
0197-40 JOKELAN YHTEISKOULU 161 152 858-3
0701-11) JUHANA HERTTUAN YHTEISKOULU 161 152 853-8
0208-96 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU 161 131 186-9
0254-74 KALEVAN YHTEISKOULU 161 152 83 7-2
0755-C7 KALLIIN YHTFISKOULU 161 131 091-8
0764-55 KARJALAN YHTEISKOULU 161 131 091-8
0766-61 KARKKU AN YHTEISKOULU 161 152 224-2
0048-58 KMIKAJÄRVEN YHTEISKOULU 161 361 837-2
0770-40 KAUNIAISTEN SUOM. YHTEISKOULU 161 152 235-2
0321-23 KELLOKOSKEN YHTEISKOULU 161 152 858-3
0324-79 KERAVAN UUSI YHTEISKOULU 161 361 245-3
0275-57 KERAVAN YHTEISKOULU 161 361 245- 3
0781-54 KIUKAISTEN YHTEISKOULU 161 361 262-8
0785-77 KOKEMÄFN YHTEISKOULU 161 361 271-0
0327-06 KUNTULAN YHTEISKOULU 161 152 091-8
0289-56 KORSON YHTEISKOULU 161 131 092-7
0307-67 KULMAKOULU 16 1 151 091-8
0303-41 KULOSAAREN YHTEISKOULU 161 131 091-8
0311-58 KJP ITT AAN YHTEISKOULU 161 152 853-8
0373-96 KYRKSLÄTTS SAMSKOLA 161 131 257-2
0317-45 Kä p y l ä n  y h t e i s k o u l u 161 131 091-8
0434-01 LAHNUKSEN YHTEISKOULU 161 361 049-5
0408-11 LAMMIN YHTEISKOULU 161 361 401-7
i
02 PAPINTIE A 
04 RUSK EEPÄÄNK.30 
01
OI KOULUTANHUA 3
01 RUN0NLAULAJ.T.40
02 
02
04 OPI NTI F 4 
01 STATIONSV 9-11 
01 HAKAMAANI IE 1 
01
04 VALLERINKATU 11 
OI
OI MALMINKATU 14 
01 ISONNEVANTIE 8 
01 KIRJOKALLIONT 2 
OI RAPAKIVENTIE 6 
01 RINT INPOLKU 2
01 LOUHENTIE 3
01 KETTUTIE 6 
01 LAIVURINKATU 3 
OI RUNEBERG!NK.12 
01 UUDENMAANKATU 17 
01 SUOVAT IE
04 VIERTOKATU l
01 JAKOMÄENI IE 40 
01
02 HANSAKATU 2 
OI
04 SALHOJANKATU 33 
01 PCRTHANINK.15
01 PARAI ST ENTI E 3
OI KOULUKATU 7
04 JUVANKATU 13
01 KASAVUORENTIE l  
01
OI KESKIKATU 3
01 ALEKSISKI VENT.18
02
02 HAAPIONKATU 13
01 SAKARA 5
01 KISATIE
01 MERI TULLINK. 33
01 STÄHLBEKG.KUJA 1
02 SI REENI KUJA 1 
01
01 ONNENTIE 18
01 HIIRISUONTlE
04 HÄMEENTIE 35
LÄÄNI LÄHIÖSI) IT E
r i
TURKU 54 
NOKIA 2 
ESPOO 36 
ESPOO 17 
HELSINKI 42 
EURAJOKI 
EURA
FORSSA 42 
GRANKULLA 
ESPOO 12 
VANTAA 20 
TAMPERE 27 
VANOA 51 
HELSINKI 10 
HELSINKI 30 
HELSINKI 43 
HELSINKI 71 
HELSINKI 94 
HFLSINKI 61 
HELSINKI BO 
HELSINKI 15 
HYVINKÄÄ 
HYVINKÄÄ 
VANTAA 63 
HML 21 
HELSINKI 77 
JOKELA 
TURKU 14 
JÄRVENPÄÄ 
TAMPERE 50 
HELSINKI 53 
HELSINKI 28 
KARKKI LA 
TAMPERE 71 
KAUNIAINEN 
KELLOKOSKI 
KERAVA 
KERAVA 
KIUKAINEN 
KOKEMÄKI 
HELSINKI 94 
VANTAA 45 
HELSINKI 17 
HELSINKI 57 
TURKU 72 
KYRKSLÄTT 
HELSINKI 60 
ESPOO 96 
LAMMI
POSTITOIMIPAIKKA AKHPOSTINRO
20540
37120
02360
02170
00420
27100
27510
30420
02 700
02120
01200
33270
01510
00100
00300
00430
00710
00940
00610
00800
00150
05800
05800
01630
13210
00770
05400
20140
04400
33500
00530
00280
03600
33710
02700
04500
04200
04200
27400
32800
00940
01450
00170
00570
20720
02400
00600
02960
16900
I i
NUMERO OPPI LAITOKSEN NIMI TYYPPI GMIST. KUNTA LÄÄNI
OA20-07 LAUTTASAARFN YHTEISKOULU 161 152 091-8 01
0A22-70 LEMPÄÄLÄN-VES1LAH0FN YHTEISK. 161 152 418-1 04
0423-53 1FPPÄVAARAN YHTEISKOULU 161 361 049-5 01
0430-88 LOI MAAN YHTEISKOULU 161 152 430- 1 02
n so 1-09 MALMIN YHTEISKOULU 161 131 091-8 01
0S02-99 MANNERHEIMINTIEN YHTEISKOULU 161 131 091-8 01
C059-05 MARTINLAAKSON YHTEISKOULU 161 152 092-7 01
0128-77 MATTI IOENS SKOLA OCH GUMNASI UM 161 361 049-5 01
OS03-72 MAUNULAN YHTEISKOULU 161 131 091-8 01
0 50 4-55 MEILAHDEN YHTEISKOULU 161 131 091-8 01
0595-39 MERIKARVIAN YHTEISKOULU 161 361 484-2 02
0506-12 MESSUKYLÄN YHTEISKOULU 161 361 837-2 04
0 AO 2-25 MINERVA SKOLAN 161 152 091-8 OI
0513-A7 MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU 161 152 091-8 01
0S1A-20 MUNKKIVUORFN YHTEISKOULU 161 152 091-8 OI
OS15-03 MUNKSNÄS SVENSKA SAMSKOLA 161 152 091-8 01
0523-11 MYLLYPURON YHTEISKOULU 161 152 051-8 01
0517- 16 MYNÄMÄEN YHTEISKOULU 161 152 503-2 02
0327-19 MYYRMÄEN YHTEISKOULU 161 152 092-7 01
0518-59 MÄKELÄNRINTEEN YHTEISKOULU 161 152 091-8 01
0552-56 NAANTALIN YHTEISKOULU 161 361 529-8 02
0553-30 NAKKILAN YHTEISKOULU 161 361 531-7 02
0556-85 NOKIAN YHTEISKOULU 161 361 5 36-2 04
0 55 7-69 NUMMEN YHTEISKOULU 161 361 540-9 01
0559-26 NURMIJÄRVEN YHTEISKOULU 161 131 54 3-6 01
0561-A8 NYA SVENSKA LÄROVERKET I HFORS 161 151 091-8 OI
0562-21 NYA SVENSKA SAMSKOLAN 161 151 091-8 01
0597-53 OUIUNKYLÄN YHTFISKOUIU 161 152 091-8 01
0 6 3 A- 3 3 PAIMION YHTEISKOULU 161 152 577-5 02
0b36-A9 PANSIUN YHTEISKOULU 161 152 853-8 02
0665-35 PAROLAN YHTEISKOULU 161 361 082-6 04
0 6A6-70 PIRKANMAAN YHTEISKOULU 161 361 837-2 04
06A7-53 POHJOIS-HAA3AN YHTEISKOULU 161 131 091-8 01
0648-37 PUH JOIS-HELSINGIN YHTEISKOULU 161 152 091-8 01
06A9-10 POHJOIS-TAPIOIAN YHTEISKOULU 161 131 049-5 01
0650-57 POLTINAHON YHTEISKOULU 161 361 109-8 04
0651-31 POMARKUN YHTEISKOULU 161 361 608-4 02
0666-18 PORKKALAN YHTEISKOULU 161 152 257-2 Oi
0659-90 PUNKALAITUMEN YHTFISKGULU 161 152 619-4 02
0669-6A PUOLIMATKAN YHTEISKOULU 161 361 106-1 Oi
0670-A6 PUOTINHARJIIN YHTEISKOULU 161 152 091-8 01
0715-35 RAJAMÄEN YHTEISKOULU 161 152 543-6 01
0721-86 RAUMAN YHTEISKOULU 161 152 684-6 02
0736-63 RIIHIMÄEN YHTEISKOULU 161 361 694-7 04
0726-99 ROIHUVUOREN YHTEISKOULU 161 152 091-8 01
0732-3A ROUKON YHTEISKOULU 161 361 908-5 04
0729-39 RUOOLF STEINEK-KOULU 161 152 091-8 01
075A-A5 SALON YHTEISKOULU 161 361 734-8 02
0783-81 SIMONKYLÄN YHTEISKOULU 161 361 092-7 01
L I
l ä h i o s o i t e  p o s t in r o  p o s t i t o i m i p a i k k a  akh
ISOKAAR! 19
VERÄJÄPELLONT. 
SEPPÄLÄNKATU 
HIETAKUMMUNT.l 
LEHTIKUUSENT.4 
HART INLAAKSONP.A
KUUSIKKOTIE 3 
KUUSITIE 12
HANHENMÄENKATU 2 
APOLLUGATAN 12 
LAAJALAHDENT 21 
RAUMANTIE A 
SOLNAVÄGEN 18-20 
YLÄKI VENRINNE A
VIRTATIE A 
MÄKELÄNKATU A7 
KRISTOFFEKINK.l
KYYNINKATU A7
STGRMYRVÄGEN 22 
SANOELSGAT AN 3 
SILTAVOUOINT. 2A
METSÄARONKATU 1
HAAPAKUJA 2 
PIET.HANNlK. T. 6 
MOIS IONPOLKU 
SEPONTIE 2 
TURUNTIE 33
GESTEROY
VEHKOJA
KAJAANINLINN.T10
NUMMFNKATU AI 
POHJOLANKATU 6 
SATUMAANPOLKU 2 
ROUKONTIE 2A 
LEHT¡KUUSEN!IE 6 
VENEMESTARINK.37 
KO IVUKYLÄNTIE
00200 HELSINKI 20
37500 LEMPÄÄLÄ
02600 ESPOO 60
32200 LUIMAA
00700 HELSINKI 70
00270 HELSINKI 27
01620 VANTAA 62
02230 ESBO 23
00630 HELSINKI 63
00270 HELSINKI 27
29900 MERIKARVIA
33560 TAMPERE 56
00100 H:F0RS 10
00330 HELSINKI 33
00350 HELSINKI 35
00330 H: FORS 33
00920 HELSINKI 92
23100 MYNÄMÄKI
01600 VANTAA 60
00550 HELSINKI 55
21100 NAANTALI
29250 NAKKILA
37100 NOKIA
09430 SAUKKOLA
01900 NURMIJÄRVI
00320 H s F O R  S 32
00260 H: FORS 26
00640 HELSINKI 64
21530 PAIMIO
20240 TURKU 24
13720 PAROLA
33900 TAMPERE 90
00400 HELSINKI 40
00730 HELSINKI 73
02130 ESPOO 13
13130 HMl 13
29630 POMARKKU
02400 KIRKKONUMMI
31900 PUNKALAIDUN
05830 HYV INKÄÄ 3
00900 HFLS1NKI 90
05200 RAJAMÄKI
26100 RAUMA 10
11120 RIIHIMÄKI 12
00820 HELSINKI 82
37630 VLK 3
00270 HELSINKI 27
24240 SALO 24
01350 VANTAA 35
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄN
0779-70 SV. SAMSKOIAN I TAMMERFORS 161 152 •837-2 04
0784-64 SVEITS1NRINTEEN YHTEISKOULU 161 152 106-1 01
0781-1« SÄKYLÄN YHTEISKOULU 161 361 783-4 02
0819-7? TAMPEREEN YHTEISKOULU 161 151 837-2 04
0871-44 TAPIOLAN YHTEISKOULU 161 131 049-5 01
0822-27 TEHTAANPUISTON YHTEISKOULU 161 131 091-8 01
0823-00 TERVAKOSKEN YHTEISKOULU 161 152 165-8 04
0826-56 TIKKURILAN YHTEISKOULU 161 361 092-7 01
0828-13 TOIVONLINNAN YHTEISKOULU 161 172 602-0 02
0832-41 TURENGIN YHTEISKOULU 161 152 165-8 04
0837-04 TURUN SUOMAL. YHTEISKOULU 161 152 853-8 02
0839-77 TUUSULAN YHTEISKOULU 161 152 858-3 01
0844-39 TÖÖLÖN y h t e is k o u l u 161 131 091-8 01
0875-31 URJALAN YHTEISKOULU 161 131 887-7 04
0892-30 VALKEAKOSKEN YHTEISKOULU 161 361 908-5 04
0895-86 VANTAAN YHTEISKOULU 161 152 092-7 01
0916-40 V APAANIFMEN YHTEISKOULU 161 361 049-5 01
0897-43 VARTIOKYLÄN YHTEISKOULU 161 152 091-8 01
0903-79 VIHFRLAAKSON YHTEISKOULU 161 131 049-5 OI
0908-32 VIRKBY SAMSKOLA 161 152 428-2 01
0915-66 VUOSAAREN YHTEISKOULU 161 152 091-8 01
0948-26 YLÖJÄRVEN YHTEISKOULU 161 361 980-1 04
09 6H 36 ÄGGEL8Y SVENSKA SAMSKOLA 161 152 091-8 01
0026-47 ÖSTRA SVENSKA LÄROVERKET 161 114 091-8 01
167 LUKIOT
000 1-95 ALAHÄRMÄN YHTEI SLUKIO 162 361 004-6 10
0007-78 ALAJÄRVFN LUKIO 162 361 005-5 10
0003-51 ALAVUDEN LUKIO 162 361 010-1 10
0435-91 ARMILAN LUKIO 162 361 405-3 05
0009-48 ASKOLAN LUKIO 162 361 018-3 OI
0024-80 rorga  GYMNASIUM 162 361 612-1 01
0046-92 FLIMAFN LUKIO 162 361 044-0 05
0037-69 FLI SF NVAARAN YHTEIS LUKI 0 162 361 219-6 02
0045-02 ENIN LUK 10 162 361 045-9 07
0044-79 f v i j ä r v e n  i u k in 162 361 052-3 10
0061-27 GAMl A KARIer y sven ska  GYMNASIUM 162 361 272-9 10
0438-31 GYMNASIFT I RETALAX 162 361 475-0 10
0065-56 HAAPAJÄRVEN l u k i o 162 361 069-7 11
0066-30 HAAPAMÄEN LUKIO 162 361 249-9 09
0067-13 HAAPAVEDEN YHTEISLUKIO 162 36 1 07 1-6 11
0788-54 HAKALAN LUKIO 162 36 1 201-3 05
0454-55 HALIKON YHTEISLUKIO 162 361 073-4 02
0103-19 HANKASALMEN LUKIO 162 361 077-0 09
0074-40 HARJAVALLAN YHTEISLUKIO 16:2 361 079-8 02
0076-04 HAUK IPUTAAN LUKIO 162 361 084-4 11
0105-82 HAUKIVUOREN LUKIO 162 361 085-3 06
0077-94 HAUSJÄRVEN LUKIO
1
162
,1
361 086-2 04
LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
KOULUKATU 14 33200 TtFORS 20
TEER 1MÄENK.2-4 05800 HYVINKÄÄ
27800 S ÄK YL Ä
KOULUKATU 2-4 33200 TAMPERE 20
OPINTIE l 02100 ESPOO 10
EHRENSVÄRDINT 31 00150 HELSINKI 15
12400 TERVAKOSKI
URHEILUTIE 01350 VANTAA 35
21500 PIIKKIÖ
14200 TURENKI
KAUPPIASKATU 17 20100 TURKU 10
04300 HYRYLÄ
URHEILUK.10-12 00250 HELSINKI 25
31700 URJALA
VALKEAKO SKENK.26 37600 VALKEAKOSKI
VANTAANKOSKI 01730 VANTAA 73
02260 ESPOO 26
RUSTHOLLARINI.6 00910 HELSINKI 91
LUKIONAHOE 02710 ESPOO 71
08700 VIRKBY
KOUKKUSAARENT.9 00980 HELSINKI 98
33480 YLÖJÄRVI
M ICKEL SVÄGEN 4 00640 H:EORS 64
STÄHLBERGSV 2 00570 H:FORS 57
62300 HÄRMÄ
62900 ALAJÄRVI
KIRKKOTIE 12 63300 ALAVUS KK
RATAKATU 20 53100 LPR 10
07510 VAKKOLA
GYMNASIEG 10 06100 BORGÄ 10
47200 ELIMÄKI
21800 KYRÖ 3
81200 ENO
62510 KUOPPA-AHO
BANERGATAN 3-5 67100 GKBY 10
66240 P ET AL AX
POHOINKATU 9 85800 HAAPAJÄRVI
RIIHONTIE 13 42800 HAAPAMÄKI
1 KP 86600 HAAPAVESI
POIKKIKATU 7 48900 SUNI LA
KURUNTIE 5 24800 HAL IKKU
41520 HANKASALMI
29200 HARJAVALTA
90830 HAUKIPUDAS
51600 HAUKI VUORI
2 KP 12100 OITTI
\
I
ON
I
r i
I *
NUMFRO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
ooao- 9 9 HEINÄVEDEN LUKIO 162 361 090-9 06
0 477-41 HOLLOLAN LUKIO 162 361 098-1 04
0096-59 HONKAJOEN LUK 10 162 361 099-0 02
CC95-49 Hä m e e n k y r ö n  l u k i o 162 361 108-9 02
0151-10 IIN LUKIO 162 361 139-1 11
0157-68 IISALMEN LUKIO 162 361 140-1 08
0154-66 IIT IN  IUKIO 162 361 142-9 05
0155-40 IKAALISTEN LUKIO 162 361 14 3-8 02
0156-73 ILMAJOEN LUKIO 162 361 145-6 10
0157-06 ILOMANTSIN LUKIO 162 361 146-5 07
0158-96 IMATRANKOSKEN LUKIO 162 361 153-9 05
0159-79 INKEROISTEN LUKIO 162 361 754-0 05
0160-01 ISUNKYRÖN LUKIO 162 361 152-0 10
0161-91 IVALON LUKIO 162 361 148-3 12
0191-04 JAKOBSTAD S GYMNASIUM 162 361 598-6 10
0197-94 JALASJÄRVEN LUKIO 162 361 164-9 10
0198-80 JOUTSAN LUKIO 162 361 172-2 09
0199-63 JOUTSENON IUKIO 162 361 173-1 05
0700-37 JUANKOSKEN LUKIO 162 36 1 174-0 08
0708- 79 JURVAN LUKIO 162 361 175-9 10
0210-01 JUUAN LUKIO 162 361 176-8 07
0707-76 JUVAN IUKIO 162 361 178-6 06
0 20 3- 8 3 JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO 162 361 179-5 09
0707-06 JÄMSÄN Y HT F IS LUK 10 162 361 102-3 09
0706-73 J ä m sä n k o sk en  l u k i o 162 361 183-2 09
0472-38 KÄAR INAN LUKIO 162 361 202-2 02
0473-11 KAJAANIN Ml. KN LUKIO 162 361 206-8 11
075 3-41 k a l a j o e n  LUKIO 162 361 208-6 11
0655-60 KALEVANKANKAAN LUKIO 162 361 491-6 06
0106-97 . KALLAVEDEN LUKIO 162 361 297-6 08
0756-97 KANGASALAN LUKIO 162 361 211-4 04
0757-70 KANGASNIEMEN LUKIO 162 361 213-2 06
0258-53 KANKAANPÄÄN LUKIO 162 361 214-1 02
0759- 17 KANNAKSFN LUKIO 162 361 393-2 04
0760-75 KANNUKSEN IUKIO 162 361 217-8 10
0765-88 KARJASILLAN LUKIO 162 361 564-7 11
0767-45 KARSTULAN IUKIO 162 361 226-0 09
0320-40 KARTTULAN IUKIO 162 361 227-9 08
0 60 3-30 KASTELLIN LUKIO 162 361 564-7 11
0297-51 KATARIINAN LUKIO 162 361 285-7 05
0768-78 KAUHAJOEN LUKIO 162 361 232-5 10
0769-01 KAUHAVAN LUKIO 162 361 233-4 10
0271-23 KEMIJÄRVEN LUKIO 162 361 320-3 12
0772-C6 KEMIN LUKIO 162 361 240-8 12
0474-44 KEMINMAAN LUKIO 162 361 241-7 12
0325-52 KERIMÄEN LUKIO 162 36 1 246-2 06
019 5-34 KESKUSTAN LUKIO 162 361 167-6 07
0728-55 KESKUSTAN LUK 10 162 361 698-3 12
0276-36 KESYN LUKIO 162 361 179-5 09
t i
LÄHIOSOITE PQSTINRO POSTITOIMIPAIKKA
79700 HEINÄVESI
15860 SALPAKANGAS
38950 HONKAJOKI
39100 HÄMEENKYRÖ
91100 1 I
HAUKINIEMENK. 12 74100 IISALMI
47400 KAUSALA 2
39500 IKAALINEN
60800 ILMAJOKI 4
KESKUSKOULU 82900 ILOMANTSI
KANAVAKATU 6 55100 IMATRA 10
KOULUTIE 6 46900 INKEROINEN
61500 ISOKYRÖ
99800 I VALO
SKOLGATAN 20 68600 JAKOBSTAD
61600 JALASJÄRVI
19650 JOUTSA
54100 JOUTSENO .
73500 JUANKOSKI
66300 JUR VA
75200 JUUKA
51900 JUVA
YLIOPISTONK. 13 40100 JYVÄSKYLÄ 10
LAMMASMÄENTIE 3 42100 JÄMSÄ
KOSKENPÄÄNTIE 1 42300 JÄMSÄNKOSKI
20780 KAARINA
KÄ TttNKUJA 2 87200 KAJAANI 20
KP 2 85100 KALAJOKI
METSOLANKATU 34 50100 MIKKELI 10
MAAHEKRANK.2 70100 KUOPIO 10
TAPULINTIE 17 36200 KANGASALA
51200 KANGASNIEMI
KESKUSKATU 28 38700 KANKAANPÄÄ
KANNAKSEN«.20 15100 LAHTI 10
69100 KANNUS
LINTULAMMENTIE 90150 OULU 15
43500 KARSTULA
72100. KARTTULA
KAJAANINTIE 54 90230 OULU 23
KYMENLAAKS0NK.25 48100 KOTKA 10
61800 KAUHAJOKI KK
KP 4 62200 KAUHAVA
HILLATIE 6 98100 KEMIJÄRVI
SANKARIK 13-15 94100 KEMI 10
94400 LAURILA
58200 KERIMÄKI
KOSKIKATU 8 80100 JOENSUU 10
RU0KASENK.18 96200 ROVANIEMI 20
VAPAUOENK.35-37 40100 JYVÄSKYLÄ 10
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI
0752-88 KESÄMÄFN LUKIO ';- 162 361 4C5-3 05
0277-19 KF IMUUN LUKIO 162 361 249-9 09
0319-01 K I IKAN LUKIO 162 361 253-6 02
032 6-36 KIIMINGIN LUKIO 162 361 255-4 11
0 2 7 8 - A? K IL P I  SF N LUKIO 162 361 179-5 09
0329-82 K1MIT0 SAMGYMNASIUH 162 361 24 3-5 02
0413-89 KIMPISFN IUKIO 162 361 405-3 05
0890-73 KIRKKOPUISTIKON LUKIO 162 361 905-8 10
0279-82 KITFFN lUK 10 162 361 260-0 07
0 2 8 0 - IA KITTILÄN LUKIO 162 361 261-9 12
0282-87 KIURUVFOEN LUKIO 162 361 263-7 08
0283-80 KIVFRION LUKIO 162 361 398-2 04
0286-00 K IV IN IIT Y N  LUKIO 162 361 272-9 10
0782-33 KIVISTÖN LUKIO 162 361 743-0 10
04*55-39 KOLARIN LUKIO 162 361 273-8 12
0464-20 KUNT 101. AHOFN YHT6 I SLUKIO 162 361 276-5 07
0727-72 KORKALOVAARAN LUKIO 162 361 698-3 12
0288-73 KORPILAHDEN LUKIO 162 361 277-4 09
0900-89 KORSKU MS GYMNASIUM 162 361 499-8 10
0290—95 KOSKFN t . l .LUKIO 162 361 284-8 02
0 29 7-64 KOUVONR I NTFFN LUKIO 162 361 286-6 05
0298-48 KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO 162 361 28 7-5 10
0299-21 KRISTINFSTADS GYMNASIUM 162 361 287-5 10
0465-03 KRONOBY GYMNASIUM 162 361 288-4 10
0300-77 KUHMOISTEN LUKIO 162 361 291-2 04
0 301-84 KUHMON YHTFISLUKIO 162 361 290-3 11
0654-87 KUNINKAANHAAN LUKIO 162 361 609-3 02
0305-07 KUOPION LYSEON LUKIO 162 361 297-6 08
0 30 7-70 KUOPIONLAHDEN LUKIO 162 361 297-6 08
0309-37 KtJOPPAK ANKAAN LUKIO 162 361 915-9 08
031C-75 KUORTANEEN LUKIO 162 36 l 300-1 10
0312-32 KURIK AN LUK 10 162 361 301-0 10
0318-88 KUUSAAN LUKIO 162 361 306-5 05
0314-63 KUUSAMON LUKIO 162 361 305-6 11
0601-73 KUUSILUODON LUKIO 162 361 564-7 11
0078-77 KYMENKARTANON LUKIO 162 361 088-0 06
0330-14 KÄRKÖLÄN LUKIO • 162 361 316-6 04
0401-42 LAANILAN LUKIO 162 361 56 4-7 11
0403-08 LAHDEN LYSEON LUKIO 162 361 398-2 04
0 40 6- 54 1 AI HI AN LUK 10 162 361 399-1 10
0407-38 LAITILAN LUKIO 162 361 400-8 02
0293-35 LANGINKOSKFN LUKIO 162 361 285-7 05
0409-51 LAPINLAHDEN LUKIO 162 361 402-6 08
0411-16 LAPPAJÄRVEN LUKIO 162 361 403-5 10
02R4-44 LAPUAN LUKIO 162 361 408-0 10
0499-52 lASSINKALLTON LUKIO 162 361 564-7 11
C415-46 LAUKAAN LUKIO 162 361 410-9 09
0418-92 LAURITSALAN LUKIO 162 361 405-3 05
0419-75 LAUTTAKYLÄN LUKIO 162 361 102-5 02
r
LÄHIOSOITE POSTINKO POSTITOIMIPAIKKA AKH
KAPTEENINK.l 53600 LPR 60
KEURUUNTIE 18 42700 KEURUU
38300 KUKKA
90900 KIIMINKI
HONKAHARJUNT.6 40600 JYVÄSKYLÄ 60
25700 KIMITO
MYLLYKATU 2 53100 LPR 10
KIRKKOPUIST.  27 65100 VAASA 10
82500 K ITEE
99100 K IT T IL Ä
74700 KIURUVESI
TEININTIE  4 15200 LAHTI 20
KUUSITIE 3 67200 KOKKOLA 20
KUUSI KUJA 60100 SEINÄJOKI 10
95900 KOLARI
81100 KONTIOLAHTI
MIEHENTIE 12 96100 ROVANIEMI 10
41800 KORPI LAHTI
65610 SMEOSBY
31500 KOSKI T . L .
S ALPAUSS EL ÄNK.36 45100 KOUVOLA 10
ASEMAKATU 4-6 64120 KRS 2
64100 KRISTINESTAD
68500 KRONOBY
KP 2 17800 KUHMOINEN
88900 KUHMO
PRES1D .PU IST0K .6 28130 PORI 13
PUIJONKATU 18 70100 KUOPIO 10
MINNA CANTH.K 46 70100 KUOPIO 10
URHEILUKATU 15 78210 VARKAUS 21
63100 KUORTANE
61300 KURIKKA 2
VALTAKATU 46 45700 KUUSANKQSKI
MAASELÄNTIE 8 93600 KUUSAMO
MAUNONKATU 1 90100 OULU 10
HIIOENHAUO.TIE 2 18100 HEINOLA 10
16600 JÄRVELÄ
HINTANTIE 66 90600 OULU 60
LAHDENK. 6 15110 LAHTI 11
66400 LAIHIA KK
URHEILUTIE 11 23800 LA ITILA
A LLIN TIE  20 48220 KOTKA 22
PL 40 73101 LÄPI NLAHTI
62600 LAPPAJÄRVI
KP 7 62100 LAPUA
KAARRETIE 14 90500 OULU 50
41340 LAUKAA KK
HALLITUSKATU 22 53300 LPR 30
r
32700
i
LAUTTAKYLÄ 7
NIIMFRO
0421-97
0424- 37 
0132-55
0 4 25 -  10
0426- 50
0427- 83 
0252-67 
0657-27 
0308-53 
0071-66
0428- 66 
0196-17 
0432-45 
0079-50 
0914-83 
0 28 7-90 
0412-64 
0604-13 
0763-36 
0437-67 
0831-18 
0507-52
0510- 65
0511- 80 
0612-63 
0522-38 
0466-93 
0328-59 
0526-84 
0431-61 
0516-93
0519- 33
0520- 71
0521- 54 
0877-21 
0667-33
0 5 5 4 -  13
0555- 46 
0558-43 
0563-04 
0456-12 
0 59 3-24
0594- 07
0595- 97
0 5 96 -  70 
0598-37 
0063-90 
0602-56 
0672-69
t i
OPPILAITOKSEN NIMI
lAV IÄN LUKIO 
IFPPÄVIRRAN LUKIO 
LIEDON VHTFI SLUK10 
LIFKSAN LUKIO 
LIEVFSTUORFEN LUKIO 
LIMINGAN LUKIO 
LINNAN LUKIO 
LINNANKOSKEN LUKIO 
LINNANPFLLON LUKIO 
LINNOITUKSEN LUKIO 
L IPER IN LUK 10 
LOUHELAN LUKIO 
LOVISA GYMNASIUM 
LYSEONMÄEN LUKIO 
LÄNSI-PORIN LUKIO 
LÄNSIPUISTON LUKIO 
LÖNNROTIN LUKIO 
MADETOJAN LUKIO 
MARTTI! AN LUKIO 
MERI-PORIN LUKIO 
MERIKOSKEN LUKIO 
MIKKFLIN LYSEON LUKIO 
MINNA CANTHIN LUKIO 
MOUHIJÄRVEN LUKIO 
M.JHOKSFN LUKIO 
MUKKULAN LUKIO 
MUONION LUKIO 
MUSIIKKILUKIO 
MJUKOLAN LUKIO 
MYLLYHARJUN LUKIO 
MYLLYKOSKEN LUKIO 
MÄNTSÄLÄN LUKIO 
MÄNTYHARJUN LUKIO 
MÄNTÄN LUKIO 
NASTOLAN LUKIO 
NIINIVAARAN LUKIO 
NILSIÄN LUK 10 
M  VALAN LUK 10 
NURMEKSEN 1UKI0 
NYKARL F8Y GYMNASIUM 
NÄRPES GYMNASIUM 
0‘JKILAHDEN LUKIO 
ORIMATTILAN LUKIO 
ORIVEDEN LUKIO 
Olli A ISTEN I UK 10 
OULUN IYSEON LUKIO 
OUNASVAARAN LUKIO 
OUTOKUMMUN LUKIO 
PAOASJOEN LUKIO
TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI
162 361 413-6 02
162 361 420-0 08
162 361 423-7 02
162 361 422-8 07
162 361 410-9 09
162 361 425-5 11
162 361 205-9 11
162 361 612-1 01
162 361 297-6 08
162 361 075-2 05
162 361 426-4 07
162 361 16 7-6 07
162 361 434-7 01
162 361 088-0 06
162 361 609-3 02
162 361 272-9 10
162 361 405-3 05
162 361 564-7 11
162 361 743-0 10
162 361 609- 3 02
162 361 564-7 11
162 361 491-6 06
162 361 297-6 08
162 361 493-4 02
162 361 494- 3 11
162 361 398-2 04
162 361 498-9 12
162 361 297-6 08
162 361 699-2 12
162 361 434-7 01
162 361 754-0 05
162 361 505-0 01
162 361 507-8 06
162 361 506-9 04
162 361 532-6 04
162 361 167-6 07
162 361 534-4 08
162 361 535-3 11
162 361 541-8 07
162 361 893-2 10
162 361 545-4 10
162 361 905-8 10
162 361 560-1 OI
162 361 562-9 04
162 361 563-8 11
162 361 564-7 11
162 361 698-3 12
162 361 309-2 07
162 361 576-6 04
t  l
LÄHIOSOITE POSTI NRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
38600 LAVIA
79100 LEPPÄVIRTA
21420 LIETO
MOI SIONK.15 81700 LIEKSA
41400 LIEVESTUORE
91900 L IM INKA
LINNANKATU 6 87100 KAJAANI 10
PIISPANK. 24-26 06100 PORVOO 10
L1NNANPELL0NK.25 70500 KUOPIO 50
KAIVOKATU 8 49400 HAMINA
83100 LIPERI
K0ULUK.9 80110 JOENSUU 11
BRAN0ENSTEINSG27 07900 LOVISA
RAJAKATU 4 18100 HEINOLA 10
AATUNTIE 6 28600 PORI 60
TORIKATU 41 A 67100 KOKKOLA 10
LÖNNROTINK.3 53600 LPR 60
LUOKOTIE 2 90530 OULU 53
KIRKKOKATU 16 60100 SEINÄJOKI 10
28800 PORI 80
ITÄKANGASTIE 9 90500 OULU 50
P0RRASSALMENK.30 50100 MIKKELI 10
RUOTSINKATU 35 70600 KUOPIO 60
38460 MOUHIJÄRVI
91500 MUHOS
TUHTOKATU 2 15240 LAHTI 24
99300 MUON 10
H APELÄH TEENK.6 70100 KUOPIO 10
97140 MUUROLA
BRANDENSTEIN.K.5 07900 LOVI ISA
LÄNSIASEMANTIE l 46800 MYLLYKOSKI
04600 MÄNTSÄLÄ
KYTTÄLÄNTIE 52700 MÄNTYHARJU
KOSKELANKATU 1-3 35820 MÄNTTÄ 2
16100 UUS IKYLÄ
PAPPILANTIE 4 80260 JOENSUU 26
73300 NILSIÄ
85500 NIVALA
KIRKKOK. 15 75500 NURMES
SEMINARIE3ATAN 66900 NYKARLEBY
64230 NÄRPES ST
MYLLYKATU 2-6 65100 VAASA 10
7 KP 16300 ORIMATTILA
35300 ORIVESI
KAARI KATU 3 86300 OULAINEN
KAJAANINKATU 3 90100 OULU 10
RANUANTIE 28-34 96400 ROVANIEMI 40
KUMMUNKATU 15 83500 OUTOKUMPU
17500 PADASJOKI
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST• KUNTA LÄÄN
0295-41 PALOMÄFN LUKIO 162 361 286-6
0635-16 PALTAMON LUKIO 162 361 578-4
0070-18 PAPPILANSALMFN LUKIO 162 361 075-2
0637-89 PARRAS SVENSKA SAMSYMNASIUM 162 361 573-9
0638-6? PARIKKAHAN LUKIO 162 361 580-3
0639-46 PARKANON LUKIO 162 361 581-2
0674-26 PATENIFMFN LUKIO 162 361 564-7
0640-84 PELLON LUKIO 162 361 854-7
0641-67 PFRNIÖN LUKIO 162 361 586- 7
0664-51 PETÄJÄVEDEN LUKIO 162 361 592-2
0642-41 PIEKSÄMÄEN LUKIO 162 361 593-1
0643-24 PIELAVFOEN LUKIO 162 361 595-9
0645-57 PIFTARSAARFN LUKIO 162 361 598-6
0668-81 PIHTIPUTAAN LUKIO 162 361 601-1
0759-57 PIISPANMÄEN LUKIO 162 361 740-3
0400-68 PIRKKAIAN YHTEISLUKIO 162 361 604-8
0467-76 POLVIJÄRVEN LUK 10 162 361 607-5
0162-74 PORLAMMI N LUKIO 162 361 407-1
0671-86 POSION LUKIO 162 361 614-9
0658-00 PUDASJÄRVEN LUKIO 162 361 615-8
0304-24 PUIJONLAAKSON LUKIO 162 361 297-6
0663-78 PUI KK I LAN LUKIO 162 361 617-6
0468-69 PUNKAHARJUN LUKIO 162 361 618-5
067 3-43 PUOLANGAN LUKIO 162 361 620-4
0829-38 PUTAAN LUKIO 162 361 851-0
0469-33 PUUMALAN YHTFISLUKIO 162 361 623-1
0661-05 PYHÄJÄRVEN LUKIO 162 361 626-8
0010-36 PYHAS ElÄN LUKIO 162 361 632-3
0 396-69 PÄI Vt ÖNSAAREM LUKIO 162 361 915-9
0662-95 P ÄLKÄNFF N SEUDUN LUKIO 162 361 635-0
071 3-78 RAAHEN LUKIO 162 36 1 678- 1
0714-51 RAISION LUKIO 162 361 680-0
0716-18 RANTASALMEN LUKIO 162 361 681-9
0717-41 RANTAVI TIKAN LUKIO 162 361 698-3
0735-80 PANDAN LUKIO 162 361 683-7
0644-07 RAUHALAN IIIKIO 162 361 422-8
Ö47C-71 RAUMAN MLKN LUKIO 162 361 685-5
0723-43 RAUTALAMMIN LUKIO 162 361 686—4
0453-47 Rl I HIKEOON LUKIO 162 361 609-3
0737-47 RISTIINAN 1 UKIO 162 361 696-5
0509-68 RISTIMÄFN tUKlU 162 361 491-6
0291-78 RUOTSINSALMEN LUKIO 162 361 285-7
0730-77 PlinVEUFN LUK 10 162 361 702-7
0731-50 PUUKIN LUKIO 162 361 575-7
0751-48 SAARIJÄRVFN LUKIO 162 361 729-2
0416-29 SAL INKALL ION LUKIO 162 361 398-2
078 5-48 SALLAN LUKIO 162 361 732-0
0753-61 SÄLÖISTEN lUK 10 162 361 678-1
0756-01 SALPAUSSELÄN LUKIO 162 361 398-2
05
li
05
02
05
02
11
12
02
09
06
08
10
09
06
04
07
01
12
11
08
11
06
11
12
06
11
07
08
04
11
02
06
12
12
07
02
08
02
06
06
05
04
11
09
04
12
11
04
»
LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
TIETOTIE 4 45100 KOUVOLA 10
KORPITIE 88300 PALTAMO
PAPP1LANKATU 10 49400 HAMINA
SKOLGATAN 21600 PARGAS
59100 PAR IKKALA
6 KP 39700 PARKANO
SAHANTIE 90800 OULU 80
95700 PELLO
25500 PERNIÖ
41900 PETÄJÄ VESI
OPINTIE 2 76100 PMK 10
LAURINPURONT.23 72400 PIELAVESI
RUNEBEKGINK 2 68600 P IE TAKSAAR I
44800 PIHTIPUDAS
KIRKKOKATU 1 57100 SLN 10
33960 PIRKKALA 6
83700 POLVIJÄRVI
07820 PORtAMMI
97900 POS 10
5 KP 93100 PUDASJÄRVI
OPISTOTIE 1 70200 KUOPIO 20
92600 PULKKILA
58500 PUNKASALMI
89200 PLiOLANKA
HANNULANKATU 9 95420 TCRNIO 2
52200 PUUMALA
86800 PYHÄSALMI
82200 HAMMASLAHTI
HAHLINK 1 78100 VARKAUS 10
36600 PÄLKÄNE
PL 80 92101 RAAHE
K IRKKOV ÄÄRT .KUJA 21200 RAISIO
58900 RANTAS ALMI
PAPPILANTIE 22 96300 ROVANIEMI 30
PAPPILANTIE 97700 RANUA
RAUHALANTIE 2 8172 0 LIEKSA 2
26510 UOTILA
77700 RAUTALAMP I
TASAVALLANKATU 4 28130 PORI 13
KOULUKESKUS 52300 R(STIINA
0 . MANNI SENK.8-10 50100 MIKKELI 10
K IRKKOK.15 48100 KOTKA 10
34600 RUOVESI
92400 RUUKKI
43100 SAARIJÄRVI
SALI NMÄ ENT.1 15700 LAHTI 70
98900 SALLA
KISATIE 1 92160 SÄLÖINEN
VÄINÖNKATU 1
r i
15800 LAHTI 80
I ■-)
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OM I ST. KUNTA
075A-76 SAVITAIPALEEN YHTEISLUKIO 162 361 739-3
0787-06 SAVONLINNAN TAIDELUKIO 162 152 750-3
0760-96 SAVONNIEMEN LUKIO 162 361 750-3
0675-86 SIBBO GYMNASIUM 162 361 753-1
0766-19 SIIL IN JÄ RVEN  LUKIO 162 361 759-5
0789-77 SIMON YHTEISLUKIO 162 361 751-3
0765-36 SOOANKYLÄN LUKIO 162 361 758-6
0766-8? SOMFPON LUKIO 162 361 761-5
0767-65 SONKAJÄRVEN LUKIO 162 361 762-3
0768-69 SOTKAMON LUKIO 162 361 765-0
0830-35 SUENSAARFN LUKIO 162 361 851-0
0786-21 SULKAVAN LUKIO 162 361 768-7
0770-60 SUOLAHDEN LUKIO 162 361 775-2
0771-66 SUOMUSSALMEN LUKIO 162 361 777-9
0772-27 SUONENJOEN LUK 10 162 361 778-8
C 780-35 SYSMÄN LUKIO 162 361 781-6
0812-5? TAAVETIN LUKIO 162 361 551-1
0866-37 TAINIUNKOSKEN LUKIO 162 361 153-9
0850-89 TAIVALKOSKEN LUKIO 162 361 832-7
0761-79 T AI VI S AL ON LUKIO 16 2 361 750-3
0652-16 TELJÄN LUKIO 162 361 609-3
0869-62 TERVOLAN LUKIO 162 361 855-5
01126-90 TEUVAN LUKIO 162 361 856-5
0605-71 TIIRISMAAN LUKI 0 162 361 398-2
0825-73 TIK k AKn SK EN LUKIO 162 361 180-5
0868-68 TOHMAJÄRVEN LUKIO 162 361 858-2
0 867-85 TOHOLAMMIN LUKIO 162 361 859-1
0857-66 TOPPILAN LUK1U 162 361 565-7
0796-81 TORKKFlI N LUKIO 162 361 286-6
085 1-62 TUUSNIEMEN LUKIO 162 361 857-5
0878-87 ULVILAN YHTEISLUKIO 162 361 886-8
0508-85 URHEILUPUISTON LUKIO 162 361 591-6
0887-78 VAAJAKOSKEN LUKIO 162 361 180-5
0888-51 VAALAN LUKIO 162 361 785-2
0889-35 VAASAN LYSEON LUKIO 162 361 905-8
0891-56 VAASAN YHTEISKOULU 162 152 905-8
0893-13 VALTIMON LUKIO 162 361 911-3
0860-09 VAMMALAN LUKIO 162 361 912-2
0519-96 VESANNON LUKIO 162 361 921-5
0761-58 VFSIVALLIN LUKIO 162 361 201-3
0901-62 VETELIN LUKIO 162 361 925-1
0918-06 VIHANNIN LUKI C 162 361 926-9
0907-66 VIHOIN LUKIO 162 361 927-8
0 )0 5 - 9 ? VI ITANIFMEN LUKIO 162 361 179-5
0 )0 6-75 VIITASAAREN LUKIO 162 361 931-5
0907-58 VIMPELIN LUKIO 162 361 935-2
0909-15 VIROLAHDEN LUKIO 162 361 935-1
0910-53 VIRTAIN LUKIO 162 361 936-0
0911-37 VOIKKAAN LUKIO 162 361 306-5
LÄÄNI LÄHIOSOITE
05
06 OLAVINKATU 25 
06 SAV0NNIEHENK.6
01
08 KOULUTIE 
12
12 JEE SIÖNTIE 26
06 KP 3
08
11 AKKONIEMENTIE 23
12 HALLITUSKATU 7 
06
09 TELAKKAKATU 15 
11
08 KIRKKOKATU 7
06 PELTOTIE 1
05 2 KP
05
11 2 KP
06 PL 8
02 ANNANKATU 5
12
10 KP 1
06 ONNELANTIE 1
09 KOULUKATU 13
07
10
11 K0SKELANT1E 69
05 TIETOTIE 3
08
02 FRIITALA
06 ANNI SMANINK.6
09 SAVONMÄENTI E 
11
10 VAASANPUIST. 8
10 KIRKKOPUIST.33
07
02 MARTTILANK 22
08
05 VESIVALLINTIE 16 
10
11 
01
09 VI ITÄNI E ME NT.20
09
10
05 VIROJOKI
06 KOULUTIE 12 A 
05 KOULUMÄENTIE 15
POSTITOIMIPAIKKA AKH
SAVITAIPALE  
SLN 13 
SLN 10 
NICKBY 
S IIL IN JÄ R V I  
SIMO
SODANKYLÄ
SOMERO
SONKAJÄRVI
SOTKAMO
TORNIO
SULKAVA
SUOLAHTI
ÄMMÄNSAARI
SUONENJOKI
SYSMÄ
TAAVETT1
IMATRA 60
TAIVALKOSKI
SLN 10
PORI 10
TERVOLA
TEUVA
LAHTI 10
TIKKAKOSKI
TOHMAJRV AS
TOHOLAMPI
OULU 52
KOUVOLA 10
TUUSN I EM 1
ULVILA
MIKKELI 10
VAAJAKOSKI
VAALA
VAASA 12
VAASA 10
VALTIMO
VAMMALA
VESANTO
KARHULA
VETELI
VIHANTI
VIHTI
JYVÄSKYLÄ 72 
V II  TA SAARI 
VIMPEL I 
VIROLAHTI 
VIRRAT 
VOIKKAA
POSTI NRO
56800
57130
57100
06130
71800
95200
99600
31600
76300
88600
95600
58700
66200
89600
77600
19700
56500
55600
93600
57101
28100
95385
66700
15100
61160
82610
69 300
90520
65100
71200
28600
50100
60800
91700
65120
65X00
75700
38200
72300
68600
69700
86600
03600
60720
66500
62800
69900
36800
65910
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTI NRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
0 20 5-40 VOIONMAAN LUKIO 162 361 179-5 09 VOIONMAANK.17-19 40700 JYVÄSKYLÄ 70
0751-84 VUOHENKIN LUKIO 162 361 205-9 11 VÄINÄMÖISENK.6 87100 KAJAANI 10
0912-10 VUOKSENNISKAN LUKIO 162 361 153-9 05 55800 IMATRA 80
0913-43 VÄÄKSYN LUKIO 162 361 016-5 04 17300 VÄÄKSY
0917-23 vörä  sam g ym n as iu m 162 361 944-3 10 66600 VÖRÄ
0945-86 YLISTARON LUKIO 162 361 975-5 10 61400 YLISTARO KK
0946-69 YLITORNION YHTEISKOULU 162 131 976-4 12 95600 YLITORNIO
0947-43 YLIVIESKAN LUKIO 162 361 977-3 11 HAKALAHOENKATU 8 84100 Yl i v i e s k a  io
0973-32 ÄHTÄR IN LUKIO 162 361 989-2 10 KALLIOT IE 1 63700 ÄHTÄRI
0974-15 ÄÄNEKOSKEN LUKIO 162 361 992-0 09 HISKINMÄKI 44100 ÄÄNEKOSKI
163 KESKIKOULUT
0394-82 ENGLANTILAINEN KOULU 163 172 091-8 OI MÄNTYTIE 14 0C270 HELSINKI 27
0457-45 HAKUNHAN KESKIKOULU 163 131 092-7 01 01200 VANTAA 20
0030-25 HELSINGIN JUUTAL.YHTEISKOULU 163 172 091-8 OI MALMINKATU 26 00100 HELSINKI 10
0034-54 JOKIOISTEN YHTEISKOULU 163 361 169-4 04 31600 JOKIOINEN
0 396-49 KARAKAILION KESKIKOULU 163 361 049-5 01 KOTKAKUJA 02620 ESPOO 62
0053-19 KUUSJOEN YHTEISKOULU 163 152 308-3 02 25330 KUUSJOKI
C054-67 lnHJAN YHTFISKOULU 163 361 428-2 01 08500 LOHJA AS
0397-22 MATINKYLÄN KFSKIKOULU 163 361 049-5 01 PÄIVÄNKEHRÄNT.2 02210 ESPOO 21
0476-67 MYYRMÄFN KFSKIKOULU 163 36 1 092-7 01 VIRTATIE 4 01600 VANTAA 60
0398»05 PELTOLAN YHTFI SKOULU 163 131 092-7 01 PL 14 01301 VANTAA 30
0110-44 PUKINMÄEN YHTEISKOULU 163 152 091-8 01 KEHÄKUKANTIE 13 00720 HELSINKI 72
0399-55 REKOLAN YHTEISKOULU 163 131 092-7 OI KUSTAANTIE 10 01400 REKOLA
0114-73 SAUVON YHTEISKOULU 163 361 738-4 02 21570 SAUVO
0118-61 TEISKON YHTEISKOULU 163 361 837-2 04 34260 TERÄLAHTI
0119-86 TESOMAN KESKIKOULU 163 361 837-2 04 KOHMANKAARI 9 33310 TAMPERE 31
0125-21 VIRKKALAN SUOMAL. YHTEISKOULU 163 361 428-2 01 HELSINGIUKS.T.71 08700 VIRKKALA
164 ILTAOPPIKOULUT -
0313-15 KUSTAA VAASAN ILTAOPPIKOULU 164 152 091-8 01 P L . 112 00181 HELSINKI 18
0316-61 KÄPYLÄN ILTAOPPIKOULU 164 152 091-8 01 LOUHENTIE 3 00610 HELSINKI 61
0814-19 TAMPEREEN ILTAOPPIKOULU 164 152 837-2 04 RAUT AT IENK.3-5 33100 TAMPERE 10
0 833-81 TURUN ILTAOPPIKOULU 164 152 853-8 02 AURAKATU 20 E 20100 TURKU 10
166 OPPI KOULUT,JOISSA LUKIO JA PERUSKOULUA KORVAAVA KOULUASTE
0023-73 BJORNEBORGS SVENSKA SAMSKOLA 166 131 609-3 02 OTAVANKATU 16 28100 BJÖRNEBRG 10
0294-18 KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 166 152 265-7 05 KEISARINMAJANT 9 48230 KOTKA 23
0404-98 LAHDEN YHTEISKOULU 166 151 398-2 04 KIRKKOKATU 2 15110 LAHTI 11
0778-13 SV.PRIVATSKOLAN I ULEÄBORG 166 152 564-7 11 SEPÄNKATU 7 90100 ULEÄBOKG 10
19 MUUT YLE!SKOULUTUSTA ANTA VAT OPPILAITOKSET
191 KANSANOPISTOT JA -KORKEAKOULUT
1620-94 ALKIO-OPISTO 191 152 277-4 09 41800 KORPILAHTI
I f* i
}» - } l
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
1621-77 AMMATTIYHDISTYSOPISTO 191 152 543-6 01 05250 KILJAVA
1622-50 MB G A FOLKHÖGSKULA 191 461 612-1 01 RUNEBERGSGAT.18 06100 BORG A
1623-14 FTFLÄ-POHJANMAAN OPISTO 191 151 145-6 10 60800 ILMAJOKI
1624-17 EURAJOFN KR.OPISTO 191 152 051-4 02 2T100 EURAJOKI
1626-40 EV .FOLKHÖGSK.I SÖDRA FINLAND 191 152 078-9 01 RÄOMANSGATAN 8 10900 HANGÖ
1626—80 FV.FOLKHÖGSKULAN I ÖSTERBOTTEN 191 152 905-8 10 STRANDGATAN 22 65120 VASA 12
1627-63 FINNS FOLKHÖGSKOLA 191 152 049-5 01 02780 ESBO 78
1628-47 FRIA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLAN 191 152 905-8 10 RÄDHUSG.44 65100 VASA 10
1630-68 H:G!N FV.KANSANKORKEAKOULU 191 151 091-8 01 ALPP1KATU 19 00530 HELSINKI 53
1629-20 HAAPAVEDEN KANSANOPISTO 191 152 071-6 11 86600 HAAPAVESI
1632-25 HOIKAN OPISTO 191 152 912-2 02 38100 KARKKU
1633-08 h d u t s k Ar s  KYRKL.FOLKHÖGSKOLA 191 152 101-6 02 21760 HOUTSKÄK
1634-98 ITÄ-HÄMFFN KANSANOPISTO 191 152 081-7 06 19600 HARTULA 2 KP
1635-71 ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTO 191 152 618-5 06 58450 PUNKAHARJU
1636-54 JAAKKIMAN KR I ST.KANSANOP1 STO 191 152 700-9 05 56100 RUOKOLAHTI
1637-38 JAMILAHOEN KANSANOPISTO 19 1 152 075-2 05 49410 POITSILA
16 38- 11 JOUTSENON OPISTO 191 152 173-1 05 54100 JOUTSENO
1639-36 JYVÄSKYLÄN KR .OP ISTO 191 152 179-5 09 40450 JYVÄSKYLÄ 45
1640-33 JÄMSÄN KRISTILL.KANSANOPISTO 191 131 182-3 09 42100 JÄMSÄ
1641- 16 KAINUUN OPISTO 191 131 578-4 11 88380 MIESLAHTI
1642-49 KALAJOEN KB ISTILL.KANSANOPISTO 191 152 208-6 11 85100 KALAJOKI
1643-89 KANNELJÄ RVEN KANSANOPISTO 191 152 428-2 01 08450 HORMAJÄRVI
1644-62 KÄRHUNMÄEN KR.KANSANOPISTO 191 152 408-0 10 62195 KARHUNMÄK I
1645-46 KARKUN FV.KANSANOPISTO 191 152 912-2 02 38100 KARKKU
1646-29 K4RSTUIAN f v.  k a n s a n o p is t o 191 152 226-0 Ov 43500 KARSTULA
1647-02 KAUHAJOEN EV.KANSANOPISTO 191 152 232-5 10 61850 KAUHAJOKI AS
1648-92 KAUSTISEN FV.KANSANOPISTO 191 152 236-1 10 69600 KAUSTINEN
1649-75 KE SKI —POHJANMAAN OPISTO' 191 152 315-7 10 68300 KÄLVIÄ
1650-06 KFSKI-SUOMFN OPISTO 191 152 774-2 09 44200 SUOLAHTI
1651-96 KITEEN E V.KANSANOPISTO 191 152 260-0 07 82500 KI TEE
1652-79 KR. FOLK HÖGSKOl AN I NYKARLE8Y 191 152 893-2 10 66900 NYKARL EBY
1653-52 KRONOBY FOLKHÖGSKOLA 191 152 288-4 10 68500 KRONOBY
1 706-42 KUNTOKALLIO-OPISTO 191 151 753-1 01 01100 ÖSTERSUNOOM
1654-36 KUUSAMON KANSANOPISTO 191 152 305-6 11 93600 KUUSAMO
1655-19 KYMENLAAKSON KANSANOPISTO 19 1 152 754-0 05 46900 INKEROINEN
1631-42 l a a j a  s a lo n  o p i s t u 191 151 091-8 01 KUUKIVENTIE 6 00840 HELSINKI 84
1656-34 LAHOEN KANSANOPISTO JA KK. 191 151 398-2 04 HARJUKATU 46 15100 LAHTI 10
1657-82 LAPIN k a n s a n k o r k e a k o u lu 191 152 698-3 12 JOKKA TIE  21 96100 ROVANIEMI 10
1658-65 lAP IN KANSANOPISTO 191 152 758-6 12 3 P I I R I 99600 SODANKYLÄ
1659-49 1APPFJÄRDS FOLKHÖGSKOLA 191 152 28 7-5 10 64300 LAPPFJÄRD
1703- 52 LEHTIMÄF N OPISTO 191 152 414-5 10 63500 LEHTIMÄKI
1670-51 lIFK SA N  KR. OPISTO 191 152 422-8 07 \ 81820 KYLÄNLAHTI
1660-87 LIMINGAN KANSANOPISTO 191 152 425-5 11 91900 LIMINKA
1661-60 LOIMAAN EV.KANSANOPISTO 191 152 431-0 02 32200 LOIMAA
1662-44 LUTHFR-OP ISTO 191 151 186-9 OI 04400 JÄRVENPÄÄ
1663-27 LÄNSI-SUOMFN KANSANOPISTO 191 152 102-5 02 32700 LAUTTAKYLÄ
1664-00 L ÄRKK U LLA -ST IFTEL  S.FOLKAKAOEMI 191 151 220-6 01 LÄRKKULLAVÄ3EN 10300 KARIS
1665-90 NURMEKSEN FV.OPISTO 191 152 541-8 07 LINJA 1 .12 75999 NURMES
1666-73 ORIVEDFN OPISTO 191 152 562-9 04 35300 ORIVESI
NUMFRO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA
1667-66 OTAVAN OPISTO 191 151 492-5
1668-30 PARTAMAKJUN OPISTO 191 152 594-0
1669-13 PERÄPOHJOLAN OPISTO 191 152 851-0
167?-18 POHJ-SATAKl,'NNAN KANSANOPISTO 191 152 214-1
1671-35 P0HJ3IS-KARJALAN OPISTO 191 131 632-3
1673-33 POHJUIS-SAVON KANSANOPISTO 191 152 297-6
1674-81 POHJOLAN OPISTO 191 152 084-4
1675-64 PORTAANPÄÄN KR.KANSANOPISTO 191 152 402-6
1676-48 PÄIVÖLÄN KANSANOPISTO 191 152 908-5
1677-?! RAKOASKVLÄN KRISTILL.OPISTO 191 152 977-3
1678-04 REISJÄRVEN KKIST1LL.OPISTO 191 152 691-0
1679-94 RÄISÄLÄN KANSANOPISTO 191 152 271-0
1680-26 SAAMELAISTEN KR.KANSANOPISTO 191 152 148-3
1681-09 SAIRALAN EV.KANSANOPISTO 191 152 142-9
1682-99 SALON SEUDUN F V. KANSANOPI STO 191 152 501-4
1683-72 SANTALAN KRISTILL.KANSANOPISTO 191 152 034-9
1684-65 SIROLA-OPISTO 191 151 109-8
1 70 4-36 SISÄLÄHETYSOPISTO 191 151 235-2
1636-39 S ISÄL4HFTYSSFIJRAN OPISTO 191 152 593-1
1686-12 SUOMEN NUORISO-OPISTO 191 152 491-6
1688-86 s v . ö s t e r b o t t f n s  fo l k h ö g s k o la 191 461 545-4
1687-29 SVENSKA FOlKAKADEMIN I B0RGÄ 191 151 612-1
1689-68 SÄÄMINGIN KRISTILL.OPISTO 191 152 740-3
1690-3? TUPIIN KR.OPISTO 191 152 85 3-8
1691-80 TUUSULAN KANSANOPISTO 191 131 858-3
1 70 5- 19 TVK-OP ISTO 191 152 257-2
1692-63 TYÖVÄEN AKATEMIA 191 131 235-2
1693-47 VALKEALAN OPISTO 191 152 909-4
1694-20 VARS INA IS-SUOMEN KANSANOPISTO 191 151 577-5
1695-03 VIITTAKIVEN OPISTO 191 152 083-5
169 6- 9 3 VÄINÖ VOIONMAAN OPISTO 191 151 980-1
1697-76 VÄSTRA NYLANOS FOLKHÖGSKOLA 191 461 606-6
1698-59 VÖRÄ FOLKHÖGSKOLA-BKEIDABLICK 191 152 944-3
1699-33 YLITORNION KR.KANSANOPISTO 191 152 976-4
1700-06 ÄBOLANOS FOLKHÖGSKOLA 191 152 573-9
1701-56 ÄLANDS FOLKHÖGSKOLA 191 961 060-6
1702-79 ÖSTRA NYLANOS FOLKHÖGSKOLA 191 152 585-8
19? KANSALAIS- JA TYÖV ÄENOPIST OT
2093-17 AHJOLAN KANSALAISOPISTO 192 152 837-2
2198-94 ALAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 361 005-5
? 28 5- 31 ALASTARON KANSALAISOPISTO 192 361 006-4
2199-77 ALAVUDFN SFUO.KANSAL A ISUPISTO 192 461 010- 1
?094-40 ASIKKALAN KANSALAISOPISTO 192 361 016-5
2056-79 AURALAN KANSALAISOPISTO 192 152 653-8
2057-5? AURANLAAKSON k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 219-6
204 3-59 BORGS MEDBORGARINSTITUT 192 361 612-1
2044-33 EKENÄS ARBFTARINSTITUT 192 361 835-4
I i
LÄÄNI LÄHIOSOITE POST1NR0 POSTITOIMIPAIKKA AKH
06 50670 OTAVA
06 76280 PARTAHARJU
12 95410 KIVIRANTA
02 P L . 45 38701 KANKAANPÄÄ
07 82220 NIITTYLAHT1
08 70800 KUOPIO 80
11 90840 HA UK I PUDAS
08 73100 LAPINLAHTI
04 37770 TARTTILA
11 84880 YLIVIESKA
11 85940 RÄISÄLÄNMÄKI
02 32810 PEIPOHJA
12 99870 INARI
05 47440 VALKAMA
02 25130 MUURLA
01 10900 HANKO
04 13330 HARVIALA
01 HELSINGINTIE 10 02700 KAUNIAINEN
06 76130 PIEKSÄMÄKI 3
06 PAUKKULA 50170 MIKKELI 17
10 64220 YTTERMARK
01 ÄGATAN 15 06100 BORGÄ
06 57600 SAVONLINNA
02 LUSTOKATU 7 20380 TURKU 38
01 04400 JÄRVENPÄÄ*
OI 02550 EVITSKOG
01 TURUNTIE 6-8 02700 KAUNIAINEN
05 47830 HASULA
02 21530 PAIMIO
04 14700 HAUHO
04 34130 YLINEN
OI 10420 S KURU
10 66600 VÖRÄ
12 95600 YL ITORNIO
02 21600 PARGAS
03 22310 PÄL SB ÖLE
OI 07940 KUGGOM
04 ERÄMIEHENK.10 33250 TAMPERE 25
10 62900 ALAJÄRVI
02 32440 ALASTAKO
10 SALMENTIE 13 63300 ALAVUS
04 17300 VÄÄKSY
02 SATAKUNNANK.10 20300 TURKU 30
02 21800 KYRÖ
01 ANDERSBERGSG.2 06100 BORGÄ 10
01 FLEMINGSG.8 10600 EKENÄS
\ 1
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA
2125-35 ELIMÄEN KANSALAISOPISTO 192 361 044-0
2150-41 ENON KANSALAISOPISTO 192 361 045-9
2257-84 ENONTEKIÖN-MUONION KANSALAISOP 192 461 047-7
2020-64 FSPOON TYÖVÄENOPISTO 192 361 049-5
2058-36 EURAN KANSALAISOPISTO 192 361 050-5
2005-80 FORSSAN KANSALAISOPISTO 192 361 061-5
2046-56 H: FfJRS SV. ARBFTAR INSTITUT 192 361 091-8
2022-21 HsGIN KAUP.SUOM.TYÖVÄENOPISTO 192 361 091-8
2231-44 HAAPAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 361 069-7
2232-27 HAAPAVEDEN KANSALAISOPISTO 192 361 071-6
2050-19 HALIKON KANSALAISOPISTO 192 361 073-4
2126-18 HAMINAN KANSALAISOPISTO 192 361 075-2
2021-48 HANGON SUOM. KANSALAISOPISTO 192 361 078-9
2047-80 HANGÖ SV .MFOÖORGARI N ST ITUT 192 361 078-9
2170-22 HANKASALMEN KANSALAISOPISTO 192 361" 077-0
206 0-57 HARJAVALLAN KANSALAISOPISTO 192 361 079-8
2006-63 HARJULAN KANSALAISOPISTO 192 152 398-2
2237-00 HAUKIPUTAAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 084-4
2007-47 HAUSJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 361 086-2
2140-77 HEINOLAN KANSALAISOPISTO 192 152 088-0
2141-50 HEINÄ VFOEN KANSALAISOPISTO 192 361 090-9
2061-31 HUITTISTFN KANSALAISOPISTO 192 361 102-5
2027-04 HYVINKÄÄN KANSALAISOPISTO 192 361 106- 1
2062- 14 HÄMFFNKYRÖN KANSALAISOPISTO 192 361 108-9
2008-20 HÄMEENLINNAN KANSALAISOPISTO 192 361 109-8
2734-00 IIN  JA Y L I - I  I N KANSALAISOPISTO 192 461 139-1
2163-61 IISALMFN KANSALAISOPISTO 192 152 140-1
2127-58 IIT IN  KANSALAISOPISTO 192 361 142-9
2063-54 IKAALISTEN KANSALAISOPISTO 192 361 143-8
2200-41 ILMAJOFN KANSALAISOPISTO 192 361 145-6
2151-24 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTO 192 361 146-5
2128-81 IMATRAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 153-9
2258-67 INARIN KANSALAISOPISTO 192 361 148-3
204 8-62 ING4 MFDB0RGARINST1TUT 192 361 149-2
2080-30 INSTITUTET FRI STIJOIFTJÄNST 192 152 040-4
2024-04 ITÄ-H:GIN KANSALAISOPISTO 192 152 091-8
2142-34 ITÄ-HÄMFEN KANSALAISOPISTO 192 152 081-7
2220-06 IV UNGOOMSRINOENS MEC8.INST. 192 152 944-3
2201-24 JAI4SJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 361 164-9
2000-03 JANAKKALAN KANSALAISOPISTO 192 361 165-8
2152-07 JOENSUUN VAPAAOPISTO 192 361 167-6
2025-77 JOKELAN KANSALAISOPISTO 192 152 858-3
2274-83 JOKIOISTEN KANSALAISOPISTO 192 461 169-4
2143-17 JOROISTEN KANSALAISOPISTO 192 361 171-3
227 5-66 JOUTSAN KANSALAISOPISTO 192 361 172-2
2120-64 JOUTSFNON K4NSAL AI SDP ISTO 192 361 173-1
2164-45 JUANKOSKEN KANSALAISOPISTO 192 361 174-0
2202-07 JURVAN KANSALAISOPISTO 192 361 175-9
2153-97 JUUAN KANSALAISOPISTO 192 361 176-8
I
IÄN! LÄHIOSOITE POSTI NRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
05 VIRASTOTALO 47200 ELIMÄKI
07 81200 ENO
12 99400 ENONTEKIÖ
01 02600 LEPPÄVAARA
02 27500 KAUTTUA
04 KOULUKATU 13 30100 FORSSA 10
01 DAGMARSGATAN 3 00100 H:FORS 10
01 HELSINGINKATU 26 00530 HELSINKI 53
11 85800 HAAPAJÄRVI
11 86000 HAAPAVESI
02 24910 HALIKKO
05 PUISTOTALO 49400 HAMINA
01 KESKUSKOULU 10900 HANKO
01 ESPLANAOEN 71 10900 HANGÖ
09 41520 HANKASALMI
02 29200 HARJAVALTA
04 ONNELANTIE 43 15150 LAHTI 15
11 90830 HAUKI PUDAS
04 P L . 10 12100 0 1TT I
06 SILTAKATU 11 18100 HEINOLA 10
06 79700 HEINÄVESI
02 32700 LAUTTAKYLÄ
01 RATAKATU 5 05800 HYVINKÄÄ
02 39100 HÄMEENKYRÖ
04 TORIKATU 33 13130 HÄMEENLINNA
11 91100 II
08 LOUHENKATU 9B 74100 IISALMI
05 47400 KAUSALA
02 39500 IKAALINEN
10 60800 ILMAJOKI
07 KAUPPATIE 82900 1LOMANTSI
05 KANAVAKATU 5 55100 IMATRA 10
12 99800 IVALO
01 10210 INGA
02 25900 DALSBRUK
01 KASTELHOLMANT. 30 00900 HELSINKI 90
06 19600 HARTOLA
10 66600 Vöft A
10 61600 JALASJÄRVI
04 TEOLLISUUSTALO 14200 TURENK I
07 KOSKIKATU 10 80100 JOENSUU 10
01 05400 JOKELA
04 31600 JOKIUINEN
06 79600 JOROINEN
09 19650 JOUTSA
05 54100 JOUTSENO
08 73500 JUANKOSKI
10 66300 JURVA
07 75200 JUUKA
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
2144-57 JUVAN OPISTO 192 361 178-6 06 51900 JUVA
2180-60 j y v ä l ä n  k a n s a l a i s o p i s t o 192 152 179-5 09 KORTESUONK.52 A 40700 JYVÄSKYLÄ
2 195-48 JYVÄSKYLÄN MLK sN KANSALAISOP. 192 361 180-5 09 PUISTOKATU 35 40200 JYVÄSKYLÄ 20
2181-44 JYVÄSKYLÄN TYÖVÄENOPISTO 192 361 179-5 09 VAPAUDENK.35-37 40100 JYVÄSKYLÄ 10
2182-27 JÄMSÄN TYÖVÄENOPISTO 192 361 182-3 09 LAMMASMÄENTIE 3 42100 JÄMSÄ
2183-00 JÄMSÄNKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 183-2 09 42300 JÄMSÄNKOSKI
2027-34 JÄRVENPÄÄN KAUP.TYÖVÄENOPISTO 192 361 106-9 01 04400 JÄRVENPÄÄ
2203-97 JÄRVI SFUOUN KANSALAISOPISTO 192 152 052-3 10 62500 EVIJÄRVI
2130-61 KAAKON KANSALAISOPISTO 192 361 580-3 05 59100 PAR IKKALA
2064-87 KAARINAN-PIIKKIÖN KANSALAISOP. 192 361 202-2 02 20780 KAARINA
216 5-28 KAAVIN KANSALAISOPISTO 192 361 204-0 08 73600 KAAVI
2235-73 KAJAANIN KANSALAISOPISTO 192 152 205-9 11 ÄMMÄNK0SKENK.3 87100 KAJAANI 10
2236-56 KAJAANIN ML K!N KANSALAISOPISTO 192 361 206-8 I I TEPPANANKOULU 87200 KAJAANI 20
2237-30 KALAJOEN KANSALAISOPISTO 192 361 208-6 11 85100 K AL AJOK I
2028-17 KALLIOLAN VAPAADPISTO 192 152 051- 8 OI STURENKATU 11 00510 HELSINKI 51
2100-83 KANGASALA-OPISTO 192 361 211-4 04 36200 KANGASALA
2145-80 KANGASNIEMFN KANSALAISOPISTO 192 361 213-2 06 51200 KAN3ASN IEM 1
2066-60 KANKAANPÄÄN KANSALAISOPISTO 192 152 214- l 02 RIPAKATU 6 38700 KANKAANPÄÄ
2204-70 KANNUKSEN KANSALAISOPISTO 192 361 217-8 10 69 100 KANNUS
2026-60 KANSALAISOPISTO JIJKniA 192 152 543-6 01 05200 RAJAMÄKI
2131-86 KARHULAN TYÖVÄENOPISTO 192 36 1 201-3 05 VESIVALLIN TIE  21 48600 KARHULA
2040-46 KARIS SV. ARRETARINST1TUT 192 361 220-6 01 FOKUS 10300 KARIS
2029-57 KARJAAN SUPM.TYÖVÄENOPISTO 192 361 220-6 OI TEMPPELI K.6A 11 10300 KARJAA
2030-39 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 224-2 01 TAKKOINTIE 3 03600 KARKKILA
2184-90 KARSTOI AN KANSALAISOPISTO 192 361 226-0 09 43500 KARSTULA
2289-60 KARTTUIAN-TERVON KANSALAISOP. 192 361 227-9 08 72100 KARTTULA
222 3- 36 KASKO ME 080RGARIN STITUT 192 36 1 231-6 10 64260 KASKÖ
2205-53 KAUHAJOEN KANSALAISOPISTO 192 361 232-5 10 61800 KAUHAJOKI
2 206-3 7 KAUHAVAN-HÄRMÄIN KANSALAISOP. 192 461 233-4 10 62200 KAUHAVA
2045-16 KAUNIAISTEN KANSALAISOPISTO 192 361 235-2 01 S IIR IN KU JA  2 02700 K AUN IA IN EN
2278-06 KEIKYÄN-KIIKAN KANSALAISOPISTO 192 361 238-9 02 32 740 AETSÄ
2259-41 KtMIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 152 320-3 12 SÄRKELÄNTIE 4 98120 KEMIJÄRVI 2
2260-89 KEMIN MLK5N KANSALAISOPISTO 192 361 241-7 12 94400 LAURILA
2261-62 KEMIN TYÖVÄENOPISTO 192 361 240-8 12 TOIVOLA 94130 KEMI 13
20 31-12 KERAVAN KANSALAISOPISTO 192 361 245-3 01 KESKIKATU 3 04200 KERAVA
2154-70 KESKI-KARJALAN KANSALAISOPISTO 192 461 260-0 07 82500 K ITEE
2185-73 KEURUUN KANSALAISOPISTO 192 361 249-9 09 42700 KEURUU
2050-77 K IMITHRYGDFNS MEDBORGARINST. 192 361 243-5 02 25700 K IM ITU
2186-56 KINNULAN KANSALAISOPISTO 192 361 256-3 09 43900 KINNULA
2262-46 KITTILÄN KANSALAISOPISTO 192 361 261-9 12 99100 K IT T IL Ä
2067-27 KIUKAISTEN KANSALAISOPISTO 19 2 152 26 2-8 02 27400 KIUKAINEN
2166-01 KlURUVFOfcN KANSALAISOPISTO 192 361 26 3-7 08 KUNNANVIRASTO 74700 KIURUVESI
2068-00 KOKEMÄEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 271-0 02 32800 KUKEM ÄK I
2207-10 KOKKOLAN TYÖVÄENOPISTO 192 152 272-9 10 RANTAKATU 14 67100 KOKKULA
2263-29 KOLARIN KANSALAISOPISTO 192 361 273-8 12 95900 KOLAR I
2276-40 K3NTIULAH0EN KANSALAISOPISTO 192 361 276-5 07 81100 KONTIOLAHTI
2219-57 KOPSHOLMS MEORORGARINSTITUT 192 36 1 499-8 10 KYRK0ESPL.8 65100 VASA 10
2132-69 KOTKAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 285-7 05 KYMENL AAKSONK.27 48100 KOTKA 10
2133-43 KOUVOLAN KANSALAISOPISTO 192 361 286-6 05 SALPAUSSELÄNK.38 45100 KOUVOLA 10
1 >
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA
2224-19 KRONDOY MEOBORGARINSTITUT 192 361 288-4
2230-13 KUHMON KANSALAISOPISTO 192 361 290-3
2167-91 KUOPION KANSALAISOPISTO 192 361 297-6
2101-66 KUOR EVFOEN KANSALAISOPISTO 192 361 299-4
2208-60 KUORTANFEN KANSALAISOPISTO 192 361 30Ü-1
2209-8.3 KURIKAN KANSALAISOPISTO 192 152 301-0
2239-96 KUUSAMON KANSALAISOPISTO 192 361 305-6
2134-26 KUUSANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 306-5
2210-15 KYRÖNMAAN OPISTO 192 152 152-0
2069-90 KYRÖSKOSKEN KANSALAISOPISTO 192 152 108-9
2102-40 LAHDEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 398-2
2070-22 LAITILAN SFUO.KANSALAISOPISTO 192 461 400-8
2240-36 LAKEUOFN k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 425-5
2103-23 l a m m in  k a n s a l a i s o p i s t o 192 461 401-7
2160-74 l a p i n l a h d e n  k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 •402-6
2136-09 l a p p e e n r a n n a n  TYÖVÄENOPISTO 192 152 405-3
221t-63 LAPUAN KANSALAISOPISTO 192 152 408-0
2187-30 LAUKAAN KANSALAISOPISTO 192 361 410-9
2283-74 LEH T f !0ÄF N-SOI M  N KANSALAISOP. 192 461 414-5
2104-06 LEMPÄÄLÄN KANSALAISOPISTO ’ 192 361 418-1
2169-67 l f p p ä v i r r a n  k a n s a l a i s o p i s t o 192 361 420-0
2071-05 L 1F90N-TARVASJOFN KANSALAISOP. 192 361 423-7
2155-53 LIEKSAN KANSALAISOPISTO 192 361 422-8
2108-13 11 E VE s t u o r fe n  k a n s a l a i s o p i s t o 192 152 410-9
2146-63 LINNALAN KANSALAISOPISTO 192 152 740-3
2156-37 1 1 PER 1 N KANSALAISOPISTO 192 361 426-4
2032-60 LOHJAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 427-3
2072-95 LOIMAAN TYÖVÄENOPISTO 192 461 430-1
2105-96 10PEN OPISTO 192 361 433-8
20 51-66 LOVISA SV. MEOBORGARINSTITUT 192 361 434-7
2228-49 MALAX-KORSNÄS HEDBORG. INSTITUT 192 152 475-0
2221-79 MEDIQRGARIN$T. I g a m l a k a r l e b y 192 152 272-9
2050-83 MFD80RGARINST.1 KYRKSLÄTT 192 361 257-2
2073-78 MERIKARVIAN KANSALAISOPISTO 192 361 484-2
2147-47 MIKKELIN KANSALAISOPISTO 192 361 491-b
2086-44 MYNÄMÄFN KANSALAISOPISTO 192 461 503-2
2033-85 MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO 192 361 505-0
2148-20 MÄNTYHARJUN KANSALAISOPISTO 192 361 507-8
2106-79 MÄNTÄN TYÖVÄENOPISTO 192 361 506-9
2074-51 NAANTALIN TYÖVÄENOPISTO 192 361 529-8
2107-52 NASTOLAN KANSALAISOPISTO 192 361 5 32-6
2170-96 NILSIÄN KANSALAISOPISTO 192 361 534-4
2241-10 NIVALAN KANSALAISOPISTO 192 361 535-3
2108-36 NOKIAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 536-2
2226-02 NYKARLFBY ARBETARINSTITUT 192 361 893-2
2227-65 NÄRPES MEDRORGARINSTITUT 192 361 545-4
2034-68 ORIMATTILAN KANSALAISOPISTO 192 361 560-1
2109-19 ORIVEDEN SEUD.KANSALAISOPISTO 192 361 562-9
2075-35 OTSOLAN KANSALAISOPISTO 192 152 609-3
ÄNI LÄHIOSOITE POSTI NRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
10 68500 KRONOBY
11 88900 KUHMO
08 OPISTOTIE 3 70200 KUOPIO 20 •
04 35600 HALL I
10 63L00 KUORTANE
10 61300 KURIKKA
11 93600 KUUSAMO
05 VALTAKATU 38A 45 700 KUUSANKOSKI
10 66400 LA IT ILA
02 39200 HÄMEENKYRÖ
04 STÄHLBERGINK.6 L5110 LAHTI 11
02 2 3800 LA IT ILA
11 91900 Li MlNKA
04 KANSALAISKOULU 16900 LAMMI
08 73100 LAPINLAHTI
05 POHJOLANKATU 27 53100 l a p p e e n r a n t a
10 62100 LAPUA
09 41340 la u k a a
10 63500 LEHTIMÄKI
04 37500 LEMPÄÄLÄ
08 KARTANONTIE 8 79100 LEPPÄVIRTA
02 21420 LIETO
07 KOULUKATU 16 81700 LIEKSA
09 * 41400 LIEVESTUORE
06 PUISTOKATU 7 57100 SAVONL INNA
07 83100 LIPERI
OI NUMMENTIE 6 08100 LOHJA
02 RANTATIE 2 32200 LOIMAA
04 12700 LOPPI
OI CENTRALFOLKSKOLA U7900 LOVISA
10 65410 SUNDOM
10 V 1NGESGATAN 3 67100 g a m l a k a r l e b y
01 02400 KYRKSL ÄTT
02 29900 MERIKARVIA
06 S AV IL AHDENK .13 50100 MIKKELI 10
02 23100 MYNÄMÄKI
01 04600 MÄNTSÄLÄ
06 KYTTÄLÄNTIE 52700 MÄNTYHARJU
04 ETELÄTIE 2 35820 MÄNTTÄ 2
02 OPINTIE 2 21100 NAANTALI
04 KUNNANVIRASTO 15560 NASTOLA
08 73300 NILSIÄ
11 85500 NIVALA
04 PIRKKALAISTORI 4 37100 NOKIA
10 BANKGATAN 25 66900 NYKARLE8Y
10 64200 NÄRPES
01 16300 ORI MATTILA
04 35300 ORIVESI
02 YRJÖNKATU 2 28100 PORI 10
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTI NRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
2242-58 OULAS-OPISTO 192 361 563-8 11 SAHANKATU 2 86300 OULAINEN
2241-81 OULUJOKI-OPISTO 192 461 494-3 11 91500 MUHOS
2244-64 OULUJÄRVFN KANSALAISOPISTO 192 461 785-2 11 91700 VAALA
2245-48 OULUN KANSALAISOPISTO 192 152 564-7 l i KAARRETIE 14 90500 OULU 50
2246-21 OULUN TYÖVÄENOPISTO 192 361 564-7 11 SUVANTOKATU 1 90140 OULU 14
2157-10 OUTOKUMMUN OPISTO 192 361 309-2 07 KOULUKATU 4 83500 OUTOKUMPU
2076-18 PAIMION KANSALAISOPISTO 192 361 577-5 02 KANSALAISKOULU 21530 PAIMIO
2248-94 PALTAMON KANSALAISOPISTO 192 361 578-4 11 88300 PALTAMO
7077-41 PARAISTEN SUUM.TYÖVÄENOPISTO 192 361 573-9 02 21600 PARAINEN
2091-60 PARRAS SV.ARBFTARINSTITUT 192 361 573-9 02 21600 PARGAS
2078-81 PARKANIN KANSALAISOPISTO 192 361 581-2 02 39700 PARKANO
2110-57 PAROLAN SEUD.KANSALA I SOPISTO 192 461 082-6 04 13720 PAROLA
2264-02 PELLON KANSALAISOPISTO 192 361 854-7 12 95700 PELLO
2212-88 PFRHONJOKHAAKSON k a n s a l a i s o p . 192 361 924-1 10 69700 VETELI
2079-64 PERNIÖN KANSALAISOPISTO 192 361 ’586-7 02 25500 PERNIÖ
2 149-C l PIEKSÄMÄEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 593-1 06 KESKUSKATU 47 76100 PIEKSÄMÄKI
2171-79 PIELAVEDEN KANSALAISOPISTO 192 361 595-9 08 72400 PIELAVESI
2211-61 PIETARSAAREN TYÖVÄENOPISTO 192 361 598-6 10 ISOKATU 4 68600 PIETARSAARI
2189-38 PIHTIPUTAAN KANSALAISOPISTO 192 361 601-1 09 44800 PIHTIPUDAS
2111-31 PIRKKALAN KANSALAISOPISTO 192 361 604-8 04 33960 PIRKKALA 6
2190-35 POHJ-PÄIJÄNTEEN KANSALAISOP. 192 361 277-4 09 41800 KORPILAHTI
2035-42 POHJAN TYÖVÄENOPI STO 192 361 606-6 01 RINGVÄGEN 24 10420 POHJANKURU
7057-40 POJO ARRETARINSTITUT 192 361 606-6 OI 10420 SKURU
2158-41 POLVIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 361 607-5 07 83700 POLVI JÄRVI
2080-61 PORIN TYÖVÄENOPISTO 192 361 609-3 02 RUHTINAANKATU I I 28100 PORI 10
2036-25 PORVOON KANSALAISOPISTO 192 361 612-1 01 ALEKSANTERI NK.25 06100 PORVOO
2265-92 POSION KANSALAISOPISTO 192 361 614-9 12 97900 POSIO
2249-77 POOASJÄRVFN KANSALAISOPISTO 192 361 615-8 11 93100 PUDASJÄRVI
2250-08 PUOLANGAN k a n s a l a i s o p i s t o 192 36 1 620-4 11 89200 PUOLAKKA
2159-83 PURUVEOEN KANSALAISOPISTO 192 461 248-0 07 59800 KESÄLAHTI
2279-96 PUUMALAN KANSALAISOPISTO 192 361 623-1 06 KOULUTOIMISTO 52200 PUUMALA
7251-98 PYHÄJÄRVEN OL.KANSALAISOPISTO 192 36 1 626-8 11 86800 PYHÄ SALMI
2282-91 PYHÄSFI ÄN KANSALAISOPISTO 192 361 632-3 07 82200 HAMMASLAHTI
7112-14 PÄLKÄNEEN SEUO.KANSALAISOPISTO 192 361 635-0 04 36600 PÄLKÄNE
2257-71 RAAHFN TYÖVÄENOPISTO 192 361 678-1 11 BRAHENKATU 17 92100 RAAHE
2081-86 RAISION TYÖVÄENOPISTO 192 361 680-0 02 21200 KAIS IU
2280-28 RANTASALMEN KANSALAISOPISTO 192 361 681-9 06 58900 RANTASALMI
7266-75 RANUAN KANSALAISOPISTO 192 361 683-7 12 97700 RANUA
2082-69 RAUMAN KANSALAISOPISTO 192 361 684-6 02 26100 RAUMA 10
7172-52 RAUTAVAARAN KANSALAISOPISTO 192 361 687-3 06 73900 RAUTAVAARA
2113-62 RIIHIMÄEN KANSALAISOPISTO 192 152 694-7 04 PUISTIKKO 5 H IOO RIIHIMÄKI 10
2787-39 RISTIINAN KANSALAISOPISTO 192 361 696-5 06 .52300 RISTIINA
2267-58 ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO 192 152 698-3 12 JOKKATIE 26 96100 ROVANIEMI
2290-42 RCJVANIFMEN MLK: N KANSALAISOP. 192 361 699-2 12 ROVAKATU 2 96100 ROVANIEMI
2277-23 PUOKOLAHDEN KANSALAISOPISTO 192 361 700-9 05 56100 RUOKOLAHTI
2114-87 RUOVEDEN OPISTO 192 361 702-7 04 34600 RUOVESI
2247-04 RUUKIN KANSALAISOPISTO 192 361 575-7 11 92400 RUUKKI
2191-1 8 SAARIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 361 729-2 09 43100 SAARIJÄRVI
2136-99
4
SAIMAAN KANSALAISOPISTO 192 131 405-3 05 KOULUKATU 14 53100 LAPPEENRANTA '
)
ir )
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
2784-57 SALLAN KANSALAISOPISTO 192 361 732-0 12 98900 SALLA
2083-43 SALON KANSALAISOPISTO 192 361 734-8 02 USKELANKATU 13 24100 SALO 10
2286-14 SAVITAIPALEEN KANSALAISOPISTO 192 361 7 39-3 05 54800 SAVITAIPALE
2214-45 SEINÄJOEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 743-0 10 KOULUKATU 41 60100 SEINÄJOKI 10
2053-73 SIBBO SV. MF0B0R3ARINSTITUT 192 361 753-1 01 SKOLCENTRUM 0413 0 NICKBV
2781-C1 S IIL IN  KANSALAISOPISTO 192 461 594-0 06 76820 HUUHA
2173-36 SIILINJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 361 749-4 08 71800 S IILIN JÄRVI
7268-32 SIMON-KUIVANIFMEN KAKSALAISOP. 192 461 751-3 12 95200 SIMO
2037-08 SIPOON SUOM.KANSALAI SOPI STO 192 361 753-1 01 04130 NIKKILÄ
2137-72 SIPPOLAN OPISTO 192 361 754-0 05 46800 MYLLYKOSKI
2174-19 SISÄ-SAVON KANSALAISOPISTO 192 361 778-8 06 77600 SUONENJOKI
2269-15 SOOANKVL ÄN KANSALAISOPISTO 192 361 758-6 12 99600 SUOANK YLÄ
7115-60 SOMERON KANSALAISOPISTO 192 361 761-4 04 31400 SOMERO
7175-42 SONKAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 361 762-3 08 74300 SONKAJÄRVI
2253-54 SOTKAMON KANSALAISOPISTO 192 361 765-0 11 KP .4 88600 SOTKAMO
2788-37 SULKAVAN KANSALAISOPISTO 192 361 768-7 06 50700 SULKAVA
219 2-41 suo lah d en  TYÖVÄENOPISTO 192 361 774-2 09 KUKKUL ANMÄKI 44200 SUOLAHTI
2222-52 SV.ARBFTAR1NSTITUT I JAKOBSTAD 192 361 598-6 10 STOROAT AN 13 68600 JAKOBSTAD 2
2729-22 SYOÖSTFRBOTTENS MEDBORGARINST. 192 361 287-5 10 64300 LAPPFJÄRD
2084-26 SÄKYLÄN SEUO.KANSALAISOPISTO 192 361 783-4 02 27800 SÄKYLÄ
7193-81 SÄYNÄTSALON TYÖVÄENOPISTO 192 361 767-0 09 40900 SÄYNÄTSALO
2254-38 TA I VALKO SKF N KANSALAISOPISTO 192 361 832-7 11 93400 TAIVALKOSKI
2116-44 TAMPEREEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 837-2 04 SAMMONKATU 2 33540 TAMPERE 54
7054-06 TFNALA-BROMARFS MEDBORGARINST. 192 461 842-8 01 1052 0 TENALA
211 7-77 TERVAKOSKEN KANSALAISOPISTO 192 152 165-8 04 12400 TERVAKOSKI
2770-53 TERVOLAN KANSALAISOPISTO 192 361 845-5 12 95385 TERVOLA
2215-28 TEUVAN KANSALAISOPISTO 192 361 846-4 10 64700 TEUVA
7160-15 TOHMAJÄRVEN-VÄRTSILÄN OPISTO 192 461 848-2 07 82600 TOHMAJÄRVI
2716-01 TOHOLAMMIN KANSALAISOPISTO 192 361 849- 1 10 69300 TOHOLAMPI
7118-00 TOI JALAN KANSALAISOPISTO 192 361 864-8 04 JAAKONTIE 10 37800 TOIJALA
2038-98 TOIMELAN VAPAAOPISTO 192 152 091-8 01 PURSI MI EHENK. 8 00150 HELSINKI 15
7055-96 TOLKlS ARBFTARINSTITUT 192 131 613-0 01 06750 TOLKlS
2271-37 TORNION KANSALAISOPISTO 192 361 851-0 12 SEMINAARINK.14 95400 TORNIO
2138-55 TOUKOLAN KANSALAISOPISTO 192 152 285-7 05 48210 KOTKA
2005-09 TURUN SUOM. TYÖVÄENOPISTO 192 361 853-8 02 KASKENKATU 5 20100 TURKU 10
2161-55 TUUPOVAARAN .KANSALAISOPISTO 192 361 856-5 07 82730 TUUPOVAARA
2176-82 TilUSNI FMEN KANSALAISOPISTO 192 361 857-4 08 71200 TUUSNIEMI
70R 6-99 ULVILAN KANSALAISOPISTO 192 361 886-8 02 28450 VANHA-ULVILA
7119-90 URJALAN KANSALAISOPISTO 192 361 887-7 04 KUNNANTALO 31760 LAUKEELA
2087-7? UUDENKAUPUNGIN KANSALAISOPISTO 192 361 895-0 02 ALINENKATU 34 23500 UUSIKAUPUNKI
2217-91 VAASAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 905-8 10 RAASTUV ANK.43 65100 VAASA 10
2120-22 VALKEAKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 908-5 04 KAUPPI LANKATU 2 37600 VALKEAKOSKI
2139-39 VAIKFAL AN KANSALAISOPISTO 192 361 909-4 05 45370 VALKEALA
2039-71 VALKON KANSALAISOPISTO 192 361 434-7 01 KANSAKOULU 07900 LOVIISA
2088-55 VAMMALAN OPISTO 192 361 912-2 02 0JANSUUNK.8 38200 VAMMALA
2040-03 VANTAAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 092-7 01 VIRTATIE 3 01600 VANTAA 60
2177-65 VARKAUOFN KANSALAISOPISTO 192 152 915-9 08 ASEMAKATU 3 78200 VARKAUS 20
7730-60 V4SA ARÖETARINSTI TUT 192 361 905-8 10 HANDELSESP.22 65100 VASA 10
2272-10 VEITSILUODON KANSALAISOPISTO 192 152 240-8 12 94830 KEMI 83
NUMFRfl OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA
2178-49 VIEREMÄN KANSALAISOPISTO 192 361 925-0
2041-9? VIHOIN KANSALAISOPISTO 192 361 927-8
2121-05 VIIALAN TYÖVÄENOPISTO 192 361 928-7
2196-21 VIITASAAREN KANSALAISOPISTO 192 361 931-5
2122-95 VILPPULAN KANSALAISOPISTO 192 361 933-3
2042-76 VIRKAILIJA IN  KANSALAISOPISTO 192 152 091-8
2123-78 VIRTAIN KANSALAISOPISTO 192 361 936-0
2773-43 YLITORNION KANSALAISOPISTO 192 361 976-4
2755-11 YLIVIESKAN KANSALAISOPISTO 192 361 977-3
2256-44 YLÄ-KAINUUN KANSALAISOPISTO 192 361 777-9
2162-88 y l A - k a r j a l a n  k a n s a l a i s o p i s t o 192 152 541-8
2124-51 YLÖJÄRVEN TYÖVÄENOPISTO 192 361 980-1
2092-34 Ä80 SV.ARBFTARINSTITUT 192 361 853-8
7718-74 ÄHTÄRIN KANSALAISOPISTO 192 361 989-2
2197-04 ÄÄNEKOSKFN KANSALAISOPISTO 192 152 992-0
193 HARJOITTELUKOULUT
0083-39 HELSINGIN I NORMAALIKOULU 193 261 091-8
0842-72 HELSINGIN II NORMAALIKOULU 193 261 091-8
0194-50 JOENSUUN HARJOITTELUKOULU 193 261 167-6
0704-66 JYVÄSKYLÄN HARJOITTELUKOULU 193 261 179-5
0599-10 OULUN NORMAALIKOULU 193 261 564-7
0817-65 TAMPERFFN NORMAALIKOULU 193 261 837-2
0836-21 TURUN NORMAALIKOULU 193 261 853-8
0898-76 VASA ÖVNINGSSKOLA 193 261 905-8
2 MAA- JA  METSÄTALOUSOPPILAITOKSET
21 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
211 MAATALOUSOPPILAITOKSET
1 450-81 AHLMANIN MAATALOUSOPPILAITOS 211 151 837-2
1452-48 f t - k a r j a l a n  KARJATALOUSKOULU 211 152 405-3
1453-71 FT-POH JANM.JÄRVI AL. MAAT.OPPIL. 211 261 005-5
1454-04 ET-POHJANMAAN KARJATALOUSKOULU 211 261 145-6
1455-94 HARJUN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 935-1
1456-77 HYVINKÄÄN MAATALOUSOP TSTO 211 26 1 106-1
1457-50 HOGRE SV.IANTRRUK SLÄROVERKET 211 152 853-8
1458-34 ILOMANTSIN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 146-5
1460-55 JOKIOISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 169-4
1461-39 JOROISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 171-3
1467-12 KALAJUKILAAKSON MAAT.OPPIL. 211 26 1 069-7
1464-85 KARJATALOUSOPIST3 211 261 297-6
1514-85 KEMPELEEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 244-4
1465-68 KE SKI-POHJANM.MAATALOUSOPPIL. 211 261 217-8
1466-42 KOILL-POHJANM.MAATALOUSOPPIL. 211 261 615-8
i
LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
08 74200 VIEREMÄ
01 03400 VIHTI
04 37830 VIIALA
09 44500 VIITASAARI
04 35700 VILPPULA
01 T ÖÖLÖNTULLINK.8 00250 HELSINKI 25
04 VIRTAINTIE 24 34800 VIRRAT
12 95600 YLI TORNIO
11 KAUPPAKATU 8 84100 YLIVIESKA 10
11 KIANNONKATU 16 89600 ÄMMÄNSAARI
07 KARJALANKATU 12A 75500 NURMES
04 33480 YLÖJÄRVI
02 AURAGATAN 1 B 20100 ÄBO 10
10 63710 ÄHTÄRI
09 RAUTATIENKATU 25 44100 ÄÄNEKOSKI
01 RATAKATU 4 00120 HELSINKI 12
01 MÄKIPELLONTIE 19 00320 HELSINKI 32
07 TIKKAMÄENTIE 17 80200 JOENSUU 20
09 YLIOPISTONK. 1 40100 JYVÄSKYLÄ 10
11 T .PAKKALANK.19 90140 OULU 14
04 . KUOKKAMAANTIE 16 33800 TAMPERE 80
02 MESTARINKATU 2 20810 TURKU 81
10 SKOLHUSGATAN 31 65100 VASA 10
N)0
1
04 33820 TAMPERE 82 1
05 54390 PULSA 1
10 62710 KUREJOKI 1
10 60800 ILMAJOKI 1
05 49980 RAVIJOKI 1
01 05840 HYVINKÄÄ 4 1
02 KLOSTERGATAN 15 20700 ÄBO 70 1
07 82900 ILOMANTSI 1
04 31630 MINKIÖ 1
06 79620 HUUTOKOSKI 1
11 85800 HAAPAJÄRVI 1
08 SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO 10 1
11 90440 KEMPELE 1
10 69100 KANNUS 1
11 93100 PUOASJÄRVI 1
I f
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POST ITOIMIPA1KKA AKH
1*67-25 KOIVIKON MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 *9*-3 11 91500 MUHOS 1
1*68-08 K1KEMÄFN MAATALOUSOPPILAITOS 211 131 271-0 02 32800 KOKEMÄKI 1
1*69-98 KORSHOIMS lANTBRUKSSKOLOR 211 261 905-8 10 65380 VASA 38 1
1*70-?0 KUJALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 398-2 0* 15150 LAHTI 15 1
1*71-03 KYMENLAAKSON MAATALOUSOPP I L . 211 261 75*-0 05 *6910 ANJALA 1
1 * 7 ?- 9 3 LAHDEN SEUO.MAATALOUSOPPIL. 211 151 398-2 0* 15320 LAHTI 32 1
1*73-76 LANMSSI.UNDS LANTöRUKSSKOLOR 211 361 598-6 10 68600 JAKOBSTAD 1
1*7*-59 LAPIN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 261-9 12 99100 KITTILÄ 1
1*75-33 LAPPEEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 *05-3 05 5*3*0 RAIPPO 1
1*76-16 LOIMAAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 *31-0 02 32200 LOIMAA 1
1*77-31 MAATALOUSNORMAALIKOULU 211 261 186-9 01 0**00 JÄRVENPÄÄ 1
1*78-89 MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 83*-5 0* 31310 MUSTIALA 1
t *79-62 MUURUVEDEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 17*- 0 08 73*60 MUURUVESt 1
1*81-8* NURMEKSEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 5*1-8 07 75999 NURMES 1
1*82-67 OSARAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 108-9 02 39230 OSARA 1
1*83-* l OTAVAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 26 1 *92-5 06 50670 OTAVA 1
1*8*-2* PAIMION MAATALOUSKERHO-OPISTO 211 261 577-5 02 21555 TAATILA 1
1*85-07 PARIKKALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 580-3 05 59310 SÄRKISALMI 1
1*86-57 p f l t o s a l m e n  MAATALOUSOPPIL. 211 26 1 1*0-1 08 7*510 PELTOSALMI 1
IV ,9 -** P3HJ-KARJÄI AN KARJANHOITOKOULU 211 261 260-0 07 82*30 PUHU S 1
1*89-37 POHJ-POHJANMAAN MAATALOUSOPPIL 211 261 575-7 11 92*00 RUUKKI 1
1*90-75 POHJ-SAVON KARJATALOUSKOULU 211 261 *76-9 08 HALOLA 71750 MAANINKA 1
1*91-58 PÄIVÖLÄN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 908-5 0* 37770 TARTTILA 1
1*92-3? POVANI F ME N MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 699-2 12 96*00 ROVANIEMI *0 l
1*9*-30 SATAKUNNAN K AR J A TAI. OL SKUUL U 211 152 886-8 02 28*50 VANHA-ULV1LA 1
1*95-88 SEPPÄLÄN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 206-8 11 87910 LINNANTAUS 1
1*96-61 SI I KA ISTE N MAATALOUSOPPILAITOS 211 151 7*7-6 02 29860 OTAMOINEN 1
1*9 7-*5 SIIKASALMEN MAATALOUSOPPIL. 211 261 *26-* 07 SIIKASALMI 83100 L 1PERI 1
1*98-28 SI 1PIKARJANHUITOKOULU 211 152 109-8 0* KANAKOULUNT.1-3 13100 HML 10 1
1*99-01 SUONENJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 778-8 08 77600 SUONENJOKI 1
1530-81 SJUPQHJAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 H l 232-5 10 61800 KAUHAJOKI,KK 1
1501-6* TAKVAAIAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 26 1 729-2 09 *3130 TARVAALA 1
150 2-*8 TFRVOLAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 8*5-5 12 953*0 LOUE 1
1503-21 TUORLAN MAANVILJELYSKOULU 211 261 602-0 02 21500 PIIKKIÖ KP 7 1
1505-9* VAKKA-SUOMFN MAATALOUSOPPIL. 211 152 918-6 02 23260 RAUTIL4.TL. 1
1506-77 VARS-SUOMEN KARJATALOUSKOULU 211 152 52 9-8 02 21100 NAANTALI 1
1507-50 VÄSTANKVARNS LANTÖRUKSSKOLOR 211 151 1*9-2 01 10230 INGÄ ST. l
1508-3* YPÄJÄN MAATALOUSOPPILAITOS 211 261 981-0 0* 32100 YPÄJÄ 1
1510-55 ÄLANDS LANTMANNASKOLA 211 961 170-* 03 22150 JOMALA l
1509-17 ÖVERBY TRÄDGÄROS-LANTBRUKSSK. 211 151 0*9-5 01 029*0 ESBO 9* 1
212 MAIT0TAL0US0PP1LAITOKSET
1511-39 HÄMEENLINNAN MEIJERIOPPILAITOS 212 152 109-8 0* KANKAISTENK.33 13210 HML 21 1
1512-12 SVENSKA MEJERISKOLAN 212 152 905-8 10 VÖRÄGATAN 9 65100 VASA 10 1
213 PUUTARHAOPPILAITOKSET
1515-68 LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 213 261 082-6 0* 1*610 LEPÄÄ 1
NUMFRO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTI NRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
1516-4? BE1TKAILIN  PUUTARHURI KOULU 213 131 917-7 05 49520 REITK A LLI 1
214 INVALIIDIEN MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1517-25 KItPULAN,PUUTARHAOPPILAITOS 214 151 165-8 04 12380 LEPPÄKOSKI 1
1480-44 Mä n t s ä l ä n  m a a t a l o u s o p p i l a i t o s 214 261 505-0 01 04920 SAARENTAUS 1
219 muut m a a t a lo u sa la n  o p p i l a i t o k s e t
1465-45 KANGASALAN MAAT AL.KURSSIKESKUS 219 151 211-4 04 36140 LIHASULA 1
1610-13 KIRKKONUMMEN MAATALOUSKURSSI K. 219 26 1 257-2 01 02540 KYLMÄLÄ 1
22 METSÄOPPILAITOKSET
221 METSÄOPISTOT •
1530-51 EKFNÄS FORSTINSTITUT 221 261 835-4 01 BJÖRKNÄS 10600 EK ENÄS 1
1531-84 FVON METSÄOPISTO 221 261 401- 7 04 16970 E VO 1
1532-67 KURUN NORMAALIMETSÄOPISTO 221 261 303-8 04 34300 KURU 1
1533-41 NIKKARTLAN METSÄOPISTO 221 261 594-0 06 76100 PMK 10 1
1534-24 ROVANIEMEN METSÄOPISTO 221 261 699-2 12 97130 HIRVAS 1
1535-07 TUOMARNIEMFN METSÄOPISTO 221 261 989-2 10 63920 INHA 1
22? PUUTALOUSOPISTOT
1536-57 KOTKAN PUUTALUUSOPISTO 222 261 285-7 05 KYMENlAAKS0NK.27 48100 KOTKA 10 1
223 METSÄTYÖNJOHTAJAKOULUT •
1537-70 HÄMFFN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU 223 131 082-6 04 LAHDENTAKA 13100 HML 10 1
1538-53 RAJAMÄEN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU 223 152 543-6 01 05200 RAJAMÄKI 1
1535-37 TAMMELAN ME TSÄTYÖNJOHTAJAKOULU 223 261 834-5 04 31350 V1 ST 1NKOSKI 1
- 224 METSÄKOULUT
1540- 7.5 F TEL Ä-SA VON METSÄKOULU 224 261 507-8 06 52700 MÄNTYHARJU 1
1541-58 ITÄ-SAVON METSÄKOULU 224 261 740-3 06 58110 VARPARANTA 1
1543-15 LAPIN METSÄKOULU 224 261 699-2 12 PA-LINJA 701 96400 ROVANIEMI 40 1
1544-48 LOIJNAIS-SUOMEN METSÄKOULU 224 261 529-8 02 21100 NAANTALI 1
1545-88 OcNKAMON METSÄKOULU 224 261 • 848-2 07 82360 UNKAMO 1
1546— 6 1 POHJQIS-SAVON METSÄKOULU 224 261 749-4 08 70900 TOI VALA 1
1547-45 SAARIJÄRVEN METSÄKOULU 224 261 729-2 09 43250 KOLKANLAHTI 1
1545-01 SEIKOLAN METSÄKOULU 224 261 142-9 05 16100 UUSI KYLÄ 1
1551-2? VAI I. INKOR VAN METSÄKOULU 224 261 564-7 11 90730 SANGINSUU 1
225 METSÄTYÖKOULUT
1552-05 FVON METSÄTYÖKOULU 225 261 401-7 04 16970 EVO 1
1553-55 HIRVAAN METSÄTYÖKOULU 225 261 699-2 12 97130 HIRVAS 1
I i I
NUMFRO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
1556-35 NIKKARILAN METSÄTYÖKOULU 225 261 594-0 06 76100 PMK 10 1
226 METSÄKONEKOULUT
1558-33 HIRVAAN METSÄKONEKOULU 226 261 699-2 12 97130 HIRVAS 1
1555-51 JÄMSÄNKOSKEN METSÄKONEKOULU 226 261 183-2 09 42300 JÄMSÄNKOSKI 1
1557-18 TAIVALKOSKEN METSÄKONEKOULU 226 261 832-7 11 93400 TA1VALK0SKI 1
1559-81 VALTIMON METSÄKONEKOULU 226 261 911-3 07 75700 v a l t i m o 1
229 MUUT METSÄOPPILAITOKSET
1548-28 KULLAAN KURSSIKESKUS 229 261 293-0 02 29360 KOSKENRANTA 1
3
1026-60
TEKNIIKAN JA KÄSITYÖN OPPILAITOKSET 
31 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
310 TEKNILLISET OPPILAITOKSET 
AHLSTRÖMIN TEKNILLINEN KOULU 310 151 915-9 08 TAIPALEENTIE 7 78100 VARKAUS 10 1
1001-44 FORSSAN TEKNILLINEN KOULU 310 361 061-5 04 lamm  inranta 30100 FORSSA 10 1
1002-27 HSGIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 310 261 091-8 01 BULEVARDI 31 00180 HELSINKI 18 1
I 003-00 HÄMFENIINNAN TEKNILLINEN KOULU 310 361 109-8 04 PUISTOKAARRE 3 13100 HML 10 1
1004-90 IMATRAN TEKNILLINEN KOULU 310 461 153-9 05 KISÄLLINKATU 3 55100 IMATRA 10 1
1005-73 JYVÄSKYLÄN TEKNILL.OPP ILAITOS 310 261 179-5 09 VIITANIEMENTIE l 40720 JYVÄSKYLÄ 72 1
1006-56 KAJAANIN TEKNILLINEN KOULU 310 261 205-9 11 KUNTOKATU 1 87100 KAJAANI 10 1
1007-30 KEHIN TEKNILLINEN KOULU 310 361 240-8 12 MERIPUIST OK.21 94100 KEMI 10 1
1008-13 KUKKOLAN TEKNILLINEN KOULU 310 261 272-9 10 TALONPOJANKATU 2 67100 KOKKOLA 10 1
1009-61 KOTKAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 310 261 285-7 05 PÄÄSKYSENTIE 1 48220 KOTKA 22 l
1010-35 KUOPION TEKNILLINEN OPPILAITOS 310 261 297-6 08 OPISTOTIE 2 70200 KUOPIO 20 1
1012-74 L :RANNAN TEKNILL.CPPIL AITOS 310 261 405-3 05 POHJOLANKATU 23 53100 LPR 10 1
1011-18 LAHDEN TEKNILLINEN OPPILAITOS 310 261 398-2 04 STÄHLBERGINK.10 15110 LAHTI 11 1
1013-81 MIKKELIN TEKNILLINEN KOULU 310 261 491-6 06 SAMMONKATU l 50100 MIKKELI 10 1
1014-64 OULUN TEKNILLINEN OPPILAITOS 310 261 564-7 11 KOTKANTIE 1 90250 GULU 2 5 1
1015-48 PORIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 310 361 609-3 02 KORVENTIE 50 28600 PORI 60 1
1189-48 KAAHFN TIETOKONEALAN OPPIL. 310 261 678- 1 11 RANTAKATU 1 92100 RAAHE 1
1016-21 RAUMAN TEKNILLINEN KOULU 310 151 684-6 02 SATAMAKATU 17 A 26100 RAUMA 10 1
1017-04 Rl I HI MÄ FN TEKNILL.OPPILAITOS 310 361 694-7 04 KAARTOKATU 2 A 11100 RIIHIMÄKI 10 1
1018-94 ROVANIEMEN TEKNILLINEN KOULU 310 261 698-3 12 VÄYLÄTIE 9 A 96300 ROVANIEMI 30 1
1019-77 SEINÄJOEN TEKNILLINEN KOULU 310 361 743-0 10 TÖRNÄVÄNTIE 26 60200 TÖRNÄVÄ 1
1020-09 TAMPERFEN TEKNILL.OPPILAITOS 310 261 837-2 04 TEISKONTIE 33 33530 TAMPERE 53 1
1021-99 TEKNISKA LÄROVERKET I H sFORS 310 151 091-8 01 APOLLOGATAN 8 00100 HSFORS 10 1
1022-72 TEKNISKA SKOLAN I H:FORS 310 261 091-8 01 BULEVARDEN 29 00180 H:FORS 18 1
1023-55 TURUN TEKNILLINEN OPPILAITOS 310 261 853-8 02 SEPÄNKATU 1 20700 TURKU 70 1
1024-39 VAASAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 310 261 905-8 10 HOLFFINTIE 30 65200 VAASA 20 1
1025-12 VALKEAKOSKEN TEKNILLINEN KOULU 310 361 908-5 04 37620 VLK 2 1
1027-85 VASA TEKNISKA LÄROANSTALT 310 261 905-8 10 HOLFFSKAVÄGEN 33 65200 VASA 20 1
1028-68 HÄRTSILÄN TEKNILL.OPPILAITOS 310 361 167-6 07 NIIN1VAARANTIE 7 80200 JOENSUU 20 1
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
1029-42 Al a n d s  Te k n i s k a  s k o la 310 961 478-7 03 NEPTUN1GATAN 22100 MARIEHAMN 1
32 y l e i s e t  a m m a t t ik o u l u t
321 VALTICN AMMATTIKOULUT
1031-65 FT-POH.IANMAAN KESKUSAMM.KOULU 321 261 743-0 10 KIRKKOKATU 10 60100 SEINÄJOKI 10 l
1196-72 H :LINNAN OPETTAJAOPISTON AK. 321 261 109-8 04 RINNETIE 58 13100 HML 10 1
1032-47 KAINUUN KESKUSAMMATTIKOULU 321 261 205-9 11 KETTUKALLIONT 8 87100 KAJAANI 10 1
1033-20 KESKI-SUOMFN KFSKUS AMM.KOULU 321 261 179-5 09 SEPÄNKATU 3 4072 0 JYVÄSKYLÄ 72 1
1C34-03 L4PIN KESKUSAMMATTIKOULU 321 261 698-3 12 VÄYLÄT IE 9 96300 ROVANIEMI 30 1
1035-93 PUHJ-KARJAL AN KESKUSAMM.KOULU 321 261 167-6 07 PELTOLANKATU 4 60220 JOENSUU 22 1
1036-76 PÖHJ-POHJANMAAN KESKUSAMM.K• 321 261 564-7 11 ISOKATU 1 90100 OULU 10 1
10 37-59 flSTFRBOTTENS CEN TRALYRKE SSKOLA 321 261 905-8 10 65200 VASA 20 1
322 KUNTAINLIITTOJEN AMMATTIKOULUT
1059-60 FORSSAN AMMATTIKOULU 322 461 061-5 04 30100 FORSSA 10 1
1060-67 HAAPAVFDEN AMMATTIKOULU 322 461 071-6 11 86600 HAAPAVESI 1
1C61-82 HAMINAN AMMATTIKOULU 322 461 075-2 05 P L . 60 ' 49401 HAMINA 1
1811-28 HAUKIPUTAAN AMMATTIKOULU 322 461 084-4 11 90840 HAUKIPUDAS 1
1062-65 HFINOLAN SFUDUN AMMATTIKOULU 322 461 088-0 06 OPINTIE 1 18200 HEINOLA 20 1
1030-80 HÄMEENI INNAN AMMATTIKOULU 322 461 109-8 04 LAHDENSIVU 13100 HML 10 1
1068-51 IMATRAN AMMATTIKOULU 322 461 15 3-9 05 55100 IMATRA 10 1
1063-49 ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTIKOULU 322 461 108-9 02 39100 HÄMEENKYRÖ 1
1064-22 JOFNSUUN,AMMATTI KOULU 322 461 167-6 07 TULLIPORTINK.l B 80130 JOENSUU 13 l
1190-R6 JUANKOSKEN AMMATTIKOULU 322 461 174-0 08 73500 JUANKOSKI 1
1 C65-05 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOULU 322 461 179-5 09 VIITANIEMENTIE 3 40720 JYVÄSKYLÄ 72 1
1066-95 JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATTIKOULU 322 461 183-2 09 KOULUTIE 19 42300 JÄMS ÄNKOSKI 1
1067-78 j ä r v e n p ä ä n  a m m a t t ik o u l u 322 461 186-9 01 MÄRTSILÄNKATU 7 04400 JÄRVENPÄÄ 1
1069-35 k a n g a s a l a n  a m m a t t ik o u l u 322 46 1 211-4 04 36270 HUUTI JÄRVI 1
1070-73 KAUHAJOEN AMMATTIKOULU 322 461 232-5 10 61800 KAUHAJOKI KK 1
1071-56 K I TEEN AMMATTIKOULU 322 461 260-0 07 82500 KI TEE 1
1072-30 KOILL TS-POHJANMAAN AMMATTIK. 322 461 832-7 i l 93400 T A1VALKOSKI 1
1073-13 KOKKOLAN AMMATTIKOULU 322 46 1 272-9 10 NÄRVILÄNKATU 8 67100 KOKKOLA 10 1
1074-53 KOUVOLAN AMMATTIKOULU 322 461 286-6 05 UTINKATU 44-48 45200 KOUVOLA 20 1
1075-86 KURIKAN AMMATTIKOULU 322 461 301-0 10 61300 KURIKKA 1
1077-43 LAPPAJÄRVEN AMMATTIKOULU 322 461 403-5 10 62600 LAPPAJÄRVI 1
1076-69 lAPPEENRANNAN AMMATTIKOULU 322 461 405-3 05 POHJOLANKATU 12 53100 LPR 10 1
1078-26 LAPUAN SEUDUN AMMATTIKOULU 322 46 L 408-0 10 62100 LAPUA 1
1C79-09 LIEKSAN AMMATTIKOULU. 322 461 422-8 07 RAUHALANI IE 1 81720 LIEKSA 2 1
1080-48 LOHJAN AMMATTIKOULU 322 461 42 7-3 01 00100 LOHJA 10 l
1081-21 LOIMAAN AMMATTIKOULU 322 461 430-1 02 M YL L YK YL ÄN T . 22 32200 LOI MAA 1
1082-04 LÄNSI-POHJAN AMMATTIKOULU 322 461 851-0 12 URHEILUKATU 6 95400 TORNIO 1
1197-55 MELLERSTA NYLANOS YRKESSKOLA 3 22 461 049-5 OI FLI TARVÄGEN.6 02100 ESBO 10 1
1102-91 MIKKELIN AMMATTIKOULU 322 461 491-6 06 OTAVANKATU 4 50100 MIKKELI 10 1
1083-94 MÄNTÄN AMMATTIKOULU 322 461 506-9 04 VI RT ASALMENT.14 35820 Mä n t t ä  2 1
10R4-77 NIVALAN AMMATTIKOULU 322 461 535-3 11 3 KP. 85500 NIVALA 1
1085-50 ORIVEDEN SE LTO UN AMMATTIKOULU 322 461 562-9 04 35100 ORIVESI AS. 1
I I
Il
NUMERO OPPILAITOKSEN N1NI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
1086-34 PEIPOHJAN AMMATTIKOULU 322 461 271-0 02 32810 PEIPOHJA 1
1087-17 PIEKSÄMÄEN AMMATTIKOULU 322 461 593-1 06 KONTIOPUISTO 27 76120 PMK 12 1
1008-40 PIRKANMAAN AMMATTIKOULU 322 461 837-2 04 KOIVISTONTIE 31 33820 TAMPERE 82 . 1
1000-12 POHJ-SATAKUNNAN AMMATTIKOULU 322 461 214-1 02 KUNINK.LÄHT.K•18 38700 KANKAANPÄÄ 1
1091-52 POHJ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 322 461 297-6 08 PRESIDENTINKÖ 70100 KUOPIO 10 1
1089-00 POHJOIS-LAPIN AMMATTIKOULU 322 461 758-6 12 99600 SOOANKYLÄ 1
1092-85 PORVOON SEUDUN AMMATTIKOULU 322 461 018-3 01 07230 MONNINKYLÄ 1
1198-39 PÄ IJÄT-HÄMFEN AMMATTIKOULU 322 461 398-2 04 VIPUSENKATU 5 15230 LAHTI 23 1
1093-68 RAAHFN AMMATTIKOULU 322 461 678-1 11 KUMMATINKATU 3 92100 RAAHE 1
1094-42 RAISION AMMATTIKOULU 322 461 680-0 02 21200 RAISIO 1
1095-25 RAUMAN AMMATTIKOULU 322 461 684-6 02 SATAMAKATU 17 26100 RAUMA 10 1
1096-CB RIIHIMÄEN SEUOUN AMMATTIKOULU 32 2 461 694-7 04 LAS ITEHTAANTIE 6 11100 RIIHIMÄKI 10 1
1097-98 ROVANIEMEN AMMATTIKOULU 322 461 698-3 12 KAIRAT1E 73-75 96100 ROVANIEMI 10 1
1098-71 SALON AMMATTIKOULU 322 461 734-8 02 VENEMESTARINK.35 24240 SALO 24 1
1099-54 SAVONLINNAN AMMATTIKOULU 322 461 740-3 06 POHJOLANKATU 4 57200 SLN 20 1
1100-28 SEINÄJOEN AMMATTIKOULU 322 461 743-0 10 P L . 102 60101 SEINÄJOKI 10 1
1101-01 SUONENJOEN AMMATTIKOULU 322 461 778-8 08 77600 SUONENJOKI 1
1103-74 VAKKA-SUOMFN AMMATTIKOULU 322 461 895-0 02 V IIKAISTENKATU 1 23500 UUS ¡KAUPUNKI 1
1104-57 VALKEAKOSKEN AMMATTIKOULU 322 461 908-5 04 VALKEAKO SK .K .28 37600 VALKEAKOSKI 1
1105-31 VAMMALAN AMMATTIKOULU 322 461 912-2 02 RATAKATU 36 38200 VAMMALA 1
1106-14 VÄSTRA NYLANDS YRKESSKOLA 322 461 220-6 01 STABSGATAN 16 10300 KARIS 1
1 10 7-62 YLÄ-SAVON AMMATTIKOULU 322 461 140-1 08 ASEVELIKATU 4 74100 IISALMI 1
1108-87 VRKESSKOL AN I JAKOBSTAD 322 461 598-6 10 TRÄDGÄRDSG.30 68600 JAKOBSTAD 1
1109-60 ÄROLANDS YRKESSKOLA 322 461 573-9 02 21600 PARGAS 1
1110-75 Al a n d s  y r k f s s k o l a 322 961 478-7 03 NEPTUNIGATAN 21 22100 MARIEHAMN 1
1111-82 ÄHTÄRIN SEUOUN AMMATTIKOULU 322 461 989-2 10 KOULUTIE 6 A 63700 ÄHTAr i 1
1112-65 ÄÄNFKOSKEN AMMATTIKOULU 32 2 461 992-0 09 PIILOLANTIE 17 44100 ÄÄNEKOSKI 1
1113-49 ÖSTRA NYLANOS YRKESSKOLA 322 461 613-0 01 HAIKU 06740 HAI KO 1
323 KUNTIFN AMMATTIKOULUT
I 124-61 ANJALANKOSKEN AMMATTIKOULU 323 361 754-0 05 46860 ANJALANKOSKI 1
1039-16 H: GIN KAUP.HAAGAN AMMATTIKOULU 323 361 091-8 01 ILKANTIE 3 00400 HELSINKI 40 1
1040-54 H:GIN KAUP.KAMPIN AMMATTIKOULU 323 361 091-8 01 KANSAKOULUKATU 3 00100 HELSINKI 10 1
1041-38 H:GIN KAUP.KÄPYLÄN AMM.KOULU 323 361 091-8 01 KULLERVONKATU H 00610 HELSINKI 61 1
1042-11 H:GI N KAUP.VALLIL AN AMM.KOULU 323 361 091-8 01 STURENKATU 18-20 00510 HELSINKI 51 1
1043-69 HYVINKÄÄN AMMATTIKOULU 323 361 106-1 01 KARANKATU 1 05820 HYVINKÄÄ 2 1
1044-84 KARHULAN AMMATTIKOULU 323 361 201-3 05 KÄPYLÄ 48600 KARHULA l
1045-67 KFMIN AMMATTIKOULU 323 361 240-8 12 TERVAHARJUNTIE 2 94600 KEMI 60 1
1046-41 KOTKAN AMMATTIKOULU 323 361 285-7 05 KYMENLAAKS0NK.29 48 100 KOTKA 10 1
1194-09 KUUSAMON AMMATTIKOULU 323 361 305-6 11 TUPURINKUJA 3 93600 KUUSAMO 1
1047-24 LAHDEN AMMATTIKOULU 323 361 398-2 04 STÄHLBERGINK.2-6 15110 LAHTI 11 1
103R-33 LEPPÄVAARAN AMMATTIKOULU 323 361 049-5 01 02600 ESPOO 60 1
1193-26 MATINKYLÄN AMMATTIKOULU 323 361 049-5 01 MATINKATU 1-3 0223 0 ESPOO 23 1
1048-07 NOKIAN AMMATTIKOULU 323 361 536-2 04 37100 NOKIA 1
1049-97 NURMIJÄRVEN AMMATTIKOULU 323 361 543-6 01 01860 PERTTULA 1
1050-23 OULUN AMMATTIKOULU 323 361 564-7 11 JOUTSENTIE 1 90250 OULU 25 1
1051-01 PORIN TEKNINEN AMMATTIKOULU 323 361 609-3 02 R ALIT AT . PU15 T OK » 7 28130 PORI 13 1
1052-91 PORIN TELJÄN AMMATTIKOULU 323 361 609-3 02 RAUTAT.PUI5T0K.5 28130 PORI 13 1
kuntaNIJMFRO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST.
1053-7* TAMPEREEN AMMATTIKOULU 323 361
ID54-57 TIKKURILAN AMMATTIKOULU 323 361
1056-14 TURUN OMPEI U-JA TALOLSAMM.K. 323 361
1055-31 TURUN TEKNILL. AMMATTIKOULU 323 361
1057-54 VAASAN AMMATTIKOULU 323 361
1058-87 VARKAUDEN KAUP.AMMATTIKOULU 323 361
837-2
092-7
853-8
853-8
905-8
915-9
33 ERIKOISALOJEN AMMATTIOPPILAITOKSET
331 TEOLLISUUDEN AMMATTIKOULUT
1153-32 AGA HITSAUSOPISTO 331 131 049-5
1114-22 E NSQ-GUTZEIT OY:N AMMATTIKOULU 331 231 153-9
1129-09 FINLAYSON OYJN AMMATTIKOULU 331 131 609-3
1115-C5 HANKKIJAN AMMATTIKOULU 331 141 '858-3
1116-95 HUHTAMÄEN FLINTARV.TEOLL.AK. 331 131 853-8
1157-61 JOUTSENO-PII LP OY: N AMMATT IK. 331 131 173-1
1117-78 KARHULAN TFHT.KONE PAJAKOULU 331 131 201-3
1200-92 KAUKAS OY:N AMMATTIKOULU 331 131 405-3
1119-35 KUNE OY:N AMMATTIKOULU 331 131 106-1
1120-73 KYMIN OY:N AMMATTIKOULU 331 131 306-5
1121-56 KYMIN OY :N MFTALL1TE0LL.AK. 331 131 224-2
1191-69 IMF-AMMA TTIKOULU 331 131 257-2
1155-55 LOHJAN TALOUSALUEEN KONEPAJAK. 331 131 42 8-2
1122-30 LOKOMON KONEPAJAKOULU 331 131 8 37-2
112 3-13 LÖMNSTRÖM-YHTIÖ!TT.KONEPAJAK. 331 131 684-6
1202-58 NOKIA OY: N ELEKTRONI IKKAKOULU 331 131 091-8
1 12 5-06 ORIONIN LARORANTT1K0ULU 331 131 091-8
1126-69 OUI UN TFOLl 1 SUODEN AMMATTIK. 331 151 564-7
1127-43 OUTOKUMMUN KAIVOKSEN AMM.KOULU 331 231 309-2
1 1 4 6 - 0 8 OVAKO 0 Y :N AMMATTIKOULU 331 131 153-9
1154-15 KATEKO AMMATTIKURSS(KOULU 331 131 091-8
1130-48 RAUMA-REPOLAN AMMATTIKOULU 331 131 684-6
1 132-04 RAUTARUUKIN KONEPAJAKOULU 331 231 678-1
1131-21 RAUTARUUKKI UY:N OTANMÄFN AK. 331 231 940-7
1 128-26 R 0 SE NlF WI N AMMATTIKOULU 331 131 609-3
1133-94 SAKON KONEPAJAKOULU 331 131 694-7
1134-77 SANOMA OY:N AMMATTIKOULU 331 131 091-8
1 135-50 SERLACHIUS OY:N AMMATTIKOULU 331 131 506-9
1136-34 STRÖMBERG OY KONEPAJAKOULU 331 131 091-8
1137-17 STKilMBFRG VAASA KONEPAJAKOULU 331 131 905-8
1138-57 SUOMEN AUTOTEOLLISUUS OY:N AK. 331 131 091-8
1118-51 SUOMEN TRIKOON AMM.KURSSIKOULU 331 131 837-2
1139-80 T4MPE LI AN AMMATTIKOULU 331 131 837-2
1140-12 TURUN SANOMAIN AMMATT IO PPIL . 331 131 853-8
1141-60 VAAJAKOSKEN AMMATTIKOULU 331 141 180-5
1143-68 VALMET H:GIN TELAKAN AMM.OPPIL 331 231 091-8
1142-85 VALMET JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOULU 331 231 179-5
1144-42 VALMET LENTOKONETEHTAAN AK. 331 231 837-2
LÄÄNI L ÄH 10 SO I TE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
04 SANT ALAHDENT.10 33230 TAMPERE 23 1
01 IJR HE IL UT IE 01350 VANTAA 35 1
02 ANINKAIST ENK.7 20110 TURKU 11 1
02 ANINKAISTENK.7 20110 TURKU 11 1
10 SEPÄNKYLÄNTIE 65100 VAASA 10 1
08 OSMAJOENTIE 75 78210 VARKAUS 21 1
01 K ILO 02770 ESPOO 77 1
05 KAUKOPÄÄN TEHT. 55800 IMATRA 80 1
02 28100 PORI 10 1
01 ANTTILAN KOETILA 04 300 HYRYLÄ 1
02 20100 TURKU 10 1
05 54120 PULP 1
05 48600 KARHULA 1
05 53200 LPR 20 1
01 HIILTOMO 05800 HYV1NKÄÄ 1
05 45700 KUUSANKOSK I 1
OI 03600 KARKKILA l
01 02420 JOR VAS 1
01 08800 K IRKNIEMI 1
04 HATANPÄÄNVALT.38 33100 TAMPERE 10 1
02 26100 RAUMA 10 l
OI KUTOMONTIE 16-18 00380 HKI 38 1
OI NILSIÄNKATU 10 00510 HELSINKI 51
11 JAUHAJANKUJA 7 90500 UULU 50 1
07 83500 OUTOKUMPU 1
05 55100 IMATRA 10 1
OI ETELÄRANTA 10 00130 HELSINKI 13 l
02 26100 RAUMA 10 1
11 92170 RAAHENSALO 1
11 88200 OT ANMÄKI 1
02 TEOLLISUUSK.l 28100 PORI 10 1
04 LASITEHTAANT.8 H IOO RIIHIMÄKI 10 1
01 STRÖMBERGINTIE 4 00380 HKI 38 1
04 35800 MÄNTTÄ 1
01 TAKOMONTIE 11 A 00380 HELSINKI 38 1
10 POSTILOKERO 69 65101 VAASA 10 1
01 RISTIPELLUNT.19 00 390 HELSINKI 39 1
04 PL 65 33101 TAMPERE 10 1
04 33100 TAMPERE 10 1
02 KAUPPIASKATU 5 20100 TURKU 10 1
09 40800 VAAJAKOSKI 1
01 P L .910 00101 HELSINKI 10 1
09 POSTILOKERO 158 40101 JYVÄSKYLÄ 10 1
04 BOX 387 33101 TAMPERE 10 1
I
M
CT'
I
I
1 I
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA LXXNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
1145-25 VEITSILUODON TEHTAIDEN AK. 331 231 240-8 12 • 94800 KEMI 80 1
1192-43 KIHURIN AMMATTIOPPILAITOS 331 131 091-8 01 HIHURINAUKIO 2 00570 HKI 57 1
II56-B8 MÄRTSILÄ H:GIN TELAKAN AK. 331 131 091-8 01 TEHT AANK.27 K 00150 HELSINKI 15 1
1148-71 mAr t s i i A ja k o b s t a d s  v e r k s t . s k . 331 131 598-6 10 FABRIKSG.l-13 68600 JAKOBSTAD 1
1147-98 MÄRTSILÄ JÄRVENPÄÄN AMM.KOULU 331 131 186-9 01 VÄRTSILÄNK.86 04400 JÄRVENPÄÄ 1
1149-54 HÄRTSILÄ TURUN TELAKAN AK. 331 131 853-8 02 IT.RANTAKATU 62 20810 TURKU 81 1
1150-92 MÄRTSIIÄ VAASAN KONEPAJAKOULU 331 131 905-8 10 PITKÄKATU 10-12 65100 VAASA 10 1
1151-75 YHT.PAPER ITEHTAAT LOTILAN AK. 331 131 908-5 04 PL .40 37631 VALKEAKOSKI 1
1152-58 YHT.PAPERITEHTAAT MATARAN AK. 331 131 183-2 09 42300 JÄMSÄNKOSKI 1
337 KÄSITYÖ- JA PALVELUAMMATTIEN AMMATTIKOULUT
1162-23 HsGIN KAUP.L ABORATORIOKOULU 332 361 091-8 01 KULLERVONKATU 11 00610 HELSINKI 61 1
1164-96 H:GIN MAALARI AMMATTIKOULU 332 152 091-8 01 ENSI LIN JA  11 00530 HELSINKI 53 1
1165-79 KELLOSEPPÄKOULU 332 151 '049-5 01 OPINTIE 5 02100 ESPOO 10 1
1166-52 KOTKAN VAATETUSALAN AMMATTIK. 332 361 285-7 05 OPINTIE l 48100 KOTKA 10 1
1167-36 LAHDEN KULTASEPPÄKOULU 332 361 398-2 04 SAVONKATU 51 15210 LAHTI 21 1
1168-19 TURUN MAALARI AMMATTIKOULU 332 151 853-8 02 EERIKINKATU 42 20100 TURKU 10 . 1
333 INVALII DI EN JA AISTIVI KAISTEN AMMATTIKOULUT
1169-42 INVALIIOISÄÄTIÖN AMMATTIKOULU 333 151 091-8 01 TENHOLANTIE 10 00280 HELSINKI 28 1
1 1.71- 14 JÄRVFNPÄÄN i n v a l . a m m a t t i o p p i l . 333 152 186-9 01 MANNILANI.27-29 04400 JÄRVENPÄÄ 1
1170-31 KIIPULAN SÄHKÖALAN AMMATTIK. 333 151 165-8 04 12380 LEPPÄKOSKI 1
1172-54 KUULOVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 333 261 853-8 02 VÄHÄHEIKKIL.T.50 20810 TURKU 81 1
I 173-87 L IPER IN AMMATTIKOULU 333 152 426-4 07 83430 KÄSÄMÄ 1
1174-60 MERIKOSKEN AMMATTIKOULU 333 152 564-7 11 KASARMINTIE 12 90100 OULU 10 1
1175-44 NÄKÖVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 333 261 049-5 01 02600 ESPOO 60 1
1176-27 SULKAVAN INVAL.AMMATT IOPPIL . 333 152 768-7 06 TUONI LAHTI 58700 SULKAVA 1
1177-00 WESTENDIN INVAL.AMMATTIOPPIL. 333 152 049-5 01 02120 ESPOO 12 1
334 AMMATTIOPPILASKOULUT
1180-05 RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILASKOULU 334 261 694-7 04 KESKUSVANKILA 11310 RIIHIMÄKI 31 1
1178-90 VALTION HAMMASTEKNIKKOKOULU 334 261 091-8 01 WALLININKATU 2 00530 HELSINKI 53 1
339 MUUT ERIKOISALOJEN AMMATTIOPPILAITOKSET
1187-78 AMMATTIENFDISTÄMISLAITOS 339 151 091-8 01 TÖÖLÖNKATU 28 00260 HELSINKI 26 1
1187-81 FAKTORI KOULU 339 152 091-8 01 LÖNNROTINK. 11 00120 HELSINKI 12
1183-51 HsGIN LE IKKUUOPISTO 339 151 091-8 01 HIETALAHDENR.15 00180 HELSINKI 18 1
1184-35 INSTRUMENTARIUM OY:N AMM.OPPIL 339 131 091-8 01 ELIMÄENK.22-24 00510 HELSINKI 51 1
1185-18 LIHATEOLLISUUSOPISTO 339 152 109-8 04 PL . 56 13101 HML 10 1
1186-41 OPTIKKO-OPISTO 339 152 091-8 01 MARIANK.26 E 33 00170 HELSINKI 17 1
1201-75 POHJ.-SUOMFN TEOLLISUUSOPISTO 339 151 564-7 11 VELLAMONTIE 12 90500 OULU 50 1
1195-99 RAKENNUSTEKNIIKAN OPISTO 339 111 091-8 01 DIPOLI 0215Ú ESPOO 15
34 KQT ¡TEOLLISUUSOPPILAITOKSET
340 KOTITEOLIISUUSOPP¡LAITOKSET
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA
1781-73 BORGA HEMSLÖJDSSKT1LA 360 152 612-1
1 78 2- 56 FKFNÄS HEMSLÖJOSSKOLA 360 361 835-6
1783-30 HAMINAN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 661 075-2
1784- 1 3 HEINOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 661 088-0
1785-20 HOLLOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 661 098-1
1 786-86 IISALMFN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 661 160-1
178 7-69 IKAALISTEN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 361 163-8
1788-63 ILMAJOEN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 361 165-6
18?9-51 INGMANIN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 151 769-6
1789-26 ISONKYRÖN KOTITEOILISUUSKOULU 360 361 152-0
1790-66 JOENSUUN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 661 167-6
1792-21 JURVAN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 361 175-9
1796-96 KAJAANIN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 361 205-9
1 795-77 KALAJOEN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 361 208-6
1817-69 KE SKI- SUOME N 2 KI FRT.KU TIT.K. 360 361 077-0
1797-36 KIHNIÖN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 361 250-9
1 79 8-1 7 KI URUVFOEN KUTI TEOLLISUUSKOULU 360 661 263-7
1799-16 KOUVOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 361 286-6
1800-70 KKISTINFSTADS H F MS Lö JDSSKfJL A 360 152 287-5
1801-53 KUOPION KOTI-TAIOETEOLL.OPPIL. 360 152 297-6
1803-10 KVEVLAX HEMSLÖJOSSKOLA 360 361 699-b
1805-83 LiRANNAN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 151 605-3
1807-60 IFMPÄÄIÄN KOTITFOLLISUUSKOULU 360 361 618-1
1308-23 IFPPÄVIRRAN KOTITEOLL .KOULU 360 361 620-0
1809-06 LOIMAAN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 152 630-1
1810-65 1 Y8TCKER IN KUT I TE OI. L I SUUSKOULU 360 151 678-1
1812-01 MIKKELIN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 361 69 1-6
1813-91 MYNÄMÄEN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 361 503-2
1816-76 NIVALAN KOT ITFOLLISUUSKUULU 360 152 535-3
1815-57 OUIUN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 152 566-7
1816-31 PETÄJÄVFOEN KUTITEOLL.KOULU 360 152 592-2
1817-16 PIIPPOI AN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 661 603-9
1838-63 POHJ-KARJALAN MI E SKOT ITFO LL .K . 360 361 607-5
1818-39 ROVANIEMEN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 152 698-3
1820-19 SALON KOTITEOLLISUUSKOULU 360 152 736-8
1821-62 SAVONLINNAN KOTITEOLL. KOULU 360 152 760-3
1822-8? SEIMFLÄN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 151 927-8
1 826-69 TAMMELAN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 361 836-5
1825-2? TERJÄRV HEMSLÖJOSSKOLA 360 152 288-6
1826-05 TERVOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 361 865-5
1 827-95 TOHOLAMMIN KOTITEOLL.KOULU 360 361 869-1
1830-90 TYRVÄÄN KOTITEOLLISUUSKUULU 360 152 912-2
1832-56 URJALAN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 361 887-7
1833-30 VARKAUOEN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 152 915-9
1835-38 YLITORNION KOTITEOLLISUUSKOULU 360 361 976-6
1839-26 ÄLANOS KV.HEMSLÖJOSSKOLA 360 961 771-5
1836-86 ÄÄNFKOSKEN KOTITEOLLISUUSKOULU 360 152 992-0
6 LII  KFNTEEN JA TIETOLIIKENTEEN OPPILAITOKSET
/
LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINKO POSTITOIMIPAIKKA AKH
01 KYRKOTORGET 3 06100 BCRGÄ 10 1
01 V ILLA ORMNÄS 10600 EKENÄS 1
05 SAIRAALANKATU 3 69600 HAMINA l
06 KYMINKATU 23 18130 HEINOLA 13 1
06 15880 VESALA 1
08 POHJOLANKATU 9 76100 IISALMI 1
02 39590 TEVANIEMI 1
10 60800 ILMAJOKI 1
08 70900 TOI VALA 1
10 61500 ISOKYRÖ 1
07 TULLIPORTINK.l B 80130 JOENSUU 13 1
10 66300 JURVA KK 1
11 ASEMAKATU 6 87100 KAJAANI 10 1
11 85100 k a l a j o k i 1
09 61520 HANKASALMI 1
02 39820 KIHNIÖ 1
08 76700 KIURUVESI 1
05 UTINKATU 85 65200 KOUVOLA 20 1
10 STRANDGATAN 18 66100 KRISTINESTAD 1
08 PIISPANKATU 8 70100 KUOPIO 10 1
10 66530 KVFVLAX 1
05 KOULUKATU 31 53100 LPR 10 1
06 37500 LEMPÄÄLÄ 1
08 79100 LEPPÄVI RT A 1
02 32200 LOIMAA 1
11 REIPONKATU 35 92100 RAAHE 1
06 RAATIHUONEENK.11 50100 MIKKELI 10 1
02 23100 MYNÄMÄKI 1
11 85500 NIVALA 1
11 UUSIKATU 53 90120 OULU 12 1
09 61900 PETÄJÄVESI 1
11 9262 0 PIIPPOLA KK 1
07 83700 POLVIJÄRVI 1
12 GUNASVAARANT.15 96600 ROVANIEMI 60 1
02 RUMMUNL YÖJÄNK.2 26100 SALO 10 1
06 KALMARINKATU 9 57130 SLN 13 1
01 03600 VIHT I 1
06 31300 TAMMELA 1
10 68700 TERJÄRV 1
12 95385 TERVOLA 1
10 69300 TOHOLAMPI 1
02 SASTAMALANKATU 2 38200 VAMMALA 1
06 31720 u r j a l a n k y l ä 1
08 LATUKATU 16 78210 VARKAUS 21 1
12 95600 YLITORNIO l
03 22520 TOSARBY 1
09 KEITELEENI I E 63 66100 ÄÄNEKOSKI 1
i
I l
’  NUMERO
1570-9*
1566- 09
1567- 99
1572- 50
1568- 72
1569- 55
1573— 3*
157*-17
1575- 32
1576- 80
157 7-61 
1158—*5 
1 159-28 
1160-66 
1199-12
1581-*2
1 57fl-*7 
1579-20
OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE P0ST1NR0 POSTI TOI MI PAIKKA AKH
*1 MERILIIKENTEEN OPPILAITOKSET
*11 MERENKUIKUOPISTOT
H:5 IN MERENKULKUOPPILAITOS *11 261 091-8 01 PURJEENTEK.K . l-5 00210 HELSINKI 21 1
KOTKAN MERENKULKUOPPILAITOS *11 261 285-7 05 LEHMUSTIE * *8130 KOTKA 13 1
RAUMAN MERENKULKUOPPILAITOS *11 261 68A-6 02 SUOJANTIE 2 26100 RAUMA 10 1
TURUN MERENKULKUOPPILAITOS *11 261 853-8 02 SUOMEN JOUTSEN 20810 TURKU 81 1
Aho SV. SjrtFARTSLÄROANSTALT *11 261 853-8 02 MALMGATAN 5 20100 Abo 10 1
ALANOS SJÖEARTSLäro verk *11 961 *78-7 03 NEPTUNIJÄTÄN 22100 MARIEHAMN 1
Al ANDS s j Om an ssko la *11 961 *78-7 03 NEPTUNIG.6 22100 MARIEHAMN 1
*13 AHTAUSALAN 0PPILA1TOKSET
AHTO AHTAUSTEKNILLINEN OPISTO *13 152 285-7 05 TEHTAANKATU 5 *8100 KOTKA 10 1
*2 LENTOLIIKENTEEN OPPILAITOKSET
*20 LENTOLIIKENTEEN OPPILAITOKSET
FINNAIRIN ILMAILUOPISTO *20 231 092-7 01 01530 VANTAA-LENTO 1
ILMAILUHALl. KOULUTUSKESKUS *20 261 092-7 01 PL 22 01531 VANTAA-LENTO
*3 RAUTATIELIIKENTEEN OPPILAITOKSET
*30 RAUTATIELIIKENTEEN OPPILAITOKSET
RAUTATIEOPISTO *30 262 091-8 01 ASEMARAK.LÄNT.S. 00100 HELSINKI 10
VR HYVINKÄÄN KQNEPAJAKOULU *30 262 106-1 01 VR KONEPAJAKOULU 05800 HYVINKÄÄ
VR KUOPION KONEPAJAKOULU *30 262 297-6 08 POHJOLANKATU 1 70500 KUOPIO 50
VR PASILAN KONEPAJAKOULU *30 262 091-8 01 A.KIVENKATU 17 A 00510 HELSINKI 51
VR TURUN KONEPAJAKOULU *30 262 853-8 02 KÖYDENPUNOJAK.1* 20100 TURKU 10
** MAANTIE!!IKENTEEN OPPILAITOKSET
**0 MAANTIELIIKENTEEN OPPILAITOKSET
H:GIN KAUP.LIIKENNELAI TOS **0 361 091-8 01 PASILANKATU *38 002*0 HELSINKI 2* 1
*5 T IFTOLIIKENTEEN OPPILAITOKSET
*50 TIETOLIIKENTEEN OPPILAITOKSET
POSTI- JA TELFOPIST0 *50 262 091-8 01 KÄPYLÄNKUJA 5 00600 HKI 60
YLE I SRAO I ON KOULUTUSTOMISTO *50 231 091-8 01 RATAKATU 1 B A 00120 HELSINKI 12
5 KAUPPA- JA  TOIMISTOALAN OPPILAITOKSET
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OHI ST. KUNTA LÄÄNI
SI KAUPPAOPPILAITOKSET
511 KAUPPAOPPILAITOKSET
1210-66 ALAJÄRVEN KAUPPAOPPII AITOS 511 131 005-5 10
1212-23 FIPAM KAUPPAOPPILAITOS 511 152 091-8 01
1213-06 ESPOON KAUPPAOPPI IAITOS 511 361 049-5 01
1283-10 ESPOONI AHDEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 049-5 01
1214-96 ET-SATAKUNNAN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 102-5 02
1218- 19 H:GIN KAUPPAKOULU JA -OPISTO 511 131 091-8 01
1219-59 H: S IN KAUPPIAITT.KAUPPAOPPIL. 511 152 091-8 01
1?21-1« H SLI NNAN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 109-8 04
1215-79 HAAPAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 511 131 069-7 11
1216-5? HAMINAN KAUPPAOPPILAITOS 511 461 075-2 05
1211-«0 HANOELSLÄROVERK I EKENÄS 511 361 835-4 01
1217-36 HEINOLAN KAUPPAOPPILAITOS 511 152 088-0 06
1220-31 HYVINKÄÄN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 106-1 01
1222-62 IISALMEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 140-1 08
1273-87 IKAALISTEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 143-8 02
1224-60 IMATRAN KAUPPAKOULU 511 361 153-9 05
1225-4« JOENSUUN KA,)PPAOPPILAITOS 511 131 167-6 07
1226-27 JYVÄSKYLÄN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 179-5 09
1227-00 j ä m s ä n j o k i i  aakson  k a u p p a o p p i l . 51 1 461 183-2 09
1228-90 KAJAANIN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 205-9 11
1229-73 KEMIJÄRVEN k a u p p a o p p i l a i t o s 511 361 320-3 12
1230-05 KEMIN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 240-8 12
1231-95 KUKKOLAN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 2 72-9 10
1232-78 KUTKAN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 285-7 05
1233-51 KOUVOLAN L IIK ET AL. INST ITUUTTI 511 361 286-6 05
1234-35 KUOPION KAUPPAOPPILAITOS 511 36 1 29 7-6 08
1235-18 KUUSAMON KAUPPAKOULU 511 361 305-6 11
1236-58 KUUSANKOSKEN KAUPPAKOULU 511 361 306-5 05
1237-81 LAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 398-2 04
1238-6« (APIN KAUPPAOPPILAITOS 511 131 758-6 12
1239-48 LAPPEENRANNAN KAUPPAOPPILAITOS 511 36 1 405-3 05
1240-86 LAPUAN KAUPPAOPISTO 511 361 408-0 10
1241-69 LIFKSAN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 422-8 07
1242-43 1 OHJAN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 42 7-3 01
124 3-26 LOIMAAN KAUPPAOPPILAITOS 511 152 430-1 02
1246-09 1 JUNAIS-HÄMEEN KAUPPAOPPILAIT. 511 152 061-5 04
1 24 5-99 MALMIN KAUPPAOPISTO 511 131 091-8 01
1246-72 MIKKELIN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 491-6 06
1247-55 MÄNTÄN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 506-9 04
1248-39 OULAISTEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 563-8 11
1249-12 OULUN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 564- 7 11
1250-59 PIEKSÄMÄEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 593-1 06
1251-33 PIETARSAAREN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 598-6 10
1252-16 PUHJ-SATAKUNNAN KAUPPAOPPIL. 511 461 214-1 02
i f
LÄHIOSOITE POSTI NRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
62900 AL AJÄRVI 1
PUR SI MI EHENK. 2 00150 HELSINKI 15 1
02600 ESPOO 60 1
02360 ESPOO 36 I
32700 LAUTTAKYLÄ l
STURENKATU 2 00510 HELSINKI 51 1
TtKiLÖNTULLI NK.4 00250 HELS INKI 25 l
BRAHENKATU 20 13130 HML 13 1
KOULUKATU 19 85800 HAAPAJ ÄRVI. 1
EROTTA JANK.21 49400 HAMINA 1
HOIJERSVÄGEN 3 „ 10600 EKENÄS 1
OPINTIE 2 18200 HEINOLA 20 1
UUOENMAANKA TU 22 C5800 HYVInkää 1
ASEVELIKATU-24 74100 IISALMI 1
39 500 IKAALINEN 1
55800 IMATRA 80 1
RANTAKATU 31 80100 JOENSUU 10 1
RAJAKATU 37 40200 JYVÄSKYLÄ 20 1
42300 JÄMSÄNKOSKI 1
VUORIKATU 2 87100 KAJAANI 10 I
98120 KEMIJÄRVI 2 1
VALTAKATU 12 94100 KEMI 10 I
TEHTAANKATU 34 67100 KOKKOLA 10 1
KYMENL AAKSONK.27 48100 KOTKA 10 1
SALPAUSSELÄNK.57 45100 KOUVOLA 10 1
PRES IDENTINK.l 70100 KUOPIO 10 1
HAASELÄNTIE 34 9 360 0 KUUSAMO 1
KESKUSAUKIO l 45700 KUUSANKOSKI 1
STÄHLBFRGINK.4 15110 LAHTI 11 1
LAPINTIE 56 99600 SUDANKYLÄ l
POHJOLANKATU 10 53100 LPR 10 1
62100 LAPUA KP 7 1
KU1M0NKATU 32 81700 LIEKSA 1
NUMMENTIE 4-6 08100 LOHJA 10 l
TURUNTIE 31 32200 LOIMAA l
KOULUKATU 13 30100 FORSSA 10 1
HIETAKUMMUNTIE 1 00700 HELSINKI 70 l
PÄÄMAJANKATU 4 50100 MIKKELI 10 1
KOSKELANKATU 2 35820 MÄNTTÄ 2 1
LAUTATARHANK.3 86300 OULAINEN l
MAUNONKATU 2 90100 OULU 10 1
LAAKSOT IE 47 76120 PMK 12 1
P.HALLVARINK.l 68600 PIETARSAARI I
38700 KANKAANPÄÄ 1
ii
\ 1 l
NUMFRO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
1253-56 PORIN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 609-3 02 LUVIANPUISTOK.l 28100 PORI 10 1
1254-B9 PORVOON KAUPPAOPPILAITOS 511 131 612-1 01 OPISTOKUJA 1 06100 PORVOO 10 1
1255-62 RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 511 151 678-1 11 MERIKATU 2 92100 RAAHE 1
1256-46 RAISION KAUPPAOPPILAITOS 511 361 680-0 02 21200 RAi SIO 1
1257-29 RAUMAN KAUPPAOPPI LAITOS 511 131 684-6 02 ANKKURIKATU 2 26100 RAUMA 10 1
1758-02 RIIHIMÄEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 694-7 04 KALEVANKATU 5-7 11100 RIIHIMÄKI 10 1
1759-92 ROVANIEMEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 698-3 12 AINONKATU l 96200 ROVANIEMI 20 1
1261-07 SSLINNAN LI1KETAL.INSTITUUTTI 511 361 740-3 06 SOT ILASP0JANK.3 57100 SLN 10 1
1260-24 SALON KAUPPAOPPILAITOS 511 361 734-8 02 VENEMESTARINK.39 24240 SALO 24 1
1262-97 SEINÄJOEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 74 3-0 10 KOULUKATU 41 60100 SEINÄJOKI 10 1
1263-70 SUONFN LI  IKEM.KAUPPAOPISTO 511 151 091-8 01 FABIANINKATU 26 00100 HELSINKI 10 1
1264-53 SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 511 131 232-5 10 61800 KAUHAJOKI KK I
126 5-37 SV.HANOF LSINST.-KÖPMANNALÄRÖV. 511 131 091-8 01 ÄDVÄGEN 10A 00200 HEORS 20 1
1267-43 TAMPEREEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 837-2 04 SAMMONKATU 45 33540 TAMPERE 54 1
1768-83 TORNIONLAAKSON KAUPPAOPPILAIT. 511 131 851-0 12 KIRKKOTIE 10 95400 TORNIO 1
1269-66 TURUN KAUPPAOPISTO 511 151 853-8 02 KELLONSO ITT .K .9 20500 TURKU 50 1
1270-55 TURUN KAUPUNGIN KAUPPAKOULU 511 361 853-8 02 MUSTAINVELJ.K.4 20100 TURKU 10 1
1772-61 VAASAN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 905-8 10 RAV IKATU 65350 VAASA 35 1
1273-45 VAKKA-SUOMEN KAUPPAOPPILAITOS 511 131 895-0 02 LILJALAAKS0NK.23 23500 UUS IKAUPUNK1 1
1274-28 VALKEAKOSKEN SEUO.KAUPPAOPPIL. 511 461 908-5 04 VALKEAKD SKENK.29 37600 VALKEAKOSKI l
1275-01 VARKAUDEN KAUPPAOPPILAITOS 511 361 915-9 08 OSMAJOENTIE 28 78210 VARKAUS 21 1
1276-91 VIRTAIN SRIO.K AUPPAOPP ILAITOS 511 461 936-0 04 SIPILÄNTIE l 34800 VIRRAT 1
1.777-74 YLÄ-KARJALAN KAUPPAKOULU 511 152 541-8 07 NURMEKSENKATU 9 75500 NURMES 1
1779-31 ÄLANOS hanoel s lä r o v e r k 511 961 478-7 03 NEPTUNIGATAN 21 22100 MAR1EHAMN l
1278-57 ÄÄNEKOSKEN KAUPPAKOULU 511 361 992-0 09 KOULUKATU 12 44100 ÄÄNEKGSKI I
512 I NVAL11 OI EN KAUPPA- JA TOIMISTOALAN OPPILAITOKSET
1780-79 KIIPULAN KAUPPAKOULU 512 151 165-8 04 12380 LEPPÄKOSKI I
1281-52 KOLMIRANNAN I NVAL.A MM.OPPIL. 512 152 049-5 OI KOLMIRANTA 02820 ESPOO 82 1
1282-36 MERIKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS 512 152 564-7 11 KASARMINTIE 12 90100 OULU 10 1
52 LIIKEALAN ERIKOISKOULUT
520 LIIKEALAN ERIKOI SKCULUT
1434-66 F-INSTITUUTTI 520 141 091-8 OI TUL ISUONT IE 3 00820 HELSINKI 82 1
1424-97 HANKKIJAYHTYMÄN LIIKEOPISTO 520 141 091-8 01 EERIKINKATU 15 B 00100 HELSINKI 10 1
1435-40 HÄMEFNKYLÄN KAUPP IASOPISTO 520 131 092-7 01 01630 HÄMEENKYLÄ 1
1429-48 K-INSTITUUTTI 520 152 049-5 01 02860 ESPOO 86 1
1426-58 MARKKINOINTI-INST ITUUTT I 520 152 091-8 01 TÖÖLÖNTULLINK.6 00250 HELSINKI 25 1
1292-00 POHJANMAAN YRITTÄ JÄOPISTO 520 131 233-4 10 62210 KAUHAVA 1
1427-32 STOCKMANNIN VÄHITTÄISMYYJÄK. 520 131 091-8 01 P L .220 00101 HELSINKI 10
1428-15 SUOMEN OSUUSKAUPPAOPISTO 520 152 091-8 01 JOLLAS 00850 HELSINKI 85 1
59 MUUT KAUPPA- JA TOIMISTOALAN OPPILAITOKSET
599 MUUT KAUPPA-JA TOIMISTOALAN OPPILAITOKSET
NtlMPRO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTI NRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
1430-37 ATK-INSTITUUTTI 599 152 049-5 01 02230 ESPOO 23 1
1431-10 H : G1N KAUPUNGIN T OI MISTOKOULU 599 361 091-8 01 TOINEN LINJA 4A 00530 HELSINKI 53
1433-0 3 KONNA L U  SOPI STO 599 151 858-3 01 04310 TUUSULA
1432-50 v i f n t i k o u l u t u s s ä ä t i ö 599 151 091-8 01 KASARMINKATU 44 00130 HELSINKI 13
6 HOITOALAN OPPILAITOKSET
61 • SAIRAANHOITO-OPPILAITOKSET
610 SAIRAANHOITO-OPPILAITOKSET
1293-90 EKENÄS SJUKVÄRDSSKQLA 610 261 835-4 01 RASEB0RGSV.5 10600 EKENÄS 1
1298-38 H:EORS SV.SJUKVÄRDSINSTITUT 610 261 091-8 01 STOCKHOLMSG.IO 00290 H:F ORS 29 1
1294-73 H:GIN niAKONIAOPISTO 610 151 091-8 01 ALPPIKATU 2 B 00530 HELSINKI 53 1
1295-56 H:G IN KAUP.SAIR.HO ITO-OPPIL. 610 361 091-8 01 LÄÄKÄRINKATU 8 C 00250 HELSINKI 25 1
1297-13 H:GI N SAIRAANHOITO-OPISTO 610 261 091-8 01 TUKHOLMANKATU 10 00290 HELSINKI 29 1
1296-30 H:G IN 4-SAIR.H0IT0-0PPILAITOS 610 261 091-8 01 HANKASUONTIE 3 00390 HKI 39 1
1299-86 H llINNAN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 610 261 109-8 04 PL. 58 13101 HML 10 1
1300-59 KAINUUN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 610 261 205-9 11 KALLIOKATU 2 87100 KAJAANI 10 1
1345-56 KES K I-PÖHJANM.SAIR.HO ITO-OPPIL 610 261 272-9 10 TORIKATU 13 67100 KOKKOLA 10 1
1 301-13 KESKI - SUOMF N SA lR . HOITO-OPPIL. 610 261 179-5 09 KESK.SAIR.TIE 21 40620 JYVÄSKYLÄ 62 1
1302^ 16 KOTKAN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 610 261 285-7 05 KANAVAKATU 3 A 48100 KOTKA 10 1
1303-64 KUOPION SAIR.HOITO-OPPILAITOS 610 261 297-6 08 PL. 28 70101 KUOPIO 10 1
1304-89 k ä t i l Oo p i STO 610 261 091-8 01 S OF IANL EHDONK .5 00610 HELSINKI 61 1
1305-62 1 AHOEN OIAKONIAOP ISTO 610 15 1 39 8-2 04 SIBELIUKSENK.6 15110 LAHTI 11 1
1306-46 LAHDEN SAIRAANHOITO-OPISTO 610 261 398-2 04 RAUTA TIENK.19 A 15110 LAHTI 11 1
1 30 7-29 LAPIN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 610 261 698-3 12 POHJOLANKATU 2 96100 ROVANIEMI 10 1
1308-02 LAPPEENRANNAN S A lR . HOITO-OPPIL 610 261 405-3 05 SAIR.HOIT.OPPIL. 53130 LPR 13 1
1 309-92 MIKKELIN SAlRAANHOITOKOULU 610 261 491-6 06 P L . 174 50101 MIKKELI 10 1
1310-24 OJlUN DIAKONIAOPISTO 610 152 564-7 11 UUSI KATU 50 90100 OULU 10 1
1311-07 OULUN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 610 261 564-7 11 9022 0 OULU 22 1
1312-97 PIRKANMAAN SAIR.HOITO-OPPIL. 610 261 837-2 04 KALEVANTIE 6 33100 TAMPERE 10 1
1313-70 POHJ-KARJALAN SA IR . HO ITO-OPPIL 610 261 167-6 07 80210 JOENSUU 21 1
1314-53 PORIN DIAKONIAOPISTO 610 151 • 609-3 02 28500 PORI 50 1
1315-37 PORIN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 610 261 609-3 02 28 500 PORI 50 l
1316-10 SALON SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 610 261 734-8 02 KARJALANKATU 2 . 24130 SALO 13 1
1317-50 SAVONLINNAN SAIR.HOITO-OPPIL. 610 261 740-3 06 57120 SL N 12 1
1318-83 SEINÄJOEN S AIR.HOITO-OPPILAIT. 610 261 74 3-0 10 VAPAUDENT.32-34 60100 SEINÄJOKI 10 1
1319-66 SI SÄLÄHFTYSSFUR.DIAKONIAOPISTO 610 152 593-1 06 76130 PMK 13 1
1320-63 TAMPEREEN SAIRAANHOITO-OPISTO 610 261 837-2 04 KUNTOKATU 4 33520 TAMPERE 52 1
1325-01 TURUN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 610 261 853-8 02 TUOMIOKI RKKOK. 3 20500 TURKU 50 1
1326-91 VASA SJUKVÄROSLÄROANSTALT 610 261 905-8 10 SANDVIKSGATAN 6 65130 VASA 13 1
62 LASTENHOITO-OPPILAITOKSET
620 LASTENHOITO-OPPILAITOKSET
1327-74 RARNAVÄRDSSKOLAN FOLKHÄLSAN 620 151 091-8 01 TOPELIUSG.20 00250 H!FORS 25 1
I
t 1
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA
1329-31 KA SVA TTAJAOPISTO 620 152 593-1
1331-5? TfJLtl ftARNAVÄROSSKOLA 620 152 091-8
1332-36 Ä30LAN0S BAKNAVÄROSSKOLA 620 461 853-8
63 VAJAAMIELISHOITAJAKOULUT
630 VAJAANI ELISHOITAJAKOULUT
1337-69 SUOJARINTEFN VAJAAMIEL.KOULU 630 461 774-2
64 KAUNEUDENHOITO-OPPILAITOKSET
640 KAUNEUOENHOITO-OPPILAITOKSET
1179-73 H:GIN KAUP.KAUNEUOENHGIT. AK. 640 361 091-8
1361-27 SUOMEN KOSMETOLOG.YHD.OPISTO 640 152 091-8
69 MUUT HOITOALAN OPPILAITOKSET
690 MUUT HOITOALAN OPPILAIT OKSET
1362-00 HOPEAN I FM FN KUNTOHOITAJAKOULU 690 172 927-8
1366-73 YKSIT.HIEROMAOPISTO K.JUNTUNEN 690 121 398-2
7 MUUT AMMATILLISET OPPILAITOKSET
71 TAIDEALAN OPPILAITOKSET
711 KUVAAMATAITEEN OPPILAITOKSET
1711-60 KANKAANPÄÄN TAIDEKOULU 711 152 214-1
1716-73 LAH3EN TAIDEOPPILAITOS 711 361 39 8-2
1715-90 m a i n o s g r a a f i k k o j e n  ko ulu 711 152 091-8
1712-66 TURUN TAIOF YHD.PIIRUSTUSKOULU 711 152 853-8
1713-27 VAPAA TAIDEKOULU 711 152 091-8
712 TEATT ER IOPPILA ITOKSET
1717-56 SUOMEN TEATTERIKOULU 712 131 091-8
171R-30 SVFNSKA TEATERSKOLAN 712 152 091-8
713 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1933-39 BORGA MUSIKINSTITUr 713 152 612-1
1930-57 FKFNÄS STAOS MUSIKSKOLA 713 361 835-4
1934—87 ESPOON MUSIIKKIOPISTO 713 152 049-5
1935-60 ET-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO 713 131 743-0
1936-44 FORSSAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 713 152 061-5
LÄÄNI
06
01
02
09
OI
01
01
06
02
06
01
02
01
OI
01
01
01
01
10
06
i i
LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
STENBÄCKS3.7 
SIRKKALAGATAN 32
76130
00250
20700
PMK 13 
H;FORS 25 
ÄBO 70
44200 SUOL AHTI
LÄNT.-BRAHENK.2
ALEKSANTERINKO
00510
00100
HELSINKI 51 
HELSINKI 10
RAUHANKATU 6
03100
15110
NUMMELA 
LAHTI 11
ASEMAKATU 38700 KANKAANPÄÄ
OIKOKATU l 15100 LAHTI 10
TÖÖLÖNTULU NK.6 00250 HELSINKI 25
TERVAHOVINKATU 6 20810 TURKU 81
KASARMIKATU 48 00130 HELSINKI 13
PAASIVU0RENK.5A 00530 HELSINKI 53
ANNEGATAN 26 00100 HsEORS 10
VATTENT0RNSG.30 06100 BORGÄ 10
STAOSHUSET 10600 EKENÄS
JOUSENKAARI 10 02120 ESPOO 12
KOULUKATU 41 D 60100 SEINÄJOKI 10
KAUPPAKATU 15 30100 FORSSA 10
NIIN FRO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI
1*37-27 GRANKULLA MUSIKSKOLA 713 152 235-2 01
1939-90 H:GIN NMKY:N MUSIIKKIOPISTO 713 152 09 1-8 01
1938-00 HELSINGIN KONSERVATORIO 713 151 091-8 01
1940-2? HUITTISTEN SFUOUN MUSIIKKIOP. 713 361 102-5 02
1941-05 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTO 713 152 106-1 01
1942-95 HÄMEENLINNAN MUSIIKKIOPISTO 713 152 109-8 04
1943-78 1ISALMFN MUSIIKKIKOULU 713 152 140-1 08
1988-74 ILMAJOEN MUSIIKKIOPISTO 713 152 145-6 10
1944-51 IMATRAN MUSIIKKIOPISTO 713 152 153-9 05
1945-35 1TÄ-HFI S IN.',IN MUSIIKKIOPISTO 713 152 C91-8 01
1946-18 JALASJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO 713 152 164-9 10
1947-25 JANAKKALAN MUSIIKKIOPISTO 713 152 165-8 04
1948-81 JOFNSUUN MUSIIKKIOPISTO 713 361 167-6 07
1949-64 JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTO 713 461 535-3 11
1929-19 JOUTSENON MUSIIKKIKOULU 713 152 17i- 1 05
195 0-37 JYVÄSKYLÄN KONSERVATORIO 713 151 179-5 09
1951-85 KAINUUN MUSIIKKIOPISTO 713 152 20 5-9 11
1952-68 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO 713 152 214-1 02
1999-2? KARKKILAN MUSIIKKIOPISTO 713 171 224-2 01
1953-42 KAUHAJOEN MUSIIKKIOPISTO 713 361 232-5 10
1989-57 KEIKYÄN MUSIIKKIOPISTO 713 361 238-9 02
1954-25 KEMIJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO 713 152 320-3 12
1956r98 KEMIN TYÖVÄFNYHO.MUSIIKKIOP. 713 152 240-8 12
1457-71 KESKI-POHJANMAAN MUSIIKKIOP. 713 152 272-9 10
1998-49 KESKI SFN UIIOENMAAN MLSIIKKIOP. 713 152 186-9 01
1997-65 KIRKKONUMMEN MUSI IKK I OPISTO 713 152 257-2 01
1458-54 KOTKAN-SEUOUN MUSIIKKIOPISTO 713 152 285-7 05
1719-13 KUOPION MUSIIKKIOPISTO 713 152 297-6 08
1959-38 KUULA-OPISTO 713 152 905-8 10
1960-76 KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTO 713 152 091-8 01
1961-59 LANOEN MUSI IKKIOPISTO 713 131 398-2 04
1962-33 LAPIN MUSIIKKIOPI STO 713 361 698-3 12
1963-16 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTO 713 152 405-3 05
1964-23 LAPUAN MUSIIKKIOPISTO 713 152 408-0 10
198 7-91 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 713 152 091-8 01
1925-96 LlFKSAN MUSIIKKIKOULU 713 152 422-8 07
1990-96 LIMINGAN SFUOUN MUSIIKKIOPISTO 713 361 425-5 11
1965-89 LOHJAN MUSIIKKIOPISTO 713 361 427-3 Oi
1967-46 L ÄNSI-H:G IN MUSIIKKIOPISTO 713 152 091-8 01
1955-C8 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO 713 361 240-8 12
1966-6? MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO 713 152 491-6 06
1996-8? NAANT AI I N MUSIIKKIOPISTO 713 152 485-1 02
1968-29 OULUN KAUPUNGIN MUSIIKKIOPISTO 713 361 564-7 11
1995-18 OULUNKYLÄN POP-JAZZ OPISTO 713 152 091-8 01
1991-79 P4AVAIIN SRK:N MUSIIKKIOPISTO 713 171 091-8 01
1994-19 PAIMION MUSIIKKIOPISTO 713 152 577-5 02
1992-5? PARKANON MUSIIKKIOPISTO 713 152 581-2 02
1928-36 PIETARSAAREN MUSIIKKIOPISTO 713 361 598-6 10
1927-52 PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIKOULU 713 171 091-8 01
t
LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
MAGISTERVÄGEN 02700 GRANKULLA
VUORIKATU 17 00100 HELSINKI 10
FREDR1KINK.34 8 00100 HELSINKI 10
32700 LAUTTAKYLÄ
HYVINKÄÄNK.1 05800 HYVINKÄÄ
HATTELMALANT.23 13130 HML 13
KIRKONSALMENT.45 74120 IISALMI 2
60800 ILMAJOKI
KISÄLLINKATU 1 55100 IMATRA 10
UNTUVAISENTIE 4 00820 HELSINKI 82
61600 JALASJÄRVI
NUORISOTOIMISTO 14200 TURENK I
KOSKIKATU 10 80100 JOENSUU 10
85500 NIVALA
54100 JOUTSENO
GUMMERUKSENK.6 40100 JYVÄSKYLÄ 10
KASARMIKATU 18 87100 KAJAANI 10
38700 KANKAANPÄÄ
03600 KARKKILA
61800 KAUHAJOKI KK
32 740 ÄETSÄ
SÄRKELÄNTIE 4 98120 KEMIJÄRVI 2
VALTAKATU 22 C 94100 KEMI 10
PIHLAJATIE 5 67200 KOKKOLA 20
SILTAKATU 83 04400 JÄRVENPÄÄ
02400 KIRKKONUMMI
KOULUKATU 21 48100 KOTKA 10
HAAPANIEMENK.10 70100 KUOPIO 10
K IRKKOP UI ST.28 65120 VAASA 12
KOSKELANI IE 30 00610 HELSINKI 61
SIBELIUKSENKO 15110 LAHTI 11
HALLITUSKATU 11 96100 ROVANIEMI 10
KOULUKATU 36 53100 LPR 10
YLLINKULMA B 12 62100 LAPUA
ISOKAARI 19 00200 HELSINKI 20
TÖRMÄNKATU 8 81700 LIEKSA
91900 LIMINKA
KULLERVONKATU 7 08100 LOHJA 10
ULVILANT.29-4 C 00350 HELSINKI 35
MER1PUIST0K.19 94100 KEMI 10
MIKONKATU 1 50100 MIKKELI 10
21160 MERI MASKU
OJAKATU 2 90100 OULU 10
SILTAVOUDIN!.24 00640 HKI 64
HÄMEENTIE 73 00550 HKI 55
VALKOJANI IE 40 A 21530 PAIMIO
39700 PARKANO
RAATIHUONE 68600 PIETARSAARI
PARTIOT IE 34 00370 HKI 37
1
\NUMFRO OPPILAITOKSEN NIKI TYYPPI OMI ST. KUNTA UUNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
1969-02 POHJ-HFlSINGIN MUSIIKKIOPISTO 713 152 091-8 01 JAKQMÄENTIE 6 I 00770 HELSINKI 77
1970—AI POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTO 713 152 266-6 05 SALPAUSSELÄNK.38 45100 KOUVOLA 10
1971-24 PORIN MUSIIKKIOPISTO 713 361 609-3 02 VÄHÄUUSIKATU 17 28100 PORI 10
1972-07 RAAHEN MUSIIKKIOPISTO 713 361 678-1 11 KAUPUNGINHALLIT. 92100 RAAHE
1973-97 RAUMAN MUSIIKKIOPISTO 713 152 684-6 02 JUNAMIEHFNKATU 8 26100 RAUMA 10
1974-70 RIIHIMÄF N MUSIIKKIOPISTO 713 361 694-7 04 KOULUKATU 12 11100 RIIHIMÄKI 10
1975-33 SAI ON SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 713 152 734-8 02 HÄMEENTIE 34 24100 SALO 10
1976-37 SAVONLINNAN MUSIIKKIOPISTO 713 152 740-3 06 KIRKKOKATU 17 57100 SLN 10
1977-10 SOLF MllSl KSKOLA 713 152 499-8 10 65450 SOLF
1978-19 SUOMI-POJAT JA  SUOMI-TYTÖT 713 152 091-8 01 NIEMENMÄENT.5 A 00350 HELSINKI 35
1931-31 TAMPFRFEN MUSIIKKIOPISTO 713 151 837-2 04 LUNDELININP.2 33230 TAMPERE 23
1979-83 TAMPFRFEN NMK Y S N MUSIIKKIOP. 713 152 837-2 04 HÄMEENPUISTO 14 33210 TAMPERE 21
1926-79 TOIJALAN SFIJO. MUSIIKKIOPISTO 713 152 864-8 04 PETSAMONTIE 11 3 7800 TOIJALA
1980-15 TURUN KANSANKONSERVATORIO 713 152 853-8 02 KAIV0K.14 A 21 20520 TURKU 52
1932-14 TURUN MUSIIKKIOPISTO 713 152 853-8 02 LINNANKATU 43 A 20100 TURKU 10
1981-22 VAKKA-SUOMFN MUSIIKKIOPISTO 713 152 400-8 02 23800 LAI TI LA
1982-88 VALKEAKOSKFN MUSIIKKIOPISTO 713 361 908-5 04 SALOMAANTIE 3 D 37620 VALKEAKOSKI
1983-61 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO 713 361 092-7 01 ORVOKKI TIE 13 01300 TIKKURILA
1984-45 VARKAUDEN KAUP.MUSII KK I KOULU 713 361 915-9 08 ASEMAKATU 3- 78200 VARKAUS 20
1985-28 VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOP. 713 152 931-5 09 44500 VIITASAARI
1993-36 VIRTAIN MUSIIKKIOPISTO 713 152 936-0 04 MÄKITIE 20 34800 VIRRAT
1986-01 YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOP. 713 361 977-3 n KYÖSTINTIE 4 84100 YLIVIESKA 10
72 SOTILAS-. VARTIOINTI- JA SUOJELUALOJEN OPPILAITOKSET
721 SOTILASALAN AMMATILLISET OPPILAITOKSET
1860-02 ASFKOUI U 721 261 272-9 10 67100 KOKKOLA 10
1859-70 HUOL TOKOULUTUSKESKUS 721 261 398-2 04 15700 LAHTI 11
1721-35 ILMAVOIMIEN TEKNILLINEN KOULU 721 261 233-4 10 P L . 5 62201 KAUHAVA
1R62-75 ILMAVOIMIEN VIESTIKOULU 721 261 180-5 09 41160 TIKKAKOSKI
1851-11 LAIVASTON KOULU 721 261 853-8 02 20240 TURKU 24
185 3-84 PANSSAR IKOULU 721 261 109-8 04 13700 PAROLANNUMMI
1720-51 PÄÄLLYSTÖOPISTO 721 261 405-3 05 PL 5 53601 L sRANTA 60
1858-97 SÄHKÖTEKNII LINEN KOULU 721 261 694-7 04 11100 RIIHIMÄKI 10
723 PALO-, PO L IIS I­ , TULLIALAN YMS OPPILAITOKSET
1 714-00 H A N  POLI!SILAIT.KOKE LASKURS. 723 261 091-8 01 P.ROOBERTINK.1-3 00130 HELSINKI 13
1710-87 POLI IS IN KURSSIKESKUS 723 261 837-2 04 POHJOLANKATU 25 33500 TAMPERE 50
1723-41 POLI I SI OP ISTO 723 261 049-5 01 02150 ESPOO 15
1725-64 TEOLL ISUUSVARTIJAKOULU 723 131 091-8 01 SILTASAAR.K.1B A 00530 HELSINKI 53
1724-81 TULLIKnULU 723 261 091-8 01 YRJÖNKATU 8-10 00120 HELSINKI 12
1722-18 VALTION PALO-OPISTO 723 261 049-5 01 KIVIMIEHENTIE 2 02150 ESPOO 15
73 URHEILU-. ASKARTELUOHJAAJA- YMS OPPILAITOKSET
731 URHEILUOPISTOT
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIM IPAIKKA AKH
1726-48 KISAKALtlCN URHEILUOPISTO 731 151 428-2 01 08360 KISAKALLIO
1727-21 PAJULAHDEN URHEILUOPISTO 731 151 532-6 04 15560 NASTOLA
l  728-04 SOL VÄLI A IDROTTS1NSTITUT 731 151 049-5 01 02840 ESBO 84
1729-9« SUOMEN URHEILUOPISTO 731 131 089-9 06 19120 VIERUMÄKI
1767-1« TANHUVAARAN LIIKUNTAOPISTO 731 151 740-3 06 58460 TANHUVAARA
1769-87 TUL:N URHET LUQPISTO-KISAKESKUS 731 152 606-6 01 10460 KUOVI LA
1730-26 VARALAN LIIKUNTAOPISTO 731 151 837-2 04 VARALANK.36 33240 TAMPERE 24
1768-21 VUOKATIN URHEILUOPISTO 731 151 765-0 11 88615 VUOKATTI
73? ASKARTELU- JA NUORISO-•OHJAAJAQPPILAITOKSET
1732-99 HELSINGIN RAAMATTUKOULU 732 151 091-8 01 TÖÖLÖNK.7 A 3 00100 HELSINKI 10
1731-09 VALTION ASKARTELUNOHJ.OPISTO 732 261 694-7 04 VESILINNA 11100 RIIHIMÄKI 10
74 KOTITALOUS- SEKÄ HOTELLI'- JA RAVINTOLA-ALAN OPPILAITOKSET
741 KOTITALOUSOPISTOT
1358-20 KAUHAJOEN KOTITALOUSOPISTO 741 152 232-5 10 61800 KAUHAJOKI KK 1
1356-03 ORIMATTILAN KOTITALOUSOPISTO 741 261 560- l 01 16300 ORIMATTILA 1
1357-93 ROVANIEMEN KOTITALOUSOPISTO 741 261 699-2 12 96400 ROVANIEMI 40 1
74? TALOUSKOULUT
1 185-79 HELSINGIN TALOUSKOULU 742 152 091-8 O i KANGASPELLONT.7 00300 HELSINKI 30 1
1 390-01 JOENSUUN TALOUSKOULU 742 152 16 7-6 07 KOULUKATU 35 * 80100 JOENSUU 10 ‘ 1
1391-91 JYVÄSKYLÄN TALOUSKOULU 742 152 179-5 09 SALUKATU 20 40630 JYVÄSKYLÄ 63 1
1416- 8 « KAJAANIN TALOUSKOULU 742 361 205-9 11 VÄINÄMÖISENK.28 87100 KAJAANI 10 1
1392-7« KUKKOLAN TALOUSKOULU 74 2 152 20 3- l 10 67700 KAARLELA 1
1 39 3-5 7 KOTKAN TALOUSKOULU 742 261 285-7 05 HAUKKAVUORENK.8 48100 KOTKA 10 - 1
l« 2 l - « 6 KOUVOLAN TALOUSKOULU 742 361 286-6 05 VIITAKUMMUNTIE 2 45200 KOUVOLA 20 1
1394-31 KUOPION TALOUSKOULU 742 152 29 7-6 08 ASEMAKATU 4 70100 KUOPIO 10 1
1 39 5- 1« la h o fn  t a l o u s k o u l u 742 152 398-2 04 S A IM A AN K AT U 3 15100 LAHTI 10 1
1396-39 LAPPEENRANNAN TALOUSKOULU 742 152 405-3 05 ARMILANKATU 42 53100 LPR 10 1
1381-10 LOIMAAN TALOUSKOULU 742 361 4 30-1 02 KAUPPALANK.17 32200 LOIMAA 1
1397-87 M IKKFL IN TALOUSKOULU 74 2 361 491-6 06 LÄHEMÄENKATU 11 50170 MIKKELI 17 1
1398-60 OULAISTEN TALOUSKOULU 742 152 563-8 11 DULAISTENK.7 86300 OULAINEN 1
1399-«« OULUN TALOUSKOULU 742 152 564-7 11 T.PAKKALANK.15 90140 OULU 14 1
1400-17 PORIN TALOUSKOULU 742 152 609-3 02 PUINNINTIE 2 28130 PCRI 13 1
1401-65 RIIHIMÄEN TALOUSKOULU 742 361 694-7 04 LASITEHTAANTIE 6 HIOO RIIHIMÄKI 10 1
1402-80 SEINÄJOEN TALOUSKOULU 742 152 743-0 10 60200 SEINÄJOKI 20 1
1403-63 TAMPEREEN TALOUSKOULU 742 152 837-2 04 KOULUKATU 18 33200 TAMPERE 20 l
1404-4 7 TUR UN MAR TTAYHOIST.TALOUSKOULU 742 152 853-8 02 RAUHANKATU 1 A 20100 TURKU 10 I
1405-20 VAASAN TALOUSKOULU 742 152 905-8 10 KAUPPAPUI ST.4 65100 VAASA 10 l
1406-03 VARKAUDEN TALOUSKOULU 742 152 915-9 08 LA IVAL lNNANK . i l 78200 VARKAUS 20 1
140 7-93 VÄSTANKVARNS HUSHÄLLSSKOLA 742 151 149-2 01 10230 INGA ST. 1
743 KOTITALOUSKOULUT
t
INUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMIST. KUNTA LÄÄN
1382-43 MUURUVFDEN KOTITALOUSKOULU 743 261 174-0 08
1383-83 PELTOSALMEN KOTITALOUSKOULU 743 152 140-1 08
1384-66 SEPPÄLÄN KOTITALOUSKOULU 743 261 206-8 11
1385-40 SIIKASALMEN KOTITALOUSKOULU 74 3 261 426-4 07
1387-06 VRETHALLA HUSMODERSSKOLA 743 152 243-5 02
744 EMÄNTÄKOULUT
1358-76 AHLMANIN EMÄNTÄKOULU 744 151 837-2 04
1359-59 AITOON FMÄNTÄKOULU 744 131 439-2 04
1360-98 BRAHELINNAN EMÄNTÄKOULU 744 261 696-5 06
1361-71 FLIAS LÖNNROTIN EMÄNTÄKOULU 744 261 737-5 01
1362-54 HAAPAVFOEN EMÄNTÄKOULU 744 261 071-6 11
1363-38 INARIN EMÄNTÄKOULU 744 26 1 148-3 12
1364-11 KARKUN EMÄNTÄKOULU 744 152 912-2 02
1355-44 KEMIJÄRVEN EMÄNTÄKOULU 744 261 320-3 12
1 366-84 KE SK I-POHJANMAAN EMÄNTÄKOULU 744 152 924-1 10
1367-67 KITTILÄN EMÄNTÄKOULU 744 261 261-9 12
1368-41 KORSHOIMS HUSMOOERSSKOLA 744 261 905-8 10
1354-47 KYMENLAAKSON KOTI TALOUSOPPIL. 744 261 917-7 05
1369-24 LAPUAN EMÄNTÄKOULU 744 152 40 8-0 10
1 370-6? LFP4AN EMÄNTÄKOULU 744 261 082-6 04
1,371-46 LIMINGAN FMÄNT ÄKOULU 744 261 425-5 11
1417-67 POHJ-HÄMEEN FMÄNT ÄKOULU 744 261 702-7 04
1372-29 POHJOIS-KARJALAN EMÄNTÄKOULU 744 261 422-8 07
1373-02 KUNNIN EMÄNTÄKOULU 744 261 140-1 08
1374-9? SOTKAMON EMÄNTÄKOULU 744 261 765-0 11
1375-75 SUOMUSSALMEN EMÄNTÄKOULU 744 261 777-9 11
1376-58 SUONENJOEN EMÄNTÄKOULU 744 261 778-8 08
137 7-3? SÄÄMINGIN EMÄNTÄKOULU 744 261 740-3 06
1378-15 TAPIOLAN FMÄNT ÄKOULU 744 361 173-1 05
1379-30 VARSI NAIS-SUOMEN EMÄNTÄKOULU 744 152 529-8 02
1388-96 ÄLANDS HUSMOOERSSKOLA 744 961 736-6 03
745 ROD INHO ITAJAOPPILAITOKSET
1411-71 FOLKHÄLSANS HEMVÄROSSK.HINDHÄR 745 152 613-0 01
1408-76 TAMPERFEN KODINHOITAJAOPISTO 745 152 837-2 04
1410-58 VÄFSTflLI I TON KOTI SISAROPISTO 745 152 091-8 01
746 HOTELLI- JA RAVINTOLA- ALAN OPPILAITOKSET
1412-54 HtGIN HOTEILI-JA  RAV. KOULU 746 151 091-8 01
1413-38 H3TELLI- JA RAVINTOLAOPISTO 746 151 091-8 01
1420-6? J:KYLÄ N HOTELLI-JA RAV.KOULU 746 261 179-5 09
1418-41 KUOPION HOTELLI-JA RAVINTOLAK. 746 261 297-6 08
0656-44 PORVOON MATKAILU-JA RAV.OPPIL. 746 461 612-1 01
1415-51 ROVANIFMEN HOT.-JA RAVINTOLAK. 746 261 698-3 12
1419-24 ÄLANDS HOTELL-OCH RESTAURANGSK 746 152 060-6 03
i \
LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
73460 MUURUVESI 1
74595 RUNNI 1
87910 LINNANTAUS 1
83100 LIPERI 1
25710 VR E TA 1
33820 TAMPERE 82 1
36720 AITOO 1
52300 Rl STII NA 1
09220 SAMMATTI 1
86600 HAAPAVESI 1
99800 IVALO 1
38100 KARKKU I
98400 ISOKYLÄ 1
69730 TUNKKARI 1
99100 KITTILÄ 1
65380 VASA 38 1
49630 V EHK AJUKI 1
62100 LAPUA l
14610 LEPÄÄ 1
91900 L IM INKA 1
34610 RUHALA 1
81770 TIENSUU 1
74595 RUNNI 1
88610 VUOKATTI 1
89800 SUOMUSSALMI 1
77600 SUONENJOKI 1
57100 SL N 10 1
54100 JOUTSENO 1
21100 NAANTALI 1
22430 SALTVIK 1
07110 HINDHAR 1
SATAMAKATU 17 B 33200 TAMPERE 20 1
BULEVARDI 28 00120 HELSINKI 12 1
PERHONKATU I I 00100 HELSINKI 10 1
PAJUNI ITYNT 1 E 11 00320 HELSINKI 32 1
VESILINNA 40100 JYVÄSKYLÄ 10 1
SAMMAKKOLAMMENT. 70200 KUOPIO 20 1
ALEKSANTERI NK.20 06100 PORVOO 10 1
P L . 221 96201 ROVANIEMI 20 1
22410 S0D6Y 1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPA
747 AI ST! VI KAI STEN KOTITALOUSALAN OPPILAITOKSET
NIKKARI LAN KUUROJFN TALOUSK. 747 151 593-1 06 TALOUSKOULU 76620 PYHITTY
75 KURSSIKESKUKSET
751 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET
FT-KARJALAN AMM.KURSSIKESKUS 751 151 405-3 05 TUKKIKATU 2 53900 LSRANTA 90
FT-KV MENL AAKSON AMM .KURSSIKESK 751 151 201-3 05 HARJUKATU 2 48900 SUNILA
FOR SS4N AMMATILl.KURSSIKESKUS 751 361 061-5 04 SAKSANK.23 30100 FORSSA 10
HU ITT rST EN AMM.KURSSI KESKUS 751 361 102-5 02 32 700 LAUTTAKYLÄ
HYVINKÄÄ-Rl IHIMÄFN KtJRSSIKESK. 751 151 106- l 01 TORIKATU 8 C5300 HYVINKÄÄ
HÄMEENLINNAN A MM.KURSSI KESKUS 751 361 109-8 04 JAAKONKATU 39 13100 HML 10
IISALMFN ÄMMÄTILL.KURSSIKESKUS 751 Ab 1 140-1 08 YRITTÄJÄNT.19 74130 IISALMI 3
ITÄ-UUDENMAAN AMM.KURSSIKESKUS 751 461 O lf l-3 01 07230 MONNINKYLÄ
JALASJÄRVEN AMM.KURSSIKESKUS 751 361 164-9 10 61600 JALASJÄRVI
JYVÄSKYLÄN AMM.KURSSIKESKUS 751 461 179-5 09 TAPIONKATU ,4B 40100 JYVÄSKYLÄ 10
JÄRVFNPÄÄN AMM.KURSSIKESKUS 751 461 186-9 01 KESKITALONTIE 10 04400 .JÄR VENPÄÄ
KAJAANIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 751 361 205-9 11 KETUNPOLKU 1 87100 KAJAANI 10
KALAJOKILAAKSON AMM.KURSSIK. 751 461 535-3 11 TAMMITIE 1 85500 NlVALA
KANKAANPÄÄN AMMATILL. KURSSI K. 751 151 214-1 02 P L . 18 38701 KANKAANPÄÄ
KORSNÄSIN AMM ¿KURSS IK FSKUS 751 361 280-2 10 66200 KORSNÄS
KOUVOLAN AMMATILL.KURSSI KESKUS 751 151 286-6 05 VATAJANTIE 2 45100 KOUVOLA 10
KUOPION ÄMMÄTILL.KURSSIKESKUS 751 361 297-6 08 VU0RELANK.5-7 70300 KUOP 10 30
KOUSA MON AMM.KURSSIKESKUS 751 361 305-6 11 KJTKANTIE 83 93600 KUUSAMO
LAHOEN AMMA TI LL .K  URSSI KESKUS 751 361 398-2 04 SAMMONKATU 8 15110 LAHTI I I
LAITILAN ÄMMÄTILL.KURSSIKESKUS 751 361 400-8 02 TURUNTIE 9 23800 LAIT ILA
LEIVONMÄEN AMM.KURSSIKESKUS 75 l 151 415-4 09 ,, 41730 KI VI SUO
LÄNSI-POHJAN AMM.KURSSIKESKUS 751 461 851-0 12 SEMINAARINK.18 95400 TURN 10
MIKKELIN AMM.KURSSIKESKUS 751 461 491-6 06 RAVIRADAN!.8-10 50100 MIKKELI 10
OULUN AMM.KURSSI KESKUS 751 361 564-7 11 PORAT IE 8 90150 OULU 15
PAIMION AMM.KURSSIKESKUS 751 361 577-5 02 21530 PAIMIO
PÖHJ.-KARJALAN AMM.KUPSSIKESK. 751 461 16 7-6 07 KAISLAKATU 3 80130 JOENSUU 13
PORIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 751 151 609-3 02 28600 PORI 60
RAAHEN AMM.KURSSIKESKUS 751 361 678-1 11 P L . 59 92101 RAAHE
RAISION AMMATILL.KURSSIKESKUS 751 361 680-0 02 21200 RAISIO
ROVANIEMEN AMM.KURSSIKESKUS 751 461 698-3 12 JÄNKÄT1 E 1 96300 ROVANIEMI 30
SAVONLINNAN AMM.KURSSIKESKUS 751 361 740-3 06 TULL1P0RTINK.2 57100 SLN 10
SEINÄJOEN AMM.KURSSI KESKUS 751 151 743-0 10 V APAUDENT .83 60100 SEINÄJOKI 10
S IILINJÄRVFN AMM.KURSSIKESKUS 751 361 749-4 08 71800 SIILIN JÄRVI
TAMPERFEN AMMATILL.KURSSIKESK. 751 151 837-2 04 NIRVANSU0NK.22 33820 TAMPERE 82
TEUVAN AMMATILL .KUR SSIKESKUS 751 361 846-4 10 64700 TEUVA
TYÖTEHOSEURAN AMM.KURSSIKESKUS 751 152 543-6 01 05200 RAJAMÄKI
VAASAN AMM. KURSSI KFSKUS 751 361 905-8 10 KAUPPAPUISTIKK02 65100 VAASA 10
VARKAUDEN AMM.KURSSIKESKUS 751 361 915-9 08 RELANDERINK.57 78200 VARKAUS 20
VIHOIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 751 361 927-8 01 03100 NUMMELA
KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST . KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTINRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
81 KORKEAKOULUT
810 KORKEAKOULUT
1908- *17 ELÄINLÄÄKE TIE TEE LL.KORKEAKOULU 810 261 091-8 01 HÄMEENTIE 57 00550 • HELSINKI 55
1912-75 HÄNDELSHÖGSK.VID ÄBO AKADEMI 810 151 853-8 02 HENRIKSG.7 20500 ÄBO 50
1909-70 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 810 261 091-8 01 RUNEBERGINK16-16 00100 HELSINKI 10
1901-11 HELSINGIN YLIOPISTO 810 261 091-8 01 FAB I AN1NK•33 00170 HELSINKI 17
1917-88 JOENSUUN KORKEAKOULU 810 261 167-6 07 TULLIP0RTINK.1A 80100 JOENSUU 10
1908-2A JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 810 261 179-5 09 SEMINAARINK.15 60100 JYVÄSKYLÄ 10
1918-30 KUOPION KORKEAKOULU 810 261 297-6 08 PUISTOKATU 20 70100 KUOP 10
1918-3? LAPPEENRANNAN TEKN.KORKEAKOULU 810 261 605-3 05 SKI NN4P.I LA 53100 LAPPEENRANTA
1908-87 OULUN YLIOPISTO 810 261 566-7 11 KIRKKOKATU 11 90100 OULU 10
1910-0? SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 810 261 091-8 01 ARKADI AG.22 00100 H: FORS 10
1915-15 TAMPEREEN TEKN.KORKEAKOULU 810 261 8 37-2 06 PL 527 33101 TAMPERE 10
190 5-81 TAMPERFFN YLIOPISTO 810 261 837-2 06 KALEVANTIE 6 33100 TAMPERE 10
1907-07 TEKN lLI INEN KORKEAKOULU 810 261 069-5 01 02150 ESPOO 15
1911-92 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU 810 151 853-8 02 REHTORINPFL LONT. 20500 TURKU 50
1907-88 TURUN YLIOPISTO 810 261 853-8 02 VESILINNANMÄKI 20500 TURKU 50
1913-58 VAASAN KAUPPAKORKEAKOULU 810 151 905-8 10 RAASTUVANKATU 31 65100 VAASA 10
1903-88 ÄBO AKADEMI 810 151 853-8 02 DOMKYRKOT.3 20500 ÄBO 50
82 OPFTT AJ AINV ALMISTUSLAITOKSE T -
821 LASTENTARHASEMINAARIT
1758-23 JYVÄSKYLÄN LASTFNTARHASFMIN. 821 152 179-5 09 LÖYLYKATU 10 60700 JYVÄSKYLÄ 70
1757-80 LASTENTARHASEMINAARI EBENESER 821 151 091-8 01 HELSINGINK.3-5 00500 HELSINKI 50
1759-08 OUtUN LASTENTARHASEMINAARI 821 152 566-7 11 KIRKKOKATU 3 90100 OULU 10
1761-28 SV.BARNTRÄDG.SEMIN.I JAKOBSTAD 821 152 598-6 10 RUNEBERGSGATAN 1 68600 JAKOBSTAO
1 760-85 TA MPFREE N LASTENTARHASEMINAARI 821 151 837-2 06 AMMATTIKOULUNK.1 33230 TAMPERE 23
8?3 AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETTAJAOPISTOT
1762-01 AMMATT IKOUL.H:LINNAN OP.OPISTO 823 261 109-8 06 TYKISTÖTIE 3 13100 HML 10 1
1 763-91 AMMATTIKOUl.JYVÄSK:N OP.OPISTO 823 261 179-5 09 SEPÄNKATU 3 6 072 0 JYVÄSKYLÄ 72 1
1768-78 HOGVALI.A SFMINAR. 1 HUSLIG EKON 823 131 613-0 01 071 LO H1N0HÄR 1
1765-57 JÄRVENPÄÄN KOTITALOUSOPETT.OP. 823 261 186-9 01 06600 JÄRVENPÄÄ 1
1766-31 KE SKI-SUOMEN KOTITAL.OPETT.OP. 823 261 179-5 09 SAAR IJÄRVENT.21 60100 JYVÄSKYLÄ 10 1
1758-35 LAHDEN KOTITEOLL.OPETT.OPISTO 823 261 398-2 06 SVINHUVUOINK.2 15110 LAHTI i l 1
1755-83 METTERHOFIN KCTITEOL.OP.OPISTO 623 151 109-8 06 POSTILOKERO 90 13101 HML 10 1
1 756-66 ÄBO HEMSLÖJDSLÄRARINNEINST1TUT 823 261 853-8 02 TJÄRH0VSG.6 20810 ÄBO 81 1
829 MUUT OPETTAJAINVALMISTUSLAlTOKSET
200 1-75 HEINOLAN KURSSIKESKUS 829 261 088-0 06 18 LOO HEINOLA 10
83 SOTILASALAN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
NUMFRO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTI NRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
831 KADETTIKOULU JA SOTAKORKEAKOULU
1866-22 KADETTIKOULU 831 261 091-8 01 00860 HELSINKI 86
186A-32 SOTAKORKEAKOULU 831 261 091-8 01 00170 HELSINKI 17
839 MUUT SOT IL AS AL AN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
1861-92 ILMASOTAKOULU 839 261 233-* 10 62200 KAUHAVA
1856-2* ILMATORJUNTAKOULU 839 261 858-3 01 0*300 HYRYLÄ
1863-58 MFRlSOTAKOULU 839 261 091-8 01 00190 HELSINKI 19
1857-07 PIONEER IKOULU 839 261 0*6-0 05 *5610 KORIA
1855-Al RÄNNIKKOTYKISTÖKOULU 839 261 091-8 OI 00860 HELSINKI 86
1865-15 TAI S TE LUK OULU 839 261 186-9 01 0**00 JÄRVENPÄÄ
1856-67 TYKISTttKOUlU 839 261 21* - l 02 388*0 NIINISALO
1852-36 VIESTI KOULU 839 261 696-7 0* 11310 RIIHIMÄKI 31
8* TOIMISTO- JA YHTEISKUNTA -ALOJEN KORKEAN AST. OPPILAITOKSET
8*1 KIELI-INSTITUUTIT
1733-72 KOUVOLAN KIELI-INSTITUUTTI 8*1 361 286-6 05 SALPAUSSELÄ NK.38 *5100 KOUVOLA 10
1736-55 SAVONLINNAN KIELI-1NSTITUUTTI 8*1 361 7*0-3 06 OLAVINKATU 25 57130 SLN 13
1735-39 TAMPERFEN KIELI-INSTITUUTTI 8*1 361 837-2 0* SAT AKUNNANK.13 33100 TAMPERE 10
1736-12 TURUN K IELI-INSTITUUTTI 8*1 151 853-8 02 AURAKATU 11 20100 TURKU 10
8*2 TOIMISTOALAN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
1739-68 HELSINGIN SIHTEER IOPISTO 8*2 152 091-8 01 VÄLI METSÄ NT IE 7 00620 HKI 62
8*3 YHTEISKUNTA-ALAN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
1737-37 SV.SOCIAL-OCH KOMMUNALHÖGSKOL. 8*3 261 . 091-8 01 TOPF LIUSGATAN 16 00250 H:FORS 25
HS TAIOF ALAN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
851 KUVAAMATAIT. JA TAIDETEOLLISUUDEN KORK. AST. OPPILAITOKSET
1740-40 SUOME N TAIDEAKATEMIAA KOULU 851 151 091-8 01 KAIVOKATU 2-4 B 00100 HELSINKI 10
17*1-80 TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 851 261 091-8 01 KAIVOKATU 2-* 00100 HELSINKI 10
853 MUSIIKIN KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
17*2-63 SIBELIUS-AK AT EM IA 853 163 091-8 OI P.KAUTATIENK.9 00100 HELSINKI 10
89 MUUT KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
890 MUUT KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
/
NUMERO OPPILAITOKSEN NIMI TYYPPI OMI ST. KUNTA LÄÄNI LÄHIOSOITE POSTI NRO POSTITOIMIPAIKKA AKH
1743-47 SUOMEN OR TOO.PAPPISSEMINAARI 800 261 207-6 08 KARJALANKATU 1 70300 KUOPIO 30
1744-20 SUOMEN PUHEOPISTO 800 152 001-8 01 LAPINLAHO.O B 10 00160 HELSINKI 18

O P P I L A I T O K S E T  N U M E R O S A  
l ä r o a n s t a l t e r n a  E N L I G T  I
R J E S T Y K S E  
O E N T I F I E R
S S Ä .
I N G S N U M M E R
NUMFRO NIMI KUNTA
0001-95 ALAHÄRMÄN YHTEISLUKTO ALAHÄRMÄ
V . -70  NTMENMUUTOS.FNT: ALAHÄRMÄN YHTEISKOULU
000?-78 ALAJÄRVEN LUKIO ALAJÄRVI
V .-7 0  NTMENMUUTOS.FNT: ALAJÄRVEN YHTEISKOULU
0003-51 ALAVUDEN LUKIO ALAVUS
V .-7 0  NIMENMUUTOS.FNTJ ALAVUDEN YHTEISKOULU
0004-35 ALPPILAN YHTEISLYSEO HELS INKI
0005-18 ANDRA SVENSKA LYCEUM HELSINKI
V .-71  YHOISTFTTY SVENSKA AFTONLÄROVERKET
0004-74 APflLl ON YHTEISKOUCU ' HELSINKI
V .-5 9  NIMFNMUUTOS «FNT: HGIN V YHTEISKOULU
0007-81 ARKADI AN YHTEISLYSEO HELSINKI
V .-3 8  NIMENMUUTOS.F NT: KOULUKUJAN YHTEISLYSEO 
V .-28 NIMENMUUTOS.FNT: UUSI YKSIT. YHTEISLYSEO
0008-64  AURAJOEN YHTEISKOULU TURKU
0009- 48 ASKOLAN LUKIO ASKOLA 
V .-75  NIMENMUUTOS.FNT: ASKOLAN YHTEISKOULU
0010- 86 PYHÄSELÄN LUKIO PYHÄSELKÄ 
V . —74 NIMENMUUTOS.FNT: PYHÄSELÄN YHTEISLYSEO
*0011-69 HELSINGIN TYTTÖKOULU HELSINKI
0012-43 
V .-57
001 3-26 
V .-2 7
*0014-09
*0015-99
*0016-7?
0017-55 
V. -71 
V .-53
*0018-39
*0019-12
KIRKKOPUISTON TYTTÖKOULU HELSINKI
NIMENMUUTOS.FNT: HGIN TOINEN TYTTÖKOULU
TURUN TYTTÖKOULU TURKU
NIMENMUUTOS.FNT: TURUN TYTTÖOPI STO
SVENSKA FLICKSKOLAN I H:EORS HELSINKI
HARTOLAN KESKIKOULU HARTOLA
ISOJOEN KESKIKOULU ISOJOKI
LAAJASALON YHTEISLYSEO HELSINKI
NIMENMUUTOS,FNT: KRUUNUHAAN KESKIKOULU 
NIMENMUUTOS.FNT: HELSINGIN I I I  TYTTÖKOULU
KYYJÄRVEN KESKIKOULU 
LEHTIMÄEN KESKIKOULU
0773
YH0.-73 0089
KYYJÄRVl 
LEHTIMÄKI
YHD.-73 0776 
PERUSK. 75 
PERUSK. 75
PERUSK. 73 
LAKKAUT.71
*0020-50
*0021-34
*0022-17
0023- 73
0024- 80
V .-75 
V. -75
*0025-63
V .-70
0026-47
V .-73
V .-73
*0027-20 
*0028-03 
*0029-93 
0030-25 
*0031-08 
0032-98 
*0033-71 
00 34-54 
*0035-38
0036- 11 
V .-42
0037- 69
V .-69
0038- 84
0039- 67
0040- 72
NUMERO
MAANINGAN KESKIKOULU 
PERÄSEINÄJOEN KESKIKOULU 
SAAREN KESKIKOULU 
BJÖRNEBORGS SVENSKA SAMSKOLA
NIMI
MAANINKA
PFRÄSEINÄJ.
SAARI
PORI
PORVOO
KUNTA
BORG* GYMNASIUM 
NIMENMUUTOS.ENT: BORGÄ LYCEUM 
YHDISTETTY STRÖMBORGSKA LÄROVERKET
BOT BY SVENSKA SAMSKOLA HELSINKI
NIMENMUUTOS.ENT: NYA SVENSKA FLICKSKOLAN
ÖSTRA.SVENSKA LÄROVERKET HELSINKI
NIMENMUUTOS.ENT: BRÄNDÖ SVENSKA SAMSKOLA 
YHDISTETTY 80TBY SVENSK
SEINÄJOEN ILTAOPPIKOULU
AITOON KOTITALOUSKESKIKOULU
HAKALAHDEN KESKIKOULU
HELSINGIN JUUTAL.YHTEISKOULU
HIRVENSALMEN KUNN. KESKIKOULU
JAKOMÄEN YHTEISKOULU
DRUMSÖ SVENSKA SAMSKOLA
JOKIOISTEN YHTEISKOULU
JOROISTEN KUNN. KESKIKOULU
EKENÄS SAMLYCEUM 
NIMENMUUTOS.ENT: VÄSTRA NYLANDS SAMLYCEUM
ELISENVAARAN YHTEISLUKIO KARINAINEN
NIMENMUUTOS.ENT: ELISENVAARAN YHTEISKOULU
EMÄKOSKEN YHTEISKOULU NOKIA
ESPOON YHTEISLYSEO ESPOO
ETELÄ-ESPOON YHTEISKOULU ESPOO
PERUSK. 75 
PERUSK. 75 
LAKKAUT.75
0769
0769
YHD.-73 0026
0025
SAMSKOLA 0025
SEINÄJOKI LAKKAUT.75
LUOPIOINEN PERUSK. 73
KOKKOLA PERUSK. 74
HELSINKI
HIRVENSALMI PERUSK. 74
HELSINKI
HELSINKI YH0.-75  Oi;
JOKIOINEN
JOROINEN PERUSK. 75
TAMMISAARI
-P-
•P-
il
N'IMERn
0041-89
NIMI
ETFLÄ-KAARELAN YHTEISKOULU
KUNTA
HELSINKI
0042-62 EURAJOEN YHTFISKOULU EURAJOKI
<6*AOO EURAN YHTEISKOULU EURA
0044-29
V .- 6 9
EVIJÄRVEN LUKIO 
NIMENMUUTOS.ENT: EVIJÄRVEN
EVI JÄRVI 
YHTEISKOULU
0045-02 F NON LUKIO ENO
0046-92
V .- 7 5
ELIMÄEN LUKIO ELIMÄKI 
NIMENMUUTOS.ENT: ELIMÄEN YHTEISKOULU
0047-75 KALVOLAN KUNN. KESKIKOULU KALVOLA
0048-58 KAUKAJÄRVEN YHTEISKOULU TAMPERE
*0049-32 KEMIJÄRVEN YHTEISKOULU KEMIJÄRVI PERUSK. 72
*0050-79 KONNEVEDEN KIINN. KESKIKOULU KONNEVESI PERUSK. 73
*0051-52  
V» — 45
KOTKAN YHTEISKOULU KOTKA 
NIMENMUUTOS.ENT: UURAAN YHTEISKOULU
LAKKAUT. 74
♦0052-36 KUOREVEDEN KESKIKOULU KUOREVESI PERUSK. 75
0053-19 KUUSJOEN YHTEISKOULU KUUSJOKI
0054-67 LOHJAN YHTEISKOULU LOHJAN MLK
♦0055-82 LOHTAJAN YHTEISKOULU LOHTAJA PERUSK. 74
*0056-65 MALMINPÄÄN KESKIKOULU PORI PERUSK. 74
0057-49 FORSSAN YHTEISKOULU FORSSA
0058-22 FORSSAN YHTEISLYSEO FORSSA
0059-05 MARTINLAAKSON YHTEISKOULU VANTAA
*0 0 60-44 NIINISALON YHTEISKOULU KANKAANPÄÄ PERUSK. 74
0 0 6 1 -  27 G4ML4KARLEBY SVFNSKA GYMNASIUM KOKKOLA 
V .- 7 4  NIMENMUUTOS.ENT: GAMLA KARLE8Y SV.SAMLYCEUM
0 0 6 2 -  00 GRANKULLA SAMSKOLA KAUNIAINEN
0063-  90 OUNASVAARAN LUKIO ROVANIEMI 
V .- 7 2  NIMENMUUTOS.ENT: OUNASVAARAN YHTEISKOULU
■i. I:
NUMERO
*0069-73
0 0 6 5 -  56
V .-7 9
0 0 6 6 -  30
V .- 7 9
0 0 6 7 -  13
V . —67
0 0 6 8 -  53
00 6 9 -  86
0 0 7 0 -  18 
V .- 7 5
0071-  66 
V .- 7 5
NIMI KUNTA
PARAISTEN SUOMAL.KESKIKOULU PARAINEN
HAAPAJÄRVEN LUKIO HAAPAJÄRVI
NIMENMUUTOS,ENT: HAAPAJÄRVEN YHTEISKOULU
HAAPAMÄEN LUKIO KEURUU
NIMENMUUTOS,ENT: HAAPAMÄEN YHTEISLYSEO
HAAPAVEDEN YHTEI SLUKI O HAAPAVESI
NIMENMUUTOS,ENT: HAAPAVEOEN YHTEISKOULU
HAKALEHDON YHTEISKOULU 
HAKUNILAN YHTEISKOULU
ESPOO
VANTAA
PAPPILANSALMEN LUKIO HAMINA
NIMENMUUTOS,ENT: HAMINAN YHTEISKOULU
LINNOITUKSEN LUKIO HAMINA
NIMENMUUTOS.ENT: HAMINAN YHTEISLYSEO
0072-81 HANGON YHTEISLYSEO HANKO
0073-69
V .-25
0079-98
00 7 5 -  21
0 0 7 6 -  09 
V .- 6 9
0 0 77-  99
V .- 6 9  
V. -99
0 0 78-  77 
V .-7 5
0079-  50 
V .- 7 5
0 0 8 0 -  99 
V .- 7 5
00 8 1 -  72
V .- 9 9  
V .-3 0
HANGÖ SAMLYCEUM HANKO
NlME NMUUTOS, ENT: MELLANSKOLAN I HANGÖ
HARJAVALLAN YHTEISLUKIO  
HARJUN YHTEISKOULU
HARJAVALTA
TAMPERE
PERUSK. 73
HAUKI PUTAAN LUKIO HAUKIPUDAS
NIMENMUUTOS.ENT: HAUKIPUTAAN YHTEISKOULU
HAUSJÄRVEN LUKIO HAUSJÄRVI
NIMENMUUTOS.ENT: HAUSJÄRVEN YHTEISKOULU 
NIMENMUUTOS.ENT: 01TIN YHTEISKOULU
KYMENKARTANON LUKIO HEINOLA
NIMENMUUTOS.ENT: HEINOLAN YHTEISKOULU
LYSEONMÄEN LUKIO HEINOLA
NIMENMUUTOS.ENT: HEINOLAN YHTEISLYSEO
HEINÄVEOEN LUKIO HEINÄVESI
NIMENMUUTOS.ENT: HEINÄVEDEN YHTEISKOULU
HELSINGIN KAKSOISYHTEISLYSEO HELSINKI  
NIMENMUUTOS.ENT: VIIPURIN KAKSOISYHTEISLYSEO  
NIMENMUUTOS.ENT: V IIPU RIN  SUOMALAINEN LYSEO
0 0 8 2 -  55 HELSINGIN LYSEO HELSINKI
0 0 8 3 -  39 HELSINGIN I NORMAALIKOULU HELSINKI
V . - 7 4  NIMENHUUTO S»ENT5 HELSINGIN NORMAALILYSEO
0 0 8 4 -  12 HGIN RANSK-SUOM.YHTEI SLYSEO HELSINKI
0 0 8 5 -  52 HFLSINGIN SAKSALAINEN KOULU HELSINKI
NUMERO NIMI KUNTA
0 0 8 6 -  85 HELSINGIN SUOMAL.YHTEISKOULU HELSINKI
0 0 8 7 -  68 HFLS1NGIN SUOMAL-VENÄL KOULU HELSINKI
V .- 7 0  YHDISTETTY HGIN SUOM-VEN.KOUL.SUOM.YHT.K.
V . - 7 0  NI MENMUUTOS »ENT s HGIN SUOM-VEN.KOUL.VENK.YHTENK
0 0 8 8 -  42 HELSINGIN TOINEN LYSFO HELSINKI
0 0 8 9 -  25 KRUUNUHAAN YHTEISLYSEO HELSINKI
V .- 7 3  NIMFNMUUTOS.ENT: HELSINGIN LUKIO 
V .- 7 3  YHDISTETTY HELSINGIN TYTTÖKOULU
V^-7I NIMFNMUUTOS.ENT: HGIN TYTTÖLUKIO
V .- 7 7  NI MENMUUTOS,FNT: HGIN SUOM.YO.JOHT.TYTTÖK. JA TKL
0 0 9 0 -  63 HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU HELSINKI
0 0 9 1 -  47 HELSINGIN YHTEISLYSEO HELSINKI
V . -74 YHDISTETTY LAPINPUISTON YHTEISLYSEO
0 0 9 2 -  20 HELSINGIN. YHTENÄISKOULU HELSINKI
0 0 9 3 -  03 ESPOONLAHDEN YHTEISKOULU ESPOO
V .- 7 4  NIMENMUUTOS,FNT: HELSINGIN YKSITYISLYSFO
0 0 9 5 -  76 HERTTONIFMEN YHTEISKOULU HELSINKI
V .- 5 7  NIMFNMUUTOS.ENT: HGIN YHT.KOULU JA RFAALILUKIO
0 0 9 6 -  59 HONKAJOEN LUKIO HONKAJOKI
V . —74 NIMENMUUTOS,FNT: HONKAJOEN YHTEISKOULU
0 0 9 7 -  33 HYVINKÄÄN UUSI YHTEISKOULU HYVINKÄÄ
V .- 5 6  NIMENMUUTOS,FNT: HGIN VERKATEHD.OY:N YHT.KOULU
0 0 9 8 -  16 HYVINKÄÄN YHTEISKOULU HYVINKÄÄ
0 0 9 9 -  49 HÄMEENKYRÖN LUKIO HÄMEENKYRÖ
V .- 7 4  NIMENMUUTOS.FNT: HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULU
. V .- 4 9  NIMENMUUTOS,FNT: KYRÖSKOSKEN YHTEISKOULU
0 1 0 0 -  79 HÄMEENLINNAN LYSEO HÄMEENLINNA
I I
0106
OOtl
0011
0410
NUMERO NIMI KUNTA
0 101- 52 
V .- 7 4
0 1 02-  36
0 1 0 3 -  19
0 1 0 4 -  75
0 1 0 5 -  82 
V. -72
*0106-65
0107-49
*0108-22
*0109-05
V .- 7 3
0110-44
V .-6 9
*0111-27
* 0112-00
*0113-90
0114-73
*0115-56
*0 1 16-30
0 1 1 7 -  13
0 1 1 8 -  61 
0119-86
*0120-18
*0121-74
*0122-81
*0123-64
Hä m een lin n a n  y h t e i s l y s e o  Hä m e e n l in n a
NIMENMUUTOS,ENT: HÄMEENLINNAN TYTTÖLYSEO
HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU HÄMEENLINNA
HANKASALMEN LUKIO HANKASALMI
HÄMEENKYLÄN YHTEISKOULU VANTAA
HAUKIVUOREN LUKIO HAUKIVUORI
NIMENMUUTOS,ENT: HAUKIVUOREN YHTEISKOULU
HGIN SUOM-VEN.KOUL.SUOM.YHT.K. HELSINKI
HELSINGE SVENSKA SAMSKOLA VANTAA
PIEKSÄMÄEN KAUP.KESKI KOULU PIEKSÄMÄKI
LINNAJOEN YHTEISKOULU PORVOO
NIMENMUUTOS,ENT: PORVOON KESKIKOULU'
PUKINMÄEN YHTEISKOULU HELSINKI
NIMENMUUTOS,ENT: KUMPULAN YHTEISKOULU
PUNKAHARJUN KUNN. KESKIKOULU PUNKAHARJU
REPOSAAREN YHTEISKOULU PORI
R I IS T  AVEOEN KUNN. KESKIKOULU KUOPIO
SAUVON YHTEISKOULU SAUVO
SIMPELEEN YHTEISKOULU RAUTJÄRVI
SUKEVAN YHTEISKOULU SONKAJÄRVI
TAIVASSAL-KUSTAVIN KUNN KESKIK TAIVASSALO
TEISKON YHTEISKOULU 
TESOMAN KESKIKOULU 
T I IS T  ENJOEN YHTEISKOULU 
UURAISTEN YHTEISKOULU 
VARKAUDEN KESKIKOULU 
VIINIJÄRVEN YHTEISKOULU
TAMPERE
TAMPERE
LAPUA
UURAINEN
VARKAUS
L IP E R I
YHD.-70 0087
PERUSK. 74 
YHO.- 7 5  0657
PERUSK. 75 
PFRUSK. 74 
PERUSK. 75
PERUSK. 75 
PERUSK. 74
PERUSK. 74 
PERUSK. 73 
PERUSK. 75 
PERUSK. 74
t
)NUMERO n i m i KUNTA
*0124-48 VILPPULAN YHTEISKOULU VILPPULA PERUSK. 75
0125-21 VIRKKALAN SUOMAL.YHTEISKOULU LOHJAN MLK
*0126-04 VÄHÄNKYRÖN YHTEISKOULU VÄHÄKYRÖ PERUSK. 75
0127-94 VPÄJÄN KUNN. KESKIKOULU YPÄJÄ
0128-77  
V. -75  
V .- 7 5
MATTL IOENS SKOLA OCH GUMNASIUM ESPOO 
NIMENMUUTOS,ENT: ESBO SVENSKA MELLANSKOLA 
YHDISTETTY DRUMSÖ SVENSKA SAMSKOLA
0033
0033
*0129-50 KYMMENE8RUKS SVENSKA SAMSKOLA KUUSANKOSKI PERUSK. 75
*0130-99 PR IV.SVENSKA SAMSKOLAN I KASKÖ KASKINEN PERUSK. 72
*0131-72 PR IV .  SV. SAMSKOLAN I VARKAUS VARKAUS PERUSK* 75
0132-55 LIEDON YHTEI SLUKI 0 LIETO
*0133-39 HGt N RAAM.KOUL.ILTAKESKIKOULU HELS INKI LAKKAUT. 74
*0134-12 ALAHÄRMÄN KUNNALL.KESKIKOULU ALAHÄRMÄ PERUSK. 73
*0135-60 ALAJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU ALAJÄRVI PERUSK. 74
0136-85 ALASTARON KUNNALL.KESKIKOULU ALASTARO
*0 1 37-68 ALATORNION KUNNALL.KESKIKOULU TORN 10 PERUSK. 72
*0138-42 ALa v i e s k a n - r a u t io n  ku n n . k e s k i k ALAVIESKA PERUSK. 74
*0139-25 ALAVUDEN KUNNALL.KESKIKOULU ALAVUS PERUSK. 73
*0 1 40-63 ENONKOSKFN KUNNALL.KESKIKOULU ENONKOSKI PERUSK. 75
*0141-47  
V. -6 6
FNON KIRKONKYLÄN KUNN. K ES K IK .  ENO 
NIMENMUUTOS,FNT: ENON KUNN. KESKIKOULU
PERUSK. 74
*0142-20 UIMAHARJUN KUNNALL.KESK IKOULU ENO PERUSK. 74
*0143-03 ENONTEKIÖN KUNNALL. KESKIKOULU ENONTEKIÖ PERUSK. 72
*0 1 44-93 FVIJÄRVFN KUNNALL. KESKIKOULU EVIJÄRVI PERUSK. 73
*0145-76 HAAPAVEDEN KUNNALL.KESKIKOULU HAAPAVESI PERUSK. 73
0146-59 HALIKON KUNNALL.KESKIKOULU HALIKKO
i. 1
NUMERO NIMI KUNTA
*0147-33  HALSUAN KUNNALL.KESKIKOULU HAl SUA
0148-16 HARJAVALLAN KUNNALL.KESKIKOULU HARJAVALTA 
*0149-56  HAUHON KUNNALL.KESKIKOULU HAUHO
*0150-37  HAUKIPUTAAN KUNNALL.KESKIKOULU HAUKIPUDAS
0 1 5 1 -  10 I IN  LUKIO I I
V .-75  NIMENMUUT OS» ENT: I IN  YHTEISKOULU
0 1 5 2 -  68 IISALMEN LUKIO IISALMI
V . -74 NIMENMUUTOS,ENTS IISALMEN YHTEISLYSEO  
V .- 7 4  YHOISTETTY YLÄ-SAVON YHTEISLYSEO
V .- 7 0  NIMENMUUTOS,ENT: IISALMEN LYSEO
*0153-83  YLÄ-SAVON YHTEISLYSEO IISALMI
V .-7 0  NIMENMUUTOS,ENT: IISALMEN TYTTÖLYSEO
0 1 5 4 -  66 I IT IN  LUKIO I I T T I
V .-75  NIMENMUUTOS,ENT: I IT IN  YHTEISKOULU
0 1 5 5 -  40 IKAAL ISTEN LUKIO I KAALI ST.MK
V .—68 NIMENMUUTOS »ENT: IKAALISTEN YHTEISKOULU
0 1 5 6 -  23 ILMAJOEN LUKIO ILMAJOKI
V .-7 5  NIMENMUUTOS,ENT: ILMAJOEN YHTEISKOULU
0 1 57-  06 ILOMANTSIN LUKIO ILOMANTSI
V .- 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: ILOMANTSIN YHTEISLYSEO
0158-  96 IMATRANKOSKEN LUKIO IMATRA
V .- 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: IMATRAN YHTEISLYSEO
0 1 5 9 -  79 INKEROISTEN LUKIO ANJALANKOSKI
V .- 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: INKEROISTEN YHTEISKOULU
01 6 0 -  01 ISONKYRÖN LUKIO ISOKYRÖ
V .- 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: ISONKYRÖN YHTEISKOULU
0161-  91 IVALON LUKIO INARI
0162-  74 PORLÄMMIN LUKIO LAPINJÄRVI
V .-7 5  NIMENMUUTOS,ENT: ITÄ-UUDENMAAN YHTEISKOULU
*0163-57 HAUSJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU HAUSJÄRVI
*0164-31  HIMANGAN KUNNALL.KESKIKOULU HIMANKA
PERUSK. 74
PERUSK. 75 
PERUSK. 72
0153
0153
YHD.-74 0152
PERUSK. 73 
PERUSK. 74
*0165-14 HOLLOLAN KUNNALL.KESKI KOULU HOLLOLA PERUSK. 75
NUMFRO NIMI KUNTA
*0166-54 HYRYNSALMEN KUNNALL.KESKIKOULU HYRYNSALMI PERUSK.
*0 1 67-87 IISALMEN KUNNALL.KESKIKOULU IISALMI PERUSK.
*0168-60 IKAALISTEN KUNNALL.KESKIKOULU I KAALI ST.MK PERUSK.
*0 1 69-44 INARIN KUNNALL.KESKIKOULU INARI PERUSK.
*0170-82 JUANKOSKEN KUNNALL.KESKIKOULU JUANKOSKI PERUSK.
*0171-65 JUUAN KUNNALL .KESK IKOULU JUUKA PERUSK.
♦0172-49 JYVÄSKYLÄN KAUP.KUNN.KE SKIK. JYVÄSKYLÄ PERUSK.
*0173-22 JÄMIJÄRVEN KUNNALL.KESKI KOULU JÄMI JÄRVI PERUSK.
*0174-05 JÄMSÄN KUNNALL.KESKI KOULU JÄMSÄ PERUSK.
*0175-95 JÄMSÄN-KAIPOLAN KUNN. K ES K IK . JÄMSÄ PERUSK.
*0176-78 K AAVIN-JUANKOSKEN KUNN.KESKIK. KAAVI PERUSK.
*0177-51 KAJAANIN MLKN KUNN.KESKIKOULU KAJAANIN MK PERUSK.
*0178-35 KANNONKOSKEN KUNN.KESK IKOULU KANNONKOSKI PERUSK.
0179-18 AURANIAAKSON KUNN. KESKIKOULU KARINAINEN
0180-56 KARJALDHJAN-SAMMATIN KUNN.KK. KARJALOHJA
*0181-30 KARUNGIN KUNNALL.KESKIKOULU TORN 10 PERUSK.
*0187-13 KARVIAN KUNNALL.KESKIKOULU KARVIA PERUSK.
*0183-53 KAUSTISEN-ULLAVAN KUNN.KESKIK. KAUSTINEN PERUSK.
*0184-86 KEITELEEN KUNNALL.KESKIKOULU K EIT E LE PERUSK.
*0185-69 KEMIJÄRVEN MI.KN KUNN.KESKIK. KEMIJÄRVI PERUSK.
*0106-43 KEMIN MLKN KUNNALL.KESKIKOULU KEMIN MLK PERUSK.
*0 1 8 7 -2 6 KEMPFLEEN KUNNALL.KESKIKOULU KEMPELE PERUSK.
*0188-09 KESTILÄN KUNNALL.KESKIKOULU KESTILÄ PERUSK.
*0189-99 KESÄLAHDEN KUNNALL.KESKIKOULU KESÄLAHTI PERUSK.
*0190-21 KIHNIÖN KUNNALL.KESKIKOULU KIHNIÖ PERUSK.
73
74
74
72
73
73
72
74
72
72
73
73
73
72
74
74
74
72
72
74
73
73
74
i
NUMERO NIMI KUNTA
0191-  04 JAKOB STAD S GYMNASIUM PIETARSAARI
V .- 7 3  NIMENMUUTOS,ENTs JAKOBSTADS SAMLYCEUM 
V .-2 8  NIMENMUUTOS»ENTs REALLÄROVERKET I JAKOBSTAD
0 1 92-  94 JALASJÄRVEN LUKIO JALASJÄRVI
V .-7 5  NIMENMUUTOS,ENT: JALASJÄRVEN YHTEISKOULU
*0193-77  JOENSUUN LYSEO JOENSUU YH D .-74  0195
0194-50 JOENSUUN HARJOITTELUKOULU JOENSUU
V . -73  NIMENMUUTOS,ENT: JOENSUUN NORMAALILYSEO 
V .- 6 2  NIMENMUUTOS,ENT: PIELISENSUUN YHTEISLYSEO  
V .-5 8  NIMENMUUTOS,ENT: JOENSUUN KESKIKOULU 
V .- 4 4  NIMENMUUTOS,ENT: VÄRTSILÄN KESKIKOULU
0195-34 KESKUSTAN LUKIO JOENSUU
V .- 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: JOENSUUN TYTTÖLYSEO 0193
V .-7 4  YHDISTETTY JOENSUUN LYSEO 0193
0 1 9 6 -  17 LOUHELAN LUKIO JOENSUU 
V .- 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: JOENSUUN YHTEISKOULU
0 1 9 7 -  40 JOKELAN YHTEISKOULU TUUSULA
0190-80 JOUTSAN LUKIO JOUTSA
V .- 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: JOUTSAN YHTEISKOULU
0 1 99-  63 JOUTSENON LUKIO JOUTSENO
V .- 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: JOUTSENON YHTEISKOULU
0 2 0 0 -  37 JUANKOSKEN LUKIO JUANKOSKI
V .- 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: JUANKOSKEN YHTEISLUKIO  
V .- 6 8  NIMENMUUTOS,ENT: JUANKOSKEN YHTEISKOULU
0 2 0 1 -  10 JUHANA HERTTUAN YHTEISKOULU TURKU
0 2 0 2 -  76 JUVAN LUKIO JUVA
V .-7 4  NIMENMUUTOS,ENT: JUVAN YHTEISKOULU
0 2 0 3 -  83 JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO JYVÄSKYLÄ
V .- 7 3  NIMENMUUTOS,ENT: JYVÄSKYLÄN LYSEO
02 0 4 -  66 JYVÄSKYLÄN HARJOITTELUKOULU JYVÄSKYLÄ
V .- 7 3  NIMENMUUTOS,ENT: JYVÄSKYLÄN NORMAALILYSEO
0205- 40 VOIONMAAN LUKIO JYVÄSKYLÄ
V .-7 3  NIMENMUUTOS,ENT: JYVÄSKYLÄN TYTTÖLYSEO
0206-  23 JÄMSÄNKOSKEN LUKIO JÄMSÄNKOSKI
i \
I » < 1
NUMERO NIMI KUNTA NUMERO NIMI KUNTA
V .-7 1 NIMENMUUTOS.FNT: JÄMSÄNKOSKEN YHTEISKOULU
0230-56 LOIMAAN-METSÄMAAN KUNN. KESK IK LOIMAAN MLK
0207-06 JÄMSÄN YHTE1SLUKI0 JÄMSÄ
0231-30 LOPEN KUNNALL.KESKIKOULU LOPPI
0208-96 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU JÄRVENPÄÄ
*0232-13 LUUMÄEN KUNNALL.KESKIKOULU LUUMÄKI PERUSK. 73
0209-79 JURVAN LUKIO JURVA
V .- 7 5 NIMENMUUTOS.FNT: JURVAN YHTEISKOULU *0233-61 MIEHIKKÄLÄN KUNN.KESKIKOULU MIEHIKKÄLÄ PERUSK. 74
0210-01 JUUAN LUKIO JUUKA *0234-86 MIKKELIN MLKN KUNN.KESKIKOULU MIKKELIN MK PERUSK. 73
*0211-91 KIIHTELYSVAARAN KUNN.KESKIK. K IIH TELYSV . PERUSK. 74 *0235-69 MUHOKSEN KUNNALL. KESKIKOULU MUHOS LAKKAUT .74
*0212-74 KINNULAN-LESTIJÄRVEN KUNN.KK. KINNULA PERUSK. 73 *0236-43 MUONION KUNNALL.KESKIKOULU MUONIO PERUSK. 72
♦0213-57 KITEEN KUNNAI L.KESKIKOULU KI TEE PERUSK. 73 *0237-26 MUUKAMEN-SÄYNÄTSAL.KUNN,KOK.KK SÄYNÄTSALO PERUSK. 73
*0214-31 KITTILÄN KUNN.KOK.KESKIKOULU K ITT IL Ä PERUSK. 72 *0238-05 MUURUVEDEN KUNNALL. KE SKI KOULU JUANKOSKI PERUSK. 73
*0215-14 KIVIJÄRVFN KUNNALL.KESKIKOULU KIVIJÄRVI PERUSK. 73 *0239-99 NILSIÄN KUNNALL.KESK IKOULU N ILSIÄ PERUSK. 73
*0216-62 KOI ARIN KUNNALL.KESKI KOULU KOLARI PERUSK. 72 0240-21 NOORMARKUN KUNNALL.KESKIKOULU NOORMARKKU
*0217-87 KOMM.FflRSOKSMELLANSK. I PETALAX MAALAHTI PERUSK. 71 *0241-04 ORIMATTILAN KUNNALL.KE SK I KOULU ORIMATTILA PERUSK. 73
*0218-60 KOMM.FÖRSCKSMELLANSK.I KRONOBY KRUUNUPYY PERUSK. 71 0242-94 ORI PÄÄN-PÖYTYÄN KUNN. K E S K IK . ORIPÄÄ
*0 2 19-44 KONTIOLAHDEN KUNN.KESKI KOULU k c n t i o l a h t i PERUSK. 74 *0243-77 PAAVOLAN KUNNALL.KE SKIKOULU RUUKKI PERUSK. 74
*0220-82 KDRTESJÄRVEN KUNN.KESKIKOULU KORTESJÄRVI PERUSK. 73 *0244-50 PARKANON KUNNALL.KESKIKOULU PARKANO PERUSK. 74
0221-65 KOSKEN TL .-M A RTT .-M ELLIL .  K.KK KOSKI TL *0245-34 PEOERSÖRENEJO.KOMM.FÖRSÖKSM.SK P IETARS.MK PERUSK. 71
*0 2 22-49 KUHMON KUNNAIL.KESKIKOULU KUHMO PERUSK. 73 *0246-17 PELKOSENNIEMEN KUNN.KESKIKOULU PELKOSE NN. PERUSK. 72
V . - 7 0 YHDISTETTY l.E NT I IRAN KUNNi. KESKIKOULU 0393
*0247-57 PERHON KUNNALL.KESKIKOULU PERHO PERUSK. 74
*0 223-22 KUIVANIEMEN KUNN.KESKI KOULU KUIVANIEMI PERUSK. 72
•0248-80 PERTUNMAAN KUNNALL.KESKIKOULU PERTUNMAA PERUSK. 73
*0 2 24-05 KANTA-KUUSAMON K NN.KESKI KOULU KUUSAMO PERUSK. 72
V . - 6 8 NIMENMUUTOS.FNTt KUUSAMON KUNN. KESKIKOULU *0249-63 S I I L I N  KUNNALL.KESKIKOULU PIEKSÄN.MK PERUSK. 74
V .-7 0 NIMENMUUTOS.ENT: PIEKSÄMÄEN MLKN-JÄPPIlÄN K .K K .
*0225-95 POHJ-KUIJSAMON KUNN.KESKIKOULU KUUSAMO LAKKAUT. 72
*0250-69 PIELAVEDEN KUNNALL.KESKIKOULU PIELAVE SI PERUSK. 74
*0226-78  KÄLVIÄN KUNNALL.KESKIKOULU KÄLVIÄ 
*0227-51 KÄRSÄMÄEN KUNNALL.KESKIKOULU KÄRSÄMÄKI 
*0228-35  LAPINLAHDEN KUNNALL.KESKIKOULU LAPINLAHTI 
*0229-18  LAPPAJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU LAPPAJÄRVI
PERUSK. 74 
PERUSK. 73 
PERUSK. 74 
PERUSK. 74
0251-84
V .-75
V .- 7 3
VUOHENGIN LUKIO KAJAANI
YHDISTETTY KARANGAN LUKIO
NIMENMUUTOS.ENT: KAJAANIN YHTEISLYSEO
0318
0252-67
V .- 7 3
LINNAN LUKIO KAJAANI
NIMENMUUTOS.ENT: KAINUUN YHTEISLYSEO
-P>
vO
A
NUMÉRO NIMI KUNTA
V .- 7 0  NIMENMUUTQS.FNT: KAJAANIN TYTTÖLYSEO
02 5 3 -  41 KALAJOEN LUKIO KALAJOKI
V . - 7 4  NIMENMUUTOS.FNTs KALAJOEN YHTEISKOULU
0 2 5 4 -  24 KALEVAN YHTEISKOULU TAMPERE
0 2 5 5 -  07 KALLION YHTEISKOULU HELSINKI
0 2 5 6 -  97 KANGASALAN LUKIO KANGASALA
V . -73 Nf MENMUUTOS »ENT: KANGASALAN YHTEISKOULU
0 2 5 7 -  70 KANGASNIEMEN LUKIO KANGASNIEMI
V . - 7 4  N!MENMUUTOS.ENTS KANGASNIEMEN YHTEISKOULU
025R-53 KANKAANPÄÄN LUKIO KANKAANPÄÄ
V .- 7 4  NIMENHUUTO S.ENTS KANKAANPÄÄN YHTEISLYSEO
0759-37 KANNAKSEN LUKIO LAHTI
V . - 7 5  NIMFNMUUTOS.ENTs KANNAKSEN YHTEISLYSEO  
V .- 4 0  NIMENMUUTOS.ENT: TERIJOEN YHTEISLYSEO
0260-75  KANNUKSEN LUKIO KANNUS
V .- 7 4  NIMFNMUUTOS.ENTS KANNUKSEN YHTEISKOULU
0761-58  VFSIVALLIN LUKIO KARHULA
V .- 7 4  NIMENMUUTOS.ENTS KARHULAN YHTEISKOULU
0 2 6 2 -3 ?  KAHIS-8ILLNÄS SAKLYCEUM KARJAA
0 7 6 3 -  15 KARJAAN YHTEISLYSEO KARJAA
0 7 6 4 -  55 KARJALAN YHTEISKOULU HELSINKI
V . - 4 0  NIMENMUUTOS.ENT: V IIPU RIN  UUSI YHTEISKOULU
0 2 6 5 -  88 KARJASILLAN LUKIO OULU
V . - 7 4  NIMENMUUTOS.ENT: KARJASILLAN YHTEISKOULU
0 2 6 6 -  61 KARKKILAN YHTEISKOULU KARKKILA
0267- 45 KARSTULAN LUKIO KARSTULA
V .- T 2  NIMENMUUTOS.ENT: KARSTULAN YHTEISKOULU
0 2 6 8 -  28 KAUHAJOEN LUKIO KAUHAJOKI
V . - 7 5  NIMENMUUTOS.ENT: KAUHAJOEN YHTEISLYSEO
0 2 6 9 -  C i  KAUHAVAN LUKIO KAUHAVA
V .- 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: KAUHAVAN YHTEISKOULU
0 2 7 0 -  40 KAUNIAISTEN SUOM. YHTEISKOULU KAUNIAINEN
ii
NUMERO NIMI KUNTA
0271-23 KEMIJÄRVEN LUKIO KEMIJÄRVI
V .- 7 2  NIMENMUUTOS,ENT: KEMIJÄRVEN YHTEILYSEO
0272-06 KEMIN LUKIO 
V .- 7 5  YHDISTETTY  
V .- 7 4  YHDISTETTY  
V .- 7 2  NIMENMUUTOS,ENT!
KEMI
KEMIN YHTEISKOULU 
MERIPUISTON LUKIO 
KEMIN LYSEO
*0273-96  MERIPUISTON LUKIO KEMI
V .- 7 2  NIMENMUUTOS,ENT: KEMIN TYTTÖLYSEO 
V . - 4 0  NIMENMUUTOS,ENT: SORTAVALAN TYTTÖKOULU
*0274-79  KEMIN YHTEISKOULU
0275-52 KERAVAN YHTEISKOULU
KEMI
KERAVA
0 2 76-  36 KESYN LUKIO JYVÄSKYLÄ
V .- 7 3  NIMENMUUTOS,ENT: KESKI-SUOMEN YHTEISKOULU
0 2 7 7 -  19 KEURUUN LUKIO KEURUU
V .- 7 4  NIMENMUUTOS.ENT: KEURUUN YHTEISKOULU
0278- 42 K ILP IS EN  LUKIO JYVÄSKYLÄ
V .- 7 3  NIMENMUUTOS,ENT: K ILP ISEN  OPPIKOULU
0274
0273
Y H 0 .-7 4  0272
YHO.-75 0272
LT7
O
0279-82 KITEEN LUKIO 
V .- 7 5  NIMENMUUTOS,ENT 
V . -70  NIMENMUUTOS,ENT
KITEE
KITEEN YHTEISLUKIO  
KITEEN YHTEISKOULU
0280-14  KITTILÄN LUKIO KITTILÄ
0 2 8 1 -  54 KIUKAISTEN YHTEISKOULU KIUKAINEN
0 2 8 2 -  87 KIURUVEDEN LUKIO KIURUVESI 
V .- 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: KIURUVEDEN YHTEISLYSEO
0283-  60 KIVERIÖN LUKIO LAHTI
V .- 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: KIVERIÖN YHTEISKOULU
0 2 84-  44 LAPUAN LUKIO LAPUA
V .- 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: K1V IR IST IN  YHTEISKOULU 0414
V . -74 YHDISTETTY LAPUAN YHTEISLYSEO 0414
V .- 6 4  NIMENMUUTOS,ENT: LAPUAN KESKIKOULU
0285- 27 KOKEMÄEN YHTEISKOULU KOKEMÄKI
0286-  00 K IV IN IITYN  LUKIO KOKKOLA
V .- 7 4  NIMENMUUTOS,ENT: KOKKOLAN YHTEISKOULU
<
J I
NUMFRO 
0 287-90  
V .- 7 6
0 2 8 8 -  73 
V .- 7 6
0 2 8 9 -  56
0 2 9 0 -  95 
V .-6 8
029 1-78 
V .- 7 6  
V .- 7 3
0 2 9 2 -  51 
V .- 7 6
V .- 7 3
0 2 9 3 -  35
V .  -76  
V .- 6 6
0296-18
0 2 9 5 -  61 
V .-7 5  
V .- 7 3
0 2 9 6 -  81
V . - 7 5  
V .- 7 3
0 2 9 7 -  66 
V. -75
0 2 9 8 -  68 
V .- 7 3
0 2 99-  21 
V .- 7 3
0 3 0 0 -  77 
V .- 7 5
0 3 0 1 -  86
0 3 0 2 -  67
NIMI KUNTA
LÄNSIPUISTON LUKIO KOKKOLA
NIMENMUUTOS.FNT: KOKKOLAN YHTEISLYSEO
KORPILAHOEN LUKIO KORPILAHTI
NIMENMUUTOS,FNTs KORPILAHOEN YHTEISKOULU
KORSON YHTEISKOULU VANTAA
KOSKEN T .L .L U K IO  KOSKI TL
NIMENMUUTOS.FNT: KOSKEN T L .  YHTEISKOULU
RUOTSINSALMEN LUKIO KOTKA
NIMENMUUTOS,FNT: RUOTSINSALMEN YHTEISLYSEO  
NIMFNMUUTO S ,F NT: KOTKAN LYSEO
KATARIINAN LUKIO KOTKA
NIMENMUUTOS.FNT: KATARIINAN YHTEISLYSEO  
NIMENMUUTOS.FNT: KOTKAN TYTTÖLYSFO
LANGINKOSKEN LUKIO KOTKA
NIMENMUUTOS.FNT: KOTKAN YHTEISLYSEO  
NIMENMUUTOS.FNT: V IIPURIN YHTEISLYSEO
KOTKA SVENSKA SAMSKOLA KOTKA
PALOMÄEN LUKIO KOUVOLA
NIMENMUUTOS.FNT: KOUVOLAN YHTEISLYSEO  
NIMFNMUUTOS.FNT: KOUVOLAN LYSEO
TORKKELIN LUKIO KOUVOLA
NIMENMUUTOS.ENT: TORKKELIN YHTEISLYSEO  
NIMENMUUTOS.FNT: KOUVOLAN TYTTÖLYSEO
KOUVONRINTEEN LUKIO KOUVOLA
NIMFNMUUTOS.FNT: KOUVOLAN YHTEISKOULU
KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO KRISTIINA
NIMENMUUTOS.FNT: KRISTIINAN YHTEISLYSEO
KRISTINESTADS GYMNASIUM K RISTIIN A
NIMENMUUTOS,ENT: KRISTINESTADS SAMLYCFUM
KUHMOISTEN LUKIC KUHMOINEN
NIMENMUUTOS.ENT: KUHMOISTEN YHTEISKOULU
KUHMON YHTEISLUKIO KUHMO
KULMAKOULU HELSINKI
0303-61 KULOSAAREN YHTEISKOULU HELSINKI
NUMERO NIMI KUNTA
0306-26 PUIJONLAAKSON LUKIO KUOPIO
V .- 7 5  NIMENMUUTOS.ENT: KUOPION KLASS.YHTEISLYSEO
0 3 0 5 -  07 KUOPION LYSEON LUKIO KUOPIO
V . - 7 5  NIMENMUUTOS.ENT: KUOPION LYSEO
0 3 06-  97 KALLAVEDEN LUKIO KUOPIO
V .- 7 5  NIMENMUUTOS.ENT: KALLAVEDEN YHTEISLYSEO  
V .-7 3  NIMENMUUTOS.ENT: KUOPION TYTTÖLYSEO
03 0 7 -  70 KUOPIONLAHDEN LUKIO KUOPIO
V .-75  NIMENMUUTOS.ENT: KUOPION YHTEISKOULU
0308-  53 LINNANPELLON LUKIO KUOPIO
V .- 7 5  NIMENMUUTOS.ENT: KUOPION YHTEISLYSEO
V .- 6 6  NIMENMUUTOS.ENT: PITKÄRANNAN KESKIKOULU
0 3 0 9 -  37 KUOPPAKANKAAN LUKIO VARKAUS
V .-7 5  NIMENMUUTOS.ENT: KUOPPAKANKAAN YHTEISKOULU 
V .- 7 0  YHDISTETTY VARKAUDEN ILTAKESKIKOULU
V .- 5 9  NIMENMUUTOS.ENT: VARKAUOEN KESKIKOULU
0 3 1 0 -  75 KUORTANEEN LUKIO KUORTANE
V .- 7 3  NIMENMUUTOS.ENT: KUORTANEEN YHTEISKOULU
0 3 1 1 -  58 KUPITTAAN YHTEISKOULU TURKU
V .- 5 8  NIMENMUUTOS.ENT: TURUN UUSI YHTEISKOULU
0 3 1 2 -  32 KURIKAN LUKIO KURIKKA
V .-7 5  NIMENMUUTOS.ENT: KURIKAN YHTEISKOULU
0313-15 KUSTAA VAASAN ILTAOPPIKOULU HELSINKI
0316-63 KUUSAMON LUKIO KUUSAMO
V .-7 2  NIMENMUUTOS.ENT: KUUSAMON YHTEISKOULU
0315-88 KUUSAAN LUKIO KUUSANKOSKI
V .-75  NIMENMUUTOS.ENT: KUUSANKOSKEN YHTEISLYSEO
0 3 1 6 -  61
0 3 1 7 -  65
*0318-28
V .- 7 3
KÄPYLÄN ILTAOPPIKOULU HELSINKI
KÄPYLÄN YHTEISKOULU HELSINKI
KARANGAN LUKIO KAJAANI
NIMENMUUTOS.ENT: KAJAANIN YHTEISKOULU
Y HO
0319-01 KIIKAN LUKIO 
V . - 7 3  NIMENMUUTOS.ENT
KIIKKA
KI IKAN-KEIKYÄN YHTEISKOULU
0667
0667
- 7 5  0251
MJMFRO N m  KUNTA
03 2 0 -  40 KARTTULAN LUKIO KARTTULA
V .- 7 5  NIMENMUUTOS,FNT: KARTTULAN YHTEISKOULU
0 3 2 1 -  23 KELLOKOSKEN YHTEISKOULU TUUSULA
0 3 2 2 -  06 KONTULAN YHTEISKOULU HELSINKI
0 3 2 3 -  96 KYRKSLÄTTS SAMSKOLA KIRKKONUMMI
V .-71  NIMENHUUTOS, FNT: LAURELLSKA SKOLAN
V .- 5 9  NIMFNMUUTOS.FNT: SV.PRIV.LÄROVERKET FÖR Fl ICKOR
0324-79  KERAVAN UUSI YHTEISKOULU KERAVA
0 3 2 5 -  6? KERIMÄEN LUKIO KERIMÄKI 
V . -75 NIMENMUUTOS.EMT: KERIMÄEN YHTEISLYSEO
0 3 2 6 -  36 KIIMINGIN LUKIO KIIM INKI  
V .- 7 4  NIMENMUUTOS,FNTs KIIMINGIN YHTEISLYSEO
0327-19  MYYRMÄEN YHTEISKOULU VANTAA
0 3 2 8 -  59 MUSIIKKILUKIO KUOPIO
V .- 7 5  MIMENMUUTOS,FNT: KUOPION MUSIIKKILUKIO
0 3 2 9 -  82 K IM ITO SAMGYMNASI UM KEMIÖ 
V .- 7 ?  NIMFNMUUTOS.FNT: KIMITO SVENSKA SAMSKOLA
0 3 3 0 -  14 KÄRKÖLÄN LUKIO KÄRKÖLÄ
V . -75 NIMFNMUUTOS.FNT: KÄRKÖLÄN YHTEISKOULU
*0 3 3 1 -6 ?  PIHTIPUTAAN KUNNALI .KESK IKW
0332-87 PIIKKIÖN  KUNNALL.KE SK I KOULU
*0 3 3 3 -6 0  POLVIJÄRVEN KUNNA LL . KE SKI KO
*0334-44
*0335-27
*0336-00  
V. -70
*0337-90
*0 3 38-13
*0339-56
PORIN KUNNALL.KESKtKOULU 
POSION KUNNALL.KESKIKQULU 
KURENALAN KUNNALL„KESKIKOULU
PUOLANGAN KUNNALL.KESKIKOULU
PIHTIPUDAS PERUSK. 73
P IIK K IÖ
POLVIJÄRVI LAKKAUT .74
PORI PERUSK. 72
POSIO PERUSK. 72
PUDASJÄRVI PERUSK. 72
JS! KUNN. K ES K IK .
PUDASJÄR VI PERUSK. 72
PULKKILA PERUSK. 73
PUOLANKA PERUSK. 73
0340-95  PUSULAN-SOMERNIEMEN KUNN. KK PUSULA
NUMERO NIMI KUNTA
*0341-78  
*0342-51  
*0343-35  
*0344-18  
*0345-58  
0346-81  
*0347-64  
*0348-48  
*0349-21  
*0 3 50-68  
*0351-42  
*0352-25  
*0353-08  
*0354-98  
*0355-71  
*0356-54  
*0357-38  
0358-11  
*0359-44  
♦0 360-33  
*0361-16  
*0362-56  
0363-89  
*0364-62  
*0365-46
PUUMALAN KUNNALL.KESK IKOULU 
PYHÄJOEN-MERIJÄRVEN KUNN. KK. 
PYLKÖNMÄEN KUNNALL.KESKIKOULU 
RANTASALMEN KUNNALL.KESKIKOULU 
RANUAN KUNNALL.KE SKIKOULU 
RAUMAN MLKK KUNNALL. KESKIKOULU 
RAUTAVAARAN KUNNALL.KESKIKOULU 
REISJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU 
RISTIJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU 
MELTAUKSEN KUNNALL.KESKIKOULU 
MUUROLAN KUNNALL.KESKIKOULU 
NIVAVAARAN KUNNALL.KESKIKOULU 
PIRTTIKOSKEN KUNN.KESKIKOULU 
RÄÄKKYLÄN KUNNALL.KESKIKOULU 
SALLAN KUNNALL.KE SKIKOULU 
SAVUKOSKEN KUNNALL.KESKIKOULU 
S IE V IN  KUNNALL.KESKIKOULU 
S I  IKÄISTEN KUNNALL.KESKIKOULU 
SIIKAJOEN KUNNALL.KESKIKOULU 
SIPPOLAN KUNNALL.KESKIKOULU 
SOOANKYLÄN KUNNALL.KESKI KOULU 
SOININ KUNNALL.KESKIKOULU 
SOMERON-K11KALAN KUNN. KESK1K. 
SUOMUSSALMEN KUNN.KE SKIKOULU 
ÄMMÄNSAAREN KUNNALL.KESK IKOULU
PUUMALA PERUSK. 72
PYHÄJOKI PERUSK. 74
PYLKÖNMÄKI PERUSK. 73
RANTASALMI PERUSK. 75
RANUA PERUSK. 72
RAUMAN MLK
RAUTAVAARA
REISJÄRVI
R lS T IJÄ R V I
ROV AN I EM .MK
ROVANIEM.MK
KOVANIEM.MK
ROVANIEM.MK
RÄÄKKYLÄ
SALLA
SAVUKOSKI
S IE V I
SIIKAINEN
SIIKAJOKI
ANJALANKOSKI
SODANKYLÄ
SOINI
SOMERO
SUOMUSSALMI
SUOMUSSALMI
PERUSK. 73 
PERUSK. 74 
PERUSK. 73 
PERUSK. 72 
PERUSK. 72 
PERUSK. 72 
PERUSK. 72 
PERUSK. 72 
PERUSK. 72 
PERUSK. 72 
PERUSK. 74
PERUSK. 74 
PERUSK. 75 
PERUSK. 72 
PERUSK. 72
PERUSK. 73  
PERUSK. 73
f 1
i t
NUMERO
V .- 6 6
NIMI
NIMFNMUUTOS.ENT: SUOMUSSALMEN
KUNTA
KUNN. KESKIKOULU
*0366-?«) TAIVALKOSKEN KUNN«KESKIKOULU TAIVALKOSKI PERUSK
0367-02 TAMMELAN KUNNALL«KESKIKOULU TAMMELA
*0368-92 TERVOLAN KUNNALL.KESKIKOULU TERVOLA PERUSK
*0 3 6 9 -7 9 TERVON KUNNAIL.KESKI KOULU TERVO PERUSK
*0370-07 TEUVAN KUNNALL.KESKIKOULU TFUVA PERUSK
*0371-97 TURUN KUNN. KOK EILUKESK IKOULU TURKU PERUSK.
*0372-70 TUUPOVAARAN KUNN.KESKIKOULU TUUPOVAARA PERUSK
*0373-53 TUUSNIEMFN KUNNALL.KESKIKOULU TUUSNIEMI PERUSK
*0374-37 TYRNÄVÄN KUNNALL.KESKIKOULU TYRNÄVÄ PERUSK
0375-10
V .- 7 3
ULVILAN-KULLAAN KUNN. K ES K IK .  ULVILA 
N IMENHUUTOS.FNT: ULVILAA KUNNALL.KESKIKOULU
♦0376-43 UTAJÄRVEN KUNNALL.KESK IKOULU UTAJÄRVI PERUSK,
*0377-83 VAALAN KUNNALL.KESKIKOULU VAALA PERUSK,
*0 3 7 8 -6 6 VALKEALAN KUNNALL.KESKIKOULU VALKEALA PERUSK
*0 3 79-40 VARPAISJÄRVEN KUNN.KESKIKOULU VARPAISJ. PERUSK
*0380-88 VEHMAAN KUNNALL.KESKIKOULU VEHMAA PERUSK.
*0381-61 v f h m f r s a l m e n  kunn . k e s k i k o u l u VEHMERSALMI PERUSK
*0 3 82-45 VETELIN KUNNALL.KESKI KOULU VETELI PERUSK
*0383-28 VIEREMÄN KUNNALL.KESKIKOULU VIEREMÄ PERUSK.
*0384-01 VIITASAAREN KUNN.KESKIKOULU V IITA  SAARI PERUSK,
*0 385-91 VUOLIJOEN KUNNALL.KESKIKOULU VUOLIJOKI PERUSK.
*0 3 8 6 -7 4 VORÄ KOMMUNAIA MELLANSKOLA VÖYRI PERUSK
*0387-57 YLIHÄRMÄN KUNNALL.KESKIKOULU YLIHÄRMÄ PERUSK,
*0388-31 Y l I - I I N  KUNNALL.KESKIKOULU Y L I - I I PERUSK,
*0389-15 YLIK IIM IN G IN  KUNN.KESKI KOULU YLIK IIM IN K I PERUSK
i
NUMERO NIMI KUNTA
*0390-52 YLITORNION-MELTOSJÄRVEN K .K K . YLITORNIO PERUSK. 72
72
0391-36 YLÄNEEN-PAATTISTEN KUNN.KESKIK; YLÄNE
*0392-19 ÄHTÄRIN KUNNALL.KESKI KOULU ÄHTÄRI PERUSK. 72
72
*0393-42 LENTIIRAN KUNN. KESKIKOULU KUHMO YHD .-7 0 0222
75
0394-82 ENGLANTILAINEN KOULU HELSINKI
74
*0395-65 LEHTIMÄEN KUNN KOK KESKIKOULU LEHTIMÄKI PERUSK. 72
71
0396-49 KARAKALLION KESKIKOULU ESPOO
74
0397-22 MATINKYLÄN KESKIKOULU ESPOO
73
0398-05 PELTOLAN YHTEISKOULU VANTAA
74
0399-95 REKOLAN YHTEISKOULU VANTAA
0400-68 PIRKKALAN YHTEISLUKI0 PIRKKALA
74 0401-42 LÄÄNI LAN LUKIO OULU
V .- 7 4 NIMENMUUTOS.ENT: LAANILAN YHTEISKOULU
73 V .-6 2 NIMENMUUTOS,ENT: OULUN KESKIKOULU
73 0402-25 MINERVA SKOLAN HELSINKI
V .-75 YHDISTETTY TÖLÖ SVENSKA SAMSKOLA 0843
72 V .-7 3 N IMENMUUTOS.ENT: LAGUSKA SKOLAN 0433
V . - 7 3 YHDISTETTY LÄROVERK.FÖR GOSSAR O.ELICKOR 0433
74
0403-08 LAHDEN LYSEON LUKIO l a h t i
73 V .- 7 5 NIMENMUUTOS,ENTl KARINIEMEN YHTEISLYSEO
V .-7 3 NIMENMUUTOS.ENT: LAHDEN LYSEO
74
0404-98 LAHDEN YHTEISKOULU LAHTI
74
0405-71 TIIRISMAAN LUKIO LAHTI
73 V .-7 5 NIMENMUUTOS.ENT: TIIRISMAAN YHTEISKOULU
V .- 7 0 NIMENMUUTOS.ENT: LAHOEN YK S IT . TYTTÖLYSEO
73
0406-54 LAIHIAN LUKIO LAIHIA
73 V .- 7 5 NIMENMUUTOS,ENT: LAIHIAN YHTEISLUK10
V .-7 2 NIMENMUUTOS,ENT: LAIHIAN YHTEISKOULU
73
0407-38 LAITILAN LUKIO LA IT ILA
74 V .- 7 3 NIMENMUUTOS.ENT: LAITILAN YHTEISKOULU
74 0408-11 LAMMIN YHTEISKOULU LAMMI
I
U1
U)
I
NIIMFRn NIMI KUNTA
0409-51 LA PIN lAHOfN LUKIO LAPINLAHTI
V .-6 9  NIMENMUUTOS.FNT: LAPINLAHDEN YHTEISKOULU
*0410-33 LAPINPUISTON YHTEISLYSEO HELSINKI YHD.-74
V .-3 4  NIMENMUUTOS.FNT: HGIN MAANVILJELYSLYSFO
0 4 1 1 - 16 LAPPAJÄRVEN LUKIO LAPPAJÄRVI
0412- 64 LÖNNROTIN LUKIO L:RANTA
V .-7 5  NIMENMUUTOS.FNT: LAPPEENRANNAN YHTEISLYSEO
0413- 89 KIMP1SEN LUKIO L : RANT A
V .-7 5  N IMFNMUUTO S.FNT: RIMPISEN YHTEISLYSEO
V .-68 NIMENMUUTOS.FNT: LAPPEENRANNAN TYTTÖLYSEO 
V .-3 9  NIMENMUUTOS.FNT: LAPPEENRANNAN YKSIT. YHTEISK.
*0414-6? LAPUAN YHTEISLYSEO LAPUA YHD.-74
0415- 46 LAUKAAN IUKIO LAUKAA
V .-7 4  NIME NMUUT O S.F NT: LAUKAAN YHTEISKOULU
0416- 29 S AL INKALIION LUKIO LAHTI
V .-7 5  NIMENMUUTOS.FNT: LAUNEFN YHTEISLYSEO 
V .-58  N IMFNMUlJTQ S ,FNT : LAHDEN KESKIKOULU 
V .-44  NI MFNMUUTOS,FNT: LAHOENPOHJAN KESKIKOULU
0417- 0? JYVÄSKYLÄN ILTAOPPIKOULU JYVÄSKYLÄ
0418- 92 I AUR1TSALAN IUKIO L:RANTA
V .-75  NIMENMUUTOS,FNT: LAUR ITSALAN YHTEISKOULU
04 19 - 75 LAUTTAKYLÄN LUKIO HUITTINEN
V .-7 3  NIMENMUUTOS,ENT: LAUTTAKYLÄN YHTEISKOULU
0420- 07 IAUTTASAAREN YHTEISKOULU HELSINKI
0421- 97 LAVI AN LUKIO LAVIA
V .-74  NIMENMUUTOS,FNT: LAVIAN YHTEISKOULU
0422- 70 LEMPÄÄL ÄN- VESILAHDEN YHTEISK. LEMPÄÄLÄ
0423- 53 LF PPÄVAARAN YHTEISKOULU ESPOO
0424- 37 LEPPÄVIRRAN LUKIO LEPPÄVIRTA
V .-7 5  NI MENMUUTOS.ENT: LEPPÄVIRRAN YHTEISKOULU
0425- 10 LIEKSAN LUKIO LIEKSA
V .-7 3  NIMENMUUTOS.FNT: LIEKSAN YHTEISLYSEO
i i
NUMERO
0426- 50
V .-74
0427- 83
V .-74
0428- 66
V .-74
0429- 40
0430- 88
0431- 61 
V .-75
0432- 45 
V .-75
*0433-28
0434- 01
0435- 91 
V. -75
0437- 57
0438- 31 
*0439-14
0440-52
*0441-36
*0442-19
*0443-59
*0444-82
*0445-65
*0446-49
*0447-22
*0448-05
NIMI KUNTA
LIEVESTUOREEN LUKIO LAUKAA
NIMENMUUTOS,ENT: LIEVESTUOREEN YHTEISKOULU
LIMINGAN LUKIO LIMINKA
NIMENMUUTOS,ENT: LIMINGAN YHTEISKOULU
LIPERIN  LUKIO LIPERI
NIMENMUUTOS,ENT: LIPERIN  YHTEISKOULU
LOHJAN YHTEISLYSEO LOHJA
LOIMAAN YHTEISKOULU LOIMAA
MYLLYHARJUN LUKIO LOVIISA
NIMENMUUTOS,ENT: LOVIISAN YHTEISLYSEO
LOVISA GYMNASIUM LOVIISA
NIMENMUUTOS,ENT: LOVISA SVENSKA SAMLYCEUM
LÄROVERK. FÖR GOSSAR O.FLICKOR HELSINKI YHD.-73 0402
LAHNUKSEN YHTEISKOULU ESPOO
ARM1LAN LUKIO
NIMENMUUTOS,ENT: LAPPEENRANNAN
LSRANTA
YHTEISKOULU
MERI-PORIN LUKIO PORI
GYMNASIET I PETALAX MAALAHTI
JÄMSÄNKOSKEN KUNN.KESKI KOULU JÄMSÄNKOSKI PERUSK. 74
PERNIÖN KUNN. KESKIKOULU PERNIÖ
PÄLKÄNEEN KUNN. KESKIKOULU PÄLKÄNE PERUSK. 73
SAVITAIPALEEN KUNN. KESKIKOULU SAVITAIPALE PERUSK. 73
VESANNON KUNN. KESKIKOULU VESANTO PERUSK. 75
VIRTAIN KUNN. KESKIKOULU VIRRAT PERUSK. 75
YLISTARON KUNN. KESKIKOULU YLISTARO PERUSK. 75
SVENSKA KLASS.LYCEUM I A80 TURKU YH0.-74 0775
VARKAUDEN ILTAKESKIKOULU VARKAUS YH0.-70 0309
MANSIKKA-AHON YHTEISKOULU' KOUVOLA PERUSK. 75
tNUMERO
*0449-95
NIMI
HAUKIVUOREN KUNN.KESKIKOULU
KUNTA
HAUKIVUORI PERUSK
*0450-26 KARSTULAN KUNN.KESK IKOULU KARSTULA PERUSK
*0451-09 LAIHIAN KUNN.KESKIKOULU LAIHIA PERUSK,
*0452-99 MÄNTSÄLÄN KUNN.KESKIKOULU MÄNTSÄLÄ PERUSK
*0453-72 RAUTALAMMIN KUNN.KESKIKOULU RAUTALAMPI PERUSK
0454-55 HALIKON YHTE1SLUKI0 HALIKKO
0455-39 KOLARIN LUKIO KOLARI
0456-12 NÄkPFS GYMNASIUM NÄRPIÖ
0457-45 HAKUNILAN KESKIKOULU VANTAA
*0458-85 LAITILAN-PYHÄRANNAN KUN.KESKIK LAIT ILA PERUSK
*0459-68 RISTIINAN KUNN. KESKIKOULU RISTIINA PERUSK
*0460-57 SULKAVAN KUNN. KESKIKOULU SULKAVA PERUSK
*0461-80 SYSMÄN KUNN. KESKIKOULU SYSMÄ PERUSK
*0462-63
V .-7 4
NOJANMAAN KUNN. KESKIKOULU SAVONLINNA 
NIMENMUUTOS.FNT: SÄÄMINGIN KUNN. KESKIKOULU
PERUSK
0463-47 VIHOIN KIINN.KES KI KOULU VIHT I
0464-20 KONTIOLAHDEN y h t e is l u k i o KONTIOLAHTI
0465-03 KRONOBY GYMNASIUM KRUUNUPYY
0466-93 MUONION LUKIO MUONIO
0467-76 POLVIJÄRVFN LUKIO POLVIJÄRVI
0468-59 PUNKAHARJUN LUKIO PUNKAHARJU
0469-33 PUUMALAN YHTF I S LUKI 0 PUUMALA
0470-71 RAUMAN MLKN LUKIO RAUMAN MLK
0471-54 VASA SVENSKA AFTONLÄR0VERK VAASA
0472-38 KAARINAN LUKIO KAARINA
0473-11 KAJAANIN MLKN LUKIO KAJAANIN MK
74
73
75
75
75
75
74
75
75
75
(
NUMERO NIMI KUNTA
0474- 44 KEMINMAAN LUKIO KEMIN MLK
0475- 84 SIBBO GYMNASIUM SIPOO
0476- 67 MYYRMÄEN KESKIKOULU VANTAA
0477- 41 HOLLOLAN LUKIO HOLLOLA
0499-52 LASSINKALLION LUKIO OULU
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT: LASSINKALLION YHTEISKOULU 
V .-65  NIMENMUUTOS»ENT: OULUN KAUP-TEKNILL. YHT.KOULU
0501-09 MALMIN YHTEISKOULU HELSINKI
V .-65  NIMENMUUTOS,ENT: MALMIN KAUPALL. KESKIKOULU
0502- 99 MANNERHEIMINTIEN YHTEISKOULU HELSINKI 
V .-56  NIMENMUUTOS,ENT: LAAJALAHDEN YHTEISKOULU
0503- 72 MAUNULAN YHTEISKOULU HELSINKI
V .-58 NIMENMUUTOS,ENT: VAASANRINTEEN YKS ITYISLYSEO 
V .-4 0  NIMENMUUTOS,ENT: V IIP .REALIK .M AAN V ILJ-JA  KAUPPL
0504- 55 MEILAHDEN YHTEISKOULU HELSINKI
V .-54  NIMENMUUTOS,ENT: HGIN YKSITYINEN KESKIKOULU
0505- 39 MERIKARVIAN YHTEISKOULU MERIKARVIA
0506- 12 MESSUKYLÄN YHTEISKOULU TAMPERE
0507-52 MIKKELIN LYSEON LUKIO MIKKELI
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT: SAVILAHDEN YHTEISLYSEO 
V .-7 2  NIMENMUUTOS,ENT: MIKKELIN LYSEO
0508-85 URHEILUPUISTON LUKIO
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT: MIKKELIN 
V .-72  NIMENMUUTOS,ENT: MIKKELIN
MIKKELI 
YHTEI SLYSEO 
TYTTÖLYSEO
0509-68 RISTIMÄEN LUKIO 
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT
MIKKELI
MIKKELIN YHTEISKOULU
0510-65 MINNA CANTHIN LUKIO
V .-75 NIMENMUUTOS,ENT: MINNA CANTHIN
KUOPIO
YHTEISKOULU
0511-80 MOUHIJÄRVEN LUKIO 
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT:
MOUHIJÄRVI
MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU
0512-63 MUHOKSEN LUKIO 
V.-68 NIMENMUUTOS,ENT:
MUHOS
MUHOKSEN YHTEISKOULU
NUMERO NIMI KUNTA
0513- 47 MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU - HELSINKI
0514- 70 MUNKKIVUOREN YHTEISKOULU HELSINKI
0515-03 MUNKSNÄS SVENSKA SAMSKOLA HELSINKI
V .-5 2  NIMENHUUTOS»E NT : SV. SAMSKOLAN I HEORS
0516-93 MYLLYKOSKEN LUKIO ANJALANKOSKI
V .-7 5  NIMENMUUTOS,FNT: MYLLYKOSKEN YHTEISKOULU
0517- 76 MYNÄMÄEN YHTEISKOULU MYNÄMÄKI
0518- 59 MÄKELÄNRINTEEN YHTEISKOULU HELSINKI 
V .-62  NI MENMUUTOS «ENT: ITÄINEN YHTEISKOULU
0519-33 MÄNTSÄLÄN LUKIO MÄNTSÄLÄ
V .-7 2  NIMENMUUTOS,ENT: MÄNTSÄLÄN YHTEISKOULU
0570-71 MÄNTYHARJUN LUKIO MÄNTYHARJU
V .—74 NIMENMUUTOS,FNT: MÄNTYHARJUN YHTEISKOULU
0521-54 MÄNTÄN LUKIO MÄNTTÄ
V .—75 NIMENMUUTOS,FNI: MÄNTÄN YHTEISKOULU
0522-38 MUKKULAN LUKIO 
V . -75 NIMENMUUTOS,FNT
LAHTI
MUKKULAN YHTEISKOULU
0523-11 MYLLYPURON YHTEISKOULU HELSINKI
0525-84 MUUROLAN LUKIO 
V .-70  NIMENMUUTOS.ENT
ROVANIEM.MK 
MUUROLAN YHTEISKOULU
0 552-56 NAANTALIN YHTEISKOULU NAANTALI
0553-30 NAKKILAN YHTEISKOULU NAKKILA
0554-13 NILSIÄN LUKIO N ILSIÄ
V .-7 5  NIMENMUUTOS,E NT: NILSIÄN YHTEISLUKIO 
V .-7 0  NIMENMUUTOS,FNT: NILSIÄN YHTEISKOULU
0555- 46 NIVAI AN LUKIO NIVALA
V .-7 4  NIMENMUUTOS,FNT: NIVALAN YHTEISKOULU
0556- 86 NOKIAN YHTEISKOULU NOKIA
V .-4 0  NIMENMUUTOS.ENT: JAAKKIMAN YHTEISKOULU
0557- 69 NUMMEN YHTEISKOULU NUMMI
0558- 43 NURMEKSEN LUKIO NURMES 
V .-7 3  NIMENMUUTOS.FNT: NURMEKSEN YHTEISLYSEO
t I
NUMERO NIMI KUNTA
0559-26 NURMIJÄRVEN YHTEISKOULU NURMIJÄRVI
0561- 48 NYA SVENSKA LÄROVERKET I HFORS HELSINKI
0562 - 21 NYA SVENSKA SAMSKOLAN HELSINKI
0563- 04 NYKARLEBY GYMNASIUM U.KAARLEPYY
V .-73  NIMENMUUTOS,ENT: NYKARLEBY SAMLYCEUM
0593- 24 ONKILAHDEN LUKIO VAASA
V .-75  NIMENMUUTOS,ENT: ONKILAHDEN YHTEISKOULU 
V .-6 0  NIMENMUUTOS,ENT: VAASAN KESKIKOULU
0594- 07 ORIMATTILAN LUKIO ORIMATTILA
V .-7 0  NIMENMUUTOS,ENT: ORIMATTILAN YHTEISKOULU
0595- 97 ORIVEOEN LUKIO ORIVESI
V .-75  NIMENMUUTOS,ENT: ORIVEDEN YHTEISKOULU
0596- 70 OULAISTEN LUKIO OULAINEN
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT: OULAISTEN YHTEISKOULU
0597- 53 OULUNKYLÄN YHTEISKOULU HELSINKI
0598- 37 OULUN LYSEON LUKIO OULU
V .-7 4  NIMENMUUTOS,ENT: POKKITÖKMÄN YHTEISLYSEO 
V .-74  YHDISTETTY MYLLYTULLIN YHTEISLYSEO
V .-71  NIMENMUUTOS,ENT: OULUN LYSEO
0599- 10 OULUN NORMAALIKOULU OULU
V .-7 4  NIMENMUUTOS,ENT: OULUN NORMAALILYSEO
V .-60  NIMENMUUTOS,ENT: MERIKOSKEN YHTEISLYSEO 
V .-55 NIMENMUUTOS,ENT: OULUN KESKIKOULU
*0600-90 MYLLYTULLIN YHTEISLYSEO OULU YHD
V .-71  NIMENMUUTOS,ENT: OULUN TYTTÖLYSEO
0601-73 KUUSILUODON LUKIO OULU
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT: OULUN YHTEISLYSEO
0602-56 OUTOKUMMUN LUKIO 
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT:
OUTOKUMPU
OUTOKUMMUN YHTEISKOULU
0603- 30 KASTELLIN LUKIO 
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT:
0604- 13 MADETOJAN LUKIO 
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT:
OULU
OULUNSUUN YHTEISKOULU 
OULU
OULUN MUSIIKKIOPPIKOULU
S I
0600
0600
-7 4  0598
MIMFRO NIMI
0634-33 PAIMION YHTEISKOULU
KUNTA
PAIMIO
0 6 3 5 - 16 PALTAMON LUKIO PALTAMO
V .-7 3  NIMFNMUUTOS»FNT * PALTAMON YHTEISLYSEO
0636- 49 PANSION YHTEISKOULU TURKU
0637- 89 PARGAS SVENSKA SAMGYMNASIUM PARAINEN
V .-73  NIMENMUUTOS,FNT:
0638- 62 PARIKKALAN LUKIO 
V .-7 5  NIMENMUUTOS.ENT:
0639- 46 PARKANON LUKIO 
V .-7 4  NIMENMUUTOS.FNT: 
V .-70  NIMENMUUTOS,FNT: 
V .-4 0  NIMENMUUTOS.FNT:
0640- 84 PELLON LUKIO 
V .-7 2 NIMENMUUTOS.FNT:
0641- 67 PERNIÖN LUKIO 
V .-71  NIMENMUUTOS ,E NT:
0642- 41 PIFKSÄMÄFN LUKIO 
V .-7 5  NIMFNMUUTOS.FNT: 
V . —74 NIMFNMUUTOS.FNT:
0 6 4 3 - 24 PIELAVEDEN LUKIO
0644- C7 RAUHALAN LUKIO
V .-7 3  NIMENMUUTOS,FNT:
PARGAS SVENSKA SAMSKOLA 
PARIKKALA
PARIKKALAN YHTEISLYSEO 
PARKANO
PARKANON YHTEIS LUKIO 
PARKANON YHTEISKOULU 
KESKI-VUOKSEN YHTEISKOULU
PELLO
PELLON YHTEISKOULU
PERNIÖ
PERNIÖN YHTEISKOULU
PIEKSÄMÄKI
PIEKSÄMÄEN YHTEISLUKIO 
PIEKSÄMÄEN YHTEISLYSEO
PIELAVESI
LIEKSA
PIELISJÄRVEN YHTEISLYSEO
0645- 97 
V .-7 3
0646- 70
0647- 53
0648- 37
0649- 10
0650- 57
0651- 31
0 6 5 2 -  14 
V .-74
PIETARSAAREN LUKIO 
NIMENMUUTOS,ENT: PIETARSAAREN
PIETARSAARI 
YHTEISLYSEO
PIRKANMAAN YHTEISKOULU TAMPERE
P0HJ0IS-HAA5AN YHTEISKOULU HELSINKI
POHJOIS-HELSINGIN YHTEISKOULU HELSINKI
POHJUIS-TAPIOLAN YHTEISKOULU ESPOO
POLTINAHON YHTEISKOULU HÄMEENLINNA
POMARKUN YHTEISKOULU POMARKKU
TELJÄN LUKIO
NIMENMJUTOS.ENT: PORIN LYSEO
PORI
i
NUMERO NIMI KUNTA
0653- 47 RIIHIKEDON LUKIO PORI
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT: PORIN SUOMAL.YHTEISLYSEO
0654- 87 KUNINKAANHAAN LUKIO PORI
V .-74  NIMENMUUTOS.ENT: PORIN TYTTÖLYSEO
0655-60 KALEVANKANKAAN LUKIO MIKKELI
V .-7 4  NIMENMUUTOS,ENT: PORRASSALMEN YHTEISLYSEO 
V .-6 3  NIMENMUUTOS,ENT: MIKKELIN KESKIKOULU.
0656-44 PORVOON MATKAILU-JA RAV.OPPIL. PORVOO
V .-75 YHOISTETTY PORVOON MATKAILUOPISTO 1422
V .-75 NIMENMUUTOS.ENT: PORVOON RAV.-ALAN OPPILAITOS 
V .-72  NIMENMUUTOS,ENT: PORVOON NAISOP.JA TYTTÖLUKIO
0657-27 LINNANKOSKEN LUKIO PORVOO
V .-75 NIMENMUUTOS, ENT: PDRVOON YHTEISLYSEO 0109
V .-75 YHDISTETTY LINNAJOEN YHTEISKOULU 0109
0658-00 PUDASJÄRVEN LUKIO PUDASJÄRVI
0659-90 PUNKALAITUMEN YHTEISKOULU PUNKALAIDUN
I
UI
-J
I
0660- 22 PUOLALAN YHTEISLYSEO TURKU
V .-57  NIMENMUUTOS,ENT: TURUN TOINEN YHTEISLYSEO
0661- 05 PYHÄJÄRVEN LUKIO PYHÄJÄRVI O
V .-73 NIMENMUUTOS,ENT: PYHÄJÄRVEN OL.YHTEISKOULU
0662- 95 PÄLKÄNEEN SEUOUN LUKIO PÄLKÄNE
V .-71 NIMENMUUTOS,ENT: PÄLKÄNEEN SEUDUN YHTEISKOULU
0 6 6 3 -  78 PULKKILAN LUKIO PULKKILA
0664- 51 PETÄJÄVEDEN LUKIO PETÄJÄVESI
V .-7 4  NIMENMUUTOS,ENT: PETÄJÄVEDEN YHTEISKOULU
0665- 35 PAROLAN YHTEISKOULU HATTULA
0666- 18 PORKKALAN YHTEISKOULU KIRKKONUMMI
0667- 33 NIINIVAARAN LUKIO JOENSUU
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT: PIELISJOEN YHTEISKOULU
0668- 81 PIHTIPUTAAN LUKIO PIHTIPUOAS
0669- 64 PUOLIMATKAN YHTEISKOULU HYVINKÄÄ
0670- 46 PUOTINHARJUN YHTEISKOULU HELSINKI
06 71 - 86 POSION LUKIO
0672- 69 PADASJOEN LUKIO 
V »-75 NIMENMUUTOS.ENTS
0673- 43 PUOLANGAN LUKIO
0674- 26 PATENIEMFN LUKIO 
V .-7 4  N!MFNMUUTOS.FNT:
0713- 78 RAAHFN LUKIO 
V .-7 4  NIM6NMUUT0S.ENT:
0714- 51 RAISION LUKIO 
V .-72  NIMENMUUTOS.FNTs
NUMERO NIMI
POSIO
PADASJOKI
PADASJOEN YHTEISKOULU 
PUOLANKA
KUNTA
OULU
PATENIEMEN YHTEISKOULU 
RAAHE
RAAHEN YHTEISLYSEO
RAISIO
RAISION YHTEISKOULU
0715-35 RAJAMÄEN YHTEISKOULU NURMIJÄRVI
0716-18 RANTASALMEN LUKIO RANTA SALMI
0717-41
V .-72
RANTAVITIKAN LUKIO ROVANIEMI
NIMENMUUTOS.FNTs RANT AV IT IKAN YHTEISKOULU
*0718-81 RAUOASKYLÄN KFSKIK. JA LUKIO YLI VIESKA YHD.-74
0719- 64 RAUMAN YHTEISLYSEO RAUMA
V .-7 2  NIMFNMUUTOS.FNT: RAUMAN LYSEO
07 20 - 53 RAUMANMEREN YHTEISLYSEO RAUMA
V .-72  NIMENMUUTOS.FNTS RAUMAN TYTTÖLYSFO 
V .-44  NIMFNMUUTOS.FNTs V IIPURIN  TYTTÖLYSEO
V . —25 NIMFNMUUTOS.FNT: V I I P . SUOM.JATKO-OP-VIIP.NAISQP
0721- 86 RAUMAN YHTEISKOULU RAUMA
0722- 69 RAUNISTULAN YHTEISLYSEO TURKU
0723-43
V .-75
V .-7 ?
RAUTALAMMIN LUKIO 
NIMFNMUUTOS.FNT: RAUTALAMMIN 
NIMFNMUUTOS.FNT: RAUTALAMMIN
RAUTALAMPI 
YHTEISLUKIO 
YHTEISKOULU
0724-26 RIIHIMÄEN YHTEISLYSEO R I IHIMÄKI
0725-09 KARAN YHTEISI YSFO RIIHIMÄKI
V .-71  NIMFNMUUTOS.FNT: RlIHIMÄEN TYTTÖLYSEO 
V .-4 4  NIMENMUUTOS.FNT: SORTAVALAN TYTTÖLYSEO
0726-99 ROIHUVUOREN YHTEISKOULU HELSINKI
*
NUMERO NIMI KUNTA
0727- 72 KORKALOVAARAN LUKIO ROVANIEMI
V .-72 NIMFNMUUTOS.FNT: ROVANIEMEN YHTEISKOULU
0728- 55 KESKUSTAN LUKIO ROVANIEMI
V .-72  NIMENMUUTOS,ENT: ROVANIEMEN YHTEISLYSEO
0729-39 RUDOLF STEINER-KOULU HELSINKI
0730- 77 
V .-75
0731- 50 
V .-67
0732- 34 
0735-80
RUOVEDEN LUKIO RUOVESI
NIMENMUUTOS,ENT: RUOVEDEN YHTEISKOULU
RUUKIN LUKIO RUUKKI
NIMENMUUTOS,ENT: RUUKIN YHTEISKOULU
ROUKON YHTEISKOULU 
RANUAN LUKIO
VALKEAKOSKI 
RANUA
0736-63 RIIHIMÄEN YHTEISKOULU RIIHIMÄKI
0737-47 RISTIINAN LUKIO 
V .-73  NIMENMUUTOS,ENT
RISTIINA
RISTIINAN YHTEISKOULU
0751-48 
V. -73
SAARIJÄRVEN LUKIO SAARIJÄRVI
NIMENMUUTOS,ENT: SAARIJÄRVEN YHTEISKOULU
0752-88 KESÄMÄEN LUKIO 
V .-75 NIMENMUUTOS,ENT: 
V .-5 8  NIMENMUUTOS,ENT: 
V .-44  NIMENMUUTOS,ENT:
L:RANTA
SAIMAAN YHTEISLYSEO 
LAPPEENRANNAN KESKIKOULU 
VUOKSEN KESKIKOULU
0753- 61 
V .-74
0754- 45
0755- 28
SÄLÖISTEN LUKIO RAAHE
NIMENMUUTOS,ENT: SÄLÖISTEN YHTEISLYSEO
SALON YHTEISKOULU SALO
SALON YHTEISLYSEO SALO
0756-01
V .-75
SALPAUSSELÄN LUKIO LAHTI
NIMENMUUTOS,ENT: SALPAUSSELÄN YHTEISKOULU
0757-91 SAMMON YHTEISLYSEO TAMPERE
V .-5 7  NIMENMUUTOS,ENT: TAMPEREEN II TYTTÖKOULU 
V . —40 NIMENMUUTOS,ENT: VIIPURIN TYTTÖKOULU
0758- 74 SAVITAIPALEEN YHTEISLUKIO SAVITAIPALE
V.-71 NIMENMUUTOS,ENT: SAVITAIPALEEN YHTEISKOULU
0759- 57 PIISPANMÄEN LUKIO SAVONLINNA
V .-75 NIMENMUUTOS,ENT: SAVONLINNAN YHTEISLYSEO
i i
NUMFRCI NIMI KUNTA
V .-7 ?  NIMENMUUTOS,ENT: SAVONLINNAN LYSEO
0760- 96 SAVONNIFMFN LUKIO SAVONLINNA
V .-75  NIMENMUUTOS.FNT: SAVONNIEMEN YHTEISLYSEO 
V .- 7 2 NIMFNMUUTOS.FNTs SAVONLINNAN TYTTÖLYSEO
0761- 79 TALVI SALON LUKIO SAVONLINNA
V .-7 5  NIMENMUUTOS,ENT: SAVONLINNAN YHTEISKOULU
*0762-52 MARTTILAN YHTEISLYSEO SEINÄJOKI
V .-71  NIMFNMUUTOS.FNT: s e in ä jo e n  l y s e o  
V .-4 3  NIMENMUUTOS,FNT: SORTAVALAN LYSEO
0763- 36 MARTTILAN LUKIO SFINÄJOKI
V .-75  NIMFNMUUTOS,ENT: SEINÄJOEN YHTEISLYSFO 
V .-7 5  YHOISTETTY MARTTILAN YHTEISLYSEO
V .-71  NIMFNMUUTOS.FNT: SEINÄJOEN TYTTÖLYSEO
0764— 19 SIILINJÄRVEN LUKIO S IILIN JÄRVI
V .-75  NIMFNMUUTOS.FNT: SIILINJÄRVEN YHTEISLYSEO 
V .-4 0  NIMFNMUUTOS.FNT: SALMIN KESKIKOULU
YH0.-75 0763
0762
0762
NUMERO NIMI KUNTA
V.-75  YHOISTETTY ÄBO SVENSKA SAMLYCEUM
V .-7 4  YHDISTETTY SVENSKA KLASS.LYCEUM I ABO
V .-73  YHDISTETTY ÄBO SVENSKA FLICKLYCEUM
0776- 56 HFQRS SVENSKA SAMLYCEUM HELSINKI
V . -73 YHDISTETTY SVENSKA FLICKSKOLAN 1 HsFCRS
V .-6 8  NIMENMUUTOS.ENT: SVENSKA LYCEUM I HELSINGFORS
0777- 30 SVENSKA NORMALLYCEUM HELSINKI
V .-7 4  YHOISTETTY SVENSKA FLICKLYCEET I H:FORS
0778- 13 SV.PRIVATSKOLAN I ULEABORG OULU
V .-3 7  NIMENMUUTOS,ENT: SVENSKA MELLANSKOlAN
0779-20 SV. SAMSKOLAN I TAMMERFORS TAMPERE
0780-35 SYSMÄN LUKIO SYSMÄ
V .-75  NIMENMUUTOS,ENT: SYSMÄN YHTEISLUK1O 
V .-73 NIMENMUUTOS,ENT: SYSMÄN YHTEISKOULU
0781-18 SÄKYLÄN YHTEISKOULU SÄKYLÄ
0765-34 SODANKYLÄN LUKIO SODANKYLÄ
0766- 82 
V .-6 8
0767- 65 
V. -  74
0768- 49 
V .-75
V .-73
*0769-2?
V .-47
0770-60
V .-73
SriMEKON lU K in  SOMERO
NIMFNMUUTOS,ENT: SOMERON YHTEISKOULU
SONKAJÄRVEN I UK 10 SONKAJÄRVI
NIMFNMUUTOS.FNT: SONKAJÄRVEN YHTEISLYSEO
SOTKAMON LUKIO SOTKAMO
NIMFNMUUTOS.FNT: SOTKAMON YHT EIS LUK IO 
NIMENMUUTOS.FNT: SOTKAMON YHTEISKOULU
STRÍTMHOor, SKA LÄROVERKET PORVOO
NIMFNMUUTOS.FNT: PR IV . SV.FLICKSKOLAN I BORG A
SUOLAHDEN LUKIO SUCLAHTI
NIMFNMUUTOS.FNT: SUOLAHDEN YHTEISKOULU
0771-44 SUOMUSSALMEN LUKIO SUOMUSSALMI
C772-27 SUONENJOFN LUKIO SUCNFNJOKI
V .-75  NIMENMUUTOS,FNT: SUONENJOEN YHTEISLYSEO
♦ 0773-00 SVENSKA AFTCNLÄROVERKET HELSINKI
*0774-90 SVFNSKA FLICKLYCEET I H:FORS HELSINKI
0775-73 KATFORALSKOLAN I ABO TURKU
0782-33 KIVISTÖN LUKIO SEINÄJOKI
V .-75  NIMENMUUTOS,ENT: SEINÄJOEN SEUOUN YHTEISKOULU
0783-81 SIMONKYLÄN YHTEISKOULU VANTAA
C784-64 SVEITSINRINTEEN YHTEISKOULU HYVINKÄÄ 
V .-61  NIMENMUUTOS.ENT: HYVINKÄÄN KESKIKOULU
0785-48 SALLAN LUKIO SALLA
YHD.-75 0024
0786-21 SULKAVAN LUKIO SULKAVA
V .-73  NIMENMUUTOS.ENT: SULKAVAN YHTEISKOULU
0787-04 SAVONLINNAN TAIDELUKIO SAVONLINNA
0788- 94 HAKALAN LUKIO KARHULA 
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT: SUNILAN YHTEISKOULU
0789- 77 SIMON YHTEISLUKIO SIMO 
V. -72 NIMENMUUTOS,ENT: SIMON YHTEI LYSEO
0812-52 TAAVETIN LUK 10 LUUM ÄK I
YHD.-7I 0005 
YHD.-74 0777
0813-36 TAMMERKOSKEN YHTEISLYSEO TAMPERE
V .- 7 3 'NIMENMUUTOS,ENT: TAMMERKOSKEN TYTTÖLYSEO 
V .-56  NIMENMUUTOS,ENT: TAMPEREEN TYTTÖKOULU
0814-19 TAMPEREEN ILTAOPPIKOULU TAMPERE
0960
0446
0559
0014
0774
NUMERO NIMI KUNTA
0815-42 TAMPEREEN KLASS. YHTEISLYSEO TAMPERE
0816-82 PYYNIKIN YHTEISLYSEO
V .-7 3  NIMENMUUTOS.FNT: TAMPEREEN
Tam per e
LYSEO
0817-65 T AMPFREEN NORMAALIKOULU 
V .-7 4  NIMENMUUTOS.FNT: TAMPEREEN
TAMPERE
NORMAALILYSEO
0818-49 HÄMEENPUISTON YHTEISLYSEO 
V .-7 3  NIMENMUUTOS.FNT: TAMPEREEN
TAMPERE
TYTTÖLYSEO
0819-22 TAMPEREEN YHTEISKOULU TAMPERE
0820- 60 TAMPEREEN YHTEISLYSEO TAMPERE 
V .-5 3  NIMENMUUTOS.FNT: TAMPEREEN TOINEN LYSEO
0821- 44 TAPIOLAN YHTEISKOULU ESPOO
0822-27 TEHTAANPUISTON YHTEISKOULU HELSINKI
082J-00  TFRVAKOSKEN YHTEISKOULU JANAKKALA
0824- 90 TFUVAN LUKIO TEUVA
V .-75  NIMENMUUTOS.FNT: TEUVAN YHTEISLUKIO
0825 - 73 TIKKAKOSKEN LUKIO J:KYLÄ N MK
V .-7 3  NIMENMUUTOS.FNT: TIKKAKOSKEN YHTEISKOULU 
V .-4 9  NIMENMUUTOS.FNT: SUOJÄRVEN YHTEISKOULU
0826- 56 TIKKURILAN YHTEISKOULU VANTAA
0827- 30 TOIJALAN YHTEISLYSEO TOIJALA
08 28 - 13 TOIVONLINNAN YHTEISKOULU PIIKKIÖ
V .-6 3  NIMENMUUTOS.FNT: TOIVONLINNAN KR I ST. OPISTO 
V .-41  NIMFNMUUTOS.FNT: TOIVONLINNAN LÄHETYSOPISTO
0829- 38 PUTAAN LUKIO TORNIO
V .-7 2  NIMFNMUUTOS.FNT: TORNIONSEUOUN YHTEISKOULU
0830- 35 SUFNSAARFN LUKIO TORNIO
V .-72  NIMENMUUTOS.ENT: TORNION YHTEISLYSEO
0831-18 MFRlKOSKFN LUKIO OULU
V .-7 4  NIMENMUUTOS.FNT: TUIRAN YHTEISKOULU
0832- 41 TURENGIN YHTEISKOULU JANAKKALA
0833- 81 TURUN I LTAOPPIKOULU TURKU
. i
NUMERO NIMI KUNTA
0834- 64 TURUN KLASSILLINEN YHTEISLYSEO TURKU
0835- 48 TURUN LYSEO TURKU
0836- 21 TURUN NORMAALIKOULU TURKU
V .-74  NIMENMUUTOS.ENT: TURUN NORMAALILYSEO 
V .-57  NIMENMUUTOS.ENT: TURUN YHTEISLYSEO 
V .-44  NIMENMUUTOS.ENT: KÄKISALMEN YHTEISLYSEO
V .-2 3  NIMENMUUTOS.ENT: KÄKISALMEN REAALI- JA  PORVARIK
0837- 04 TURUN SUOMAL. YHTEISKOULU TURKU
0838- 94 LUOSTARINVUOREN YHTEISLYSEO TURKU
V .-7 4  NIMENMUUTOS,ENT: TURUN TYTTÖLYSEO
0839- 77 TUUSULAN YHTEISKOULU TUUSULA
0840- 09 VAMMALAN LUKIO VAMMALA
V .-73  NIMENMUUTOS,ENT: VAMMALAN YHTEISLYSEO 
V .-65  NIMENMUUTOS,ENT: TYRVÄÄN YHTEISLYSEO
0842-72 HELSINGIN II NORMAALIKOULU HELSINKI
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT: HELSINGIN YHTEISNURMAALILYSEO 
V .-69  NIMENMUUTOS,ENT: TYTTÖNORMAALILYSEU 
V .-34  NIMENMUUTOS.ENT: HGIN SUOMAL. TYTTÖLYSEO
*0843-55 TÖLÖ SVENSKA SAMSKOLA HELSINKI VHD.-75 0402
0844- 39 TÖÖLÖN YHTEISKOULU HELSINKI
0845- 12 TÖÖLÖN YHTEISLYSEO HELSINKI
V .-52  NIMENMUUTOS,ENT: HELSINGIN KOELYSEO
0846- 37 TAINIONKOSKEN LUKIO IMATRA
V .-75  NIMENMUUTOS,ENT: TAINIONKOSKEN YHTEISKOULU
0847- 85 TOHOLAMMIN LUKIO TOHOLAMPI
V .-7 4  NIMENMUUTOS,ENT: TOHOLAMMIN YHTEISKOULU
0848- 68 TOHMAJÄRVEN LUKIO TOHMAJÄRVI
V .-73  NIMENMUUTOS,ENT: TOHMAJÄRVEN YHTEISLYSEO
0849- 42 TERVOLAN LUKIO TERVOLA
V .-69  NIMENMUUTOS,ENT: TERVOLAN YHTEISKOULU
0850- 89 TAIVALKOSKEN LUKIO TAIVALKOSKI
0851- 62 TUUSNIEMEN LUKIO TUUSNIEMI
i i
Il
NUMERO
0852-46
V .-7 4
0875- 31
0876- 14
0877- 21 
V .-7 5
0878- 87
0887- 78 
V .-73
0888- 51
0889 - 35 
V. -75 
V .-7 3
0890- 73
V .-75
V . -75 
V .-71
0891- 56
0892- 30
0 8 9 3 - 13 
V .-7 3
0894 - 20
C895-86
0896- 69 
V .-7 5
0897- 43
0898-26
V .-7 4
V .-7 4
*0899-09
0900-89
V .-7 5
NI Ml KUNTA
TOPPILAN LUKIO OULU
NIMENMUUTOS *FNT: TOPPILAN YHTEISKOULU
l)RJÄI AN YHTEISKOULU URJALA
UUOENKAUPUNGIN YHTEISLYSEO UUSIKAUP.
NASTOLAN LUKIO NASTOLA
NIMENMUUTOS»FNT: UUOENKYLÄN YHTEISKOULU
ULVILAN YHTEISLUKIO ULVILA
VAAJAKOSKEN LUKIO J:KYLÄN MK
NIMENMUUTOS.ENTS VAAJAKOSKEN YHTEISKOULU
VAALAN LUKIO VAALA
VAASAN LYSEON LUKIO VAASA
MMENMUUTOS.FNT: VAASANPUISTIKON YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS.F NT: VAASAN LYSEO
KT RKKOPUISTIKON LUKIO VAASA
NIMENMUUTOS,FNT: VAASAN YHTEISLYSEON LUKIO 
NIMENMUUTOS,FNT: VAASAN YHTEISLYSEO 
NIMENMUUTOS,FNT: VAASAN TYTTÖLYSEO
VAASAN YHTEISKOULU
VALKEAKOSKEN YHTEISKOULU
VAI TIMON LUKIO 
NIMENMUUTOS,FNT: VALTIMON
VALTION ILTAOPPIKOULU
VAASA
VALKEAKOSKI
VALTIMO
YHTEISKOULU
HELSINKI
VANTAAN YHTEISKOULU VANTAA
PÄIV1ÖNSAAREN LUKIO VARKAUS
NIMENMUUTOS.FNT: VARKAUDEN YHTEISLYSEO
VARTIOKYLÄN YHTEISKOULU HELSINKI
VASA ÖVNIN3SSK0LA 
NIMENMUUTOS,FNT: VASA 
YHDISTETTY VASA
VAASA
SVENSKA FLICKLYCEUM 
SVENSKA LYCEUM
VASA SVENSKA LYCEUM VAASA YHO
KORSHOLMS GYMNASIUM 
NIMENMUUTOS.FNT: VASA
MUSTASAARI 
SVENSKA SAMSKCLA
0899
0899
-74 0898
i
NUMERO NIMI KUNTA
0901- 62 VETELIN LUKIO VETELI
V .-67  N IMENMUUTOS.ENT: VETELIN YHTEISKOULU
0902- 46 VIHOIN LUKIO VIHTI
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT: VIHOIN YHTEISKOULU
0903- 29 VIHERLAAKSON YHTEISKOULU ESPOO
V .-4 6  N IMENMUUTOS.ENT: KAUNIAISTEN YHTEISKOULU
0904- 02 VIIALAN YHTEISLYSEO VIIALA
0905- 92 VIITANIEMEN LUKIO JYVÄSKYLÄ
V .-7 3  NIMENMUUTOS,ENT: VIITANIEMEN YHTEISKOULU
V .-60  NIMENMUUTOS,ENT: JYVÄSKYLÄN YHTEISLUKIO
0906- 75 VIITASAAREN LUKIO VIITASAAPI 
V .-70  NIMENMUUTOS,ENT: VIITASAAREN YHTEISKOULU
0907- 58 VIMPELIN LUKIO VIMPELI 
V .-74 NIMENMUUTOS.FNT: VIMPELIN YHTEISKOULU
0908-32 VIRKBY SAMSKOLA LOHJAN MLK
0 9 0 9 - 15 VIROLAHDEN LUKIO VIPULAHTI 
V .-75 NIMENMUUTOS,ENT: VIROLAHDEN YHTEISLYSEO 
V .-5 3  NIMENMUUTOS.FNT: HAMINAN-KOIVI STON YHTEISKOULU
0910- 53 VIRTAIN LUKIO VIRRAT 
V .-7 L  NIMENMUUTOS,ENT: VIRTAIN YHTEIS KOULU
0911-37 VOIKKAAN LUKIO KUUSANKOSKI
V .-7 5  NIMENMUUTOS,ENT: VOIKKAAN YHTEISKOULU
0912 - 10 VUOKSENNISKAN LUKIO IMATRA
V .-7 5  NIMENMUUTOS,ENT: VUOKSENNISKAN YHTEISKOULU
0913- 43 VÄÄKSYN LUKIO ASIKKALA
V .-75  NIMENMUUTOS.FNT: VÄÄKSYN YHTEISKOULU
0914- 83 LÄNSI-PORIN LUKIO PORI
V , -74 NIMENMUUTOS,ENT: VÄHÄRAUMAN YHTEISLYSEO
0915- 66 VUOSAAREN YHTEISKOULU HELSINKI
0916- 40 VAPAA NIEMEN YHTEISKOULU ESPOO
0917- 23 VÖRÄ SAM3YMNASIUM VÖYRI
V .-6 9  NIMENMUUTOS,ENT: VÖRÄ SAMSKOLA
NUMFRO
0918- 06 
V .-7 6
0919- 96
V .-75  
V .-71
0965- 86 
V .-75
V .-71
0966- 69
0967- 63 
V. -76 
V .-7 6
0968- 26 
*0959-89 
*0960-11
0961- 36
0962 - 86
0973-32
V .-69
0976-15
V .-73
1001-66
1002- 27
1003- 00 
1006-90
1005- 73
1006- 56
1007- 30
1008- 13
1009- 61
NIMI KUNTA
VIHANNIN LUKIO VIHANTI
NIMENMUUTOS.ENT! VIHANNIN YHTEISKOULU
VESANNON LUKIO VESANTO
NIMENMUUTOS.ENT! VESANNON YHTEISLUKIO 
NIMENMUUTOS.FNT: VESANNON YHTEISKOULU
YLISTARON LUKIO YLISTARO
NIMENMUUTOS.EMT! YLISTARON YHTEISLUKIO 
NIMENMUUTOS.E NT: YLISTARON YHTEISKOULU
YLITORNION YHTEISKOULU YLITORNIO
YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA
NIMENMUUTOS .ENT! YLIVIESKAN YHTEISKOULU 
YHDISTETTY RAIOASKYLÄN KESKIK. JA LUKIO
YLÖJÄRVEN YHTEISKOULU YLÖJÄRVI
Ä80 SVENSKA FLICKLYCEUM TURKU
ÄBO SVENSKA SAMLYCEUM TURKU
Ä33FLBY SVENSKA SAMSKOLA HELSINKI
ÄLANOS LYCEUM MAARIANHAM.
ÄHTÄRIN LUKIO ÄHTÄRI
NIMENMUUTOS.ENT! ÄHTÄRIN YHTEISKOULU
ÄÄNFKOSKFN LUKIO ÄÄNEKOSKI
NIMENMUUTOS.FNT! ÄÄNEKOSKEN YHTEISKOULU
FORSSAN TEKNILLINFN KOULU FORSSA
H*GIN TEKNILIINEN OPPILAITOS HELSINKI
Hä m e e n l in n a n  t e k n i l l i n e n  k o u lu  Hä m e e n l in n a
IMATRAN TEKNILLINEN KOULU IMATRA
JYVÄSKYLÄN TEKNILL.OPPILAITOS JYVÄSKYLÄ 
KAJAANIN TEKNILLINEN KOULU KAJAANI
KFM IN TEKNILLINEN KOULU KEMI
KOKKOLAN TEKNILLINEN KOULU KOKKOLA 
KOTKAN TEKNILLINEN OPPILAITOS KOTKA
YHD.
YHD.
0718
0718
-73 0775 
,-75 0775
i
1010- 35 KUOPION TEKNILLINEN OPPILAITOS
1011- 18 LAHDEN TEKNILLINEN OPPILAITOS
1012- 76 LiRANNAN TEKNILL.OPPI LAITOS
1013- 81 MIKKELIN TEKNILLINEN KOULU 
1016-66 OULUN TEKNILLINEN OPPILAITOS
1015- 68 PORIN TEKNILLINEN OPPILAITOS
1016- 21 RAUMAN TEKNILLINEN KOULU
1017- 06 RIIHIMÄEN TEKN ILL.OPPILAITOS 
1016-96 ROVANIEMEN TEKNILLINEN KOULU
1019- 77 SEINÄJOEN TEKNILLINEN KOULU
1020- 09 TAMPEREEN TEKNILL.OPPILAITOS
1021- 99 TEKNISKA LÄROVERKET I HiFORS
1022- 72 TEKNISKA SKOLAN I H:FORS
1023- 55 TURUN TEKNILLINEN OPPILAITOS
1026-39 VAASAN TEKNILLINEN OPPILAITOS
1025- 12 VALKEAKOSKEN TEKNILLINEN KOULU
1026- 60 AHLSTRÖMIN TEKNILLINEN KOULU
1027- 85 VASA TEKNISKA LÄROANSTALT
1028- 68 MÄRTSILÄN TEKNILL.OPPILAITOS
1029- 62 ÄLANOS TEKNISKA SKOLA
1030- 80 HÄMEENLINNAN AMMATTIKOULU
V .-72  NIMENMUUTOS.ENT! ETELÄ-HÄMEEN
1031- 63 ET-POHJANMAAN KESKUSAMM.KOULU
1032- 67 KAINUUN KESKUSAMMATTIKOULU
1033- 20 KESKI-SUOMEN KESKUSAMM.KOULU
NUMERO NIMI
KUOPIO
LAHTI
L:RANTA
MIKKELI
OULU
PORI
RAUMA
RlIHIMÄKI
ROVANIEMI
SEINÄJOKI
TAMPERE
HELSINKI
HELSINKI
TURKU
VAASA
VALKEAKOSKI
VARKAUS
VAASA
JOENSUU
MAARIANHAM.
HÄMEENLINNA 
KESKUSAMM.KOULU
SEINÄJOKI
KAJAANI
JYVÄSKYLÄ
KUNTA
I I
NUMERO
1034-03
NIMI KUNTA 
LAPIN KFSKUSAMMATTIKOULU ROVANIEMI
1035-93 POHJ-KARJALAN KESKUSAMM.KOULU JOENSUU
1036-76 POHJ-POHJANMAAN KESKUSAMM.K* OULU
1037-59 «STFRBOTTENS CENTRALYRKESSKOLA VAASA
1038-33 
V .-75
LEPPÄVAARAN AMMATTI KOULU ESPOO 
NIMENMUUTOS.FNT: ESPOON AMMATTIKOULU
1039-16 H:GIN KAUP.HAAGAN AMMATTIKOULU HELSINKI
1040-54 
V .-75
H:GIN KAUP.KAMPIN AMMATTIKOULU HELSINKI 
YHOISTETTY H:G!N KAUP.VAATTURIKOULU 1
1041-38
V .-70
V .-70 
V .-70
H:GI N KAUP.KÄPYLÄN AMM.KOULU HELSINKI 
YHDISTETTY KIRJAPAINOKOULU 
YHDISTETTY HIEN0MEKAAN1KK0K0ULU 
YHDISTETTY LEIPURIKOULU
1042-11 H: GI N KAIIP.VALL IL AN AMM .KOULU HELSINKI
V .-6 6  N1MENMUUTOS »F NT S H:GIN KAUP.TEKN.AMMATTIKOULU 
V .-5 5  YHDISTETTY H: GI N VERHOILIJA-AMMATTIKOULU
1043-69 HYVINKÄÄN AMMATTIKOULU HYVINKÄÄ
1044-84 KARHULAN AMMATTIKOULU KARHULA
1045-67 KEMIN AMMATTIKOULU KEMI
1046-41 KOTKAN AMMATTIKOULU KOTKA
1047-24 lAHOEN AMMATTIKOULU LAHTI
V .-65
V .-6 5
YHDISTETTY LAHDEN TEOLL.JA  RAK.AMMATTI K. 
YHDISTETTY LAHOEN KÄSITYÖ-JA TALDUSAMM.K.
1048-07 NOKIAN AMMATTIKOULU NOKIA
1049-97 NURMIJÄRVFN AMMATTIKOULU NURMIJÄRVI
1050- 28 OULUN AMMATTIKOULU OULU
1051- 01 PORIN TEKNINEN AMMATTIKOULU PORI
1052- 91 PORIN TELJÄN AMMATTIKOULU PORI
V .-7 2  NIMENMUUTOS.FNT: PORIN OMPELU-JA TALOUS ANN.K.
1053-74 TAMPEREEN AMMATTIKOULU TAMPERE
r i
NUMERO
1054- 57
1055- 31
1056- 14
V «-66
V .-60 
V .-58
1057- 54
1058- 87
1059- 60
V .-59
1060- 67
1061- 82
1062- 65
1063- 49
1064- 22
1065- 05
1066- 95
1067- 78
1068- 51 
V .-59  
V .-54
1069- 35
1070- 73
1071- 56 
V .-65
1072- 30
1073- 13
1074- 53
1075- 86
NIMI KUNTA
TIKKURILAN AMMATTIKOULU VANTAA
TURUN TEKNILL. AMMATTIKOULU TURKU
TURUN OMPELU-JA TALUUSAMN.K. TURKU
YHDISTETTY TURUN VAATTURIAHMATTI KOULU
YHDISTETTY KESTILÄN VAATETUSTEOLL. OPISTO
YHDISTETTY TURUN KÄHERTÄJÄAMMATTIKOULU
VAASAN AMMATTIKOULU VAASA
VARKAUDEN KAUP.AMMATTIKOULU VARKAUS
FORSSAN AMMATTIKOULU FORSSA
NIMENMUUTOS.FNT: LOUNAIS-HÄMEEN AMMATTIOPPIL.
HAAPAVEOEN AMMATTIKOULU
HAMINAN AMMATTIKOULU
HEINOLAN SEUDUN AMMATTIKOULU
ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTIKOULU
JOENSUUN AMMATTIKOULU
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOULU
JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATTIKOULU JÄMSÄNKOSKI
JÄRVENPÄÄN AMMATTIKOULU JÄRVENPÄÄ
IMATRAN AMMATTIKOULU IMATRA
NIMENMUUTOS,ENT: KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIOPPIL. 
NIMENMUUTOS.ENT: TAINIONKOSKEN AMMATTIOPPIL.
KANGASALAN AMMATTIKOULU KANGASALA
KAUHAJOEN AMMATTIKOULU KAUHAJOKI
KITEEN AMMATTIKOULU KITEE
NIMENMUUTOS.ENT: KITEEN AMMATILL. KOULUKESKUS
KOILLIS-POHJANMAAN AMMATTI K. TAIVALKOSKI
KOKKOLAN AMMATTIKOULU
KOUVOLAN AMMATTIKOULU
KURIKAN AMMATTIKOULU
KOKKOLA
KOUVOLA
KURIKKA
Ä
HAAPAVESI 1
HAMINA 0>¡w
HEINOLA 1
HÄMEENKYRÖ
JOENSUU
JYVÄSKYLÄ
MJMFRO NIMI KUNTA NUMERO
1099-54
1076-69 LAPPEENRANNAN AMMATTIKOULU L:RANTA
1100-28
1077-43 LAPPAJÄRVEN AMMATTIKOULU LAPPAJÄRVI
1101-01
1078-26 LAPUAN SEUDUN AMMATTIKOULU LAPUA
1102-91
1079-09 LIEKSAN.AMMATTIKOULU LIEKSA V .-73
1080-98 LOHJAN AMMATTIKOULU LOHJA 1103-74
1081-21 LOIMAAN AMMATTIKOULU LOIMAA 1104-57
1082-09 LÄNSI-POHJAN AMMATT IKOULU TORNIO 1105-31
V .-59
1083-94 MÄNTÄN AMMATTIKOULU MÄNTTÄ
1106-14
1089-77 NIVALAN AMMATTIKOULU NIVALA
1107-62
1C85-50 ORIVEDEN SEUOUN AMMATTIKOULU ORIVESI
1108-87
1086-34 PEIPOHJAN AMMATTIKOULU KOKEMÄKI
1109-60
1087-17 PIEKSÄMÄEN AMMATTIKOULU PIEKSÄMÄKI
V .-66 N!ME NMUUTOS »FNT: KESKI-SAVQN AMMATTIOPPILA1T0S 1110-75
1088-40 PIRKANMAAN AMMATTIKOULU TAMPERE 1111-82
V.-61 N!MFNMUUTOS «FNT: TAMPEREEN SEUDUN AMMATTIKOULU
1112-65
1089-80 POHJOIS-lAPIN  AMMATTIKOULU SODANKYLÄ
1113-49
1090-12 POHJ-SATAKUNNAN AMMATTIKOULU KANKAANPÄÄ
1114-22
1091-52 POHJ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS KUOPIO
1115-05
1092-85 PORVOON SEUDUN AMMATTIKOULU ASKOLA
1116-95
1093-68 RAAHFN AMMATTIKOULU RAAHE
1117-78
1094-42 RAISION AMMATTIKOULU RAISIO
1118-51
1095-25 RAUMAN AMMATTIKOULU RAUMA
1119-35
1C96-C8 RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATTIKOULU RIIHIMÄKI
1120-73
1097-98 ROVANIEMFN AMMATTIKOULU ROVANIEMI
V .-74 YHDISTETTY ROVANIEMEN AMMATTIOPPILASKOULU 1181 1121-56
1098-71 SALON AMMATTIKOULU♦ SALO 1122-30
NIMI KUNTA
SAVONLINNAN AMMATTIKOULU SAVONLINNA
SEINÄJOEN AMMATTIKOULU SEINÄJOKI
SUONENJOEN AMMATTIKOULU SUONENJOKI
MIKKELIN AMMATTIKOULU MIKKELI
NIMENMUUTOS,ENT: SUUR-SAVON AMMATTIKOULU
VAKKA-SUOMEN AMMATTIKOULU UUSIKAUP.
VALKEAKOSKEN AMMATTIKOULU VALKEAKOSKI
VAMMALAN AMMATTI KOULU VAMMALA
NIMENMUUTOS,ENT: ETELÄ-SATAKUNNAN AMMATTIKOULU
VÄSTRA NYLAND S YRKESSKOLA KARJAA
YLÄ-SAVON AMMATTIKOULU IISALMI
YRKESSKOLAN I JAKOBSTAD PIETARSAARI
ÄBOLANDS YRKESSKOLA PARAINEN
Al ANDS YRKESSKOLA MAARIANHAN.
ÄHTÄRIN SEUDUN AMMATTIKOULU ÄHTÄRI
ÄÄNEKOSKEN AMMATTIKOULU ÄÄNEKOSKI
ÖSTRA NYLANDS YRKESSKOLA PORVOON MLK
ENSO-GUTZEIT OY:N AMMATTIKOULU IMATRA
HANKKIJAN AMMATTIKOULU TUUSULA
HUHTAMÄEN ELINTARV,TEOLL. AK. TURKU
KARHULAN TEHT.KONEPAJAKOULU KARHULA
SUOMEN TRI KOON AMM.KURSSI KOULU TAMPERE
KONE OY:N AMMATTIKOULU HYVINKÄÄ
KYMIN OY:N AMMATTIKOULU KUUSANKOSKI
KYMIN OY:N METALL1TEOLL.AK. KARKKILA
LOKOMON KONEPAJAKOULU TAMPERE
* i l
INUMERO
1123- 13
1124- 61 
V.-75 
V .-6 3
1125- 86
1126- 69
1127- 41
1128- 26 
V .-72
1129-09
V .-74
1110-48
1131- 21
1132- 04
1133- 94
1134- 77
1135- 50
1136- 34
1137- 17
1138- 57
1139- 80
1140- 12
1141- 60
1 142-85 
V .-54 
V .-A8
1143-68
NIMI KUNTA
LÖNNSTRÖM-VHTlöITT.KONEPAJAK. RAUMA
ANJALANKOSKEN AMMATTIKOULU ANJALANKOSKI 
Nt MENMUIJTOS.FNT : MYLLYKOSKEN AMMATTIKOULU 
NIMFNMUUTOS.FNT: KESKI-KYMFN VALM. AMMATTIKOULU
ORIONIN IABQRANTTIKOULU HELSINKI
OULUN TEOLLISUUDEN AMMATTIK. OULU
OUTOKUMMUN KAIVOKSEN AMM.KOULU OUTOKUMPU
ROSENLEWIN AMMATTIKOULU PORI
NIMFNMUUTOS.FNT: PORIN KONEPAJAN AMMATTIKOULU
FINLAYSON OY:N AMMATTIKOULU PORI
NIMENMUUTOS.FNT: PORIN PUUVILLA OY:N AMMATTIK.
RAUMA-REPOLAN AMMATTIKOULU RAUMA
RAUTARUUKKI OY:N QTANMÄFN AK. VUOLIJOKI
RAUTARUUKIN KONFPAJAKOULU RAAHE
SAKON KONFPAJAKOULU RIIHIMÄKI
SANOMA OY:N AMMATTI KOULU HELSINKI
SERLACHIUS OY:N AMMATTIKOULU MÄNTTÄ
STRÖMBERG OY KONEPAJAKOULU HELSINKI
STRÖMBERG VAASA KONEPAJAKOULU VAASA
SUOMEN AUTOTEOLLISUUS OY:N AK. HELSINKI
TAMPELLAN AMMATTIKOULU TAMPERE
TURUN SANOMAIN AMMATTI OPPIL. TURKU
VAAJAKOSKEN AMMATTIKOULU J:KYLÄN MK
VALMET JYVÄSKYIÄN AMMATTIKOULU JYVÄSKYLÄ 
NIMENMUUTOS,FNT: JYSKÄVUOREN TEHT. AMMATTKOULU 
YHDISTETTY KELJOK VÄLIMOKURSSIKOULU
VALMET HlSlN  TELAKAN AMM.OPPIL HELSINKI
1144-A2 VALMET LENTOKONETEHTAAN AK TAMPERE
i
NUMERO NIMI KUNTA
1145- 25 VEITSILUODON TEHTAIDEN AK. KEMI
1146- 08 OVAKO OY:N AMMATTIKOULU IMATRA
V .-71  NIMENMUUTOS.ENT: VUOKSENNISKA OY:N AMMATTIKOULU
1147- 98 MÄRTSILÄ JÄRVENPÄÄN AMM.KOULU JÄRVENPÄÄ
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT: MÄRTSILÄ H :GIN TEHT.KONEPAJAK. 
V .-38  NIMENMUUTOS,ENT: KONE JA  SILTA OY:N KONEPAJAK.
1148- 71 MÄRTSILÄ JAKOBSTADS VERKST.SK. PIETARSAARI
V .—37 NIMENMUUTOS.ENT: JAKOBSTADS MEK.VERKSTADS SKOLA
1149-54 MÄRTSILÄ TURUN TELAKAN AK. TURKU
1150-92 MÄRTSILÄ VAASAN KONEPAJAKOULU VAASA
1151-75 YHT.PAPERI TEHTAAT LOTILAN AK. VALKEAKOSKI
1152-58 YHT.PAPERITEHTAAT MATARAN AK. JÄMSÄNKOSKI
1
O*
1153-32 AGA HITSAUSOPISTO ESPOO UI
1154-15 RATEKO AMMATTIKURSSIKGULU HELS INKI
1
1155-55 LOHJAN TALOUSALUEEN KONEPAJAK. LOHJAN MLK
V .-75 NIMENMUUTOS,ENT: LOHJAN KALKKIT EHDAS» KONEPAJ A<,
1156- 88 
V .-6 6
1157- 61
1158- 45
1159- 28
1160- 66 
*1161-40
1162-23
*1163-06
1164- 96
1165- 79
1166- 52
MÄRTSILÄ H:S1N TELAKAN AK. HELSINKI
NIMENMUUTOS,ENT: HIETALAHDEN TELAKAN AMM.KOULU
JOUTSENO-PULP OY: N AMMATTIK. JOUTSENO
VR HYVINKÄÄN KONEPAJAKOULU HYVINKÄÄ
VR KUOPION KONEPAJAKOULU KUOPIO
VR PASILAN KONEPAJAKOULU HELSINKI
HARJULAN OMP.-JA VAATTURIKOULU LAHTI 
H:GIN KAUP.LA8CRAT0RIGK0ULU HELSINKI 
H:GIN KAUP.VAATTURIKOULU HELSINKI
H: GIN MAALARI AMMATTIKOULU HELSINKI
KELLOSEPPÄKOULU ESPOO
KOTKAN VAATETUSALAN AMMATTIK. KOTKA
LAKKAUT.72
YH0.-75 1040
NUMFRO NIMI
1167-36 LAHDEN KULTASEPPÄKOULU
KUNTA
LAHTI
1168- 19 TURUN MAALARI AMMATTIKOULU TURKU
V .-6 0  NIMENMUUTOS.FNT: TURUN AMMATTIOPISTO
1169- 42 INVALIIDtSÄÄTIÖN AMMATTIKOULU HELSINKI
1170- 31 KIIPULAN SÄHKÖALAN AMMATTI K. JANAKKALA
V .-59  NIMENMUUTOS.ENT: PUHELIN-JA RAOIOALAN AMM.KOULU
1171- 14 JÄRVENPÄÄN INVAL.AMMATTIOPPIL. JÄRVENPÄÄ
1172- 54 KUULOVAMMAISTEN AMMATTIKOULU TURKU
1173- 87 LIPERIN  AMMATTIKOULU LIPERI
V .-54  NIME NMUUT OS♦ F NT: SOT• INV. VELJESLIITON AMM.3PPIL
1174- 60 MERIKOSKEN AMMATTIKOULU OULU
V .-5 8  NIMENMUUTOS.FNT: TUB.LIITON OULUN AMMATTIOPPIL.
1 1 7 5 -  4 4  NÄKÖVAMMAISTEN AMMATTIKOULU ESPOO
1176- 27 SULKAVAN INVAL.AMMATTIOPPIL. SULKAVA
1177- 00 WE STFNDlN INVAL.AMMATT IO PPIL. ESPOO
1178- 90 VALTION HAMMAST EKNIKKOKOUl. U HELSINKI
1179- 73 H:G!N KAUP.KAIMFUDENHOIT.AK. HELSINKI 
V . - 7 ?  NIMENMUUTOS.FNT: H:ÖIN KAUP.KÄHERTÄJÄKOULU
1180- 05 RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILASKOULU RIIHIMÄKI
* 1 1 8 1 - 9 5  ROVANIEMEN AMMATTIOPPI LASKOULU ROVANIEMI V H 0 . - 7 4  
V . - 6 0  NIMENMUUTOS.FNT: ROVANIEMEN Y L .  AMMATTIKOULU
1182- 78 AMMATTIENEDISTÄMISLAITOS HELSINKI
1183- 51 H:GIN LE IKKUUOPISTO HELSINKI
1184- 35 INSTRUMENTARIUM OY:N AMM.OPPIL HELSINKI
V .-69  YHDISTETTY ME TALLI TEOS OY:N AMMATTIKOULU
1185- 18 LIHATEOLI ISUIJSOPISTO HÄMEENLINNA
V .-6 0  NIMENMUUTOS.FNT: SUOMEN LIHANJALOSTUSKOULU
1186- 41 OPTIKKO-OPISTO HELSINKI
1187- 81 EAKTCRIKOULU HELSINKI
*
NUMERO
*1188-64
NIMI
VALTION AMMATTI KOULUKOTI
KUNTA
ESPOO
1189- 48
1190- 86
1191- 69
1192- 43
1193- 26
1194- 09
1195- 99
1196- 72
1197- 55
1198- 39
1199- 12
t
1200- 92
1201- 75
1202- 58 
1210-66 
1211-40
RAAHEN TIETOKONEALAN O PP IL . 
JUANKOSKEN AMMATTIKOULU 
LME-AMMATTI KOULU 
MIHURIN AMMATTIOPPILAITOS 
MATINKYLÄN AMMATTIKOULU 
KUUSAMON AMMATTIKOULU 
RAKENNUSTEKNIIKAN OPISTO 
H:L INNAN OPETTAJAOPISTON AK. 
MELLERSTA NVLANDS YRKE SSKOLA 
PÄl JÄT.-HÄMEEN AMMATTIKOULU 
VR TURUN KONEPAJAKOULU 
KAUKAS OY:N AMMATTIKOULU 
POHJ.-SUOMEN TEOLLISUUSOPISTO 
NOKIA OY:N ELEKTRONIIKKAKOULU 
ALAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 
HANDE LSLÄ ROVERK I EKENÄS
1097
L AKKAUT.72
RAAHE
JUANKOSKI
KIRKKONUMMI
HELSINKI
ESPOO
KUUSAMO
HELSINKI
Hä m e e n l in n a
ESPOO
LAHTI
TURKU
L:RANTA
OULU
HELSINKI
ALAJÄRVI
TAMMISAARI
1212-23 
V .-66
■ EIRAN KAUPPAOPPILAITOS 
N IMENMUUTOS»ENT: SUOMEN LIIKEM.
HELS INK I
YHO. KAUPPAOPPIL
1213- 06
1214- 96
1215- 79
1216- 52
1217- 36
1218- 19
1219- 59
ESPOON KAUPPAOPPILAITOS 
ET-SATAKUNNAN KAUPPAOPPILAITOS 
HAAPAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 
HAMINAN KAUPPAOPPILAITOS 
HEINOLAN KAUPPAOPPILAITOS 
H:3IN KAUPPAKOULU JA  -OPISTO 
H:GIN KAUPPIA ITT«KAUPPAOPPIL.
ESPOO
HU ITTINEN
HAAPAJÄRVI
HAMINA
HEINOLA
HELSINKI
HELSINKI
O'
O'
I
tMtMFRO NIMI KUNTA NUMERO NI MI KUNTA
1244-09 l o u n a i s - hämeen  k a u p p a o p p i l a i t . FORSSA
1220-31 HYVINKÄÄN KAUPPAOPPILAITOS HYVINKÄÄ .
1245-99 MALMIN KAUPPAOPISTO HELSINKI
1221-14 H: lINNAN KAUPPAOPPILAITOS HÄMEENLINNA
1246-72 MIKKELIN KAUPPAOPPILAITOS MIKKELI
1222-62 IISALMEN KAUPPAOPPILAITOS IISALMI
1247-55 MÄNTÄN KAUPPAOPPILAITOS MÄNTTÄ
1223-87 IKAALISTFN KAUPPAOPPILAITOS IKAALIST.NK
1248-39 OULAISTEN KAUPPAOPPILAITOS OULAINEN
1224-60 IMATRAN KAUPPAKOULU IMATRA
1249-12 OULUN KAUPPAOPPILAITOS CULU
1225-44 JOENSUUN KAUPPAOPPILAITOS JOENSUU
1250-59 PIEKSÄMÄEN KAUPPAOPPILAITOS PIEKSÄMÄKI
1226-27 JYVÄSKYLÄN KAUPPAOPPILAITOS JYVÄSKYLÄ
1251-33 PIETARSAAREN KAUPPAOPPILAITOS PIETARSAARI
1227-00 JÄMSÄNJOK ILAAKSGN KAUPPAOPPIL. JÄMSÄNKOSKI
1252-16 POHJ.-SATAKUNNAN KAUPPAOPPIL. KANKAANPÄÄ
1228-90 KAJAANIN KAUPPAOPPILAITOS KAJAANI
1253-56 PORIN KAUPPAOPPILAITOS PORI
1229-73 KEMIJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS KE MI JÄRVI
1254-89 PORVOON KAUPPAOPPILAITOS PORVOO
1230-C5 KEMIN KAUPPAOPPILAITOS KEMI
1255-62 RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU RAAHE
1231-95 KOKKOLAN K AUPPAOPP"l LAITOS KOKKOL A
1256-46 RAISION KAUPPAOPPILAITOS RAISIO
1232-78 KOTKAN KAUPPAOPPILAITOS KOTKA
1257-29 RAUMAN KAUPPAOPPILAITOS RAUMA
1233-51 KOUVOLAN L I IK E T A L .IN S T lT U U T T I KOUVOLA
V .- 7 5 NIMENMUUTOS.ENT: KOUVOLAN KAUPPAOPPILAITOS 1258-02 RIIHIMÄEN KAUPPAOPPILAITOS RIIHIMÄKI
1234-35 KUOPION KAUPPAOPPILAITOS KUOPIO 1259-92 ROVANIEMEN KAUPPAOPPILAITOS ROVANIEMI
1235-18 KUUSAMON KAUPPAKOULU KUUSAMO 1260-24 SALON KAUPPAOPPILAITOS SALO
1236-58 KUUSANKOSKEN KAUPPAKOULU KUUSANKOSKI 1261-07 SsLINNAN L I IK ET A L .IN ST IT U U T T I SAVONLINNA
1237- P l  I AHOEN KAUPPAOPPILAITOS LAHTI
1238- 64 LAPIN KAUPPAOPPILAITOS SODANKYLÄ
1239- 48 IAPPEENRANNAN KAUPPAOPPILAITOS L:RANTA
1 2 40-  86 LAPUAN KAUPPAOPISTO LAPUA
1241- 69 LIEKSAN KAUPPAOPPILAITOS LIEKSA
1242- 43 LOHJAN KAUPPAOPPILAITOS LOHJA
12*3-26  LOIMAAN KAUPPAOPPILAITOS LOIMAA
V .- 7 5  NIMENMUUTOS,ENT: SAVONLINNAN KAUPPAOPPILAITOS
1262- 97 SEINÄJOEN KAUPPAOPPILAITOS SEINÄJOKI
1263-  70 SUOMEN LIIKEM.KAUPPAOPISTO HELSINKI
1266- 53 SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOS KAUHAJOKI
1265-37 SV.HANDELSINST.-KÖPMANNALÄRÖV. HELSINKI 
V .-72  YHDISTETTY SVENSKA KÖPMANNALÄROVERKET
*1266-10  SVENSKA KÖPMANNALÄROVERKET HELSINKI
1267- 43 TAMPEREEN KAUPPAOPPILAITOS TAMPERE
1266
YHD.-72 1265
NMMFRO n im i  kunta
1 2 6 8 -  83 TORNIONLAAKSON KAUPPAOPPILAIT.  TORNIO
1269- 66 TURUN KAUPPAOPISTO TURKU
1 2 7 0 -  55 TURUN KAUPUNGIN KAUPPAKOULU TURKU
*1 2 7 1 -8 8  TURUN LI I KEAPULAISKOULU TURKU
1272- 61 VAASAN KAUPPAOPPILAITOS VAASA
1273- 45 VAKKA-SUOMEN KAUPPAOPPILAITOS UUSIKAUP.
1274-  20 VALKEAKOSKEN SEUD.KAUPPAOPPIL. VALKEAKOSKI
1275- 01 VARKAUDEN KAUPPAOPPILAITOS VARKAUS
1 2 7 6 -  91 VIRTAIN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS VIRRAT
1 2 7 7 -  74 YLÄ-KARJALAN KAUPPAKOULU NURMES
1 2 7 8 -  57 ÄÄNEKOSKEN KAUPPAKOULU ÄÄNEKOSKI
1279-  31 ÄLANOS HÄNDEL SLÄROVERK MAARIANHAN.
1 2 80-  79 KIIPULAN KAUPPAKOULU JANAKKALA
V .- 5 9  NIMENMUUTOS.FNT: KULTATÄHKÄN KONTTORI TYÖKOULU
1281- 52 KOLMIRANNAN INVAL.AMM.OPPIL. ESPOO
1282- 36 MERIKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS CULU
1 2 8 3 -  19 ESPOONLAHDEN KAUPPAOPPILAITOS ESPOO
1297-00 POHJANMAAN YRITTÄJÄOPISTO KAUHAVA
1293-90 EKENÄS SJUKVÄRDSSKOLA TAMMISAARI
1794-73 H:GIN DIAKONIAOPISTO HELSINKI
1295-56 H: GIN KAUP. SAIR. HOI TO-OPPIL. HELSINKI  
V. —69 YHDISTETTY HS GIN KAUP.APUHOITAJAKOULU
V . -6 9  YHDISTETTY NIKKILÄN MI E L I  S AIRAANHOITOK.
LAKKAUT.75
1296-30 H s GIN 4—SAIR.HOITO-OPPILAITOS HELSINKI
V .-7 1  YHDISTETTY SUOM. ROHDQSYHT .  JALKOJENHO IT .K .  1343
1 7 9 7 -  13 H:GIN SAIRAANHOITO-OPISTO HELSINKI
V . - 5 7  NIMENMUUTOS »E NT s VALTION TERVEYDENHUOLTO-OPISTO
1798- 38 HSFORS SV.SJUKViRDS INSTITUT HELSINKI
«
NUMERO NIMI . KUNTA
1299- 86 HSLINNAN SAIR.HOITO-OPPILAITOS HÄMEENLINNA
1300-  59 KAINUUN SAIR.HOITO-OPPILAITOS KAJAANI
1301- 33 KESK I—SUOMEN SA IR .H O ITO -O PPIL . JYVÄSKYLÄ
13 0 2 -  16 KOTKAN SAIR.HOITO-OPP ILA ITOS KOTKA
V .- 6 8  NIMENMUUTOS,ENT: KYMENLAAKSON SA IR .H O ITO -O PPIL .
1303-  64 KUOPION S AIR.HOITO-OPP ILA ITOS KUOPIO
V .- 7 3  YHDISTETTY KUOPION KESK.SAIR.LASTEN HO IT.K  1330
1304-89 KÄTILÖOPISTO HELSINKI
1305- 62 
V .-4 5
1306- 46
1307- 29
1308- 02
V . - 6 9
1309- 92
1310- 24
1311- 07
1312- 97
1313- 70
1314- 53
1315- 37
1 3 1 6 -  10
1317-  50
1 3 18-  83
V . - 5 5
1319- 66
1320- 63
LAHOEN DIAKONIAOPISTO LAHTI
NIMENMUUTOS,ENT: V IIPU R IN  DIAKONISSALAITOS
LAHDEN SAIRAANHOITO-OPISTO LAHTI
LAPIN SAIR.HOITO-OPPILAITOS ROVANIEMI
LAPPEENRANNAN SAIR .HCITO-OPPIL  LsRANTA 
NIMENMUUTOS,ENT: E TELÄ-SAI MAAN S A IR .H O IT .O P P IL .
MIKKELIN SAI RAANHOITOKOULU MIKKELI
OULUN DIAKONIAOPISTO OULU
OULUN SAIR.HOITO-OPPILAITOS OULU
PIRKANMAAN SA IR .H O ITO -O PPIL. TAMPERE
POHJ-KARJALAN SAIR.HOITO-OPPIL JOENSUU
PORIN DIAKONIAOPISTO PORI
PORIN SAIR.HOITO-OPPILAITOS PORI
SALON SAIRAANHOITO-OPPILAITOS SALO
SAVONLINNAN SA IR .H O ITO -O PPIL. SAVONLINNA
SEINÄJOEN SA IR .H O ITO -O PPILA IT . SEINÄJOKI  
NIMENMUUTOS,ENT: VAASAN SAIRAANHOITAJAKOULU
SISÄLÄHETYSSEUR.DIAKONIAOPISTO PIEKSÄMÄKI
TAMPEREEN SAIRAANHOITO-OPISTO TAMPERE
i i
I r
NUMERO
*1 3 2 1 -8 8
NIMI
TURUN APUHOIT AJ AKURSS I
KUNTA
TURKU Y H D .-70 1325
*1322-61 TURUN HAMMASHOITAJAKURSSI TURKU YHD.-70 1325
*1 3 23-45 TURUN LABORATORIOHOITAJAOPISTO TURKU YH 0.-70 1325
*1324-28 TURUN RÖNT öENHOIT AJAOPISTO TURKU Y H D .-70 1325
1325-01 
V .- 7 0
TURUN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS TURKU 
YHDISTETTY TURUN RÖNTöENHOITAJA0P1 STO 1324
V .- 7 0  YHDISTETTV 
V .- 7 0  YHDISTETTY 
V .- 7 0  YHDISTETTY
TURUN LABORATORIOHOITAJAOPISTO 1323 
TURUN HAMMASHOI TAJAKURSSI 1322
TURUN APUHOITAJAKURSSI 1321
YHD.-7 3  1303
LAKKAUT.72
1326- 91 VASA SJUKVÄROSLÄROANSTALT VAASA
1327- 74 BARNAVÄRDSSKOLÄN FOLKHÄLSAN HELSINKI
*1 3 2 8 -5 7  H:ÖIN LASTENIINN.LASTENHOIT.K. HELSINKI LAKKAUT.7 4
V . - 6 7  N1MENMUUT0S.FNT: MANNERHEIMLlITON LASTENHOIT.K.
1329-31 KASVATTAJAOPISTO PIEKSÄMÄKI
*1330-79  KUOPION KFSK.SAIR.LASTFNHOIT.K KUOPIO
1 3 3 1 -  52 TOI 0 BARNAVARDSSKOLA HELSINKI
1 3 32-  36 Ä8OLANO S BARNAVARDSSKOLA TURKU
*1 3 3 3 -1 9  ANTINKARTANON VAJAAMI EL.KOULU ULVILA
V . - 6 7  NIMFNMUUTOS.FNT: HOIVAKOOIN VAJAAM IEtISHOIT.K.
*1 3 3 4 -5 9  KOLPFNEEN VAJAANI EL.HOIT.KOULU ROVANIEMI LAKKAUT.74
*1335-02  KOUSAAN VAJAAHIEL IS HOIT.KOULU KUUSANKOSKI LAKKAUT.74
*1336-65  RINNEKOTI-SÄÄT.VAJAAMIEL.KOULU ESPOO
1337-49 SUOJARINTEEN VAJAAMIEL.KOULU SUOLAHTI
*1330-22  VAALIJALAN VAJAAMIELISH.KOULU PIEKSÄN.MK
*1339-05  YLISEN  VAJAAMIELISHOIT.KOULU YLÖJÄRVI
*1 3 40-44  KÄRKULLA CENTRALANSTALT PARAINEN
1341- 27 SUOMEN KOSMETOLOG.YHO.OPISTO HELSINKI
1342-  00 HOPEANIEMEN KUNTOHOITAJAKOULU VIHTI
LAKKAUT.75
LAKKAUT.74 
LAKKAUT.71 
LAKKAUT.74
NUMERO NIMI KUNTA
*1343-90 SUOM.ROHDOSYHT.JALKOJENHOIT.K. HELSINKI
1344- 73 YKSIT.HIEROMAOPISTO K.JUNTUNEN LAHTI
1345- 56 KESKI-POHJANM.SAIR.HOITO-OPPIL KOKKOI A
1354- 47 KYMENLAAKSON KOTITALCUSCPPIL. VEHKALAHTI
1355- 20 KAUHAJOEN KOTITALOUSOPISTO KAUHAJOKI
1356- 03 ORIMATTILAN KOTITALOUSOPISTO ORIMATTILA
1357- 93 ROVANIEMEN KOTITALOUSOPISTO ROVANIEM.MK
1358- 76 AHLMANIN EMÄNTÄKOULU TAMPERE
1359- 59 AITOQN EMÄNTÄKOULU LUOPIOINEN
1360- 98 BRAHELINNAN EMÄNTÄKOULU RISTIINA
1361- 71 ELIAS LÖNNROTIN EMÄNTÄKOULU SAMMATTI
1362- 54 HAAPAVEDEN EMÄNTÄKOULU . HAAPAVESI
1363- 38 INARIN EMÄNTÄKOULU INARI
1364- 11 KARKUN EMÄNTÄKOULU VAMMALA
1365- 44 KEMIJÄRVEN EMÄNTÄKOULU KEMIJÄRVI
1366- 84 KESKI-POHJANMAAN EMÄNTÄKOULU VETELI
1367- 67 KITTILÄN EMÄNTÄKOULU KITTILÄ
1368- 41 KORSHOLMS HUSMOOERSSKOLA VAASA
1369- 24 LAPUAN EMÄNTÄKOULU LAPUA
1370- 62 LEPAAN EMÄNTÄKOULU HATTULA
1371- 46 LIMINöAN EMÄNTÄKOULU LIMINKA
1372- 29 POHJOIS-KARJALAN EMÄNTÄKOULU LIEKSA
1373- 02 RUNNIN EMÄNTÄKOULU IISALMI
1374- 92 SOTKAMON EMÄNTÄKOULU SOTKAMO
1375- 75 SUOMUSSALMEN EMÄNTÄKOULU SUOMUSSALMI
VHD.-71 1296
NUMERO Nt MI KUNTA NUMERO
1376-5« SUONFNJOFN EMÄNTÄKOULU SUONENJOKI 1399-44
1377-3? SÄÄMINGIN EMÄNTÄKOULU SAVONLINNA 1400-17
1378-15 TAPIOLAN EMÄNTÄKOULU JOUTSENO 1401-65
1379-30 VARSI NAI S-SUOMEN EMÄNTÄKOULU NAANTALI 1402-80
•13R 0-37 JOKI OISTFN KOTITALOUSKOULU JOKIOINEN LAKKAUT.7 5 1403-63
1381-10 LOIMAAN TALOUSKOULU LOIMAA 1404-47
1382-43 MUURUVEDEN KOTITALOUSKOULU JUANKOSKI 1405-20
1383-83 PELTOSALMEN KOTITALOUSKOULU IISALM I 1406-03
1384-66 SEPPÄLÄN KOTITALOUSKOULU KAJAANIN MK 1407-93
V .- 6 2
1385-40 SIIKASALMEN KOTITALOUSKOULU L IP E R I
1406-76
*1 3 86-23 VILPPULAN KOTITALOUSKOULU VILPPULA LAKKAUT.71
*1409-59
1387-06 VRETHALLA HUSMOOERSSKOLA KEMIÖ
1410-98
1388-96 ALANOS HUSMODERSSKOLA SALTVIK
1411-71
1389-79 HELSINGIN TALOUSKOULU HELSINKI
V . - 4 5 NIMENMUUTOS.FNT: H:GIN MARTTAKOULU 1412-54
V .- 5 7
1390-01 JOENSUUN TALOUSKOULU JOENSUU
1413-38
1391-91 JYVÄSKYLÄN TALOUSKOULU JYVÄSKYLÄ
1414-11
1392-74 KOKKOLAN TALOUSKOULU KAARLELA
1415-51
1393-57 KOTKAN TALOUSKOULU KOTKA
1416-84
1394-31 KUOPION TALOUSKOULU KUOPIO
1417-67
1395-14 LAHDEN TALOUSKOULU LAHTI
V . - 6 ? NIMENMUUTOS.FNT: IT-HÄMEEN MARTTALIITON TALOUSK 1418-41
1396-39 LAPPEENRANNAN TALOUSKOULU LiRANTA 1419-24
V .- 4 9  N!MENMUUT OS» FNT: PORIN TALOUSKOULU
V .- 4 4  NIMENMUUTOS.FNT: KARJALAN MARTTALIITON TALOUSK.
NIMI
OULUN TALOUSKOULU 
PORIN TALOUSKOULU 
RIIHIMÄEN TALOUSKOULU 
SEINÄJOEN TALOUSKOULU 
TAMPEREEN TALOUSKOULU
KUNTA
OULU
PORI
RIIHIMÄKI
SEINÄJOKI
TAMPERE
TURUN HARTTAYHDIST.TALOUSKOULU TURKU
VAASAN TALOUSKOULU VAASA
VARKAUDEN TALOUSKOULU VARKAUS
VÄSTANKVARNS HUSHÄLLSSKOLA INKOO
NIMENMUUTOS.ENT: GRONVALLA HUSMODERSSKOLA
TAMPEREEN KOOINHQITAJAOPISTO TAMPERE
VIHERLAAKSON KODINHO ITAJAOP.  ESPOO
VÄESTÖLIITON KOTI SISAROPISTO HELSINKI
1^
O
LAKKAUT.72
1 3 97-  87 MIKKELIN TALOUSKOULU
1398-  60 OULAISTEN TALOUSKOULU
MIKKELI
OULAINEN
1420- 62
1421- 46 
*1422-29
FOLKHÄLSANS HEMVÄRDSSK.HI NDHÄR PORVOON MLK
H:GIN H OTELLI-JA  RAV. KOULU HELSINKI  
NIMENMUUTOS,ENT: SUOMEN H OTELLI-JA  RAVINTOLAK.
H O T ELLI-  JA RAVINTOLAOPISTO HELSINKI 
NIKKARILAN KUUROJEN TALOUSK. PIEKSÄMÄKI 
ROVANIEMEN HOT.-JA RAVINTOLAK. ROVANIEMI 
KAJAANIN TALOUSKOULU KAJAANI
POHJ-HÄMEEN EMÄNTÄKOULU RUOVESI
KUOPION H O TELLI-JA  RAVINTOLAK. KUOPIO
Al a n os h o t e l l - och  r e s t a u r a n g s k  f in s t r ö m  
j :K YLÄ N  H OTELLI-JA  RAV.KOULU JYVÄSKYLÄ 
KOUVOLAN TALOUSKOULU KOUVOLA
PORVOON MATKAILUOPISTO PORVOO YHD.-75 0656
N1IMFR0
1424-92
*1425-75
1426- 58
V .—69
1427- 32
1428- 15
1429- 48 
V. -74
1430- 37
1431- 10
1432- 50
1433- 83
1434- 66
1435- 40
1449- 44
1450- 81 
♦ 1451-Î4
1452- 48
1453- 21
1454- 04
1455- 54 
V.-61
1456- 77
V .-66
1457- 50 
V.-61
1458- 34
NIMI KUNTA
HANKKIJ AYHTYMÄN L IIK EO P IST O  HELSINKI
KFMIKALIKAUPPAKOULU HELSINKI
MARKKINOINTI-INSTITUUTTI HELSINKI
NIMENMUUTQS.FNTS MYYNTI- JA MAINOSKOULU
STOCKMANNIN VÄHITTÄI SMYYJÄK. HELSINKI
SUOMEN OSUUSKAUPPAOPISTO HELSINKI
K-INSTITUUTT T ESPOO
Nl MENMUUTOS.FNT: VÄHITTÄISKAUPPIASOPISTO
ATK-INSTITUUTTI ESPOO
H:GIN KAUPUNGIN TOI MISTOKOULU HELSINKI
VIENTIKOULUTUSSÄÄTIÖ HELSINKI
KIJNNALLISOPISTO TUUSULA
F-INSTITU UTTI HELSINKI
HÄMEENKYl ÄN KAUPPI A SOPISTO VANTAA
POHJ-KARJALAN KARJANHOITOKOULU K ITEE
AHLMANIN MAATALOUSOPPILAITOS TAMPERE
BERGMANIN MAATALOUSOPPILAITOS ASKOLA
FT-KARJALAN KARJATALOUSKOULU i:PANTA
FT-POHJANM.JÄRVIAC.MAAT.OPPIL.  ALAJÄRVI
FT-POHJANMAAN KARJATALOUSKOULU ILMAJOKI
HARJUN MAATALOUSOPPILAITOS VIROLAHTI 
YHDISTETTY VIROLAHDEN KALASTAJAKOULU
HYVINKÄÄN MAA TA CDUSOPISTO HYVINKÄÄ
NIMENMUUTOS.ENT: PIENVILJFLYSNEUVOJAOPISTO
HOGRF SV.tANTBRUKSLÄROVERKET TURKU 
YHDISTETTY BRUSABY LANTMANNASKOLA
ILOMANTSIN MAATALOUSOPPILAITOS ILOMANTSI
LAKKAUT.74
LAKKAUT.72
*1459-17  JOKIOISTFN KARJANHOITOKOULU JOKIOINEN LAKKAUT.71
NUMERO NIMI KUNTA
1460- 55
1461- 39
V .-60
1462- 12
1463- 45
V .-71
1464- 85
1465- 68
1466- 42
1467- 25
1468- 08
1469- 98 
V.-62
1470- 20
1471- 03
1472- 93
1473- 76
1474- 59
1475- 33
1476- 16 
V .-59
1477- 31
1478- 89
1479- 62
1480- 44
V .-66
1481-  84
JOKIOISTEN MAATALOUSOPPILAITOS JOKIOINEN
JOROISTEN MAATALOUSOPPILAITOS JOROINEN 
YHDISTETTY ITÄ-JA SUUR-SAVON MAAMIESKOULU
KALAJOKILAAKSON MAAT.OPPIL. HAAPAJÄRVI
KANGASALAN MAATAL.KURSSIKESKUS KANGASALA 
NIMENMUUTOS.ENT: KANGASALAN KARJATALOUSKOULU
KARJATALOUSOPISTO KUOPIO
KES KI-PÖHJANM.MAAT ALOUSOPPIL. KANNUS
KOILL-POHJ ANM.MAATALOUSOPPIL. PUOASJÄRVI
KOIVIKON MAATALOUSOPPILAITOS MUHOS
KOKEMÄEN MAATALOUSOPPILAITOS KOKEMÄKI
KORSHOLMS LANTBRUKSSKOLOR VAASA
YHOISTETTY SV.TEOR.KREATURHUSHÄLLNINGSSK.
KUJALAN MAATALOUSOPPILAITOS LAHTI
KYMENLAAKSON MAATALOUSOPPIL. ANJALANKOSKI
LAHDEN SEUO.MAATALCUSOPPIL.  LAHTI
LANNÄSLUNOS LANTBRUKSSKOLOR PIETARSAARI
LAPIN MAATALOUSOPPILAITOS K ITTILÄ
LAPPEEN MAATALOUSOPPILAITOS L:RANTA
LOIMAAN MAATALOUSOPPILAITOS LOIMAAN MLK 
NIMENMUUTOS.ENT: LOUN-SUOH.SAVIALUEEN MAAMIES*.
MAATALOUS NORMAALIKOULU JÄRVENPÄÄ
MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS TAMMELA
MUURUVEDEN MAATALOUSOPPILAITOS JUANKOSKI
MÄNTSÄLÄN MAATALOUSOPPILAITOS MÄNTSÄLÄ 
NIMENMUUTOS.ENT: IN V A L lID I  SÄÄTIÖN MAAT.OPPIL.
NURMEKSEN MAATALOUSOPPILAITOS NURMES
NUMERO NIMI
1482-67 OSARAN MAAT ALOUSOPP H A IT  OS
KUNTA
HÄMEENKYRÖ
1483-41 OTAVAN MAATALOUSOPPILAITOS MIKKELIN MK
1484-24 PAIMION MAATALOUSKERHO-OPISTO PAIMIO
1485-07 PARIKKALAN MAATALOUSOPPILAITOS PARIKKALA
1486-97 PELTOSALMEN MAATALOUSOPPIL. IISALMI
*1487-70  POHJ-HÄMFEN MAATALOUSOPPIL. VILPPULA LAKKAUT.71
*1 4 88-53  POHJ-KARJALAN KARJATALCUSKOULU PYHÄSELKÄ LAKKAUT.71
1489-37 POHJ-POHJANMAAN MAATALCUSOPPIL RUUKKI
1490-75 POHJ-SAVON KARJATALOUSKOULU MAANINKA
1491-58 PÄIVÖLÄN MAATALOUSOPPILAITOS VALKEAKOSKI
1492-32 ROVANIEMFN MAATALOUSOPPILAITOS ROVANIEM.MK 
*1 4 93-15  SALON SEUDUN MAANVILJELYSKOULU PERNIÖ LAKKAUT.74
1494-30 SATAKUNNAN KARJATALCUSKOULU ULVILA
1495-88 SEPPÄLÄN MAATALOUSOPPILAITOS KAJAANIN MK
1496-61 S I IK A IS T F N  MAATALOUSOPPILAITOS SIIKAINEN
1497-45 SIIKASALMEN MAA TALOUSOPPIL. L IP ER I
1498-28 SI 1PIKARJANHDITOKOULU HÄMEENLINNA
1499-01 SUONFNJOFN MAATALOUSOPPILAITOS SUONENJOKI
1500-81 SUUPOHJAN MAATALOUSOPPILAITOS KAUHAJOKI
1501-64 TARVAALAN MAATALOUSOPPILAITOS SAARIJÄRVI
1502-48 TERVOLAN MAATALOUSOPPILAITOS TERVOLA
1503-21 TUORLAN MAANVILJELYSKOULU P I IK K IÖ
*1504-04  UUDENMAAN MAATALOUSOPPILAITOS VIHTI LAKKAUT.7 2
1505-94 VAKKA-SUOMEN MAATALOUSOPPIL. VEHMAA
1506-77 VARS-SUOMEN KARJATALOUSKOULU NAANTALI
V .- 3 1  NI MENMUUTOS.FNT: LOUNAIS-SUOMEN KARJANH01T0K.
NUMERO NIMI KUNTA
1507- 50 VÄSTANKVARNS LANTBRUKSSKOLOR INKOO
1508- 34 YPÄJÄN MAATALOUSOPPILAITOS YPÄJÄ
1509- 17 ÖVERBY TRÄOGÄRDS-LANTBRUKSSK. ESPOO
V .- 7 0  YHDISTETTY SV.TRÄOGÄRDSMÄSTARSKOLAN
1510-55 Alan o s  l a n tm a n n a s k o la JOMALA
i s i i - 3 9  Hä m e e n lin n a n  m e i j e r i o p p i l a i t o s  Hä m e e n l in n a
V .- 7 5  YHDISTETTY VALTION MAITOTALOUSOPISTO
V .- 7 5  NIMENMUUTOS»ENT: HÄMEENLINNAN MEIJERIKOULU
1512-12 SVENSKA MEJERISKOLAN VAASA
*1513-52 VALTION MAITOTALOUSOPISTO JOKIOINEN
1514- 85 KEMPELEEN MAATALOUSOPPILAITOS KEMPELE
1515- 68 LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS HATTULA
1516- 42 REITKALLI N PUUTARHURIKOULU VEHKALAHTI
1517-  25 KIIPULAN PUUTARHAOPPILAITOS JANAKKALA 
V . -75 NIMENMUUTOS,ENTs KIIPULAN PUUTARHAKOULU
1530-51 EKENÄS FORSTINSTITUT TAMMISAAPI
1531-84 EVON METSÄOPISTO LAMMI
1532-67 KURUN NORMAALI METSÄOPISTO KURU
1533-41 M KKARILAN METSÄOPISTO P lEK  SÄM.MK
1534-24 ROVANIEMEN METSÄOPISTO ROVANIEM.MK
1535-07 TUOMARNIEMEN METSÄOPISTO ÄHTÄRI
1536-97 KOTKAN PUUTALOUSOPISTO KOTKA
V .- 6 4  NIMENMUUTOS,ENT: SAHATEOLLISUUSKOULU
1537- 70 HÄMEEN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU HATTULA
1 5 38-  53 RAJAMÄEN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU NURMIJÄRVI
1539-  37 TAMMELAN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU TAMMELA
1540-  75 ETELÄ-SAVON METSÄKOULU MÄNTYHARJU
1513
YH 0 .-75 1511
I I
I I
MIMFRO
1541-58
*1542-32
1 5 4 3 -  15
1544-  48 
V .- 6 4
1545-  88
1546- 61
1547- 45
1 5 4 8 -  28 
V. -74
1 5 49-  01 
V .- 6 4
*1550-49
1551- 22
1552-  C5
1553- 95 
♦1554-78
15 5 5 -  51 
V .- 6 9
1556- 35
1557-  18
1558-  33
1559- 81 
V .-71
NIMI
ITÄ-SAVON METSÄKOULU
KUNTA
SAVONLINNA
KESKI-POHJANMAAN KURSSIKESKUS KANNUS
LAPIN METSÄKOULU ROVANIEM.MK
LOUNAIS-SUOMEN METSÄKOULU NAANTALI
NIMENMUUTOS»FNTs METSÄ-JUKOLA,KURSSIKESKUS
ONKAMON METSÄKOULU TOHMAJÄRVI
POHJOlS-SAVON METSÄKOULU S IIL IN JÄ R V I
SAARIJÄRVEN METSÄKOULU SAARIJÄRVI
KIHLAAN KURSSIKESKUS KULLAA
NlMENMUUTOS.FNT: SATAKUNNAN METSÄKOULU
SEI KOLAN METSÄKOULU I I T T I
NI MENMUUTOS.ENT: ITÄ-HÄMEEN METSÄNHOITOKOULU
LAKKAUT.75
NUMERO NIMI KUNTA
1567- 99 RAUMAN MERENKULKUOPPILAITOS RAUMA
V .-75  YHDISTETTY RAUMAN MERIM IESAMMATTIKOULU 1571
V .- 7 5  NIMENMUUTOS.ENT: RAUMAN MERENKULKUOPISTO
1568- 72 & BO S V . SJÖFARTSLÄROANST ALT TURKU 
V .- 7 5  NIMENMUUTOS.ENT: ÄBO NAVIGATIONSINSTITUT
1569- 55 ÄLANDS SJÖFARTSLÄROVERK MAARlANHAM•
V .- 4 3  NIMENMUUTOS.ENTl HÖGRE NAVIG.SKOLAN I MAR1EHAMN
1570- 94 H:GIN MERENKULKUOPPILAITOS HELSINKI
V .- 7 5  N IMENMUUTOS.ENT: HiGIN MERIMI E SAMMATTI KOULU
*1571-77  RAUMAN ME Rl MI E SAMMATTI KOULU RAUMA YH 0 .-75  1567
SYVÄLAMMIN KURSSIKESKUS 
VALLINKORVAN METSÄKOULU 
FVON METSÄTYÖKOULU 
HIRVAAN METSÄTYÖKOULU 
JYRKÄN MFTSÄTYÖKOULU
KAJAANI
OULU
LAMMI
ROVANIEM.MK 
SONKAJÄRVI
LAKKAUT.75
YHD.-71 1559
JÄMSÄNKOSKEN METSÄKONEKOULU JÄMSÄNKOSKI
NIMENMUUTOS.FNT: KURUN METSÄTYÖKOULU
NIKKARILAN MFTSÄTYÖKOULU PIEKSÄM.MK
TAIVALKOSKEN MFTSÄKONE KOULU TAIVALKOSKI
HIRVAAN METSÄKONFKOULU ROVANIEM.MK
VALTIMON METSÄKONEKOULU VALTIMO
YHDISTETTY JYRKÄN METSÄTYÖKOULU
*1565-26  KOKAN MFR IMlESAMMATTIKOULU KOTKA
1566-09 KOTKAN MERENKULKUOPPILAITOS KOTKA
V .- 7 5  YHDISTETTY KOTKAN MERIMIFSAMMATTIKOULU
V .- 7 5  NIMENMUUTOS.FNT: KOTKAN MERENKULKUOPISTO 
V . —41 NIMENHUUTOS.ENT: V IIPU RIN  MERIKOULU
1554
YHO.-75 1566 
1565
1572- 50 TURUN MERENKULKUOPPILAITOS TURKU 
V .- 7 5  NIMENMUUTOS.ENT: TURUN MERIMIESAMMATTIKOULU
1573- 34 ÄLANDS SJÖMANSSKOLA ■ MAARIANHAN.
1 5 7 4 -  17 AHTO AHTAUSTEKNILLINEN OPISTO KOTKA
1575- 32 FINNAIRIN ILMAILUOPISTO VANTAA
V .-68  NIMENMUUTOS,ENT: AERON ILMAILUOPISTO
1576- 80 ILMAILUHALL. KOULUTUSKESKUS VANTAA 
V .-7 3  NIMENMUUTOS,ENT: LENNONVARMISTUSOPISTO
1577- 63 RAUTATIEOP ISTO HELSINKI
1578- 47 PO STI-  JA TELEOPISTO HELSINKI
1579- 20 YLEISRADION KOULUTUSTOMISTO HELSINKt
*1580-68 HUOLINTA-ALAN AMMATTIKURSSI HELSINKI
1581- 42 H:GIN KAUP.LIIKENNELAITOS HELSINKI
1582- 25 RAAHEN AMM.KURSSI KESKUS RAAHE
1583- 08 HUITTISTEN AMM.KURSSIKESKUS HUITTINEN
1584- 98 ET-KYMENLAAKSON AMM.KURSSI KE SK KARHULA
1585- 71 KUUSAMON AMM.KURSSI KESKUS KUUSAMO
1586- 54 VAASAN AMM.KURSSI KESKUS VAASA
1587- 38 KALAJOKILAAKSON AMM.KURSSIK.  NIVALA
LAKKAUT.74
NUMFRO NIMI
1588- 11 HYVINKÄÄ-RIIHIMÄEN KURSSIKESK.
1589- 28 ET-KARJAI.AN AMM.KURSSI KESKUS
1590- 33 FORSSAN AMMATILL.KURSSIKESKUS
1591- 18 KANKAANPÄÄN AMMATILL.KURSSIK.
1592- 31 LAHDEN AMMATILL.KURSSIKESKUS
1593- 89 LAITILAN AMMATILL.KURSSIKESKUS
1594- 62 SFINÄJOEN AMM.KURSSIKESKUS
1595- 46 TAMPEREEN AMMATI LL.KURS SI KE SK.
1596- 29 TEUVAN AMMATILL.KURSSIKESKUS
1597- 02 JYVÄSKYLÄN AMM.KURSSIKESKUS
1598- 92 MIKKELIN AMM.KURSSI KESKUS
1599- 75 OULUN AMM.KURSSIKESKUS
1600- 49 PAIMION AMM .KURSSIKESKUS
1601- 22 SAVONLINNAN AMM.KURSSI KESKUS
1602- 05 SIILINJÄRVEN AMM.KURSSIKESKUS
1603- 95 POHJ.-KARJALAN AMM.KURSSIKESK.
1604- 7R IISALMEN AMMATILL.KURSSIKESKUS
1605- 51 JALASJÄRVEN AMM.KURSSI KESKUS
1606- 35 KAJAANIN AMMATILL.KURSSIKESKUS
1607- 18 KORSNÄSIN AMM.KURSSIKESKUS
1608- 41 KOUVOLAN AHMATILL.KURSSIKESKUS
1609- 81 KUOPION AMMATILL.KURSSIKESKUS
1610- 13 KIRKKONUMMEN MAATALOUSKURSSIK.
1611- 53 LEIVONMÄEN AMM.KURSSIKESKUS
KUNTA
HYVINKÄÄ
L :  RANTA
FORSSA
KANKAANPÄÄ
LAHTI
LA IT IL A
SEINÄJOKI
TAMPERE
TEUVA
JYVÄSKYLÄ
MIKKELI
OULU
PAIMIO
SAVONLINNA
S I IL INJÄRVI
JOENSUU
11 SALMI
JALASJÄRVI
KAJAANI
KORSNÄS
KOUVOLA
KUOPIO
KIRKKONUMMI
LEIVONMÄKI
1612-86 PORIN AMMATILL.KURSSIKESKUS PORI
NUMERO NIMI
1613-69 RAISI ON AMMATILL.KURSSIKESKUS
KUNTA
RAISIO
1614-43 ROVANIEMEN AMM.KURSSIKESKUS ROVANIEMI
1615-26 LÄNSI-POHJAN AMM.KURSSIKESKUS TORNIO
1616-09 VARKAUDEN AMM.KURSSI KESKUS VARKAUS
1617-99 VIHOIN ÄMMÄTILL.KURSSIKESKUS VIHTI
1618-72 JÄRVENPÄÄN AMM.KURSSIKESKUS JÄRVENPÄÄ
1619-55 HÄMEENLINNAN AMM.KURSSIKESKUS HÄMEENLINNA
1620-94 ALKIO-OPISTO KORPILAHTI
1621-77 AMMA TTIYHOISTYSOPI STO NURMIJÄRVI
1622-50 B0R3Ä F0LKHÖ3SK0LA PORVOO
1623-34 ETELÄ-POHJANMAAN OPISTO ILMAJOKI
1624-17 EURAJOEN KR.OPISTO EURAJOKI
1625-40 EV .F0LKH Ö3SK.I  SÖORA FINLAND HANKO
1626-80 FV.FOLKHÖGSKOLAN I ÖSTERBOTTEN VAASA
V . -4 7  NIMENMUUTOS,ENTs EV.F0LKHÖ3SK0LAN I SV. FINLAND
1627-63 FINNS FOLKHÖGSKOLA E SP 00
1628-47 FR IA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLAN VAASA
1629-20 HAAPAVEDEN KANSANOPISTO HAAPAVESI
1630-68 H :3 IN  EV.KANSANKORKEAKOULU HELSINKI
1631-42 LAAJASALON OPISTO HELSINKI
V .- 7 0  NIMENMUUTOS,ENT: HiGIN KR. KANSANOPISTO 
V .- 4 4  NIMENMUUTOS,ENT: SÖRNÄISTEN KR. KANSANOPISTO
1632-25 HOIKAN OPISTO VAMMALA
1633-08 HOUTSKÄRS KYRKL.FOLKHÖGSKOLA H0UTSKAR1
1634-98 ITÄ-HÄMEEN KANSANOPISTO HARTOLA
1635-71 ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTO PUNKAHARJU
1636-54 JAAKKIMAN KRIST.KANSANOPISTO RUOKOLAHTI
I i
NUMFRO
1637- 38 
V.-26
1638- 11
1639- 36
1640- 33
1641- 16
1642- 49 
V.-44
1643- 89 
V .-25
1644- 6?
1645- 46
1646- 29
1647- 02
1648- 92
1649- 75
1650- 06
1651- 96
1652- 79
1653- 52
1654- 36
1655- 19
1656- 34
1657- 82
1658- 65
1659- 49
NIMI KUNTA
JARILAHDEN KANSANOPISTO HAMINA
NIMENMUUTOS,ENT: RAJA-KARJALAN KANSANOPISTO
JOUTSENON OPISTO JOUTSENO
JYVÄSKYLÄN KP .OP ISTO JYVÄSKYLÄ
JÄMSÄN KRISTILL.KANSANOPISTO. JÄMSÄ
KAINUUN OPISTO PALTAMO
KALAJOEN KR ISTILL.KANSANOPISTO KALAJOKI 
NI MENMUUTOS.ENT: KESKI-POHJANM.KR. KANSANOPISTO
KANNELJÄRVEN KANSANOPISTO LOHJAN MLK
NI MENMUUTOS.ENT: UUDENKIRKON KANSANOPISTO
KARHUNMÄEN KR.KANSANOPISTO LAPUA
KARKUN EV.KANSANOPISTO VAMMALA
KARSTULAN EV.KANSANOPISTO KARSTULA
KAUHAJOEN EV.KANSANOPISTO KAUHAJOKI
KAUSTISEN EV.KANSANOPISTO KAUSTINEN
KESKI-POHJANMAAN OPISTO KÄLVIÄ
KESKI-SUOMEN OPISTO SUOLAHTI
KITEEN EV.KANSANOPISTO KITEF
KK.EOLKHdGSKOLAN I NYKARLEBY U.KAARLEPYY
KRONOBY FOLKHÖGSKOLA KRUUNUPYY
KUUSAMON KANSANOPISTO KUUSAMO
KYMENLAAKSON KANSANOPISTO ANJALANKOSKI
LAHDEN KANSANOPISTO JA KK. LAHTI
LAPIN KANSANKORKEAKOULU ROVANIEMI
(APIN KANSANOPISTO SODANKYLÄ
LAPPFJÄROS FOLKHÖGSKOLA KRISTIINA
i
NUMERO NIMI KUNTA
1660-87 LIMINGAN KANSANOPISTO LIMINKA
1661- 60 LOIMAAN EV.KANSANOPISTO
1662- 44 LUTHER-OPISTO
1663- 27 LÄNSI-SUOMEN KANSANOPISTO
LOIMAAN MLK 
JÄRVENPÄÄ 
HU ITTINEN
1664-00 LÄRKKULLA-STIFTELS.FOLKAKADEMI KARJAA
1665- 90 NURMEKSEN EV.OPISTO NURMES
1666- 73 ORIVEDEN OPISTO ORIVESI
V . - 2 4  NIMENMUUTOS,ENTS KESKI-HÄMEEN KANSANOPISTO
1667- 56 OTAVAN OPISTO MIKKELIN MK
V .- 2 6  NIMENMUUTOS,ENT: KESKI-SAVON KANSANOPISTO
1668- 30 PARTAHARJUN OPISTO PIEKSÄN.MK
1 6 69-  13 PERÄPOHJOLAN OPISTO TORNIO
1670-51 LIEKSAN KR. OPISTO LIEKSA
V .-7 5  NIMENMUUTOS,ENT: PIELISJÄRVEN KR.KANSANOP ISTO 
V .-4 6  NIMENMUUTOS.ENT: VUONISLAHOEN KR. KANSANOPISTO
1671-  35 PÖHJO IS-K ARJALAN OPISTO PYHÄSELKÄ
V .- 2 9  NIMENMUUTOS.ENT: NIITTYLAHOEN KANSANOPISTO
1672- 18 POHJ-SATAKUNNAN KANSANOP ISTO KANKAANPÄÄ
1673-33 POHJOIS-SAVON KANSANOPISTO KUOPIO
1674- 81 POHJOLAN OPISTO HAUKIPUDAS
1675- 64 PORTAANPÄÄN KR.KANSANOPISTO LAPINLAHTI
1676- 48 PÄIVÖLÄN KANSANOPISTO VALKEAKOSKI
1677-  21 RAUDASKYLÄN KR IST ILL  .OP I STO YLIVIESKA
V .- 3 9  NIMENMUUTOS,ENT: KALAJOKILAAKSON KR.KANSANOP.
1678- 04 REISJÄRVEN K R IS T IL L .O P IS T O  REISJÄRVI
1679-  94 RÄISÄLÄN KANSANOPISTO KOKEMÄKI
1680- 26 SAAMELAISTEN KR.KANSANOPISTO INARI
1681-09 SAIRALAN EV.KANSANOPISTO IITTI
NUMERO
1682- 99
1683- 72
1686- 53
1685- 39
1686- 12
1687- 29
1688- 85 
V .-6?
1689- 68
1690- 32
M.-2b
1691- 80
1692- 63
1693- 67 
1696-20
1695- 03
1696- 93
1697- 76
1698- 59
1699- 33
1700- 06
1701- 96
1702- 79
1703- 52 
1706-36 
1705-19
NIMI KUNTA
SALON SEUDUN FV.KANSANOPISTO MUUKLA
SANTALAN KR 1STILL.KANSANOPISTO BROMARV
SfROLA-OPISTO HÄMEENLINNA
SISÄLÄHETYSSEURAN OPISTO PIEKSÄMÄKI
SUOMEN NUORISO-CPISTO MIKKELI
SVENSKA FOLKAKADEMIN I BORGÄ PORVOO
SV.ÖSTER80TTENS FOLKHÖGSKOLA NÄRPIÖ
N!MENMUUTOS »FNT: NÄRPES FOLKHÖGSKOLA
SÄÄMINGIN K R IS T IL L .O P IS T O SAVONLINNA
TURUN KR.OPISTO TURKU
NIMENMUUTOS.FNT: LOUNAIS-SUOMEN KR.KANSANOPISTO
TUUSULAN KANSANOPISTO 
TYÖVÄEN AKATEMIA 
VALKEALAN OPISTO
TUUSULA
KAUNIAINEN
VALKFALA
VARSINA IS-SUOMEN KANSANOPISTO PAIMIO
VIITTA KIVEN OPISTO HAUHO
VÄINÖ VOIONMAAN OPISTO YLÖJÄRVI
VÄSTRA NYLANOS FOLKHÖGSKOLA POHJA
VÖRA FOLKHÖGSKOLA-BREIDABLICK VÖYRI
YLITORNION KR.KANSANOPISTO YLITORNIO
ÄBOLANDS FOLKHÖGSKOLA PARAINEN
ÄLANOS FOLKHÖGSKOLA FINSTRÖM
ÖSTRA NYLANOS FOLKHÖGSKOLA PERNAJA
LEHTIMÄEN OPISTO LEHTIMÄKI
SISÄLÄHETYSOPISTO KAUNIAINEN
TVK-OPISTO KIRKKONUMMI
NUMERO
1706-62
1709- 69
1710- 87
1711- 60
1712- 66
1713- 27 
1716-00
1715- 90
1716- 73
1717- 56
1718- 30
1719- 13
1720- 51
V .-76
V .-60 
V.-27
1721- 35 
V.-68
1722- 18
1723- 61 
V.-61
1726-81
1725- 66
1726- 68
1727- 21
1728- 06
1729- 96
1730- 26
NIMI
KUNTOKALLIO-OPISTO
KUNTA 
S IPOO
ITÄ-UUOENMAAN AMM.KURSSIKESKUS ASKOLA 
P O L I IS IN  KURSSIKESKUS TAMPERE
KANKAANPÄÄN TAIOEKOULU KANKAANPÄÄ
TURUN TAIDEYHD.PIIRUSTUSKOULU TURKU 
VAPAA TAIOEKOULU HELSINKI
H:GIN P O LIIS ILA IT .K O K ELA SK U RS . HELSINKI
MAINOSGRAAFIKKOJEN KOULU 
LAHDEN TAIDEOPPILAITOS  
SUOMEN TEATTERIKOULU 
SVENSKA TEATERSKOLAN 
KUOPION MUSIIKKIOPISTO
HELSINKI
LAHTI
HELSINKI
HELSINKI
KUOPIO
L:RANTAPÄÄLLYSTÖOPISTO 
NIMENMUUTOS.ENT: ALIUPSEERIKOULU  
NIMENMUUTOS,FNT: TAISTELUKOULU 
NIMENMUUTOS,ENT: JALKAVÄEN KAPITULANTTIKOULU
ILMAVOIMIEN TEKNILLINEN KOULU KAUHAVA 
NIMENMUUTOS,ENT: LENTOJOUKKOJEN TFKN.KOULU
VALTION PALO-OPISTO ESPOO
P O LIIS IO PIST O  ESPOO
NIMENMUUTOS,ENT: VALTION POLIISIKOULU
TULLIKGULU HELSINKI
TEOLLISUUSVARTIJAKOULU HELSINKI
KISAKALLION URHEILUOPISTO LOHJAN MLK
PAJULAHDEN URHEILUOPISTO NASTOLA
SOLVALLA IDROTTSINSTITUT ESPOO
SUOMEN URHEILUOPISTO HEINOLA MLK
VARALAN LIIKUNTAOPISTO TAMPERE
)
I ! 1
NUMERO NIMI KUNTA NUMERO
1754-35
m  i- 0 9 VALTION ASKARTELUNOHJ.OPISTO R IIH IM Ä K I V .- 5 3
1 7 32-99 H ELS IN G IN  RAAMATTUKOULU H ELS IN K I 1755-83
V .- 7 0
17 33-72 KOUVOLAN K IE L I- IN S T IT U U T T I KOUVOLA
1756-66
1 7 3 4 -5 5 SAVONLINNAN K IE L I- IN S T IT U U T T I SAVONLINNA
17 5 7 -4 0
1 7 3 5 -3 9 TAMPEREEN K IF U I- IN S T  ITUUTT I TAMPERE
17 58-23
17 36-12 TURUN K IE L I- IN S T IT U U T T I TURKU
17 59-06
1 7 37-37 SV .SO C IA L-O C H  KOMMUNALHÖGSKOL. H ELS IN K I
1760-45
17 3 9 -6 8 H ELS IN G IN  SIH TE F R I O PISTC H ELS IN K I
1761-28
1 7 4 0 -4 0 SUOMEN TAIDEAKATEM IAN KOULU H ELS IN K I
1762-01
17 41-80 TA ID FTEO LLIN FN  KORKEAKOULU H ELS IN K I
V .- 7 3 NIMENMUUTOS ,F N T :  TA ID ETEO LLIN EN  O PP ILA ITO S 1763-91
1 7 4 2 -6 3 S I BELIUS-ÄKAT EMIÄ H ELS IN K I 1764-74
V .- 3 9 NI MENMUIITOS»FNT:  H :G IN  KONSERVATORIO
V .- 2 4 NIMENMUUTOS,FNT: H :G IN  M U S IIK K IO P ISTO 1765-57
1743-4.7 SUOMEN O RTO O.PAPPISSEM INAARI KUOPIO 1766-31
17 4 4 -2 0 SUOMEN PIIHEOP ISTO H ELS IN K I 1767-14
* 1 7 4 5 -0 3 H :G IN  VA.OPETTAJAKORKEAKOULU H E LS IN K I YH D .-74 1901 1768-21
* 1 7 4 6 -9 3 TURUN VA.OPETTAJAKORKEAKOULU TURKU Y H 0 .- 7 4 1902 1769-87
*1 7 4 7 -7 6 HÄMFFNLINNAN SEM INAARI HÄMEENLINNA YH D .-74 1905 * 1 7 8 0 -9 0
* 1 7 4 8 -5 9 KAJAANIN SEMINAARI KAJAANI Y H 0 .-7 4 1904 1781-73
* 1 7 4 9 - 3 3 RAUMAN SFMINAARI RAUMA Y H 0 .- 7 4 1902 1782-56
*1 7 5 0 -7 0 SAVONLINNAN SEMINAARI SAVONLINNA Y H D .-73 1917 1783-30
♦ 1751-53 EKENÄS SFMINARI UM TAMMISAARI LAKKAUT. 74 17 84-13
V .- 6 2 YHOIST FTTY »BO K V .HANOATBE TSL ÄRAR IN N EIN ST V .- 5 3
*1 7 5 2 -3 7 H :G IN  KOTITALO USOPETTAJAO PISTO H ELS IN K I Y H D .-75 1901 1785-20
V .- 4 9 NIMENMUUTOS,FNT: H :G IN  KASV.OP I L L .TALOUSKOULU V .- 7 0
« f O H :G IN  KÄSITYfiN O PETTAJAO PISTO H E LS IN K I YH0.-75 1901 17 86-86
NIM I KUNTA
LAHDEN K O T IT E O L L .O P E T T .O P IS T O  LAHTI 
NIMENMUUTOS,ENT: VALTION MI E S K O T IT EO LL .O P  ISTO
HETTERHOFIN K O T IT EO L .O P .O P  ISTO  HÄMEENLINNA 
YH D ISTETTY  HÄMEEN L .K IE R T .N A IS K O T IT E O L L .K
»BO HEM SLÖJDSLÄRARINNEINSTITUT TURKU 
LASTENTARHASEMINAARI EBENESER H ELS IN K I 
JYVÄSKYLÄN LASTENTARHASEM IN. JYVÄSKYLÄ 
OULUN LASTENTARHASEMINAARI OULU
TAMPEREEN LASTENTARHASEMINAARI TAMPERE 
S V .B A R N TR Ä D G .SEM IN .I JAKOBSTAD P IETA R SA A R I 
AMMATTIKOUL.HsLINNAN O P .O P ISTO  HÄMEENLINNA 
AM M ATTIKOUL.JYVÄSKSN O P .O PISTO  JYVÄSKYLÄ 
HÖGVALLA S EM IN A R .I H USLIG  EKON PORVOON MLK 
JÄRVENPÄÄN K O TITA LO U SO PETT .O P . JÄRVENPÄÄ 
KESKI-SUOMEN K O T IT A L .O P E T T .O P . JYVÄSKYLÄ 
TANHUVAARAN LIIK U N TA O PISTO  SAVONLINNA 
VUOKATIN URHEILU O PISTO  SOTKAMO
TU L:N  U R H EILU O PISTO -K ISA KESKU S POHJA 
ALAVUDEN KOTITEOLLISUUSKOULU ALAVUS 
80RGA HEMSLÖJOSSKOLA 
EKENÄS HEMSLÖJOSSKOLA 
HAMINAN KOTITEOLLISUUSKO ULU
POR VOO
TAMMISAARI
HAMINA
LAKKAUT.72
HEINOLAN KO TITEO LLISUUSKO ULU HEINOLA 
NIMENMUUTOS,ENT: 1TÄ-HÄMEEN K I E R T . K O T I T E O L L .
HOLLOLAN KO TITEO LLISU U SKO U LU  HOLLOLA 
YH D ISTETTY  UUDENMAAN N A ISKO TITEO LL.KO U LU
IISALMEN KOTITEOLLISUUSKOULU IISALMI
NUMERO 
1787-69
Nl HI KUNTA
IKAALISTEN KOTITEOLLISUUSKOULU I KAALI ST * HK 
1788-43 ILHAJOEN KOTITEOLLISUUSKOULU ILMAJOKI
1789- 26 
V .-4 5  
V .-3 6  
9.-21
1790- 64 
*1791-48
1792-71
*1793-04 
V .-70  
V . -64
ISONKYRÖN KOTITEOLLISUUSKOULU ISOKYRÖ 
NIMENMUUTOS.ENT: PERKJÄRVEN NAISKOTITEOLL.KOULU 
NIMENMUUTOS,FNT: KANNAKSEN NAISKOTITECLL.KOULU 
NIMENMUUTOS,FNT: VIIPURIN KÄSITYÖKOULU
JOENSUUN KOTITEOLLISUUSKOULU JOENSUU 
JOUTSAN KOTITEOLLISUUSKCULU JOUTSA
JURVAN KOTITFOLLISUUSKCULU JURVA
LAKKAUT.71
JUVAN KOTITFOLt ISLUSKOULU JUVA LAKKAUT.74
YHOISTETTY MIKKELIN K IERT .KOT ITEOLL.KOULU
NIMENMUUTOS.ENT: KANGASNIEMEN KOT ITEOLL.KOULU
1794-94 KAJAANIN KOTITEOLLISUUSKOULU KAJAANI
179*5-77 KALAJOEN KOTITEOLLISUUSKOULU KALAJOKI
9.-17 YHDISTETTY VETELIN KOTITEOLLISUUSKOULU 1834
V .-7 2  YHDISTETTY KÄLVIÄN KOTITEOLLISUUSKOULU 1804
V.-71 YHC1ST ETTY KALAJOEN NAISKOTITEOLL.KOULU 1796
YHD.-71 1795*1796-50 KALAJOEN NAISKOTITEOLL.KOULU KALAJOKI
1797-34 KIHNIÖN KOTITEOLLISUUSKCULU KIHNIÖ
1798-17 KIURUVEDEN KOTITEOLLISUUSKOULU KIURUVESI
1799-16 KOUVOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU KOUVOLA
1800-70 KR I STINESTADS HFM SLöJDSSKOLA KRISTIINA
1801-53 KUOPION KOTI —TA I DETEDLL.OPPIL. KUOPIO
*1802-37 KVEVLAX KV.HE MS LÖJDSSKOLA MUSTASAARI
1803-10 KVEVL AX HEMSI ÖJDSSKOLA MUSTASAARI
*1804-43 KÄLVIÄN KOTITEOLLISUUSKOULU KÄLVIÄ
1805-83 L:KANNAN KOTITEOLLISUUSKOULU l : ran ta
V .—74 YHDISTETTY LEMIN KOTITEOLLISUUSKOULU
V .-70  YHDISTETTY LÄNSI-KARJ.K IERT.KOTITEOLL.K.
•1806-66 LEMIN KOTITEOLLISUUSKOULU LEMI
LAKKAUT.72
YHD.-72 1795 
1806 
YHD.-74 1805
r
NUMERO NIMI KUNTA
1807-40 LEMPÄÄLÄN KOTITEOLLISUUSKOULU LEMPÄÄLÄ
1808-23 LEPPÄVIRRAN KOTITEOLL.KOULU LEPPÄVIRTA
1809-06 LOIMAAN KOTITEOLLISUUSKOULU LOIMAA
V .-70  YHDISTETTY SATAKUNNAN KIERT.KOTITEOLL.K.
1810- 45
1811- 28 
9.-12 
V .-30
1812-01
1813- 91
1814- 74
1815- 57
1816- 31 
V .-70
1817- 14
LYBECKERI N KOTITEOLLISUUSKOULU RAAHE
HAUKIPUTAAN AMMATTIKOULU HAUKIPUDAS
NIMENMUUTOS.ENT: MAASEUDUN AMMATILL.KOULUKESKUS 
NIMENMUUTOS.ENT: HAUKIPUTAAN KOTITEOLL.KOULU
MIKKELIN KOTITEOLLISUUSKOULU
MYNÄMÄEN KOTITEOLLISUUSKOULU
NIVALAN KOTITEOLLISUUSKOULU
OULUN KOTITEOLLISUUSKOULU
PETÄJÄVEDEN KOTITEOLL.KOULU 
YHDISTETTY KESKI-SUOMEN
PIIPPOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU
MIKKELI
MYNÄMÄKI
NIVALA
OULU
PETÄJÄVESI 
KIERT.KOTITEOLL.K
PIIPPOLA
1818-39 ROVANIEMEN KOTITEOLLISUUSKOULU ROVANIEMI 
V .-70  YHDISTETTY LAPIN KIERT.KOTITEOLL.KOULU
*1819-87 
V .-48  
V .-45
1820- 19
1821- 42
1822- 82 
*1823-65
1824- 49
1825- 22
1826- 05 
V .-70
1827- 95
SAAREN KOTITEOLLISUUSKOULU 
NIMENMUUTOS.ENT: KARJALAISTEN 
NIMENMUUTOS.ENT: ITÄ-KARJALAN
SALON KOTITEOLLISUUSKOULU
SAVONLINNAN KOTITEOLL.KOULU
SEIMELÄN KOTITEOLLISUUSKOULU
SOTKAMON KOTITEOLLISUUSKOULU
TAMMELAN KOTITEOLLISUUSKOULU
TERJÄRV HEMSLÖJDSSKOLA
TERVOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
YHDISTETTY PERÄPOHJOLAN
TOHOLAMMIN KOTITEOLL.KOULU
SAARI LAKKAUT.73
KIERT.KOTITEOLL.K 
KIERT.KOTITEOLL.K
SALO
SAVONLINNA 
VIHTI
SOTKAMO YHD.-75 1794
TAMMELA
KRUUNUPYY
TERVOLA
KIERT.NAISKOTIT.K 
TOHOLAMPI
I
NUMERO NIMI
*1828-78 TORNION KOTITEOLLISUUSKOULU
KUNTA
TORNIO LAKKAUT.73
1829-51 INGMANIN KOTITEOLLISUUSKOULU SIILINJÄRVI
1830-90 TYRVÄÄN KOTITEOLLISUUSKOULU VAMMALA
1831-73 TYÖTEHOSEURAN AMM.KURSSI KESKUS NURMIJÄRVI
1832-56 URJ4LAN KOTITEOLLISUUSKOULU URJALA
IB33-30 VARKAUDEN KOTITFOLLISUUSKOULU VARKAUS
V .-4 7  NIMENMUUTOS.ENT: UUDENKAUPUNGIN KOTITEOLL.KOULU 
V .-4 4  NIMFNMUUTOS,FNT: SORTAVALAN NAISKOTITEOLL.KOULU
♦ 1B34-13 VETELIN KOTITEOLLISUUSKOULU VETELI YHD.-72 1795
1835-38 YLI TORNI PN KOTITEOLLISUUSKOULU YLITORNIO
V .-68  YHCISTFTTY PERÄPOHJOLAN KIERT.MIESKOTIT.K
1836-86 ÄÄNEKOSKFN KOTITEOLLISUUSKOULU ÄÄNEKOSKI
1837-69 KE SKI —SUOMEN 2 K IERT .KOTIT .K . HANKASALMI
1838-43 POHJ-KARJALAN M IESKOTITEOLL.K. POLVIJÄRVI
1839-26 ÄLANDS KV.HEMSLÖJDSSKOLA SUNO
1851-11 LAIVASTON KOULU TURKU
1852-36 VIESTI KOULU RIIHIMÄKI
1853-84 PANSSARIKOULU HÄMEENLINNA
1 8 5 4 —6 7  T Y K IS T Ö K O U L U  KANKAANPÄÄ
V .-3 9  NIMFNHUUTOS.FNTs KENTTÄTYKISTÖN AMPUMAKOULU
1855-41 RANNIKKOTYKISTÖKOULU HELSINKI
1856-24 ILMATORJUNTAKOULU TUUSULA
1857-07 P IUNEERI KOULU ELIMÄKI
1858- 97 s ä h k ö t e k n i l l i n e n  k o u lu  r i i h i m ä k i
V .-54  N!MFNMUUTOS.ENTs TUTKAKORJAAMO
1859- 70 HUOLTOKOULUTUSKESKUS LAHTI
1860- 02 AS FKOULU KOKKOLA
V.-41  NIMENMUUTOS,FNT : ASESEPPÄKOULU
i
NUMERO
1861- 92 
V .-52
1862- 75
1863- 58
1864- 32
1865- 15
1866- 22
NIMI KUNTA 
ILMASOTAKOULU KAUHAVA 
NIMENMUUTOS,ENT: LENTOSOTAKOULU
ILMAVOIMIEN VIESTIKOULU j:KYLÄ N MK
MERISOTAKOULU HELSINKI
SOTAKORKEAKOULU HELSINKI
TAISTELUKOULU JÄRVENPÄÄ
KADETTIKOULU HELSINKI
1901-11 HELSINGIN YLIOPISTO 
V .-75 YHDISTETTY HsGIN
V.-75 YHDISTETTY H:GIN
V .-74  YHDISTETTY HsGIN
HELSINKI
KÄSITYÖNOPETTAJAOPI STO 
KOT ITALOUSOPETTAJAOPISTO 
VA.OPETTAJAKORKEAKOULU
1902-44 TURUN YLIOPISTO 
V .-74  YHDISTETTY 
V .-74  YHDISTETTY
TURKU
RAUMAN SEMINAARI
TURUN VA.OPETTAJAKORKEAKOULU
1903-84 ÄBO AKADEMI TURKU
1904-67 OULUN YLIOPISTO 
V.-74 YHDISTETTY
OULU
KAJAANIN SEMINAARI
1905-41 TAMPEREEN YLIOPISTO ' TAMPERE
V .-74  YHDISTETTY HÄMEEM INNAN SEMINAARI
V .-66  NIMENMUUTOS,ENT: YHTEISKUNNALLINEN KORKEAKOULU 
V .-30 NIMENMUUTOS,ENT: KANSALAISKORKEAKOULU
1906-24 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JYVÄSKYLÄ
V.-66 NIMENMUUTOS,ENT: KASVATUSOPILLINEN KORKEAKOULU
1907- 07 TEKNILLINEN KORKEAKOULU ESPOO
1908- 97 ELÄINLÄÄKE TI E TEE LL.KORKEAKOULU HELSINKI
1909- 70 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI
V .-74  NIMENMUUTOS,ENT: KAUPPAKORKEAKOULU
1910- 02 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN HELSINKI
V .-27  NIMENMUUTOS,ENT: HÖGRE SV.HANOELSLÄROVERKET
1911- 92 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURKU
1912- 75 HANOELSHÖGSK.VID ÄBO AKADEMI TURKU
1913- 58 VAASAN KAUPPAKORKEAKOULU VAASA
1753
1752
1745
1749
1746
1748
1747
NUMERO
1 9 1 4 -  32
1 9 15-  15
1916-  30
1917- 88 
V .- 7 3
1925-  96
1 9 2 6 -  79
1927 -  52
1 9 2 8 -  36
1 9 2 9 -  19
1 9 30-  57
1931-  31
1 9 3 2 -  14
1933- 39
19 3 4 -  87
1935-  60
1936- 44
1937- 27
1 9 38-  00
1939- 90
1940- 22
1941- 05
1942- 95
1 9 43-  78
1 9 44-  51
NIMI KUNTA
LAPPEENRANNAN TEKN.KORKEAKOULU LiRANTA
TAMPEREEN TEKN.KORKEAKOULU TAMPERE
KUOPION KORKEAKOULU KUOPIO
JOENSUUN KORKEAKOULU JOENSUU
YHDISTETTY SAVONLINNAN SEMINAARI
LIEKSAN MUSIIKKIKOULU LIEKSA
TOIJALAN SEUD. MUSIIKKIOPISTO TOIJALA
PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIKOULU- HELSINKI
PIETARSAAREN MUSIIKKIOPISTO
JOUTSENON MUSIIKKIKOULU
EKENÄS STADS MUSIKSKOLA
TAMPEREEN MUSIIKKIOPISTO
TURUN MUSIIKKIOPISTO
BORGÄ MUSIKINSTITUT
ESPOON MUSIIKKIOPISTO
ET-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO
PIETARSAARI
JOUTSENO
TAMMISAARI
TAMPERE
TURKU
PORVOO
ESPOO
SEINÄJOKI
FORSSAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO FORSSA 
GRANKULLA MUSIKSKOLA KAUNIAINEN
HELSINGIN KONSERVATORIO HELSINKI
Hs GIN NMKYSN MUSIIKKIOPISTO HELSINKI 
HUITTISTEN SEUDUN MUSIIKKIOP. HUITTINEN 
HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTO HYVINKÄÄ
Hä m e e n l i n n a n  m u s i i k k i o p i s t o  Hä m e e n l in n a  
IISALMEN MUSIIKKIKOULU IISALMI
IMATRAN MUSIIKKIOPISTO IMATRA
r
NUMERO
1 9 4 5 -  35
1 9 4 6 -  18
1 9 4 7 -  25
1 9 4 8 -  81
1 9 4 9 -  64
1 9 5 0 -  37
1 9 5 1 -  85
1 9 5 2 -  68
1 9 5 3 - 42
1 9 5 4 -  25
1 9 5 5 -  08 
V . —75
1 9 5 6 -  98
1 9 5 7 -  71
1958- 54
1 9 5 9 -  38
1960- 76
1 9 6 1 -  59
1 9 6 2 -  33
1 9 6 3 -  16
1 9 6 4 -  23
1 9 6 5 -  89
1 9 6 6 -  62
1 9 6 7 -  46 
V .- 7 5
1 9 6 8 -  29
NIMI
ITÄ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO
KUNTA
HELSINKI
JALASJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO JALASJÄRVI
JANAKKALAN MUSIIKKIOPISTO JANAKKALA
JOENSUUN MUSIIKKIOPISTO JOENSUU
JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTO NIVALA
JYVÄSKYLÄN KONSERVATORIO JYVÄSKYLÄ
KAINUUN MUSIIKKIOPISTO KAJAANI
KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO KANKAANPÄÄ
KAUHAJOEN MUSIIKKIOPISTO KAUHAJOKI
KEMIJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO KEMIJÄRVI
LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO KEMI 
NIMENMUUTOS,ENT: KEMIN MUSIIKKIOPISTO
KEMIN TYÖVÄENYHD.MUSIIKKIOP. KEMI
KESKI-POHJANMAAN MUSIIKKIOP. KOKKOLA
KOTKAN-SEUOUN MUSIIKKIOPISTO KOTKA
KUULA-OPISTO VAASA
KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTO HELSINKI
LAHDEN MUSIIKKIOPISTO LAHTI
LAPIN MUSIIKKIOPISTO ROVANIEMI
LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTO L:RANTA
LAPUAN MUSIIKKIOPISTO LAPUA
LOHJAN MUSIIKKIOPISTO LOHJA
MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO MIKKELI
LÄNSI-H:GIN MUSIIKKIOPISTO HELSINKI
NIMENMUUTOS,ENT: MUNKKINIEMEN MUSIIKKIKOULU 
OULUN KAUPUNGIN MUSIIKKIOPISTO OULU
i
I 1 I
NUMERO NIMI KUNTA NUMERO NIMI KUNTA
1969-02 POHJ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO HELSINKI 1994-19 PAIMION MUSIIKKIOPISTO PAIMIO .
1970-41 POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTO KOUVOLA 1995-18 OULUNKYLÄN POP-JAZZ OPISTO HELSINKI
1971-74 PORIN MU5I IKKIOPISTO PORI 1996-82 NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO MERIMASKU
1972-07 RAAHEN MUSIIKKIOPISTO RAAHE 1997-65 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO KIRKKONUMMI
1573-97 RAUMAN MUSIIKKIOPISTO RAUMA 1998-49 KESKISEN UUDENMAAN MISIIKKIOP. JÄRVENPÄÄ
1974-70 RIIHIMÄEN MUSIIKKIOPISTO RIIHIMÄKI 1999-22 KARKKILAN MUSIIKKIOPISTO KARKKILA
1975-53 SALON SEUDUN MUSIIKKIOPISTO SALO 2001-75 HEINOLAN KURSSIKESKUS HEINOLA
V .-72 NIMENMUUTOS,ENT: HEINOLAN SEMINAARI
1576—37 SAVONLINNAN MUSIIKKIOPISTO SAVONLINNA
*2002-82 VA.H:GIN YO-SEMINAARI HELSINKI LAKKAUT. 31
1977-10 SOLF MUSIKSKOLA MUSTASAARI
*2003-65 JOENSUUN SEMINAARI JOENSUU - LAKKAUT.70
1978-19 SUOMI-POJAT JA  SUOMI-TYTÖT HELSINKI V.-53 NIMENMUUTOS,E NT: ITÄ-SUOMEN SEMINAARI
V .-43 NIMENMUUTOS,ENT: SORTAVALAN SEMINAARI
1979-83 TAMPERFFN NMKYiN MUSIIKKIOP. TAMPERE
*2004-49 JYVÄSKYLÄN SEMINAARI JYVÄSKYLÄ LAKKAUT.34
lVBO-lS TURUN KANSANKONSERVATORIO TURKU
*2005-22 VA.JYVÄSKYLÄN Y0-SEM1NAARI JYVÄSKYLÄ LAKKAUT.31
1981-22 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO LAITILA
*2006-05 KARKUN ALAKANSAKUULUSEMINAARI VAMMALA LAKKAUT.24
1982-88 VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO VALKEAKOSKI
*2007-95 KEMIJÄRVEN SEMINAARI KEMIJÄRVI LAKKAUT.70
1983-61 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAA
*2008-78 RAAHEN SEMINAARI RAAHE LAKKAUT.71
1984-45 VARKAUDEN KAUP.MUSIIKKIKOULU VARKAUS
*2009-51 SMASKOLLÄRARSEM. I VASA VAASA LAKKAUT.45
1985-28 VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOP. VIITASAARI
*2010-90 SUISTAMON SEMINAARI LAKKAUT.40
1586-01 YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOP. YLIVIESKA
*2011-73 TORNION SEMINAARI TORNIO LAKKAUT.70
1987-91 1 AUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO HELSINKI
*2012-56 UUDENKAUPUNGIN SEMINAARI UUSIKAUP. LAKKAUT.70
1988-74 ILMAJOEN MUSIIKKIOPISTO ILMAJOKI
2020-64 ESPOON TYÖVÄENOPISTO ESPOO
1985-57 KEIKYÄN MUSIIKKIOPISTO KEIKYÄ
2021-48 HANGON SUOM. KANSALAISOPISTO HANKO
1990-96 LIMINGAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO LIMINKA
2022-21 H:GIN KAUP.SUOM.TYÖVÄENOPISTO HELSINKI
1991-79 PAAVALIN SRK:N MUSIIKKIOPISTO HELSINKI
2023-04 HYVINKÄÄN KANSALAISOPISTO HYVINKÄÄ
1992-52 PARKANON MUSIIKKIOPISTO PARKANO
2024-94 ITÄ-H :GIN KANSALAISOPISTO- HELSINKI
I
00
1993-36 VIRTAIN MUSIIKKIOPISTO VIRRAT
2025-77 JOKELAN KANSALAISOPISTO TUUSULA
NUMERO NI MI KUNTA
2026-50 KANSALAISOPISTO JUKOLA NURMIJÄRVI
2027-r 34 JÄRVENPÄÄN KAUP.TYÖVÄENOPISTO JÄRVENPÄÄ
2028-17 KALLIOLAN VAPAAOPISTO HELSINKI
2029-57 KARJAAN SUOM.TYÖVÄENOPISTO KARJAA
2030-39 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTO KARKKILA
2031-12 KERAVAN KANSALAISOPISTO KERAVA
2032-60 LOHJAN TYÖVÄENOPISTO LOHJA
2033-f 5 MÄNTSÄLÄN KANSAIAISOPISTO MÄNTSÄLÄ
2034-68 ORIMATTILAN KANSALAISOPISTO ORIMATTILA
2035-42 POHJAN TYÖVÄENOPISTO POHJA
2036-25 PORVOON k a n s a l a i s o p i s t o PORVOO
2037-08 SIPOON SUOM.KANSALAISOPISTO SIPOO
2038-58 TOIMELAN VAPAAOPISTO HELSINKI
2035-71 VALKON KANSAlAI SOPISTO LOVIISA
2040-03 VANTAAN TYÖVÄENOPISTO VANTAA
2041-93 VIHOIN KANSALAISOPISTO VIHTI
2042-76 VIRKAILIJA IN  KANSALAISOPISTO HELS INKI
2043-59 BORGÄ MEDBORGARINSTITUT PORVOO
2044-33 EKENÄS ARBETARINSTITUT TAMMISAARI
2045-16 KAUNIAISTEN KANSALAISOPISTO KAUNIAINEN
2046-56 HiFORS SV. ARBETARlNSTITUT HELSINKI
2047-89 HANGÖ SV.HEDBORGARINSTITUT HANKO
2048-62 INGA MEDBORGARINSTITUT INKOO
2049r46 KARIS SV. ARBETARINSTITUT KARJAA
2050-83 MEDBORGARINST.I KYRKSLÄTT KIRKKONUMMI
» )
NUMERO
2 0 5 1 -  66
2 0 5 2 -  60
2 0 5 3 -  23
2 0 5 4 -  06
2 0 5 5 -  96
2 0 5 6 -  79
2 0 5 7 -  52
2 0 5 8 -  36
2 0 5 9 -  19
2 0 6 0 -  57
2 0 6 1 -  31
2 0 6 2 -  14
2 0 6 3 -  54
2 0 6 4 -  87
2 0 6 5 -  60
2 0 6 6 -  44 
V .- 7 5
2067- 27
2 0 6 8 -  00
2 0 6 9 -  90
2 0 7 0 -  22
2 0 7 1 -  05
2 0 7 2 -  95
2073- 78
2 0 7 4 -  51
NIMI. KUNTA
LOVISA SV. MEDBORGARINSTITUT LOVIISA
POJO ARBETARINSTITUT POHJA
SIBBO SV. MEDBORGARINSTITUT SIPOO
TENALA-BROMARFS MEDBORGARINST. TENHOLA
TOLKIS ARBETARINSTITUT PORVOON MLK
AURALAN KANSALAISOPISTO TURKU
AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO KAR1NAINFN
EURAN KANSALAISOPISTO EURA
HALIKON KANSALAISOPISTO HALIKKO
HARJAVALLAN KANSALAISOPISTO HARJAVALTA
HUITTISTEN KANSALAISOPISTO HUITTINEN
HÄMEENKYRÖN KANSALAISOPISTO HÄMEENKYRÖ
IKAAL1STFN KANSALAISOPISTO IKAALIST.MK
KAARINAN-P11KKIÖN KANSALAISOP. KAARINA
KANKAANPÄÄN KANSALAISOPISTO KANKAANPÄÄ
MYNÄMÄEN KANSALAISOPISTO MYNÄMÄKI
NIMENMUUTOS.ENT: KARJALAN YM.KUNTIEN KANSAL.OP. 
KIUKAISTEN KANSALAISOPISTO KIUKAINEN 
KOKEMÄEN TYÖVÄENOPISTO 
KYRÖSKOSKEN KANSALAISOPISTO 
LAITILAN SEUO.KANSALAISOPISTO LAITILA  
LIEOON-TARVASJOEN KANSALAISOP. LIETO 
LOIMAAN TYÖVÄENOPISTO 
MERIKARVIAN KANSALAISOPISTO 
NAANTALIN TYÖVÄENOPISTO
KOKEMÄKI
HÄMEENKYRÖ
LOIMAA
MERIKARVIA
NAANTALI
a r
PO
) i ( • ) • ; . « :
NUMERO
2075-35
N1 Ml
OTSUL AN KANSALA ISOPISTO
KUNTA
PORI
NUMERO
2100-83
NIMI
KANGASALA-OPISTO
KUNTA
KANGASALA
2076-18 PAIMION KANSALAISOPISTO PAIMIO 2101-66 KUOREVEDEN KANSALAISOPISTO KUOREVESI
2077-61 PARAISTEN SUOM.TYÖV«ENOPISTO PARAINEN 2102-40 LAHDEN TYÖVÄENOPISTO LAHTI
2078-81 PARKANON KANSALAISOPISTO PARKANO 2103-23 LAMMIN KANSALAISOPISTO LAMMI
2079-64 PERNIÖN KANSALAISOPISTO PERNIÖ 2104-06 LEMPÄÄLÄN KANSALAISOPISTO' LEMPÄÄLÄ
2080-53 PORIN TYÖVÄENOPISTO PORI 2105-96 LOPEN OPISTO LOPPI
2081-86 RAISION TYÖVÄENOPISTO RAISIO 2106-79 MÄNTÄN TYÖVÄENOPISTO MÄNTTÄ
2082-6.9 RAUMAN KANSALAISOPISTO RAUMA 2107-52 NASTOLAN KANSALAISOPISTO NASTOLA
2083-63 SALON KANSALAISOPISTO SALO 2108-36 NOKIAN TYÖVÄENOPISTO NOK IA
2084-26 SÄKYLÄN SEUD.KANSALAISOPISTO SÄKYLÄ 2109-19 ORIVEDEN SEUD.KANSALAISOPISTO ORIVESI
2085-09 TURUN SUrM.TYÖVÄENOPISTO TURKU 2110-57 PAROLAN SEUO.KANSALAISOPISTO HATTULA
2086-99 ULVILAN KANSALAISOPISTO ULVILA 2111-31 PIRKKALAN KANSALAISOPISTO PIRKKALA
208 7-72 UUDENKAUPUNGIN KANSALAISOPISTO UUSIKAUP. 2112-14 PÄLKÄNEEN SEUD.KANSALAISOPISTO PÄLKÄNE
2088-55 YAMNALAN OPISTO VAMMALA 2113-62 RIIHIMÄEN KANSALAISOPISTO RIIHIMÄKI
2089-39 INSTITUTET FRI STUDIETJÄNST DRAGSFJÄRD 2114-87 RUOVEOEN OPISTO RUOVESI
209C-77 KtMITOBYGDENS MED80RGARINST. KEMIÖ 2115-60 SOMERON KANSALAISOPISTO SOMERO
2091-50 PAR3AS SV.ARBETARINSTITUT PARAINEN 2116-44 TAMPEREEN TYÖVÄENOPISTO TAMPERE
2092-34 *80 SV.ARBETARINST!TUT TURKU 2117-27 TERVAKOSKEN KANSALAISOPISTO JANAKKALA
2093-17 AHJOLAN KANSALAISOPISTO TAMPERE 2118-00 TOIJALAN KANSALAISOPISTO TOIJALA
2094-40 ASIKKALAN KANSALAISOPISTO ASIKKALA 2119-90 URJALAN KANSALAISOPISTO URJALA
2095-80 FORSSAN KANSALAISOPISTO FORSSA 2120-22 VALKEAKOSKEN TYÖVÄENOPISTO VALKEAKOSKI
2096-63 HARJULAN KANSALAISOPISTO LAHTI 2121-05 VIIALAN TYÖVÄENOPISTO VIIALA
2097-47 HAUSJÄRVEN KANSALAISOPISTO HAUSJÄRVI 2122-95 VILPPULAN KANSALAISOPISTO VILPPULA
2098-20 HÄMEENLINNAN KANSALAISOPISTO HÄMEENLI NNA 2123-78 VIRTAIN KANSALAISOPISTO VIRRAT
2099-03 JANAKKALAN KANSALAISOPISTO JANAKKALA 2124-51 YLÖJÄRVEN TYÖVÄENOPISTO YLÖJÄRVI
NUMERO
2 1 2 5 -  35
2 1 2 6 -  18
2 1 2 7 -  58
2 1 2 8 -  81
2 1 2 9 -  64
2 1 3 0 -  61
2 1 3 1 -  86
2132 -  69
2 1 3 3 -  43
2 1 3 4 -  26
2 1 3 5 -  C9
2 1 3 6 -  99
2 1 3 7 -  72 
7 1 3 8 -5 5
2 1 3 9 -  39
2 1 4 0 -  77
7 1 4 1 -  50
7 1 4 2 -  34
2 1 4 3 -  17
2 1 4 4 -  57 
7 1 4 5 -8 0
2 1 4 6 -  63
2 1 4 7 -  47
2 1 4 8 -  20
2149- 03
NIMI
FLIMÄEN KANSALAISOPISTO 
HAMINAN KANSALAISOPISTO 
I IT IN  KANSALAISOPISTO 
IMATRAN TYÖVÄENOPISTO 
JOUTSENON KANSALAISOPISTO 
KAAKON KANSALAISOPISTO 
KARHULAN TYÖVÄENOPISTO 
KOTKAN TYÖVÄENOPISTO 
KOUVOLAN KANSALAISOPISTO 
KUUSANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 
IAPPEENRANNAN TYÖVÄENOPISTO 
SAIMAAN KANSALAISOPISTO 
SIPPOLAN OP ISTO 
TOUKOLAN KANSALAISOPISTO 
VALKFALAN KANSALAISOPISTO 
HEINOLAN KANSALAISOPISTO 
HEINÄ V60FN KANSALAISOPISTO 
ITÄ-HÄMFFN KANSALAISOPISTO 
JOROISTEN KANSALAISOPISTO 
JUVAN OPISTO
KANGASNIEMEN KANSALAISOPISTO 
IINNALAN KANSALAISOPISTO 
MIKKELIN KANSALAISOPISTO 
MÄNTYHARJUN KANSALAISOPISTO 
PIEKSÄMÄEN TYÖVÄENOPISTO
KUNTA NUMERO NIMI KUNTA
ELIMÄKI 2150-41 ENON KANSALAISOPISTO ENO
HAMI NA 2151-24 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTO ILOMANTSI
I IT T I 2152-07 JOENSUUN VAPAAOPISTO JOENSUU
IMATRA 2153-97 JUUAN KANSALAISOPISTO JUUKA
JOUTSENO 2154-70 KESKI-KARJALAN KANSALAISOPISTO KITEE
PARIKKALA 2155-53 LIEKSAN KANSALAISOPISTO LIEKSA
KARHULA 2156-37 LIPERIN KANSALAISOPISTO LIPERI
KOTKA 2157-10 OUTOKUMMUN OPISTO OUTOKUMPU
KOUVOLA 2158-43 POLVIJÄRVEN KANSALAISOPISTO POLVIJÄRVI
KUUSANKOSKI 2159-83 PURUVEDEN KANSALAISOPISTO KESÄLAHTI
L:RANTA 2160-15 TOHMAJÄRVEN-VÄRTSILÄN OPISTO TOHMAJÄRVI
L:RANTA 2161-55 TUUPOVAARAN KANSALAISOPISTO TUUPOVAARA
ANJALANKOSKI 2162-88 YLÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO NURMES
KOTKA 2163-61 IISALMEN KANSALAISOPISTO II SALMI
VALKEALA 2164-45 JUANKOSKEN KANSALAISOPISTO JUANKOSKI
HEINOLA 2165-28 KAAVIN KANSALAISOPISTO KAAVI
HEINÄVESI 2166-01 KIURUVEDEN KANSALAISOPISTO K!UPUVES1
HARTOLA 2167-91 KUOPION KANSALAISOPISTO KUOPIO
JOROINEN 2168-74 LAPINLAHDEN KANSALAISOPISTO LAPINLAHTI
JUVA 2169-57 LEPPÄVIRRAN KANSALAISOPISTO LEPPÄVIRTA
KANGASNIEMI 2170-96 NILSIÄN KANSALAISOPISTO NILSIÄ
SAVONLINNA 2171-79 PIELAVEOEN KANSALAISOPISTO PIELAVESI
M IKK EL I 2172-52 RAUTAVAARAN KANSALAISOPISTO RAUTAVAARA
MÄNTYHARJU 2173-36 SIILINJÄRVEN KANSALAISOPISTO SIILIN JÄRVI
PIEKSÄMÄKI 2174-19 SISÄ-SAVON KANSALAISOPISTO SUONENJOKI
i)
INUMERO
2 1 7 5 -  42
2 1 7 6 -  82
2 1 7 7 -  65 
7 1 7 8 -4 9
2 1 7 9 -  22
2 1 8 0 -  60
2 1 8 1 -  44
2 1 8 2 -  27
2 1 8 3 -  00
2 1 8 4 -  90 
2 185r 73 
7 1 8 6 -5 6
2 1 8 7 -  30
2 1 8 8 -  13
2 1 8 9 -  38
2 1 9 0 -  35
2 1 9 1 -  18
2 1 9 2 -  41 
7 1 93-81
* 2 1 9 4 -6 4
7 1 9 5 -4 8
V .- 7 4
NIMI
SONKAJÄRVEN KANSALAISOPISTO
KUNTA
SONKAJÄRVI
TUUSNIEMEN KANSALAISOPISTO 
VARKAUDEN KANSALAISOPISTO 
VIEREMÄN KANSALAISOPISTO 
HANKASALMEN KANSALAISOPISTO 
JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO 
JYVÄSKYLÄN TYÖVÄENOPISTO 
JÄMSÄN TYÖVÄENOPISTO 
JÄMSÄNKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 
KARSTULAN KANSALAISOPISTO 
KEURUUN KANSALAISOPISTO 
KINNULAN KANSALAISOPISTO 
IAUKAAN KANSALAISOPISTO 
LIEVESTUOREEN KANSALAISOPISTO LAUKAA 
PIHTIPUTAAN KANSALAISOPISTO PIHTIPUDAS 
POHJ-PÄIJÄNTEEN KANSALAISOP.
SAARIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
SUOLAHDEN TYÖVÄENOPISTO 
SÄYNÄTSALON TYÖVÄENOPISTO 
TIKKAKOSKEN KANSALAISOPISTO
TUUSNIEMI
VARKAUS
VIEREMÄ
HANKASALMI
JYVÄ SK YLÄ
JYVÄSKYLÄ
JÄMSÄ
JÄMSÄNKOSKI
KARSTULA
KEURUU
KINNULA
LAUKAA
KORPILAHTI 
SAARIJÄRVI 
SUOLAHTI 
SÄYNÄTSALO 
J:KYLÄN MK
JYVÄSKYLÄN MIK:N KANSALAISOP. J:KYLÄN MK 
NIMENMUUTOS,FNT: VAAJAKOSKEN TYÖVÄENOPISTO
21 96-71  
7 1 9 7 -0 4
2 1 9 8 -  94
2199- 77 ALAVUDEN SEU0.KANSALA1SOPISTO
VIITASAAREN KANSALAISOPISTO VIITASAARI
ÄÄNEKOSKEN KANSALAISOPISTO ÄÄN EKO SK .1
ALAJÄRVEN KANSALAISOPISTO ALAJÄRVI
YHD.
ALAVUS
/
2195
NUMERO
2200- 41
2201- 24
2202- 07
2203- 97
2204- 70
2205- 53
2206- 37
2207- 10
2208- 50
2209- 83
2210- 15
2211- 63
2212-  88
2213- 61
2214- 45
2215- 28
2216- 01
2217- 91
2218- 74
2219- 57 
V .-74
2220- 96
2221- 79
2222- 52
2223- 36
NIMI KUNTA
ILMAJOEN KANSALAISOPISTO ILMAJOKI
JALASJÄRVEN KANSALAISOPISTO JALASJÄRVI
JURVAN KANSALAISOPISTO JURVA
JÄRVISEUDUN KANSALAISOPISTO EVIJÄRVt
KANNUKSEN KANSALAISOPISTO KANNUS
KAUHAJOEN KANSALAISOPISTO . KAUHAJOKI
KAUHAVAN-HÄRMÄIN KANSALAISOP. KAUHAVA
KOKKOLAN TYÖVÄENOPISTO 
KUORTANEEN KANSALAISOPISTO 
KURIKAN KANSA LA ISOPISTO 
KYRÖNMAAN OPISTO 
LAPUAN KANSALAISOPISTO 
PERHONJOKILAAKSON KANSALAISOP. VETELI 
PIETARSAAREN TYÖVÄENOPISTO PIETARSAARI 
SEINÄJOEN TYÖVÄENOPISTO 
TEUVAN KANSALAISOPISTO 
TOHOLAMMIN KANSALAISOPISTO 
VAASAN TYÖVÄENOPISTO 
ÄHTÄRIN KANSALAISOPISTO
KOKKOLA
KUORTANE
KURIKKA
ISOKYRÖ
LAPUA
SEINÄJOKI
TFUVA
TOHOLAMPI
VAASA
ÄHTÄRI
KORSHOLMS ME0B0R3ARINSTITUT MUSTASAARI
NIMENHUUTO S,ENT: V UNGDOMSRINGE NS MEDBORGARINST
IV UN3D0MSRINGENS ME0B.1NST. VÖYRI
MEDBORGARINST.1 3AMLAKARLEBY KOKKOLA
SV.ARBETARINSTITUT I JAKOBSTAD PIETARSAARI
KASKÖ MEDBORGARINST!TUT KASKINEN
NIJMFRO
2224-19
*2225-59
2226-82
2227- 65
2228- 49 
V .-  74
2229- 22
2230- 60
2231- 44
2232- 27 
7233-00
2234- 90
2235- 73 
2736-56
2237- 30
2238- 13
2739- 46
2740- 35 
2241-18 
2742-58 
2243-81
2744- 64
2745- 48
2246- 21
2247- 04 
V.-75
NIMI
KR0N0BY MFDBORGARINSTl TUT 
MUNSALA MEDBPRGARINST ITUT 
NYKARLEBY ARBETARINSTITUT 
NÄRPES MEOBORGARINSTITUT
KUNTA
KRUUNUPYY
U.KAARLEPYY 
NÄRPIÖ
YHO.
MALAX-KORSNÄS MEOBORG.INSTITUT MAALAHTI 
NIMENMUUTOStFNT t VII UNGDOMSRINGENS ME080RGAR1<
SYDÖSTERBOTTFNS MEOBORGARINST• KRISTIINA
VASA ARBFTARTNSTITUT VAASA
HAAPAJÄRVEN KANSALAISOPISTO ‘ HAAPAJÄRVI
HAAPAVEOFN KANSALAISOPISTO HAAPAVESI
HAUKIPUTAAN TYÖVÄENOPISTO HAUKIPUDAS
IIN  JA Y L I - I IN  KANSALAISOPISTO II
KAJAANIN KANSALAISOPISTO KAJAANI
KAJAANIN MLK:N KANSALAISOPISTO KAJAANIN MK
KAL4JOEN KANSALAISOPISTO KALAJOKI
KUHMON KANSA!AISOPISTO KUHMO
KUUSAMON KANSALAISOPISTO KUUSAMO
LAKEUDEN KANSAl AI SOPISTO LIMINKA
NIVALAN KANSALAISOPISTO NIVALA
CUI AS-OPISTO OULAINEN
OULUJOKI-OPISTO MUHOS
OULUJÄRVFN KANSALAISOPISTO VAALA
OULUN KANSALAISOPISTO OULU
OULUN TYÖVÄENOPISTO OULU
RUUKIN KANSALAISOPISTO RUUKKI
NI MENMUUTOS.ENT: PAAVOLAN KANSALAISOPISTO
i t
2226
NUMERO
2 2 4 8 -  94
2 2 4 9 -  77
2 2 5 0 -  08
2 2 5 1 -  98
2 2 5 2 -  71
2 2 5 3 -  54
2 2 5 4 -  38
2 2 5 5 -  11
2 2 5 6 -  44
2 2 5 7 -  84
2258- 67
2 2 5 9 -  41
2 2 6 0 -  89
2 2 6 1 -  62
2 2 6 2 -  46
2 2 6 3 -  29
2 2 6 4 -  02
2 2 6 5 -  92
2 2 6 6 -  75
2 2 6 7 -  58
2 2 6 8 -  32
2 2 6 9 -  15
2 2 7 0 -  53
2271- 37
2272- 10
NIMI
PALTAMON KANSALAISOPISTO 
PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
PUOLANGAN KANSALAISOPISTO 
PYHÄJÄRVEN 0L.KANSALA1SOPISTO 
RAAHEN TYÖVÄENOPISTO 
SOTKAMON KANSALAISOPISTO 
TAIVALKOSKEN KANSALAISOPISTO 
YLIVIESKAN KANSALAISOPISTO 
YLÄ-KAINUUN KANSALAISOPISTO 
ENONTEKIÖN-MUONION KANSALAISOP 
INARIN KANSALAISOPISTO 
KEMIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
KEMIN MLK:N KANSALAISOPISTO 
KEMIN TYÖVÄENOPISTO 
KITTILÄN KANSALAISOPISTO 
KOLARIN KANSALAISOPISTO 
PELLON KANSALAISOPISTO 
POSION KANSALAISOPISTO 
RANUAN KANSALAISOPISTO 
ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO 
SIMON-KUIVANIEMEN KANSALAISOP. 
SODANKYLÄN KANSALAISOPISTO 
TERVOLAN KANSALAISOPISTO 
TORNION KANSALAISOPISTO 
VEITSILUODON KANSALAISOPISTO
KUNTA
PALTAMO
PUDASJÄRVI
PUOLANKA
PYHÄJÄRVI O
RAAHE
SOTKAMO
TAIVALKOSKI
YLIVIESKA
SUOMUSSALMI
ENONTEKIÖ
INARI
KEMIJÄRVI
KEMIN MLK
KEMI
KITTILÄ
KOLARI
PELLO
POS 10
RANUA
ROVANIEMI
SIMO
SODANKYLÄ
TERVOLA
TORNIO
KEMI
V t l
INUMFRO
227 3-63
2 2 7 6 -8 3
2 2 7 5 -  66
2 2 7 6 -  60
2 2 7 7 -  23
2 2 7 8 -  06
2 2 7 9 -  96
2 2 8 0 -  28 
2 2 8 1 -0 1
2 2 8 2 -  91
2 2 8 3 -  76 
2 2 8 6 -5 7
2 2 8 5 -  31
2 2 8 6 -  16
228 7 -3 9
2 2 8 8 -  87
2 2 8 9 -  60
2 2 9 0 -  62
NIMI
Yl. I TORNI ON KANSALAISOPISTO 
JOKIOISTEN KANSALAISOPISTO 
JOUTSAN KANSALAISOPISTO
k o n t i o l a h o e n  k a n s a l a i s o p i s t o
RUOKOLAHDEN KANSALAISOPISTO 
KE IKYÄN-KIIKAN KANSALAISOPISTO 
PUUMALAN KANSALAISOPISTO 
RANTASALMFN KANSALAISOPISTO 
SI IL IN KAN SAI AI SOPISTO 
PYHÄSELÄN KANSALAISOPISTO 
LFHT IMÄEN-SOININ KANSALAISOP. 
SALLAN KANSAIAI SOPISTO 
ALASTARON KANSALAISOPISTO 
SAVITAIPALEEN KANSALAISOPISTO 
RISTIINAN KANSALAISOPISTO 
SULKAVAN KANSALAISOPISTO 
KAPTTUL AN-TER VON KANSALAISOP. 
ROVANIEMEN MLKiN KANSALAISOP.
KUNTA
YLITORNIO
JOK¡ÖINEN
JOUTSA
KONTIOLAHTI
RUOKOLAHTI
KEIKYÄ
PUUMALA
RANTASALMI
PIEKSÄN. MK
PYHÄSELKÄ
LEHTIMÄKI
SALLA
ALASTAKO
SAVITAIPALE
RISTI1NA
SULKAVA
KARTTULA
ROVANIEM.MK
i
87
1
A A K K O S H A K E M I S T O  
A L F A B E T I S K T  R E G I S T E R
N TM f
♦ AERPN ! LHA ILUOP ISTO 
AGA MITSAUSOPlSTD 
AHJOLAN K AN S AL A 1SDP ISTO 
AHLMANIN F MÄ NTÄ KOULU 
AHLMANIN MAA TALOUSOPPILAITOS
Ah ls t r ö m in  t f k n i i l i n f n  k o u lu
AHTO AHTAUSTEKNILLtNFN OPISTO 
AITOON EMÄNTÄKCIUI U 
* AI TLCN KOTITALUUSKFSKIKOULU 
*At.AHXRMXN KIINNAI.l . KESKI KOULU 
«ALAHÄRMÄN YHTEISKOULU 
ALAHÄRMÄN YHTEISIUKIO 
ALAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
ALAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 
«ALAJÄL VFN KUNNALL.KESKI KOULU 
AI AJÄKVFN LUKIO 
«ALAJÄRVFN YHTEISKOULU 
ALASTARON KANSALAISOPISTO 
AIASTAPON KUNNALL.KESKIKOULU 
«ALA TORNI ON KUNNALL.KE SK I KOULU 
«AI.AV IESK AN-RAUTION KUNN.KESKIK
♦  AI AVIIOFN KDT I TFULLI SUIJSKOULU 
«ALA VIIDFN KUNNALL. KE SKI KOULU
AI. AVinPN LUKIO
AIAVUUFN SFUO.KANSALAISOPISTO
♦  AI AVIIOFN YHTF I SKOUL U 
«ALIUPSEERIKOULU
ALKIO-OPISTO 
ALPPILAN YHTEISLYSEO •
AMMATTIFNFmSTÄMI S LAITOS 
AMMATTIKOIII .H:LINNAN OP.OPISTO 
AMMATTIKOUl. JYVÄSKiN OP.OPISTO 
AMMATTIYHO! STYSOPI STO 
ANORA SV FN SK A LYCEUM 
ANJALANKOSKEN AMMATTIKOULU
♦  ANTINKARTANON VAJAA MI EL.KOULU 
APOLI ON YHTEISKUULU 
ARKADIAN YHTEISLYSEO 
ARMMAN LUKIO
ASFKOUI.U 
«A SE SFPPÄKOULU 
ASIKKALAN KANSALAISOPISTO 
ASKOt AN lUK I O 
«ASKOLAN YHTEISKOULU 
ATK-INSTITUUTTI 
AURAJOEN YHTEISKOULU 
AURALAN KANSALAISOPISTO 
AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO 
AURANLAAKSON KUNN. KESKIKOULU
NUMERO TYYPPI
1575-32 *20 NIMENMUUTOS -68 
1153-32 331
2093- 17 192
1358- 76 7*4 
1*50-81 211 
1026-60 310 
15 7 * - l7 *13
1359- 59 7**
0028-03 163 PERUSK. -73
0134- 12 1*1 PERUSK. -73
0001-95 161 NIMENMUUTOS -70
0001- 95 162
2198- 9* 192 
1210-66 511
0135- 60 i * l  PERUSK. -7*
0002- 78 162
0002- 78 161 NIMENMUUTOS -70  
2285-31 192
0136- 85.1*1
0137- 68 1*1 PERUSK. -72
0138- 42 1*1 PERUSK. -7* 
1780-90 3*0 LAKANNUT -72
0139- 25 1*1 PERUSK. -73
0003- 51 162
2199- 77 192
0003- 51 161 NIMENMUUTOS -70 
1720-51 261 NIMENMUUTOS -7*
1620- 9* 191
0004- 35 152 
1182-78 339
1762- 01 823
1763- 91 823
1621- 77 191
0005- 18 152 
1124-61 323
1333-19 630 LAKANNUT -72
0006- 7* 161
0007- 81 161 
0*35-91 162
1860-02 721
1860-02 721 NIMENMUUTOS - * i
2094- 40 192 
0009-48 162
0009-48 361 NIMENMUUTOS -75 
1*30-37 599
0008- 6* 161
2056- 79 192
2057- 52 192 
0179-18 1*1
i i  i
NIMI NUMERO TYYPPI
BARNAVÄRDSSKOLAN FOLKHÄLSAN 
♦ BERGMANIN MAATALOUSOPPILAITOS 
BJÖRNEBORGS SVENSKA SAMSKOLA 
BORGÄ FOLKHÖGSKOLA 
BORGA GYMNASIUM 
BORG* HEMSLÖJDSSKOLA 
♦ BORGÄ LYCEUM 
BORGÄ HEDBORGARINSTITUT 
BORGÄ HUSIKINSTITUT 
* BOT BY SVENSKA SAMSKOLA 
BRAHELINNAN EMÄNTÄKOULU 
♦ BRUSABY LANTMANNASKOLA 
♦ BRÄNDÖ SVENSKA SAMSKOLA
1327-7* 620 
1*51-6* 211 
0023-73 166
1622-50 191 
002*-80 162 
1781-73 3*0 
002*-80 361 
20*3-59 192 
1933-39 713 
0026-47 161
1360-98 7** 
1*57-50 211 
0026-47 U *
LAKANNUT -72
NIMENMUUTOS -75
YH O .-73 EN T .0025-63
YHDISTETTY -61 
NIMENMUUTOS -7 3
♦ ORUMSÖ SVENSKA SAMSKOLA
I
O
0128-77 161 YHD.-75 EN T .0033-71 °
I
E- INSTITUUTTI 1*34-66
EIRAN KAUPPAOPPILAITOS 1212-23
EKENÄS ARHETARINSTITUT 20*4-33
EKENÄS FORSTINSTITUT 1530-51
EKENÄS HE MSLÖJOSSKOLA 1782-56
EKENÄS SAMLYCEUM 0036-11
♦  EKENÄS SE MINARI UM 1751-53
EKENÄS SJUKVÄROSSKOLA 1293-90
EKENÄS STAOS MUSIKSKOLA 1930-57
ELIAS LÖNNROTIN EMÄNTÄKOULU 1361-71 
ELIMÄEN KANSALAISOPISTO 2125-35
ELIMÄEN LUKIO 00*6-92
♦ ELIMÄEN YHTEISKOULU 00*6-92
♦ ELISENVAARAN YHTEISKOULU 0037-69
ELISENVAARAN YHTFISLUKIO 0037-69
ELÄ1NLÄÄKETIE TEE LL.KORKEAKOULU 1908-97 
EMÄKOSKEN YHTEISKOULU 0038-8*
ENGLANTILAINEN KOULU 0394-82
ENON KANSALAISOPISTO 2150-41
♦ ENON KIRKONKYLÄN KUNN. KESKIK. 01*1-47 
♦ ENON KUNN. KESKIKOULU 01*1-47
ENON LUKIO 00*5-02
♦ ENONKOSKEN KUNNALL.KESKI KOULU 01*0-63 
♦ ENONTEKIÖN KUNNALL.KESKIKOULU 01*3-03 
ENONTEKIÖN-MUONION KANSALAISOP 2257-8*
520
511
192
221
3*0
152
822 LAKANNUT -7*  
610 
713 
7*4 
192 
162
361 NIMENMUUTOS -75
161 NIMENMUUTOS -6 9
162 
810 
161 
163 
192
1*1 PERUSK. -7*  
1*1 NIMENMUUTOS -66
162
1*1 PERUSK. -75
1*1 PERUSK. -72
192
i
I II
NIMI
ENSO-GUT ZF IT OYsN AMMATTIKOULU
♦  FSBO SVENSKA MELLANSKOLA 
♦ ESPOON AMMATTIKOULU
ESPOON KAUPPAOPPILAITOS 
ESPOON MUSIIKKIOPISTO 
FSPPON TYÖVÄFNOPISTO 
ESPOON YHTEISLYSEO 
FSPOONLAHDFN KAUPPAOPPILAITOS 
ESP00NL AHOFN YHTEISKOULU 
FT-KARJALAN AMM.KURSSIKESKUS 
FT-KARJAIAN KARJATALOUSKOULU 
F T-KYMF NLAAKSON AMM.KURSSIKFSK 
FT-POHJANM .JÄRVIA l.M AAT.OPPIL. 
ET-POHJANMAAN KARJATALOUSKOULU 
FT-POHJANMAAN KESKUSAMM.KOULU 
FT-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO 
FT-SATAKUNNAN KAUPPAOPPILAITOS 
ETFlÄ-ESPDON YHTEISKOULU 
♦ ETELÄ-HAMEEN KESKUSAMM.KOULU 
F TE LÄ-KAARFLAN YHTEISKOULU 
FTEt.Ä-POHJANMAAN OPISTO
♦  ETELÄ-SAIMAAN S A IR .H O IT .O PPIL .
♦  FTEI Ä-SATAKUNNAN AMMATTIKOULU 
FT EL Ä-S AVON METSÄKOULU 
FURAJOFN KR.OPISTO 
FHRAJPFN YHTEISKOULU
EURAN KANSALAISOPISTO 
EURAN YHTEISKOULU 
FV.FOI KHrtr.SK.I SÖDRA FINLAND 
FV.FOiKHÖ3SK0LAN I ÖSTERBOTTEN 
♦ FV.FOLKHflGSKOLAN I SV. FINLAND
♦  FVIJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU 
EVIJÄRVFN LUKIO
♦ EVIJÄRVFN YHTEISKOULU 
EVON MFTSÄOPISTO 
F VON MF TSÄ TYÖKOULU
NUMERO TYYPPI
1114-22 331
0128-77 361 NIMENMUUTOS
1038-33 361 NIMENMUUTOS
1213-06 511
1934-87 713
2020-64 192
0039-67 152
1283-19 511
0093-03 161
1589-28 751
1452-48 211
1584-98 751
1453-21 211
1454-04 211
1031-63 321
1935-60 713
1214-96 511
0040-72 161
1030-80 321 NIMENMUUTOS
0041-89 161
1623-34 191
1308-02 610 NIMENMUUTOS
1105-31 322 NIMENMUUTOS
1540-75 224
1624-17 191
0042-62 161
2058-36 192
0043-46 161
1625-40 191
1626-80 191
1626-80 191 NIMENMUUTOS
0144-93 141 PERUSK.
0044-29 162
0044-29 161 NIMENMUUTOS
1531-84 221
1552-05 225
FAKTORI KOULU
FINLAYSON OY:N AMMATTIKOULU 
FINNAIRIN ILMAILUOPISTO 
F I NN S FOLKHÖGSKCJLA 
FOLKHÄLSANS HEMVÄRDSSK.HINDHÄR 
FORSSAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
FORSSAN AMMATTIKOULU 
FORSSAN KANSALAISOPISTO 
FORSSAN SE UU UN MUSIIKKIOPISTO 
FORSSAN TEKNILLINEN KOULU
1187-81 339 
1129-09 331 
1575-32 420 
1627-63 191 
1411-71 745 
1590-33 751 
1059-60 322 
2095-80 192 
1936-44 713 
1001-44 310
» i i
-75
-75
NIMI
FORSSAN YHTEISKOULU 
FORSSAN YHTEISLYSEO 
FRIA  KRISTLIGA FOLKHÖ3SKOLAN
NUMERO TYYPPI
0057- 49 161
0058- 22 152 
1628-47 191
♦ GAMLA KARLEBY SV.SAMLYCEUM 0061-27 261 NIMENMUUTOS -74
GAMLAKARLEBY SVENSKA GYMNASIUM 0061-27 162
GRANKULLA MUSIKSKOLA 1937-27 713
GRANKULLA SAMSKOLA 0062-00 161
♦ GRÖNVALLA h u sm o d erssk o la 1407-93 742 NIMENMUUTOS -62
GYMNASIET I PETALAX 0438-31 162
H FORS SV. ARBETARINSTITUT 2046-56 192
-72 H FORS SV.SJUKVÄRDSINSTITUT 1298-38 610
H GIN DIAKONIAOPISTO 1294-73 610
H GIN EV.KANSANKORKEAKOULU 1630-68 191
-69 H GIN HOTELLI-JA  RAV. KOULU 1412-54 746
-59 ♦ H GIN KASV.OPILL.TALOUSKOULU 1752-37 823 NIMENMUUTOS -49
♦ H GIN KAUP.APUHOITAJAKOULU 1295-56 610 YHDISTETTY -69
H GIN KAUP.HAAGAN AMMATTIKOULU 1039-16 323
H GIN KAUP.KAMPIN AMMATTIKOULU 1040-54 323
H GIN KAUP.KAUNEUDENHOIT.AK. 1179-73 640
♦  H GIN KAUP.KÄHFR TÄJÄKOULU 1179-73 640 NIMENMUUTOS -72
H GIN KAUP.KÄPYLÄN AMM.KOULU 1041-38 323
H GIN KAUP.LABORATORIOKOULU 1162-23 332
-47 H GIN KAUP.LI IKENNELAITOS 1581-42 440
-7 3 H GIN KAUP.SAIR.HOITO-OPPIL. 1295-56 610
H GIN KAUP.SUOM.TYÖVÄENOPISTO 2022-21 192
-69 ♦  H GIN KAUP.TEKN.AMMATTIKOULU 1042- 11 323 NIMENMUUTOS -6 6
♦  H GIN KAUP.VAATTURI KOULU 1040-54 332 YH0.-75 EMT.1163-06
H GIN KAJP.VALLILAN AMM.KOULU 1042-11 323
H GIN KAUPPAKOULU JA -OPISTO 1218-19 511
H GIN KAUPPI AI TT.KAUPPAOPPI L. 1219-59 511
H GIN KAUPUNGIN TO IM ISTOKOULU 1431-10 599
♦ H GIN KONSERVATORIO 1742-63 713 NIMENMUUTOS -39
♦ H GIN KOTITALOUSOPETTAJAOPISTO 1901-11 823 YHD.-75 ENT.1752-37
♦  H GIN KR. KANSANOPISTO 1631-42 191 NIMENMUUTOS -70
♦ H GIN KÄSITYÖNOPETTAJAOPISTO 1901-11 823 YH0.-75  EN T .1753-10
♦ H GIN LASTENLINN.LASTENHOIT.K. 1328-57 620 LAKANNUT -74
H GIN LE IKKUU OPISTO 1183-51 339
H GIN MAALARIAMMA TTIKOULU 1164-96 332
♦  H GIN MARTTAKOULU 1389-79 742 NIMENMUUTOS -45
H GIN mere NKULKUOPPIl a it o s 1570-94 411
♦ H GIN MERIMIESAMMATTI KOULU 1570-94 261 NIMENMUUTOS -75
♦  H GIN MUSIIKKIOPISTO 1742-63 713 NIMENMUUTOS -24
NIMI
H: GIN NMKY : N MUSIIKKIOPISTO 
H : G IN POI I IS TLM  T.KUKELASKURS. 
h: G IN SAIRAANHOITO-OPISTO 
H:G I N TPKNILLINFN OPPILAITOS 
*H:G IN VA.OPETTAJAKORKEAKOULU 
♦  H: GIN VERHOILIJA-AMMATTIKOULU 
H :GI N 4-SAIR.HOITO-OPPI LAITOS 
HSL INNAN KAUPPAOPPILAITOS 
H: LINNAN OPETTAJAOPISTON AK. 
HU. INNAN SAIR.HOt TO-OPPILAITOS 
HAAPAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
HAAPAJÄRVEN KAUPPAOPPI LAITOS 
HAAPAJÄRVEN LUKIO 
•HAAPAJÄRVEN YHTEISKOULU 
HAAPAMÄEN LUKIO 
•HAAPAMÄEN YHTEISLYSEO 
HAAPAVEDEN AMMATTI KOULU 
EMÄNTÄKOULU 
KANSALAISOPISTO 
KANSANOPISTO 
KUNNALL.KFSKIKOULU 
YHTEISKOULU 
YHTFI SLUKIO 
KESKIKOULU 
HAKALAN LUKIO 
HAKALEHDON YH TE I SK O UI. U 
HAKUNILAN KESKIKOULU 
HAKUNILAN YHTEISKOULU 
HALIKON KANSALAISOPISTO
KUNNALL.KESKIKOULU 
YH TE ISLUKIO 
KUNNALL.KESKIKOULU 
AMMATTI KOULU 
Ka n s a l a (SOPISTO 
KAUPPAOPPILAITOS 
KOTITEOLIISUUSKOULU 
YHTEISKOULU 
YHTEISLYSEO 
KOIVISTON YHTEISKOULU
h a a pa v ed en
HAAPAVEOEN 
HAAPA VFOEN 
«HAAPAVEDEN 
«¡.'AAPA VEDFN 
HAAPAVEDEN 
• HAK A| AHDFN
HALIKON 
HAL IKON
• H AI.SU AN 
HA MI NA N 
H AM IN A,| 
HAMINAN 
HAM INAN
• HAM INAN 
•HAMINAN 
•HAMINAN-
HANDELSHflGSK.VID A BO AKADFMI 
HÄNDEL SLÄRUVERK I EKENÄS 
HANGON SUOM. KANSALAISOPISTO 
HANGON YHTEISLYSEO 
HANGfl SAML YCFUM 
HANGÖ SV.MEOBORGARINSTITUT 
HANKASALMEN KANSALAISOPISTO 
HANKASALMEN LUK 10 
HANKKIJAN AMMATTIKOULU 
HANKKI JA YHTYMÄN U IKEO PISTO  
HARJAVALLAN KANSALAISOPISTO
NUMERO TYYPPI
1939-90 713
L 714-00 723
1297-13 610
1002-27 310
1901-11 822 YHD.-74 ENT
1042-11 332 YHDISTETTY
1296-30 610
1221-14 511
1196-72 321
1299-86 610
2231-44 192
1215-79 511
0065-56 162
0065-56 152 NIMENMUUTOS
0066-30 162
0066-30 261 NIMENMUUTOS
1060-67 322
1362-54 744
2232-27 192
1629-20 191
0145-76 141 PERUSK.
0067-13 161 NIMENMUUTOS
0067-13 162
0029-93 163 PERUSK.
0788-94 162
0068-53 161
0457-45 163
0069-86 161
2059-19 192
0146-59 141
C454-55 162
0147-33 141 PERUSK.
1061-82 32 2
2126-18 192
1216-52 511
1783-30 340
0070-18 361 NIMENMUUTOS
0071-66 361 NIMENMUUTOS
0909-15 154 NIMENMUUTOS
1912-75 810
1211-40 511
2021-48 192
0072-81 152
0073-64 152
2047-89 192
2179-22 192
0103-19 162
1115-05 331
1424-92 520
2060-57 192
-55
-73
-67
-74
-7 4
»  t
NIMI
HARJAVALLAN KUNNALL.KESKI KOULU 
HARJAVALLAN YHTEISLUKIO 
HARJULAN KANSALAISOPISTO 
•HARJULAN OMP.-JA VAATTURI KOULU 
HARJUN MAATALOUSOPPILAITOS 
HARJUN YHTEISKOULU 
•HARTOLAN KESKIKOULU 
•HAUHON KUNNALL.KESKIKOULU 
HAUKIPUTAAN AMMATTIKOULU 
•HAUKIPUTAAN KOTITEOLL.KOULU 
•HAUKIPUTAAN KUNNALL.KESKIKOULU 
HAUKIPUTAAN LUKIO 
HAUKIPUTAAN TYÖVÄENOPISTO 
•HAUKIPUTAAN YHTEISKOULU 
•HAUKIVUOREN KUNN.KE SK I KOULU 
HAUKIVUOREN LUKIO 
•HAUKIVUOREN YHTEISKOULU 
HAUSJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
•HAUSJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU 
HAUSJÄRVEN LUKIO 
•HAUSJÄRVEN YHTEISKOULU 
HEINOLAN KANSALAISOPISTO 
HEINOLAN KAUPPAOPPILAITOS 
HEINOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
HEINOLAN KURSSIKESKUS 
♦ HEINOLAN SEMINAARI 
HEINOLAN SEUDUN AMMATTIKOULU 
♦ HEINOLAN YHTEISKOULU 
•HEINOLAN YHTEISLYSEO 
HEINÄVEDEN KANSALAISOPISTO 
HEINÄVEDEN LUKIO 
•HEINÄVEDEN YHTEISKOULU 
HELSINGE SVENSKA SAMSKOLA 
HELSINGIN I NORMAALIKOULU 
HELSINGIN II NORMAALIKOULU 
♦ HELSINGIN I I I  TYTTÖKOULU 
HELSINGIN JUUTAL.YHTEISKOULU 
HELSINGIN KAKSOIS YHTEI SLYSEO 
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 
♦  HELSI NGIN KOE LYSEO 
HELSINGIN KONSERVATORIO 
•HELSINGIN LUKIO 
HELSINGIN LYSEO 
•HELSINGIN NORMAALILYSEO 
HELSINGIN RAAMATTUKOULU 
HELSINGIN SAKSALAINEN KOULU 
HELSINGIN SIHTEERIOPISTO 
HELSINGIN SUOMAL-VENÄL KOULU 
HELSINGIN SUOMAL.YHTEISKOULU 
HELSINGIN TALOUSKOULU
NUMERO TYYPPI
0168-16 141
0074-48 162
2096-63 192
1161-40 332 LAKANNUT -72
1455-94 211
0075-21 161
0015-99 154 PERUSK. -75
0149-56 141 PFRUSK. -75
1811-28 322
1811-28 340 NIMENMUUTOS -30
0150-37 141 PERUSK. -72
0076-04 162
2233-00 192
0076-04 161 NIMENMUUTOS -69
0449-95 141 PERUSK. -74
0105-82 162
0105-82 161 NIMENMUUTOS -72
2097-47 192
0163-57 141 PERUSK. -73
0077-94 162
0077-94 161 NIMENMUUTOS -69
2140-77 192
1217-36 511
1784-13 340
2001-75 829
2001-75 822 NIMENMUUTOS -72
1062-65 322
0078-77 361 NIMENMUUTOS -75
0079-50 361 NIMENMUUTOS -7 5
2141-50 192
0080-99 162
0080-99 361 NIMENMUUTOS -75
0107-49 161
0083-39 193
0842-72 193
0017-55 154 NIMENMUUTOS -53
0030-25 163
0081-72 152
1909-70 BIO
0845-12 152 NIMENMUUTOS -52
1938-00 713
0089-25 153 NIMENMUUTOS -7 3
0082-55 152
0083-39 261 NIMENMUUTOS -74
1732-99 732
0085-52 161
1739-68 842
0087-68 161
0086-85 161
1389-79 742
I
\D
N)
I
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HELSINGIN TOINEN LYSFO
♦  HFL S ING IN TYTTÖKOULU 
HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU 
HELSINGIN YHTEISI YSEO
♦ HELSINGIN YHTEISNORMAALILYSEO 
HELSINGIN YHTENÄlSKOULU 
♦ HELSINGIN YKSITYISLYSEO 
HFLSINGIN YLIOPISTO 
HERTTONIEMEN YHTEISKOULU 
HFTRS SVENSKA SAMLYCEUM 
♦ HGIN HAANV1LJELYSLYSFQ 
♦ HOI N RAAM.KOUL. U T  AKFSKl KOULU 
HGIN RANSK-SUOM.YHTEISLYSEO 
♦ HGIN SUOM.YO.JOHT.TYTTÖK.JATKL 
♦ HGIN SUOM-VFN.KOUL.SUOM.YHT.K. 
♦ HGIN SUOH-VEN.KOUL.VFNK.YHTENK 
♦ HGIN SUOMAL. TYTTÖLYSEO
♦  HGIN TOINEN TYTTÖKOUt. U 
♦ HGIN TYTTOLUKIO 
♦ HGIN V YHTEISKOULU
♦  HGIN VERK AT EHO.OY;N YHT.KOULU
♦  HGIN YHT.KOULU JA REAALI LUK 10 
♦ HGIN YKSITYINEN KESKIKOULU
♦  H f F NOMEK AANIKKOKOULU 
♦ HTFTALAHOFN TELAKAN AMM.KOULU
♦  HIMANGAN KUNNALL.KESKIKOULU 
HIRVAAN MFTSÄ KONEKOULU 
HIRVAAN MFTSÄTY0KOULU
♦ HIRVENSALMEN KUNN. KFSKIKOULU 
HOIKAN OPISTO
♦ HOIVAKOOIN VAJAAMIELISHUIT.K.
HOLLOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
♦ HOLLOLAN KUNNALL.KESKIKOULU 
HOLLOLAN LU<10 
HONKAJOEN LUKIO 
♦ HONKAJOEN YHTEISKOULU 
HOPEANIEMEN KUNTOHO ITAJAKOULU 
H 1T E IL I-  JA RAVINTOLAOPISTO 
HOUTSKÄRS KYRKL.FOLKHÖGSKOLA 
HUHTAMÄEN FL INTARV.TEOLL.AK. 
HUITTISTEN A MM.KURSSIKESKUS 
HUITTISTEN KANSALAISOPISTO 
HUITTISTEN SEUDUN MUSIIKKIOP. 
♦ HUOLINTA-ALAN AMMATTIKURSSI 
HUOl T OKOt IL UTU SK F SKUS
♦  HYRYNSALMEN KUNNALL. KESKI KOULU 
HYVINKÄÄ-R IIHIMÄEN KURSSIKESK. 
HYVINKÄÄN AMMATTIKOULU 
HYVINKÄÄN KANSALAISOPISTO 
HYVINKÄÄN KAUPPAOPPI!AITOS
NUMERO TYYPPI
0088-42 152
0089-25 154 YHD.-73 EMT.0011-69
0090-63 161
0091-47 161
0842-72 26 1 NIMENMUUTOS -74
0092-20 161
0093-03 152 NIMENMUUTOS -74
1901-11 810
0095-76 161
0776-56 152
0410-33 161 NIMENMUUTOS -34
0133-39 165 LAKANNUT -74
0084-12 161
0089-25 261 NIMENMUUTOS -27
0087-68 161 YHD.-70 ENT.0106-65
0087-68 161 NIMENMUUTOS -70
0842-72 152 NIMENMUUTOS -34
0012-43 154 NIMENMUUTOS -57
0089-25 261 NIMENMUUTOS -71
0006-74 161 NIMENMUUTOS -59
0097-33 163 NIMENMUUTOS -56
0095-76 161 NIMENMUUTOS -57
0504-55 163 NIMENMUUTOS -54
1041- 38 332 YHDISTETTY -70
1156-88 331 NIMENMUUTOS -66
0164-31 141 PERUSK. -74
1558-33 226
1553-95 225
0031-08 141 PFRUSK. -74
1632-25 191
1333-19 630 NIMENMUUTOS -67
1785-20 340
0165-14 141 PERUSK. -75
0477-41 162
0096-59 162
0096-59 361 NIMENMUUTOS -74
1342-00 690
1413-38 746
1633-08 191
1116-95 331
1583-08 751
2061-31 192
1940-22 713
1580-68 491 LAKANNUT -74
1859-70 721
0166-54 141 PERUSK. -73
1588-11 751
1043-69 323
2023-04 192
1220-31 511
; i i
NIMI
♦ HYVINKÄÄN KESKIKOULU 
HYV IKKÄÄN MAATALOUSOP ISTO 
HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTO 
HYVINKÄÄN UUSI YHTEISKOULU 
HYVINKÄÄN YHTEISKOULU 
♦ HÄMEEN L.KIERT.NAISKOTITEOLL*K 
HÄMEEN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU 
HÄMEENKYLÄN K AUPP! ASOP ISTO 
HÄM6FNKYLÄN YHTEISKOULU 
HÄMFENKYRÖN KANSALAISOPISTO 
HÄMEENKYRÖN LUKIO 
♦ HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULU 
HÄMEENLINNAN AMMATTIKOULU 
HÄMEENLINNAN AMM.KURSSI KESKUS 
HÄMEENLINNAN KANSALAISOPISTO 
HÄMEENLINNAN LYSEO 
HÄMEENLINNAN MEIJERIOPPILAITOS 
♦ HÄMEENLINNAN HEIJERIKQULU 
HÄMEENLINNAN MUSIIKKIOPISTO 
♦ HÄMEENLINNAN SEMtNAARI 
HÄMEENLINNAN TEKNILLINEN KOULU 
♦ HÄMEENLINNAN TYTTÖLYSEO 
HÄMEENLINNAN YHT FlSLYSEO 
HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU 
HÄMEENPUISTON YHTEISLYSEO 
♦ HÖ3RE NAVIG.S KOLAN l MARIEHAMN 
♦ HÖGRE SV.HANDELSLÄ ROVERKET 
HÖGRE SV.L ANT BRUK SL ÄROVERKE T 
HÖJVALLA SEMINAR.I HUSLIG EKON
NUMERO TYYPPI
0784-64 163 NIMENMUUTOS -61
1456-77 211
1941-05 713
0097-33 161
0098-16 161
1755-83 340 YHDISTETTY -70
1537-70 223
1435-40 520
0104-75 161
2062-14 192
0099-49 162
0099-49 361 NIMENMUUTOS -74
1030-80 3 22
1619-55 751
2098-20 192
0100-79 152
1511-39 212
1511-39 152 NIMENMUUTOS -75
1942-95 713
1905-41 822 YH0.-74 E N T .1747
1003-00 310
0101-52 261 NIMENMUUTOS -74
0101-52 152
0102-36 161
0818-49 152
1569-55 411 NIMENMUUTOS -4 3
1910-02 810 NIMENMUUTOS -27
1457-50 211
1764-74 823
I
»O
OI
I
IIN  JA Y L I - I IN  KANSALAISOPISTO 
IIN  LUKIO 
♦ IIN YHTEISKOULU 
IISALMEN AMMATILL.KURSSI KESKUS 
IISALMEN KANSALAISOPISTO 
IISALMEN KAUPPAOPPILAITOS 
IISALMEN KOTITEOLLISUUSKOULU 
♦ IISALMEN KUNNALL.KESKIKOULU 
IISALMEN LUKIO 
♦ IISALMEN LYSEO 
IISALMEN MUSIIKKIKOULU 
♦ IISALMEN TYTTÖLYSEO 
♦ IISALMEN YHTEISLYSEO 
I IT IN  KANSALAISOPISTO 
IIT IN  LUKIO 
♦ IITIN YHTEISKOULU 
IKAALISTEN KANSALAISOPISTO
2234-90
0151-10
0151 - 10 
1604-78 
2163-61 
1222-62 
1786-86 
0167-87
0152- 68
0152- 68 
19*3-78
0153- 83 
0152-68 
2127-58
0154- 66 
0154-66 
2063-54
192
162
361
751
192
511
340
141
162
152
713
152
261
192
162
152
192
NIMENMUUTOS -75
PEP.USK. -74
NIMENMUUTOS -70
NIMENMUUTOS -70 
NIMENMUUTOS -74
NIMENMUUTOS -75
NIM I
I KA A L I S T E N KAUPPAOPPILAITOS 
IKAALISTEN KOTITEOLLISUUSKOULU
»IKAALISTFN KUNNALL.KFSKIKOULU 
IKAALISTEN LUKIO 
* IKAAI ISTEN YHTEISKOULU 
ILHAILUHALL. KOULUTUSKESKUS 
ILMA.IOFN KANSALAISOPISTO 
ILMAJOEN KOTITEOLLISUUSKOULU 
ILMAJOEN LUKIO 
ILMAJOEN MUSIIKKIOPISTO 
» I l  MAJOEN YHTEISKOULU 
ILMASOTAKOULU 
ILM ATORJIINTAKOULU 
ILMAVOIMIEN TEKNILLINEN KOULU
i l m a v o im ie n  v i e s t i k o u l u  
ILOMANTSIN k a n s a l a is o p is t o  
ILOMANTSIN LUKIO
II OMANTS IN MAATALOUSOPPILAITOS 
»ILOMANTSIN YHTEISLYSEO
IMATRAN AMMATTIKOULU 
IMATRAN KAUPPAKOULU 
IMATRAN MUSIIKKIOPISTO 
IMATRAN TEKNILLINEN KOULU 
IMATRAN TYÖVÄENOPISTO 
»IMATRAN YHTEISLYSEO 
IMATRAUKOSK EN LUKIO 
1NARIN E MiNTÄKOULU 
INARIN KANSALAISOPISTO 
»INARIN KIINNALL.KESK IKOULU 
INGMANIN KOTI TFOI LI S«'USKOULU 
ING! MFOBORGARINSTITUT 
INKFROISTFN LUKIO 
»IMKFROISTFN YHTEISKOULU 
INSTITUTFT FRI STUOIETJÄNST 
I NS TPUMF NT ARI UM OY: N AMM.OPPIL 
INVAI II f) ISÄÄ TI ON AMMATTIKOULU 
• IM VALIIM SÄÄTIÖN MAAT.OPPIL. 
»ISOJOEN KESKIKOULU 
ISONKYRÖN KOTITEOLLISUUSKOULU 
ISONKYRÖN l u k io  
»ISONKYRÖN y h t e is k o u l u  
» IT - h Am ffn  MARTTALIITON ta lo u s k  
ITA -H :G In k a n s a l a is o p is t o
TTÄ-HFLS INGIN MUSIIKKIOPISTO 
ITÄ-HÄMFEN KANSAlAISOPISTO 
I t A-h Am efn  KANSANOPISTO 
»ITÄ-HÄMEFN KIERT.KOTJTEOLL.K . 
»ITÄ-HÄMFEN METSÄNHOITOKOULU 
»1TÄ-JA SUUR-SAVON MAAMIESKOULU 
ITK-KARJAIAN KANSANOPISTO
NUMERO TYYPPI 
1223-87 511
1787- 69 360
0168- 60 161 PERUSK. -76
0155-60 162
0155- 60 161 NIMENMUUTOS -68 
1576-80 620
2200-61 192
1788- 63 360
0156- 23 162 
1988-76 713
0156 - 23 152 NIMENMUUTOS -75
1861- 92 839 
1856-26 839 
1721-35 721
1862- 75 721 
2151-26 192
0157- 06 162 
1658-36 211
0157- 06 261 NIMENMUUTOS -76  
1068-51 322
1226-60 511 
1966-51 713 
1006-90 310 
2128-81 192
0158- 96 361 NIMENMUUTOS -75
0158- 96 162 
1363-38 766 
2258-67 192
0169- 66 161 PERUSK. -72  
1829-51 360
2068-62 192
0 1 5 9 -  79 162
0159- 79 361 NIMENMUUTOS -75 
2089-39 192
1186-35 339 
1169-62 333
1680-66 216 NIMENMUUTOS -66  
0016-72 156 PERUSK. -75
1789- 26 360
0160 -  01 162
0160-01 361 NIMENMUUTOS -75
1395-16 762 NIMENMUUTOS -62
2026-96 192
1965-35 713
2162-36 192
1636-98 191
1786-13 360 NIMENMUUTOS -53  
1569-01 226 NIMENMUUTOS -66 
1661-39 211 YHDISTETTY -60 
1635-71 191
I 4 I
NIMI
»ITÄ-KARJALAN KIERT.KO TITEOLL.K 
ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTIKOULU 
ITÄ-SAVON METSÄKOULU 
♦ ITÄ-SUOMEN SEMINAARI 
ITÄ-UUDENMAAN AMM.KURSSIKESKUS 
»ITÄ-UUDENMAAN YHTEISKOULU 
•ITÄINEN YHTEISKOULU 
IV UN3D0MSRIN3ENS MEOB.INST. 
IVALON LUKIO
J : KYLÄN HOTELLI-JA  ÄAV.KOULU 
JAAKKIMAN KRIST .KANSANOPISTO 
»JAAKKIMAN YHTEISKOULU 
JAKOBSTAOS GYMNASIUM 
• JAKOBST ADS MEK.VERKST ADS SKOLA 
»JAKOB STAD S SAMLYCEUM 
JAKOMÄEN YHTEISKOULU 
JALASJÄRVEN AMM.KURSSIKESKUS 
JALASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
JALASJÄRVEN LUKIO 
JALASJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO 
»JALASJÄRVEN YHTEISKOULU 
»JALKAVÄEN KAPITULÄNTTIKOULU 
JAM1LAHDEN KANSANOPISTO 
JANAKKALAN KANSALAISOPISTO 
JANAKKALAN MUSIIKKIOPISTO 
JOENSUUN AMMATTIKOULU 
JOENSUUN HARJOITTELUKOULU 
JOENSUUN KAUPPAOPPILAITOS 
»JOENSUUN KESKIKOULU 
JOENSUUN KORKEAKOULU 
JOENSUUN KOTITEOLLISUUSKOULU 
»JOENSUUN LYSEO 
JOENSUUN MUSIIKKIOPISTO 
»JOENSUUN NORMAALILYSEO 
»JOENSUUN SEMINAARI 
JOENSUUN TALOUSKOULU 
»JOENSUUN TYTTÖLYSEO 
JOENSUUN VAPAAOPISTO 
»JOENSUUN YHTEISKOULU 
JOKELAN KANSALAISOPISTO 
JOKELAN YHTEISKOULU 
JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTO 
JOKIOISTEN KANSALAISOPISTO 
»JOKIOISTEN KARJANHOITOKOULU 
»JOKIOISTEN KOTITALOUSKOULU 
JOKIOISTEN MAATALOUSOPPILAITOS
NUMERO TYYPPI
1819-87 360 NIMENMUUTOS -65 
1063-69 322 
1561-58 226
2003-65 822 NIMENMUUTOS -53 
1709-69 751
0162-76 361 NIMENMUUTOS -75 
0518-59 163 NIMENMUUTOS -62 
2220-96 192
0161-91 162
1620-62 766
1636-56 191
0556-86 161 NIMENMUUTOS -60
0191-06 162
1168-71 331 NIMENMUUTOS -37
0191-06 152 NIMENMUUTOS -73
0032-98 161
1605-51 751
2201-26 192
0192-96 162
1966-18 713
0192-96 361 NIMENMUUTOS -T5
1720-51 721 NIMENMUUTOS -27
1637-38 191
2099-03 192
1967-25 713
1066-22 322
0196-50 193
1225-66 511
0196-50 156 NIMENMUUTOS -58
1917-88 810
1790-66 360
0195-36 152 YHD.-76 ENT.0193
1968-81 713
0196-50 152 NIMENMUUTOS -73
2003-65 822 LAKANNUT -7 0
1390-01 762
0195-36 261 NIMENMUUTOS -76
2152-07 192
0196-17 152 NIMENMUUTOS -76
2025-77 192
0197-60 161
1969-66 713
2276-83 192
1659-17 211 LAKANNUT -71
1380-37 763 LAKANNUT -75
1660-55 211
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jnKIO tSTFN  YHTEISKOULU 
JOROI ST EN KANSALAISOPISTO 
»JOROISTEN KUNN. KESKIKOULU 
JOROISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 
JOUTSAN KANSALAISOPISTO 
♦ JOUTSAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
JOUTSAN LUKIO 
»JOUTSAN YHTEISKOULU 
JOUTSfNO-PULP OY:N AMMATTIK. 
JOUTSFNON KANSALAISOPISTO 
JOUTSENON LUKIO 
JOUTSENON MUSIIKKIKOULU 
JOUTS FNON OPISTO 
»JOUTSFNON YHTEISKOULU 
JUANKOSKEN AMMATTIKOULU 
JUANKOSKFN KANSALAISOPISTO 
»JUANKOSKFN KUNNA ll. KESKIKOULU 
JUANKOSKFN LUKIO 
»JUANKOSKFN YHTEISLUKT O 
♦ JUANKOSKFN YHTFlSKOUL U 
JUHANA HERTTUAN YHTEISKOULU 
JURVAN KANSALAISOPISTO 
JURVAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
JURVAN LUKIO 
»JURVAN YHTEISKOULU 
JUUAN KANSALAISOPISTO 
»JIJUAN KUNNALL.KFSKIKOULU 
JUUAN LUKIO
»JUVAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
JUVAN LUKIO 
JUVAN OP ISTO 
»JUVAN YHTEISKOULU 
»JYRKÄN MFTSÄTVÖKOULU 
»JYSKäVUORFN TEHT. AMMATTIKOULU 
JYVäLÄN KANSALAISOPISTO 
JYVÄSKYLÄN AMM.KURSSIKESKUS 
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOULU 
JYVÄSKYLÄN HARJOITTELUKOULU 
JYVÄSKYLÄN ILTAOPPIKOULU 
»JYVÄSKYLÄN KAtJP.KUNN.KESKIK. 
JYVÄSKYLÄN KAUPPAOPPILAITOS 
JYVÄSKYLÄN KONSERVATORIO 
JYVÄSKYLÄN KR.OP ISTO 
JYVÄSKYLÄN L AST FNTARHASEMIN. 
»JYVÄSKYLÄN LYSEO 
JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO 
JYVÄSKYLÄN MLK:N KANSALAISOP. 
»JYVÄSKYLÄN NORMAALILYSEO 
»JYVÄSKYLÄN SEMINAARI 
JYVÄSKYLÄN TALOUSKOULU
NUMERO TYYPPI
0034-5* 163
2143-17 192
0035-38 141 PERUSK. -75
1461-39 211
2275-66 192
1791-48 340 LAKANNUT -71
0198-80 162
0198-80 361 NIMENMUUTOS -74
1157-61 331
2129-64 192
0199-63 162
1929-19 713
1638-11 191
0199-63 361 NIMENMUUTOS -75
l 190-86 322
2164-45 192
0170-82 141 PERUSK. -73
0200-37 162
0200-37 361 NIMENMUUTOS -75
0200-37 161 NIMENMUUTOS -68
0201-10 161
2202-07 192
1792-21 340
0209-79 162
0209-79 361 NIMENMUUTOS -75
2153-97 192
0171-65 141 PFRUSK. -73
0210-01 16 2
1793-04 340 LAKANNUT -74
0202-76 162
2144-57 192
0202-76 152 NIMENMUUTOS -74
1559-81 225 YHD.-71 ENT.1554
1142-85 231 NIMENMUUTOS -54
2180-60 192
1597-02 751
1065-05 322
0204-66 193
0417-02 155
0172-49 141 PERUSK. -72
1226-27 511
1950-37 713
1639-36 191
1758-23 821
0203-83 361 NIMENMUUTOS -73
0203-83 162
2195-48 192
0204-66 261 NIMENMUUTOS -73
2004-49 822 LAKANNUT -34
1391-91 742
NIMI
JYVÄSKYLÄN TEKNILL.OPPILAITOS 
»JYVÄSKYLÄN TYTTÖLYSEO 
JYVÄSKYLÄN TYÖVÄENOPISTO 
»JYVÄSKYLÄN YHTEISLUKIO 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 
»JÄMIJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU 
JÄMSÄN KR ISTILL.KANSANOPISTO 
»JÄMSÄN KUNNALL.KESKI KOULU 
JÄMSÄN TYÖVÄENOPISTO 
JÄMSÄN YHTEISLUKIO 
»JÄMSÄN-KAIPULAN KUNN. KESKI K. 
JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATTIKOULU 
JÄMSÄNJOKILAAKSON KAUPPAOPPIL. 
»JÄMSÄNKOSKEN KUNN.KESKIKOULU 
JÄMSÄNKOSKEN LUKIO 
JÄMSÄNKOSKEN METSÄKONE KOULU 
JÄMSÄNKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 
»JÄMSÄNKOSKEN YHTEISKOULU 
JÄRVENPÄÄN AMM. KURSSI KESKUS 
JÄRVENPÄÄN AMMATTIKOULU 
JÄRVENPÄÄN INVAL.AMMATTI O PPIL . 
JÄRVENPÄÄN KAUP.TYÖVÄENOPISTO 
JÄRVENPÄÄN KOTITALOUSOPETT.OP. 
JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU 
JÄRVISEUDUN KANSALAISOPISTO
K-INSTITUUTTI
»KAAKKO!S-SUOMEN AMMATTIOPPIL . 
KAAKON KANSALAISOPISTO 
KAARINAN LUKIO
KAARINAN-PIIKKIÖN KANSALAISOP. 
KAAVIN KANSALAISOPISTO 
»KAAVIN-JUANKOSKEN KUNN.KESKIK. 
KADETTIKOULU
KAINUUN KESKUSAMMATTIKOULU 
KAINUUN MUSIIKKIOPISTO 
KAINUUN OPISTO
KAINUUN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 
»KAINUUN YHTEISLYSEO 
KAJAANIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
KAJAANIN KANSALAISOPISTO 
KAJAANIN KAUPPAOPPILAITOS 
KAJAANIN KOTITEOLLISUUSKOULU 
KAJAANIN MLK:N KANSALAISOPISTO 
»KAJAANIN KLKN KUNN.KESKIKOULU 
KAJAANIN MLKN LUKIO 
«KAJAANIN SEMINAARI
NUMERO TYYPPI
1005-73 310
0205-40 361 NIMENMUUTOS -73
2181-44 192
0905-92 152 NIMENMUUTOS -60
1906-24 810
0173-22 141 PERUSK. -74
1640-33 191
0174-05 141 PERUSK. -72
2182-27 192
0207-06 162
0175-95 141 PERUSK. -72
1066-95 322
1227-00 511
0439-14 141 PERUSK. -74
0206-23 162
1555-51 226
2183-00 192
0206-23 161 NIMENMUUTOS -71
1618-72 751
1067-78 322
1171-14 333
2027-34 192
1765-57 823
0208-96 161
2203-97 192
1429-48 520
1068-51 322 NIMENMUUTOS -59
2130-61 192
0472-38 162
2064-87 192
2165-28 192
0176-78 141 PERUSK. -73
1866-22 831
1032-47 321
1951-85 713
1641-16 191
1300-59 610
0252-67 152 NIMENMUUTOS -73
1606-35 751
2235-73 192
1228-90 511
1794-94 340
2236-56 192
0.177-51 141 PERUSK. -73
0473-11 162
1904-67 822 VHD.-74 ENT. 1748
M  Ml
KAJAANIN TALOUSKOULU 
KAJAANIN TFKNILLINEN KOULU 
♦ KAJAANIN TYTTÖLYSFO 
♦ KAJAANIN YHTFI SI.YSEO 
♦ KAJAANIN YHTEISKOULU 
KALAJOFN KANSALAISOPISTO 
KAI AJOEN KOTITEOLLISUUSKOULU 
KALAJOEN KPISTILL.KANSANOPISTO 
KALAJOFN LUKIO
♦ KALAJOFN NAISKOTITEOLL.KOULU 
♦ KALAJOFN YHTEISKOULU 
KALAJOKILAAKSON AMM.KURSSIK. 
♦ KALAJOKILAAKSON KR.KANSANOP. 
KALAJOKILAAKSON MAAT.OPPIL. 
KALFVAN YHTEISKOULU 
KALEVANKANKAAN LUKIO 
KALlAVEnEN LUKIO 
♦ KALLAVEDEN YHTEISLYSEO 
KALLIOLAN VAPAAOPISTO 
KA! I ION YHTF ISKOULU 
KALVOLAN KIINN. KESKIKOULU 
K A N O, A S A L A - OP I STO 
K ANOAS A( AN AMMATTIKOULU
♦  KANOASAIAN KARJATALOUSKCLJLU 
KANOASAI AN U K I T
K AN-SAS AL AM MAAT AL .KURSS IKESKUS
♦  KANAA SALAN YHTEISKOULU 
KANGASNIFMFN k a n s a l a is o p is t o
♦ KANGASNIFMFN KOTITEOLL.ko ulu  
KANT,A SNIEMFN LUKIO 
♦ KANGASNIFMFN YHTEISKOULU 
KANKAANPA K N AHMAT!LL.KURSSI K.
K ANKAANPÄÄN KANSALA ISOPISTO 
KANKAANPÄÄN LUKIO 
KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO 
KANKAANPÄÄN TAIOFKOULU 
♦ KANKAANPÄÄN YHTEISLYSEO 
KANNAKSFN LUKIO
♦ k a n n a k s en  n a i s k o t i t e o l l . ko ulu
♦  KANNAKSEN YHTEISLYSEO
K ANNEL J ÄRV FN KANSANOPISTO 
♦ KANNONKOSKEN KUNN.KESKIKOULU 
KANNUKSEN KANSALAISOPISTO 
KANNUKSFN l u k io
♦  KANNUKSEN YHTEISKOULU 
♦ K ANS AL A I SK ORK E AKO UL U
KANSALAISOPISTO JUKOLA
♦  KANTA-KUUSAMON K NN.KESKI KOULU 
KARAKALLION KESKIKOULU
KARAN YHTEISLYSEO
NUMERO TYYPPI
1416-84 742
1006-56 310
0252-67 261 NIMENMUUTOS -70
0251-84 361 NIMENMUUTOS -73
0318-28 361 NIMENMUUTOS -73
2237-30 192
1795-77 340
1642-49 191
0253-41 162
1795-77 340 YHD.-71 ENT. 1796'
0253-41 361 NIMENMUUTOS -74
1587-38 751
1677-21 191 NIMENMUUTOS -39
1462-12 211
0254-24 161
0655-60 162
0306-97 162
0306-97 361 NIMENMUUTOS -75
2028-17 192
0255-07 161
0047-75 141
2100-83 192
1069-35 322
1463-45 211 NIMENMUUTOS -71
0256-97 162
1463-45 219
0256-97 361 NIMENMUUTOS -73
2145-80 192
1793-04 340 NIMENMUUTOS -64
0257-70 162
0257-70 152 NIMENMUUTOS -74
1591-16 751
2065-60 192
0258-53 162
1952-68 713
1711-60 711
0258-53 152 NIMENMUUTOS -74
0259-37 162
1789-26 340 NIMENMUUTOS -36
0259-37 361 NIMENMUUTOS -75
1643-89 191
0178-35 141 PERUSK. -73
2204-70 192
0260-75 162
0260-75 361 NIMENMUUTOS -74
1905-41 810 NIMENMUUTOS -30
2026-50 192
0224-05 141 PERUSK. -72
0396-49 163
0725-09 152
l
NIMI
♦ KARANGAN LUKIO 
KARHULAN AMMATTIKOULU 
KARHULAN TEHT.KONEPAJAKOULU 
KARHULAN TYÖVÄENOPISTO 
♦ KARHULAN YHTEISKOULU 
KARHUNMÄEN KR.KANSANOPISTO 
♦ KARINIEMEN YHTEISLYSEO 
KARI S SV. ARBETARINSTITUT 
KARIS-BILLNÄS SAMLYCEUM 
KARJAAN SUOM.TYÖVÄENOPISTO 
KARJAAN YHTEISLYSEO
♦  KARJALAISTEN K IERT.KOTITEOLL.K 
♦ KARJALAN MARTTALIITON TALOUSK.
KARJALAN YHTEISKOULU
♦  KARJALAN YM.KUNTIEN KANSAL.OP. 
KARJALOHJAN-SAMMATIN KUNN.KK. 
KARJASILLAN LUKIO
♦ KARJASILLAN YHTEISKOULU 
KARJATALOUSOPISTO 
KARKKILAN MUSIIKKIOPISTO 
KARKKILAN TYÖVÄENOPISTO 
KARKKILAN YHTEISKOULU 
♦ KARKUN ALAKANSAKOULUSEMINAARI 
KARKUN EMÄNTÄKOULU 
KARKUN EV.KANSANOPISTO 
KARSTULAN EV.KANSANOPISTO 
KARSTULAN KANSALAISOPISTO 
♦ KARSTULAN KUNN.KESKIKOULU 
KARSTULAN LUKIO 
♦ KARSTULAN YHTEISKOULU 
KARTTULAN LUKIO 
♦ KARTTULAN YHTEISKOULU 
KARTTULAN-TERVON KANSALAISOP. 
♦ KARUNGIN KUNNALL.KESKIKOULU 
♦ KARVIAN KUNNALL.KESKIKOULU 
KASKÖ ME0B0R3ARINSTITUT 
KASTELLIN LUKIO 
KASVATTAJAOPISTO 
♦ KASVATUSOPILLINEN KORKEAKOULU 
KATARIINAN LUKIO 
♦ KATARIINAN YHTEISLYSEO 
KATEDRALSKOLAN I ÄBO 
KAUHAJOEN AMMATTIKOULU 
KAUHAJOEN EV.KANSANOPISTO 
KAUHAJOEN KANSALAISOPISTO 
KAUHAJOEN KOTITALOUSOPISTO 
KAUHAJOEN LUKIO 
KAUHAJOEN MUSIIKKIOPISTO
♦  KAUHAJOEN YHTEISLYSEO 
KAUHAVAN LUKIO
NUMERO TYYPPI
0251-84 162 VHD.-75 ENT.0318
1044-84 323
1117-78 331
2131-86 192
0261-58 152 NIMENMUUTOS -74
1644-62 191
0403-08 361 NIMENMUUTOS -7 5
2049-46 192
0262-32 152
2029-57 192
0263-15 152
1819-87 340 NIMENMUUTOS -48
1396-39 742 NIMENMUUTOS -4 4
0264-55 161
2066-4* 461 NIMENMUUTOS -75
0180-56 141
0265-88 162
0265-80 152 NIMENMUUTOS -74
1464-85 211
1999-22 713
2030-39 192
0266-61 161
2006-05 822 LAKANNUT -24
1364-11 744
1645-46 191
1646-29 191
2184-90 192
0450-26 141 PERUSK. -73
0267-45 162
0267-45 161 NIMENMUUTOS -72
0320-40 162
0320-40 361 NIMENMUUTOS -75
2289-60 192
0181-30 141 PERUSK. -72
0182-13 141 PERUSK. -74
2223-36 192
0603-30 162
1329-31 620
1906-24 810 NIMENMUUTOS -66
0292-51 162
0292-51 261 NIMENMUUTOS -74
0775-73 152
1070-73 322
1647-02 191
2205-53 192
1355-20 741
0268-28 162
1953-42 713
0268-28 361 NIMENMUUTOS -75
0269-01 162
( i !
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♦ KAUHAVAN YHTEISKOULU 
KAUHAVAN-HÄRMÄIN KANSALA1S0P. 
KAUKAJäRVEN YHTEISKOULU 
KAUKAS 0 Y:N AMMATTIKOULU 
KAUNIAISTEN KANSALAISOPISTO 
KAUNIAISTEN SUOM. YHTEISKOULU 
♦ KAUNIAISTEN YHTEISKOULU 
♦ KAUPPAKORKEAKOULU 
KAUSTISEN EV.KANSANOPISTO 
♦ KAUSTISEN-ULLAVAN KUNN.KESKIK. 
KFIKYÄN MUSIIKKIOPISTO 
KEIKYÄN-KIIKAN KANSALAISOPISTO 
♦ KEITELFFN KUNNALL. KESKIKOULU
♦  KEL.ION VÄLI MOKURSSI KOULU 
KELLOKOSKEN YHTEISKOULU
- KFLLOSEPPÄ KOULU 
KFMIJÄRVFN EMÄNTÄKOULU 
KFMIJÄRVFN KANSALAISOPISTO 
KEMIJäRVFN KAUPPAOPPILAITOS 
KEMIJÄRVEN LUKIO
♦  KEMIJÄRV FN MLKN KUNN.KESKIK.
k f m i j ä r v e n  m u s i i k k i o p i s t o
♦ KEMIJÄRVEN SEMINAARI 
♦ KFMIJÄRVEN YHTEISKOULU 
♦ KEMIJÄRVEN VHTE I LYSEO
♦  KFMIKALI KAUPPAKOULU 
KFMIN AMMATTIKOULU 
KEMIN KAUPPAOPPILAITOS 
KEMIN LUKIO
♦ KEMIN LYSEO
KFMIN MLK: N KANSALAISOPISTO 
♦ KEMIN MLKN KUNNALL.KESKIKOULU 
♦ KEMIN MUSIIKKIOPISTO 
KEMIN TEKNILLINEN KOULU 
♦ KEMIN TYTTÖLYSEO 
KEMIN TYÖVÄENOPISTO 
KFMIN TYÖVÄENYHD.MUStIKKIOP. 
♦ KEMIN YHTEISKOULU 
KEMINMAAN LUKIO
♦  KFMPELEFN KUNNALL.KESKI KOULU 
KEMPELEEN MAATALOUSOPPILAITOS
♦ KENTTÄTYKISTÖN AMPUMAKOULU 
KERAVAN KANSALAISOPISTO 
K FRAV AN UUSI YHTEISKOULU 
KERAVAN YHTEISKOULU 
KFRIMÄFN LUKIO 
♦ KERIMÄEN YHTEISLYSEO 
♦ KESKI—HÄMEEN KANSANOPISTO 
KESKI-KARJAIAN KANSALAISOPISTO 
♦ KESKI-KYMEN VALM. AMMATTIKOULU
NUMERO TYYPPI
0269-01 361 NIMENMUUTOS -74
2206-3T 192
0048-58 161
1200-92 331.
2045-16 192
0270-40 161
0903-29 163 NIMENMUUTOS -46
1909-70 261 NIMENMUUTOS -7 4
1648-92 191
0183-53 141 PERUSK. -74
1989-57 713
2278-06 192
0184-86 141 PERUSK. -7 4
1142-85 231 YHDISTETTY -48
0321-23 161
1165-79 332
1365-44 744
2259-41 192
1229-73 511
0271-23 162
0185-69 141 PERUSK. -72
1954-25 713
2007-95 822 LAKANNUT -70
0049-32 163 PERUSK. -72
0271-23 152 NIMENMUUTOS -72
1425-75 520 LAKANNUT -74
1045-67 323
1230-05 511
0272-06 162
0272-06 152 NIMENMUUTOS -72
2260-89 192
0186-43 141 PERUSK. -72
1955-08 361 NIMENMUUTOS -75
1007-30 310
0273-96 152 NIMENMUUTOS -72
2261-62 192
1956-98 713
0272-06 162 YH0.-75 ENT .0274
0474-44 162
0187-26 141 PERUSK. -74
1514-85 211
1854-67 839 NIMENMUUTOS -39
2031-12 192
0324-79 161
0275-52 161
0325-52 162
0325-52 361 NIMENMUUTOS -75
1666-73 191 NIMENMUUTOS -24
2154-70 192
1124-61 322 NIMENMUUTOS -63
i i r
NIMI
♦ KESK I-POHJANM.KR. KANSANOPISTO 
KESKI-POHJ ANM.MAAT ALOUSOPPIL. 
KE SKI-POHJANM.SAIR.HOITO-OPPIL 
♦ KESK I-POHJANMAAN KURSSIKESKUS 
KESKI-POHJANMAAN EMÄNTÄKOULU 
KFSKI-POHJANMAAN OPISTO 
KESKI-POHJANMAAN MUSIIKKIOP.
♦  KESKI-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 
♦ KESKI-SAVON KANSANOPISTO
KESKI-SUOMEN KESKUSAMM.KOULU 
♦ KE SKI-SUOMEN KIERT.KOTITEOLL.K 
KESKI-SUOMEN KOT ITAL.OPETT.OP. 
KESKI-SUOMEN OPISTO 
KESKI-SUOMEN SAIR.HOITO-OPPIL. 
♦ KESKI-SUOMEN YHTEISKOULU 
KESKI-SUOMEN 2 KI ERT. KOT I T. K.. 
♦ KESKI-VUOKSEN YHTEISKOULU 
KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOP. 
KESKUSTAN LUKIO 
KESKUSTAN LUKIO 
♦ KESTILÄN KUNNALL.KESKIKOULU 
♦ KESTILÄN VAATETUSTEOLL. OPISTO 
KESYN LUKIO
♦ KESÄLAHDEN KUNNALL.KESKIKOULU 
KESÄMÄEN LUKIO 
KEURUUN KANSALAISOPISTO 
KEURUUN LUKIO 
♦ KEURUUN YHTEISKOULU 
KIHNIÖN KOTITEOLLISUUSKOULU 
♦ KIHNIÖN KUNNALL.KESKIKOULU 
♦ KIIHTELYSVAARAN KUNN.KESKIK. 
KIIKAN LUKIO
♦ KIIKAN-KEIKYÄN YHTEISKOULU 
KII MI NS!N LUKIO 
♦ KIIMINGIN YHTEISLYSEO 
KIIPULAN KAUPPAKOULU 
KIIPULAN PUUTARHAOPPILAITOS 
♦ K II PULAN PUUTARHAKOULU 
KIIPULAN SÄHKÖALAN AMMATTIK. 
KILPISEN LUKIO 
♦ KILPISEN OPPIKOULU 
KIMI TO SA MGYMNASIUM 
♦ KIMITO SVENSKA SAMSKOLA 
KIMIT0BY3DENS MEDB0R3ARINST. 
KIMPISEN LUKIO
♦  K I MP IS EN YHTEISLYSEO 
KINNULAN KANSALAISOPISTO
♦ KINNULAN-LESTIJÄRVEN KUNN.KK. 
♦ KIRJAPAINOKOULU 
KIRKKONUMMEN MAATALQUSKURSSl K.
NUMERO TYYPPI
1642-49 191 NIMENMUUTOS -44
1465-68 211
1345-56 610
1542-32 229 LAKANNUT -75
1366-84 744
1649-75 191
1957-71 713
1087-17 322 NIMENMUUTOS -6 6
1667-56 191 NIMENMUUTOS -26
1033-20 321
1816-31 340 YHDISTETTY -70
1766-31 823
1650-06 191
1301-33 610
0276-36 361 NIMENMUUTOS -73
1837-69 340
0639-46 163 NIMENMUUTOS -40
1998-49 713 1
0728-55 162
«O
__I019 5-34 162
0188-09 141 PERUSK. -73 "sl
1056-14 332 YHDISTETTY -60 i
0276-36 162
0189-99 141 PERUSK. -73
0752-88 162
2185-73 192
0277-19 162
0277-19 361 NIMENMUUTOS -74
1797-34 340
0190-21 141 PERUSK. -74
0211-91 141 PERUSK. -7 4
0319-01 162
0319-01 361 NIMENMUUTOS -73
0326-36 162
0326-36 261 NIMENMUUTOS -74
1280-79 512
1517-25 214
1517-25 151 NIMENMUUTOS -75
1170-31 333
0278-42 162
0278-42 361 NIMENMUUTOS -73
0329-82 162
0329-82 161 NIMENMUUTOS -72
2090-77 192
0413-89 162
0413-89 261 NIMENMUUTOS -75
2186-56 192
0212-74 141 PERUSK. -73
1041-38 332 YHDISTETTY -7 0
1610-13 219
'IM I
KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 
K TPKK.ri >t j  f S  T IKON I UK 10 
KIRKKOPUISTON TYTTÖKOULU 
KIS*KALLION URHEILUOPISTO 
♦ KITEEN AHMATILL. KOULUKESKUS 
KITFFN AMMATTIKOULU 
KITFEN FV.KANSANOPISTO 
♦ KITEEN KIINNALL.KFSKIKOULU 
KITFFN LUKIO 
♦ KITEEN YHT FISKOULU 
*KITKFN YHTFISLUKIO
k it t  n  an e m ä n tä k o u lu
KITTILÄN KANSALAISOPISTO
♦  K lT T H Ä N  KUNN.KOK.KESKI KOULU 
K ITTILÄN lUK 10 
KIUKAISTEN KANSAIAISOPISTO 
KIUKAISTFN YHTEISKOULU 
KIURUVfOFN KANSALAISOPISTO 
KltJRUVFOFN KOTI TEOLLI SUUSKOULU 
KIURUVFOFN LUKIO
♦ KIURUVFOFN YHTFISLYSFQ 
K IVFR IÖN LUKIO
♦  K IVFR iOn y h t e is k o u l u
♦  k i v i  j ä r v f n  kijnnai l . k f s k i  koulu
K IV TN IITYN LUKIO
♦  K IV IR ISTIN  YHTEISKOULU 
KIVISTÖN LUKIO
KOSI L-POHJ ANM.MAATALOUSOPPIL. 
KOI LI IS-POHJANMAAN AMMATTIK. 
KOIVIKON MAATALOUSOPPILAITOS 
KOKrMÄFN MAATALOUSOPPILAITOS 
KOKEMÄEN TYÖVÄENOPISTO 
KOKFMÄEN YHTEISKOULU 
KOKKOLAN AMMATTIKOULU 
KOKKOLAN KAUPPAOPPI LA ITOS 
KGKKOI AN TALOUSKOULU 
KOKKOLAN TEKNILLINEN KOULU 
KOKKOLAN TYÖVÄENOPISTO 
♦ KOKK01AN YHTEISKOULU 
♦ KOKKOLAN YHTEISLYSEO 
KOLARIN KANSALAISOPISTO 
♦ KOLARIN KUNNALL.KESKIKOULU 
KOLAR IN LUKIO
KEL MI PANNAN INVAL. AMM.OPPIL. 
♦ KOLPFNFEN VAJAAMIFL.HOIT.KOULU  
♦ KOMM.FÖR5ÖKSMELL AN SK. I PETALAX 
♦ KOMm.EÖRSÖKSMELLANSK.I KRONOBY 
♦ KONF JA SILTA OY:N KONEPAJAK.
KONE OY:N AMMATTIKOULU 
♦ KONNFVEDEN KUNN. KESKIKOULU
NUMERO TYYPPI
1997-65 713
0890-73 162
0012-43 154
1726-48 731
1071-56 323 NIMENMUUTOS
1071-56 32 2
1651-96 191
0213-57 141 PERUSK.
0279-82 162
0279-82 161 NIMENMUUTOS
0279-82 361 NIMENMUUTOS
1367-67 744
2262-46 192
0214-31 141 PERUSK.
0280-14 162
2067-27 192
0281-54 161
2166-01 192
1798-17 340
0282-87 162
0282-87 261 NIMENMUUTOS
0283-60 162
0283-60 361 NIMENMUUTOS
0215-14 141 PERUSK.
0286-00 162
0284-44 361 NIMENMUUTOS
0782-33 162
1466-42 211
1072-30 322
1467-25 211
1468-08 211
2068-00 192
0285-27 161
1073-13 322
1231-95 511
1392-74 742
1008-13 310
2207-10 192
0286-00 361 NIMENMUUTOS
0287-90 261 NIMENMUUTOS
2263-29 192
0216-62 141 PERUSK.
0455-39 162
1281-52 512
1334-59 630 LAKANNUT
0217-87 141 PERUSK.
0218-60 141 PERUSK.
1147-98 331 NIMENMUUTOS
1119-35 331
0050-79 141 PERUSK.
* 3 l i
-65
-73
-70
-75
-72
-74
-75
-73
-74
-74
-74
-72
-74
-71
-71
-38
-73
NIMI
KONTIOLAHDEN KANSALAISOPISTO 
♦ KONTIOLAHDEN KUNN.KESKIKOULU 
KONTIOLAHDEN YHTFISLUKIO 
KONTULAN YHTEISKOULU 
KORKALOVAARAN LUKIO 
KORPILAHDEN LUKIO 
♦ KORPILAHDEN YHTEISKOULU 
KORSHOLMS GYMNASIUM 
KORSHOLMS HUSMOOERSSKOLA 
KORSHOLMS LANTBRUKSSKOLOR 
KORSHOLMS MEDBOROARINSTITUT 
KORSNÄSIN AMM.KURSS IKESKUS 
KORSON YHTEISKOULU 
♦ KORTESJÄRVEN KUNN.KE SKIKOULU 
KOSKEN T .L .LU K IO  
♦ KOSKEN TL. YHTEISKOULU 
KOSKEN TL ,-M A R TT .-M ELL IL . K.KK 
KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 
KOTKAN AMMATTIKOULU
KAUPPAOPPILAITOS 
LYSEO
ME RFNKULKUOPISTO 
MERENKULKUOPPILAITOS 
MERI Ml ESAMMATTIKOULU 
PUUTALOUSOP ISTO 
SAIR.HOITO-OPPILAITOS 
TALOUSKOULU 
TEKNILLINEN OPPILAITOS 
TYTTÖLYSEO 
TYÖVÄENOPISTO 
VAATETUSALAN AMMATTIK. 
YHTEISKUULU 
♦ KOTKAN YHTEISLYSEO 
KOTKAN-SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 
♦ KOULUKUJAN YHTEISLYSEO 
KOUVOLAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
AMMATTIKOULU 
KANSALAISOPISTO 
KAUPPAOPPILAITOS 
K IELI-INSTITUUTTI 
KOTITEOLLISUUSKOULU 
LIIKETAL.INSTITUUTTI 
LYSEO
TALOUSKOULU 
TYTTÖLYSEO 
♦ KOUVOLAN YHTEISKOULU 
♦ KOUVOLAN YHTEISLYSEO 
KOUVONRINTEEN LUKIO 
KR.FOLKHÖoSKOLAN I NYKARLEBY 
♦ KRISTIINAN YHTEISLYSEO
KOTKAN
♦ KOTKAN
♦ KOTKAN
KOTKAN
♦ KOTKAN
KOTKAN
KOTKAN
KOTKAN
KOTKAN
♦ KOTKAN
KOTKAN
KOTKAN
♦ KOTKAN
KOUVOLAN
KOUVOLAN
♦ KOUVOLAN
KOUVOLAN
KOUVOLAN
KOUVOLAN
♦ KOUVOLAN
KOUVOLAN
♦ KOUVOLAN
NUMERO TYYPPI 
2276-40 192
0219- 44 141 PERUSK. 
0464-20 162 
0322-06 161 
0727-72 162 
0288-73 162
0288- 73 361 NIMENMUUTOS 
0900-89 162
1368-41 744 
1469-98 211 
2219-57 192 
1607-18 751
0289- 56 161
0220- 82 141 PERUSK.
0290- 95 162
0290- 95 161
0221- 65 141 
0294-18 166 
1046-41 323 
1232-78 511
0291- 78 261
-74
■ 74
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
-73
-68
-73
-751566-09 261 NIMENMUUTOS 
1566-09 411
1566-09 412 YHD.-75 ENT.1565-26
1536-97 222
1302-16 610
1393-57 742
1009-61 310
0292- 51 261 NIMENMUUTOS 
2132-69 192 
1166-52 332 
0051-52 163 LAKANNUT
0293- 35 261 NIMENMUUTOS 
1958-54 713
-73
-74
-74
0007-81 161 NIMENMUUTOS 
1608-41 751 
1074-53 322 
2133-43 192
1233-51 361 NIMENMUUTOS 
1733-72 841 
1799-16 340 
1233-51 511
0295- 41 261 NIMENMUUTOS 
1421-46 742
0296- 81 261 NIMENMUUTOS
0297- 64 361 NIMENMUUTOS 
0295-41 361 NIMENMUUTOS
0297- 64 162 
1652-79 191
0298- 48 361 NIMENMUUTOS
-38
-75
-73
-73
-75
-75
-73
I
vO
00
I
i ' i
1M M !
KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO 
KRlSTINESTADS GYMNASIUM 
KRISTINPSTAOS HEMSLÖJDSSKOLA 
♦ KR ISTINESTAOS SAMLYCEUM 
KRPNOBY FOLKHÖGSKOLA 
KRONflBY GYMNASIUM 
KRONDBY MfOBORGARINSTITUT 
♦ KRUUNUHAAN KESKIKOULU 
KRUUNUHAAN YHTEISLYSEO 
KUHMOISTEN LUKIO 
♦ KUHMO!STEN YHTEISKOULU 
KUHMON KANSALAISOPISTO 
♦ KUHMON KUNNALL.KESKIKOULU 
KUHMON YHTEISLUKIO 
♦ KUIVANIFMEN KUNN.KESKIKOULU 
KUJALAN MAATALOUSOPPILAITOS 
KULLAAN KURSSIKESKUS 
KULMAKOULU
KULOSAARFN YHTEISKOULU 
♦ KULTATSHKÄN KONTTORITYÖKOULU 
♦ KUMPULAN YHTEISKOULU 
KUNINKAANHAAN LUKIO 
KUNNALLISOPISTO 
KUNTOK4LLIO-OPI STO 
KUOPION AHMATILL.KURSSIKESKUS 
KUOPION HOTELLt-JA  RAVI NT OLAK. 
KUOPION KANSALAISOPISTO 
KUOPION KAUPPAOPPILAITOS
♦  KUOPION KE SK.SAIR.LASTENHOIT.K 
♦ KUOPION KLASS.YHTEISLYSEO
KUOPIEN KORKEAKOULU 
KUOPION KQTI-TAIOE TEOLL.OPPI L. 
♦ KUOPION LYSEO 
KUOPION LYSEON LUKIO 
»KUOPION MUSIIKKILUKIO 
KUOPION MUSIIKKIOPISTO 
KIJOPtON SA !R .HOI TO-OPPI LA I T OS 
KUOPION TAI OUSKOUI.U 
KUOPION TEKNILLINEN OPPILAITOS 
♦ KUOPION TYTTÖLYSEO 
♦ KUOPION YHTEISKOULU
♦  KUOPION YHTEISLYSEO 
KUOP IONL AHOEN LUKIO 
KUOPPAKANKAAN LUKIO
♦ KUOPPAKANKAAN YHTEISKOULU 
KUOREVFOFN k a n s a l a is o p is t o  
♦ KUORFVEOEN KESKIKOULU 
KUORTANEEN KANSALAISOPISTO 
KUORTANEFN LUKIO 
♦ KUORTANEEN YHTEISKOULU
NUMERO TYYPPI
0298-48 162
0299-21 162
1800-70 340
0299-21 361 NIMENMUUTOS -73
1653-52 191
0465-03 162
2224-19 192
0017-55 154 NIMENMUUTOS -71
0089-25 152
0300-77 162
0300-77 361 NIMENMUUTOS -75
2238-13 192
0222-49 141 PERUSK. -73
0301-84 162
0223-22 141 PERUSK. -72
1470-20 211
1548-28 229
0302-67 161
0303-41 161
1280-79 591 NIMENMUUTOS -59
0110-44 163 NIMENMUUTOS -69
0654-87 162
1433-83 599
1706-42 191
1609-81 751
1418-41 746
2167-91 192
1234-35 511
1303-64 620 YHD.-73 EN T .1330-79
0304-24 361 NIMENMUUTOS -75
1916-30 810
1801-53 340
0305-07 361 NIMENMUUTOS -75
0305-07 162
0328-59 361 NIMENMUUTOS -75
1719-13 713
1303-64 610
1394-31 742
1010-35 310
0306-97 261 NIMENMUUTOS -73
0307-70 361 NIMENMUUTOS -75
0308-53 361 NIMENMUUTOS -75
0307-70 162
0 309-37 162
0309-37 361 NIMENMUUTOS -75
2101-66 192
0052-36 154 PERUSK. -75
2208-50 192
0310-75 162
0310-75 361 NIMENMUUTOS -73
i (
NIMI
KUPITTAAN YHTEISKOULU 
♦ KURENALAN KUNNALL.KESKIKOULU 
KURIKAN AMMATTIKOULU 
KURIKAN KANSALAISOPISTO 
KURIKAN LUKIO 
♦ KURIKAN YHTEISKOULU 
♦ KURUN METSÄTYÖKCULU 
KURUN NORMAALI METSÄOPISTO 
KUSTAA VAASAN ILT AOPPIKOULU 
KUULA-OPISTO
KUULOVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 
KUUSAAN LUKIO
♦ KUUSAAN VA JAA MI E LISHOIT.KOULU 
KUUSAMON AMM.KURSSIKESKUS 
KUUSAMON AMMATTIKOULU 
KUUSAMON KANSALAISOPISTO 
KUUSAMON KANSANOPISTO 
KUUSAMON KAUPPAKOULU 
♦ KUUSAMON KUNN. KESKIKOULU 
KUUSAMON LUKIO 
♦ KUUSAMON YHTEISKOULU 
KUUSANKOSKEN KAUPPAKOULU 
KUUSANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 
♦ KUUSANKOSKEN YHTEISLYSEO 
KUUSILUODON LUKIO 
KUUSJOEN YHTEISKOULU 
KVEVLAX HEMSLÖJDSSKOLA 
♦  KVfcVLAX KV.HE MSLÖ JDSSKOLA 
KYMENKARTANON LUKIO 
KYMENLAAKSON KANSANOPISTO 
KYMENLAAKSON KOTI TALOUSOPPIL. 
KYMENLAAKSON MAATALOUSOPPIL. 
♦ KYMENLAAKSON SAIR.HOITO-OPPIL. 
KYMIN UY:N AMMATTIKOULU 
KYMIN OY:N METALLITEOLL.AK. 
♦ KYMMENEBRUKS SVENSKA SAMSKOLA 
KYRKSLÄTTS SAMSKOLA 
KYRÖNMAAN OPISTO 
KYRÖSKOSKEN KANSALAISOPISTO 
♦ KYRÖSKOSKEN YHTEISKOULU 
♦ KYYJÄRVEN KESKIKOULU 
♦ KÄRKULLA CENTRALANSTALT 
♦ KÄKISALMEN REAALI- JA PORVARIK 
♦ KÄKISALMEN YHTEISLYSEO 
♦ KÄLVIÄN KOTITEOLLISUUSKOULU 
♦ KÄLVIÄN KUNNALL*KESKIKOULU
Kä p y l ä n  i l t a o p p i k o u l u
KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTO 
KÄPYLÄN YHTEISKOULU 
KÄRKÖLÄN LUKIO
NUMERO TYYPPI
0311-58 161
0336-00 141 PERUSK. -72
1075-86 322
2209-83 192
0312-32 162
0312-32 361 NIMENMUUTOS -75
1555-51 225 NIMENMUUTOS -6 9
1532-67 221
0313-15 164
1959-30 713
1172-54 333
0315-88 162
1335-82 630 LAKANNUT -74
1585-71 751
1194-09 323
2239-46 192
1654-36 191
1235-18 511
0224-05 141 NIMENMUUTOS -68
0314-63 162
0314-63 161 NIMENMUUTOS -72
1236-58 511
2134-26 192
0315-88 361 NIMENMUUTOS -75
0601-73 162
0053-19 163
1803-10 340
1802-37 340 LAKANNUT -72
0078-77 162
1655-19 191
1354-47 744
1471-03 211
1302-16 610 NIMENMUUTOS -60
1120-73 331
1121-56 331
0129-50 163 PERUSK. -75
0323-96 161
2210-15 192
2069-90 192
0099-49 163 NIMENMUUTOS -49
0018-39 154 PERUSK. -73
1340-44 630 LAKANNUT -74
0836-21 154 NIMENMUUTOS -23
0836-21 152 NIMENMUUTOS -44
1795-77 340 YH0.-72 E N T .1804
0226-70 141 PERUSK. -74
0316-61 164
1960-76 713
0317-45 161
0330-14 16 2
I
vO
vO
I
NIMI
♦ KÄRKÖLÄN y h t e is k o u l u  
♦ KÄRSÄMÄEN k u n n a l l . k e s k ik o u l u  
KÄTILÖOPISTO
NUMERO TYYPPI 
0330-14 361 NIMENMUUTOS 
0227-51 161 PERUSK. 
1306-89 610
LsRANNAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
L i RANNAN TFKNILL.OPPILAITOS 
»LAAJALAHDEN YHTEISKOULU 
LAAJASALON OPISTO 
LAAJASAI ON YHTEISLYSEO 
LÄÄNI LAN LUKIO 
♦ LAANIlAN YHTEISKOULU 
♦ LAGUSKA SKOLAN 
LAHDEN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
LAHDFN AMMATTIKOULU 
LAHDEN DIAKONIAOPISTO 
LAHDEN KANSANOPISTO JA KK. 
LAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 
♦ LAHDEN KESKIKOULU 
l&HDEN KOTITEOLL.OPETT.OPISTO 
lAHOFN KULTASEPPÄKOUI U 
♦ LAHDEN KÄSITYÖ-JA TAIOUSAMM.K. 
♦ LAHDEN LYSEO 
L AHDE N LYSEON LUKIO 
I 6HDEN MUS11KKIOPISTO 
LAHDEN SAIRAANHOITO-OPISTO 
LAHDFN SEUO.MAATALOUSOPPIL. 
lAHOFN TAIDEOPP II A I TO S 
LAHDEN TALOUSKOUIU 
LAHDEN TEKNILLINEN OPPILAITOS 
♦ LAHDFN TED LL.JA  RAK. AMMATTIK. 
LAHDEN TYÖVÄENOPISTO 
lAHDFN YHTEISKOULU 
♦ LAHOEN YKSIT. TYTTÖLYSEO 
♦ LAHOFNPOHJAN KESKIKOULU 
IAHNIIKSEN YHTEISKOULU
♦  LAIHIAN KUNN.KESKI KOULU 
I A I HIAN LUKIO
♦ L A I H I A N  Y H T E I S K O U L U
♦  LAIHIAN VH TE!SLUK I O 
LA ITH A N  AMMATILL.KURSSIKESKUS 
lA I TILAN LUKIO
LA ITH A N  SEUO.KANSALAISOPISTO 
♦ LAITILAN YHTEISKOULU
♦  LAI TI LAN-PYHÄRANNAN KUN.KESKIK 
LAIVASTON KOULU
L AKEIIDFN KANS ALATSOPISTO 
LAMMIN KANSALAISOPISTO
1805-83 340
1012-76 310
0502-99 161 NIMENMUUTOS
1631-62 191
0017-55 152
0601-62 162
0601-62 152 NIMENMUUTOS
0602-25 152 NIMENMUUTOS
1592-31 751
1067-26 323
1305-62 610
1656-36 191
1237-81 511
0616-29 154 NIMENMUUTOS
1756-35 82 3
1167-36 332
1047-24 323 YHDISTETTY
0403-08 2 61 NIMENMUUTOS
0403-08 162
1961-59 713
1306-46 610
1472-93 211
1716-73 711
1395-14 742
1011-18 310
1047-24 323 YHDISTETTY
2102-40 192
0404-98 166
0405-71 161 NIMENMUUTOS
0416-29 154 NIMENMUUTOS
0434-01 161
0451-09 141 PERUSK.
0406-54 162
0406-54 161 NIMENMUUTOS
0406-54 361 NIMENMUUTOS
1593-89 751
0407-38 162
2070-22 192
0407-38 361 NIMENMUUTOS
0458-85 141 PERUSK.
1851-11 721
2240-35 192
2103-23 192
»
-75
-73
56
-76
-73
-58
-65
-73
-65
-70
-6 6
-75
-72
-75
-73
-75
■ i )
NIMI
LAMMIN YHTEISKOULU 
LANGINKOSKEN LUKIO 
LANNÄSLUNUS LANTBRUKSSKOLOR 
LAPIN KANSANKORKEAKOULU 
LAPIN KANSANOPISTO 
LAPIN KAUPPAOPPILAITOS 
LAPIN KESKUSAMMATTIKOULU 
♦ LAPIN K IER T.KOTITEOLL.KOULU 
LAPIN MAATALOUSOPPILAITOS 
LAPIN METSÄKOULU 
LAPIN MUSIIKKIOPISTO 
LAPIN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 
LAPINLAHDEN KANSALAISOPISTO 
♦ LAPINLAHDEN KUNNALL.KESK IKOULU 
LAPINLAHDEN LUKIO 
♦ LAPINLAHDEN YHTEISKOULU 
♦ LÄPINPUISTON YHTEISLYSEO 
LAPPAJÄRVEN AMMATTIKOULU 
♦ LAPPAJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU 
LAPPAJÄRVEN LUKIO 
LAPPEEN MAATALOUSOPPILAITOS 
LAPPEENRANNAN AMMATTIKOULU 
LAPPEENRANNAN KAUPPAOPPILAITOS 
♦ LAPPEENRANNAN KESKIKOULU 
LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTO 
LAPPEENRANNAN SAIR.HOITO-OPPIL 
♦ LAPPEENRANNAN TYTTÖLYSEO 
LAPPEENRANNAN TALOUSKOULU 
LAPPEENRANNAN TYÖVÄENOPISTO 
LAPPEENRANNAN T EKN.KORKEAKOULU 
♦ LAPPEENRANNAN YKSIT. YHTEISK. 
♦ LAPPEENRANNAN YHTEISLYSEO 
♦ LAPPEENRANNAN YHTEISKOULU 
LAPPFJÄRD S fOLKHÖGSKOLA 
LAPUAN EMÄNTÄKOULU 
LAPUAN KANSALAISOPISTO 
LAPUAN KAUPPAOPISTO 
♦ LAPUAN KESKIKOULU 
LAPUAN LUKIO 
LAPUAN MUSIIKKIOPISTO 
LAPUAN SEUDUN AMMATTIKOULU 
♦ LAPUAN YHTEISLYSEO 
LASSINKAILION LUKIO 
♦ LASSINKALLION YHTEISKOULU 
LASTENTARHASEMINAARI EBENESER 
LAUKAAN KANSALAISOPISTO 
LAUKAAN LUKIO 
♦ LAUKAAN YHTEISKOULU 
♦  LAUNEEN YHTEISLYSEO 
♦ LAURELLSKA SKOLAN
-70
-76
NUMERO TYYPPI 
0608-11 161 
0293-35 162 
1673-76 211
1657- 82 191
1658- 65 191
1238- 66 511 
1036-03 321
1818-39 360 YHDISTETTY 
1676-59 211 
1563-15 226
1962- 33 713
1307- 29 610 
2168-76 192
0228 - 35 161 PERUSK.
0609-51 162
0609-51 161 NIMENMUUTOS 
0091-67 161 YHD.-76 ENT,
1077- 63 322
02 29 - 18 161 PERUSK.
0611-16 162 
1675-33 211 
1076-69 322
1239- 68 511
0752-88 156 NIMENMUUTOS
1963- 16 713
1308- 02 610
0613-89 152 NIMENMUUTOS 
1396-39 762 
2135-09 192 
1916-32 810
0613-89 163 NIMENMUUTOS -39 
0612-64 361 NIMENMUUTOS -75 
0635-91 361 NIMENMUUTOS -75
1659- 69 191
1369-26 766 
2211-63 192 
1260-86 511
0286-66 163 NIMENMUUTOS -66  
0286-66 162 
1966-23 713
1 0 7 8 -  26 3 2 2
0 2 8 6 - 6 6  1 5 2  Y H D .- 7 6  ENT.0 6 1 6 - 6 2  
0 6 9 9 - 5 2  1 6 2
0699-52 152 NIMENMUUTOS -76 
1757-60 821 
2187-30 192 
0615-66 162
0615- 66 152 NIMENMUUTOS -76
0616- 29 361 NIMENMUUTOS -75 
0323-96 161 NIMENMUUTOS -71
-69
,0610-33
-76
-58
-68
I
I
i I (
100
♦ ■ I *
NIMI
l  AIIR ITSAI AN 
♦ LAURITSALAN 
LAUTTAKYLÄN 
♦ LAUTTAKYlÄN 
LAUTTASAARFN
L a u t t a s a a r f n
LUK 10
YHTEISKOULU
LUKIO
YHTEISKOULU 
MUSIIKKIOPISTO 
YHTFI SKOULU
LAVTAN LUKIO 
♦ l a v i  an  YHTEI SKUUt U 
♦ I e h t im a f n  k e s k ik o u l u
♦  LEHTI MÄ P N KUNN KOK KFSKIKOULU 
I.FHTIMÄFN o p is t o
l f h t im ä f n - s o i n in  k a n s a l a is o p .
*1 FI PURI KOULU
l F IVONMÄFN AMM.KURSSIKESKUS
♦  L FM I N KOTITFOLLISUUSKOUl U 
LEMPÄÄLÄN KANSALAISOPISTO 
LEMPÄÄLÄN KOTITEOLLISUUSKOULU 
LFMPÄÄIÄN-VESILAHOEN YHTEISK.
♦ lENNUNVARMISTUSOPIsto 
♦ LFNTIIRAN KUNN. KESKIKOULU 
♦ LENTOJOUKKOJFN TFKN.KOULU 
♦ I FNTOSOTAKOULU 
LEPAAN FMÄ NTÄKOULU 
I EPÄÄN PUUTARHAOPPILAITOS 
IFPPÄVAARAN AMMATTIKOULU 
YHTEISKOULU 
KANSALAISOPISTO 
KOTITEOLL.KOULU 
LUKIO
YHTEISKOULU 
LIEDON YHTFISLUKIO 
L IFDON-TAR VASJOEN KANSALAISOP. 
LIFKSAN AMMATTIKOULU
KANSALAISOPISTO 
K AUPPAfJPP ILAITOS 
KR. OPISTO 
LUKIO
MUSIIKKIKOULU 
YHTEI SLYSFO
KANSALAISOPISTO 
LUKIO
LEPPÄVAARAN 
IEPPÄVIRRAN 
IEPPÄVIRRAN 
LEPPÄVIRRAN 
♦ LEPPÄVIRRAN
0395-65
1703-52
LIEKSAN 
I l FK S AN 
LIFKSAN 
L IFKSAN 
I IFKSAN 
♦ LIFKSAN 
LIEVESTUOREEN 
l I FVFSTIJPRFEN 
♦  L IEVFSTUORFEN YHTEISKOULU 
L IHATEOI.L ISUUSOP TSTO 
LIMINGAN EMÄNTÄKOULU 
LIMINGAN KANSANOPISTO 
LIMINGAN LUKIO
IIMINGAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 
♦ l IMINGAN YHTEISKOULU 
♦ LINNAJOFN YHTEISKOULU 
LINNALAN KANSALAISOPISTO
NUMERO TYYPPI
0418-92 162
0418- 92 361 NIMENMUUTOS -75
0419- 75 162
0419- 75 361 NIMFNMUUTOS -73 
1987-91 713
0420- 07 161
0421- 97 162
0421- 97 152 NIMENMUUTOS -74
0019-12 154 LAKANNUT -71
141 PERUSK. -72
191
2283-74 192
1041-38 332 YH01STETTY -70 
1611-53 751
1805-83 340 YHD.-74 EN T .1806-66 
2104-06 192
1807- 40 340
0422- 70 161
1576-80 261 NIMENMUUTOS -73 
0222-49 141 YH0.-70 EN T .0393-42 
1721-35 721 NIMENMUUTOS -48 
1861-92 839 NIMENMUUTOS -52
1370-62 744 
1515-68 213 
1038-33 323
0423- 53 161 
2169-57 192
1808- 23 340
0424- 37 162
0424- 37 361 NIMENMUUTOS -75 
0132-55 162
2C71-05 192
1079-09 322 
2155-53 192 
1241-69 511 
1670-51 191
0425- 10 162 
1925-96 713
0425- 10 361 
2188-13 192
0426- 50162
NIMENMUUTOS -73 
-740426- 50 361 NIMENMUUTOS 
1185-18 339
1371-46 744
1660-87 191
0427- 83 162 
1990-96 713
0427-83 361 NIMENMUUTOS 
0657-27 161 YHD.-75 ENT. 
2146-63 192
-74
0109-05
4 i t
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LINNAN LUKIO 
LINNANKOSKEN LUKIO 
LINNANPELLON LUKIO 
LINNOITUKSEN LUKIO 
LIPERIN  AMMATTIKOULU 
LIPERIN  KANSALAISOPISTO 
LIPERIN  LUKIO 
«L IPERIN YHTEISKOULU 
LME-ÄMMÄT TI KOULU 
LOHJAN AMMATTIKOULU 
«LOHJAN K ALKKITEHOAS.KONEPAJAK. 
LOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 
LOHJAN MUSIIKKIOPISTO 
LOHJAN TALOUSALUEEN KONEPAJAK. 
LOHJAN TYÖVÄENOPISTO 
LOHJAN YHTEISKOULU 
LOHJAN YHTEIS LYSFO 
♦ LOHTAJAN YHTEISKOULU 
LOIMAAN AMMATTIKOULU 
LOIMAAN EV.KANSANOPISTO 
LOIMAAN KAUPPAOPPILAITOS 
LOIMAAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
LOIMAAN MAATALOUSOPPILAITOS 
LOIMAAN TALOUSKOULU 
LOIMAAN TYÖVÄENOPISTO 
LOIMAAN YHTEISKOULU 
LOIMAAN-METSÄMAAN KUNN. KESKIK 
LOKOMON KONEPAJAKOULU 
LOPEN KUNNALL.KESKIKOULU 
LOPEN OPISTO 
LOUHELAN LUKIO
♦ LUUN-SUOM.SAVIALUEEN MAAMIESK. 
♦ L0UNA1S-HÄMFEN AMMATTIOPPIL. 
LOUNAIS-HÄMEEN KAUPPAOPPILAIT. 
LOUKAIS-SUOMEN METSÄKOULU 
♦ LOUNAIS-SUOMEN KR.KANSANOPISTO 
♦ LOUNAIS-SUOMEN KARJANHO1TOK. 
♦ LOVIISAN YHTEISLYSEO 
LOVISA GYMNASIUM 
LOVISA SV. MEC80RGARINSTITUT 
«LOVISA SVENSKA SAMLYCEUM 
LU0STAR1NVU0REN YHTEISLYSEO 
LUTHER-OPISTO
♦ LUUMÄEN KUNNALL.KESKI KOULU 
LYBECKERIN KOTITEOLLISUUSKOULU 
LYSEONMÄEN LUKIO 
LÄNS I-H:GIN MUSIIKKIOPISTO 
♦  LÄNSI-KARJ.KIERT.KOTIT EOLL.K . 
LÄNSI-POHJAN AMM.KURSSI KESKUS 
LÄNSI-POHJAN AMMATTIKOULU
NUMERO TYYPPI
0252-67 162
0657-27 162
0308-53 162
0071-66 162
1173-87 333
2156-37 192
0428-66 162
0428-66 361 NIMENMUUTOS -74
1191-69 331
1080-48 322
1155-55 131 NIMENMUUTOS -75
1242-43 511
1965-89 713
1155-55 331
2032-60 192
0054-67 163
0429-40 152
0055-82 163 PERUSK. -74
1081-21 322
1661-60 191
1243-26 511
1809-06 340
1476-16 211
13U1- 10 742
2072-95 192
0430-88 161
0230-56 141
1122-30 331
0231-30 141
2105-96 192
0196-17 162
1476-16 211 NIMENMUUTOS -59
1059-60 322 NIMENMUUTOS -59
1244-09 511
1544-48 224
1690-32 191 NIMENMUUTOS -26
1506-77 211 NIMENMUUTOS -31
0431-61 361 NIMENMUUTOS -75
0432-45 162
2051-66 192
0432-45 361 NIMENMUUTOS -75
0838-94 152
1662-44 191
0232-13 141 PERUSK. -73
1810-45 340
0079-50 162
1967-46 713
1805-83 340 YHDISTETTY -7 0
1615-26 751
1082-04 322
TO
I
N m
tÄNST-POHJAN MUSIIKKIOPISTO 
LÄNSI-PORI K LUKIO 
L ÄNSI-SUDMEN KANSANOPISTO 
LÄNSIPUISTON LUKIO 
LÄRKKULLA-STIFTELS.FOLKAKAOEMI 
•LÄROVERK.FÖR GOSSAR O.FLICKOR 
Lö n n r o t in  l u k io
IÖNNSTR ÖM- VHTIÖI TT. KONE PAJA K.
♦ MAANTNGAN KESKIKOULU 
♦ MAASEUOUN ÄMMÄTILL.KOULUKESKUS 
MAA TAlOUSNORMAALT KOUlU 
MADETOJAN LUKIO 
MAINOSGRAAFIKKOJEN KOULU 
MAI.A X-KORSNÄ S HEDBORG. INSTITUT 
•MALMIN KAIIPALL. KESKIKOULU 
MALMIN KAUPPAOPISTO 
MALMIN YHTEISKOULU 
♦ MALMINPÄÄN KESKIKOULU 
MANNERHEIMINTIEN YHTEISKOULU 
•MANNERHFIMLIITON LASTENHOIT.K. 
•MANSIKKA-AHON YHTEISKOULU 
MARKKINOINTI-INSTITUUTTI 
MARTINLAAKSON YHTEISKOULU 
MARTTILAN LUKIO 
•MARTTILAN YHTEISLYSEO 
MATINKYLÄN AMMATTIKOULU 
MATINKYLÄN KESKIKOULU 
MATTLIOENS SKOLA OCH GUMNASIUM 
MAUNULAN YHTFISKnULU 
MEOBORGARINST.I GAMLAKARLEBV 
MEOflERGAR I NST .1 KYRKSLÄTT 
ME IIAHOFN YHTEISKOULU 
•MFLI ANSKOl. AN I HANGÖ 
MELLERST A NYLANDS YRKESSKOLA J 
•MELTAUKSFN KUNNALL.KESKI KOULU 
MER I-PORTN LUKIO 
MERIKARVIAN KANSALAISOPISTO 
MERIKARVIAN YHTEISKOULU 
MFRIKnSKEN AMMATTIKOULU 
MFRIKOSKFN KAUPPAOPPILAITOS 
MFRIKOSKEN LUKIO 
•MFRIKOSKFN YHTEISLYSEO 
•MER[PUISTON LUKIO 
MERISOTAKOULU 
MFSSIJKYLÄN YHTEISKOULU 
•HETALLITEOS OY:N AMMATTIKOULU
NUMERO TYYPPI
1955-08 713
091A-83 162
1663-27 191 .
0287-90 162
166A-00 191
0A02-25 161 YHD.-73 ENT.0A33-28
0A12-6A 162
1123-13 331
0020-50 15A PERUSK. . -75
1811-28 3A0 NIMENMUUTOS -72
IA77-31 211
060A-13 162
1715-90 711
2228-A9 192
0501-09 163 NIMENMUUTOS -65
12A5-99 511
0501-09 161
0056-65 163 PERUSK. -7A
0502-99 161
1328-57 620 NIMENMUUTOS -67
0AA8-05 163 PERUSK. -75
1A26-58 520
0059-05 161
0763-36 162
C 763-36 152 YH0.-75 ENT.0762-52
1193-26 323
0397-22 163
0128-77 161
0503-72 161
2221-79 192
2050-83 192
050A-55 161
0073-6A 15 A NIMENMUUTOS -25
1197-55 322
0350-68 1 AI PERUSK. -72
0A37-57 162
2073-78 192
0505-39 161
117A-60 333
1282-36 512
0831-18 162
0599-10 152 NIMENMUUTOS -60
0272-06 162 YH0.-7A ENT.0273-96
1863-58 839
0506-12 161
118A-35 331 YHDISTETTY -69
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•METSÄ-JUKOLA,KURSSIKESKUS 
•MIEHIKKÄLÄN KUNN. KESKI KOULU 
MIKKELIN AMM.KURSSIKESKUS 
MIKKELIN AMMATTIKOULU 
MIKKELIN KANSALAISOPISTO 
MIKKELIN KAUPPAOPPILAITOS 
•MIKKELIN KESKIKOULU
• MIKKELIN K IERT .KOTITEOLL «KOULU 
MIKKELIN KOTITEOLLISUUSKOULU
•MIKKELIN LYSEO 
MIKKELIN LYSEON LUKIO
• MIKKELIN MLKN KUNN.KESKI KOULU 
MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO 
MIKKELIN SAIRAANHOITOKOULU 
MIKKELIN TALOUSKOULU 
MIKKELIN TEKNILLINEN KOULU
•MIKKELIN TYTTÖLYSEO 
•MIKKELIN YHTEISKOULU 
♦ MIKKELIN YHTEISLYSEO 
MINERVA SKOLAN 
MINNA CANTHIN LUKIO 
•MINNA CANTHIN YHTEISKOULU 
MOUHIJÄRVEN LUKIO 
♦ MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU
• MUHOKSEN KUNNALL.KESKI KOULU 
LUKIO
YHTEISKOULU 
LUKIO
YHTEISKOULU
MUSIIKKI KOULU 
YHTEISKOULU
MUHOKSEN 
♦ MUHOKSEN 
MUKKULAN 
♦ MUKKULAN 
♦  MUNKKI NIEMEN 
MUNKKINIEMEN 
MUNKKIVUOREN YHTEISKOULU 
MUNKSNÄS SVENSKA SAMSKOLA 
•MUNSALA MEDBORGARINSTITUT 
•MUONION KUNNALL.KESKIKOULU 
MUONION LUKIO 
MUSIIKKILUKIO
MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS 
♦ MUURAMEN-SÄYNÄTSAL.KUNN.KOK.KK 
•MUUROLAN KUNNALL.KESKIKOULU 
MUUROLAN LUKIO 
•MUUROLAN YHTEISKOULU 
MUURUVEDEN KOTITALOUSKOULU 
•MUURUVEDEN KUNNALL.KESKIKOULU 
MUURUVEDEN MAATALOUSOPPILAITOS 
MYLLYHARJUN LUKIO 
♦ MYLLYKOSKEN AMMATTIKOULU 
MYLLYKOSKEN LUKIO 
•MYLLYKOSKEN YHTEISKOULU 
MYLLYPURON YHTEISKOULU
NUMERO TYYPPI
15AA-A8 229 NIMENMUUTOS -6A
0233-61 1AI PERUSK. -7A
1598-92 751
1102-91 322
21A7-A7 192
12A6-72 511
0655-60 163 NIMENMUUTOS -63 
1793-OA 3AO YHDISTETTY -70  
1812-01 3A0
0507-52 152 NIMENMUUTOS -72
0507- 52 162
023A-86 1AI PERUSK. -7 3
1966- 62 713
1309-92 610 
1397-87 7A2 
1013-81 310
0508- 85 152 NIMENMUUTOS -72
0509- 68 152 NIMENMUUTOS -7A 
0508-85 261 NIMENMUUTOS -7A  
0A02-25 161
0510- 65 162
0510- 65 361 NIMENMUUTOS -75
0511- 80 162
0511- 80 361 NIMENMUUTOS -7A
0235- 69 lA I  LAKANNUT -7A
0512- 63 162
0512- 63 161 NIMENMUUTOS -68  
0522-38 162
0522- 38 361 NIMENMUUTOS -75
1967- A6 152 NIMENMUUTOS -75
0513- A7 161 
051A-20 161
0515- 03 161
2226-82 192 YHD.-75 ENT.2225-59
0236- A3 IA l PERUSK. -72
0A66-93 162
0328-59 162 
1A78-89 211
0237- 26 1 AI PERUSK. -73
0351-A2 IA 1 PERUSK. -72
0525-8A 162
0525-8A 161 NIMENMUUTOS -70  
1382-A3 7A3
0238- 09 1AI PERUSK. -73
1A79-62 211
0A31-61 162
112A-61 A61 NIMENMUUTOS -75
0516- 93 162
0516-93 361 NIMENMUUTOS -75
0523- 11 161
i « <
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♦ MYI.LYTIJLL in  y h t e is l y s e o  
MYNÄMÄFN KANSALAISOPISTO 
MYNÄMÄEN K0TITF3I LI SUUSKOULU 
MYNÄMÄEN YHTEISKOULU 
•MYYNTI- JA MAINOSKOULU 
MYYRMÄEN KESKIKOULU 
MVYRMÄFN YHTEISKOULU 
MÄKELÄNRINTEEN YHTEISKOULU 
MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO 
• MÄNTSÄLÄN KIJNN. KESKIKOULU 
MÄNTSÄLÄN LUKIO 
MÄNTSÄLÄN MAATALOUSOPPILAITOS 
•MÄNTSÄLÄN YHTEISKOULU 
MÄNTYHARJUN KANSALAISOPISTO 
MÄNTYHARJUN LUKIO 
•MÄNTYHARJUN YHTEISKOULU 
MÄNTÄN AMMATTIKOULU 
MÄNTÄN KAUPPAOPPILAITOS 
MÄNTÄN LIJK 10 
MÄNTÄN TYÖVÄENOPISTO 
•MÄNTÄN YHTEISKOULU
NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO 
NAANTALIN TYÖVÄENOPISTO 
NAANTALIN YHTEISKOULU 
NAKKILAN YHTEISKOULU 
NASTOLAN KANSALAISOPISTO 
NASTOLAN LUKIO 
♦ NIINISALON YHTFISKOUIU 
NIINIVAARAN LUK 10
• N t i TTYLAHOEN KANSANOPISTO 
NIKKÄRtLAN KUUROJEN TALOUSK. 
NIKKARILAN METSÄTYÖKOULU 
NIKKARI LAN METSÄOPISTO
♦ NIKKILÄN MIELISAIRAANHOITOK.
NILSIÄN KANSALAISOPISTO 
♦ NILSIÄN KUNN4LL.KESKIKOULU 
NILSIÄN LUKIO
♦  NILSIÄN YHTEISKOULU 
♦ NILSIÄN YHTFISLUKIO
NIVALAN AMMATTIKOULU 
NIVALAN KANSALAISOPISTO 
NIVALAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
NIVALAN LUKIO 
♦ NIVALAN YHTEISKOULU 
♦ NIVAVAARAN KUNNATL.KFSKIKOULU 
•NOJANMAAN KUNN. KESKIKOULU
NUMERO TYYPPI
0598-37 152 YHD.-74 EN T .0600-
2066-A4 192
1813-91 340
0517-76 161
1426-58 520 NIMENMUUTOS -69
C476-67 163
0327-19 161
0518-59 161
2033-85 192
0452-99 141 PERUSK. -75
0519-33 162
1480-44 214
0519-33 161 NIMENMUUTOS -J2
2148-20 192
0520-71 162
0520-71 361 NIMENMUUTOS -74
1083-94 322
1247-55 511
0521-54 162
2106-79 192
0521-54 361 NIMENMUUTOS -75
1996-82 713
2074-51 192
0 552-56 161
0553-30 161
2107-52 192
0877-21 162
0060-44 163 PEPUSK. -74
0667-33 162
1671-35 191 NIMENMUUTOS -29
1414-11 747
1556-35 225
1533-41 221
1295-56 610 YHOISTETTY -69
2170-96 192
0239-99 141 PERUSK. -73
0554-13 162
0554-13 161 NIMENMUUTOS -70
0554-13 361 NIMENMUUTOS -75
1084-77 322
2241-18 192
1814-74 340
0555-46 162
0555-46 361 NIMENMUUTOS -74
0352-25 141 PERUSK. -72
0462-63 141 PERUSK. -75
♦ ) i I
NIMI
NOKIA OY:N ELEKTRONIIKKAKOULU 
NOKIAN AMMATTIKOULU 
NOKIAN TYÖVÄENOPISTO 
NOKIAN YHTEISKOULU 
NOORMARKUN KUNNALL.KESKIKOULU 
NUMMEN YHTEISKOULU 
NURMEKSEN EV.OPl STO 
NURMEKSEN LUKIO 
NURMEKSEN MAATALOUSOPPILAITOS 
♦ NURMEKSEN YHTEISLYSEO 
NURMIJÄRVEN AMMATTIKOULU 
NURMIJÄRVEN YHTEISKOULU 
♦ NYA SVENSKA FLICKSKOLAN 
NYA SVENSKA LÄRUVERKET I HFORS 
NYA SVENSKA SAMSKOLAN 
NYKARL EBY ARBETARINSTITUT 
NYKARLEBY GYMNASIUM 
♦ NYKARLEBY SAMLYCEUM 
NÄKÖVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 
♦ NÄRPES EOLKHÖGSKOLA 
NÄRPES GYMNASIUM 
NÄRPES MEDB0R3ARINSTITUT
♦ OITIN YHTEISKOULU 
ONKAMON METSÄKOULU 
ONKILAHOEN LUKIO 
♦ ONKILAHOEN YHTEISKOULU 
OPTIKKO-OPISTO 
ORIMATTILAN KANSALAISOPISTO 
ORIMATTILAN KOTITALOUSOPISTO 
♦ ORIMATTILAN KUNNALL.KESKIKOULU 
ORIMATTILAN LUKIO 
♦ ORIMATTILAN YHTEISKOULU 
ORIONIN LABORANTTI KOULU 
ORIPÄÄN-PÖYTYÄN KUNN. KESKIK. 
ORIVEDEN LUKIO 
ORIVEOEN OPISTO 
ORIVEDEN SEUD.KANSALAISOPISTO 
ORIVEDEN SEUOUN AMMATTIKOULU 
•ORIVEOEN YHTEISKOULU 
OSARAN MAATALOUSOPPILAITOS 
OTAVAN MAATALOUSOPPILAITOS 
OTAVAN OPISTO 
OTSOLAN KANSALAISOPISTO 
OULAISTEN KAUPPAOPPILAITOS 
OULAISTEN LUKIO 
OULAISTEN TALOUSKOULU
NUMERO TYYPPI
1202-58 331
1048-07 323
2108-36 192
0556-86 161
0240-21 141
0557-69 161
1665-90 191
0558-43 162
1481-84 211
0558-43 361 NIMENMUUTOS -73
1049-97 323
0559-26 161
0025-63 163 NIMENMUUTOS -70
0561-48 161
0562-21 161
2226-82 192
0563-04 162
0563-04 361 NIMENMUUTOS -73
1175-44 333
1688-85 191 NIMENMUUTOS -62
0456-12 162
2227-65 192
0077-94 163 NIMENMUUTOS -49
1545-88 224
0593-24 162
0593-24 361 NIMENMUUTOS -75
1186-41 339
2034-68 192
1356-03 741
0241-04 141 PERUSK. -73
0594-07 162
0594-07 161 NIMENMUUTOS -70
1125-06 331
0242-94 141
0595-97 162
1666-73 191
2109-19 192
1085-50 322
0595-97 152 NIMENMUUTOS -75
1482-67 211
14813-41 211
1667-56 191
2075-35 192
1248-39 511
0596-70 162
1398-60 742
I
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•OHI.AISTFN YHTEISKOULU 
OULAS-OPISTO
oiiLiunKi-nptsTo
OULUJÄRVEN KANSAI A ISilPISTO 
OULUN AMM.KURSSI KESKUS 
OULUN AMMATTIKOULU 
OULUN OIAKONIAOPISTO 
OULUN KANSALAISOPISTO 
•OULUN KAUP-TFKNILL. YHT.KOULU 
OULUN KAUPPAOPPILAITOS 
OULUN KAUPUNGIN MUSIIKKIOPISTO 
•OUt UN KFSKIKOULU 
•OULUN KFSKIKOULU 
OULUN KOTITEOLLISUUSKOULU 
OULUN LASTENTARMASEMINAARI 
•OULUN LYSEO 
OULUN LYSFQN LUKIO
• OULUN MUS!I KK TOPPI KOULU 
OULUN NORMAALIKOULU
♦ OULUN NORMAALILYSEO 
OULUN SAIR.HOITO-OPPILAITOS 
OULUN TALOUSKOULU 
OULUN TEKNILLINEN OPPILAITOS 
O UI UN TFnt.LI SUIJOFN AMMATTI K. 
•OULUN TYTTÖLYSEO 
OULUN TYÖVÄENOPISTO 
•OULUN YHTEISLYSEO 
OULUN YLIOPISTO 
OULUNKYLÄN POP-JAZZ OPISTO 
OULUNKYLÄN YHTFISKOULU 
♦ OULUNSUUN YHTFISKOULU 
OUNASV44RAN LUKIO
* OUNASVAARAN YHTEISKOULU 
OUTOKUMMUN KAIVOKSEN AMM.KOULU 
OUTOKUMMUN LUKIO 
OUTOKUMMUN OPISTO
♦ OUTOKUMMUN YHTEISKOULU 
OVAKO OY S N AMMATTIKOULU
NUMERO TYYPPI
0596-70 152 NIMENMUUTOS
2242-58 192
2243-81 192
2244-64 192
1599-75 751
1050-28 323
1310-24 610
2245-48 192
0499-52 16 3 NIMENMUUTOS
1249-12 511
1968-29 713
0599-10 154 NIMENMUUTOS
0401-42 163 NIMENMUUTOS
1815-57 340
1759-06 821
0598-37 152 NIMENMUUTOS
0598-37 162
0604-13 152 NIMENMUUTOS
0599-10 193
C599-10 261 NIMENMUUTOS
1311-07 610
1399-44 742
10 14-64 310
1126-69 331
0600-90 152 NIMENMUUTOS
2246-21 192
0601-73 261 NIMENMUUTOS
1904-67 810
1995-18 713
0597-53 161
0603-30 152 NIMENMUUTOS
0063-90 162
0063-90 161 NIMENMUUTOS
1127-43 331
0602-56 162
2157-10 192
0602-56 361 NIMENMUUTOS
1146-08 331
PAAVALIN SRK:N MUSIIKKIOPISTO 
•PAAVOLAN KANSALAISOPISTO 
• PAAVOLAN KUNNALL.KESKI KOULU 
PADASJOEN LUKIO 
•PADASJOEN YHTEISKOULU 
PAIMION AMM.KURSSIKESKUS 
PAIMION KANSALAISOPISTO 
PAIMION MAATALOUSKERHO-OPISTO
1991-79 713 
2247-04 361 
0243-77 141 
0672-69 162 
0672-69 361 
1600-49 751 
2076-18 192 
1484-24 211
NIMENMUUTOS
PERUSK.
NIMENMUUTOS
-74
-65
-55
-.62
-71
-74
-74
-71
-74
-7 4
-72
-74
-75
-74
-75
« i i t
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PAIMION MUSIIKKIOPISTO 
PAIMION YHTEISKOULU 
PAJULAHDEN URHEILUOPISTO 
PALOMÄEN LUKIO 
PALTAMON KANSALAISOPISTO 
PALTAMON LUKIO 
•PALTAMON YHTEISLYSEO 
PANSION YHTEISKOULU 
PANSSARIKUULU 
PAPPILANSALMEN LUKIO 
PARAISTEN SUOM.TYÖVÄENOPISTO 
•PARAISTEN SUOMAL.KESKIKOULU 
PARGAS SV.ARBETARINSTI TUT 
PARGAS SVENSKA SAMGYMNASIUM 
•PARGAS SVENSKA SAMSKOLA 
PARIKKALAN LUKIO 
PARIKKALAN MAATALOUSOPPILAITOS 
•PARIKKALAN YHTEISLYSEO 
PARKANON KANSALAISOPISTO 
♦ PARKANON KUNNALL.KESKIKOULU 
PARKANON LUKIO 
PARKANON MUSIIKKIOPISTO 
•PARKANON YHTEISKOULU 
•PARKANON YHTEISLUKIO 
PAROLAN SEUD.KANSALAISOPISTO 
PAROLAN YHTEISKOULU 
PARTAHARJUN OPISTO 
PATENIEMEN LUKIO 
•PATEN lEMfcN YHTEISKOULU 
•PEDERS0RENEJD.KOMM.F0RS0KSM.sk 
PE I POHJAN AMMATTIKOULU 
♦ PELKOSENNIEMEN KUNN.KESKIKOULU 
PELLON KANSALAISOPISTO 
PELLON LUKIO 
♦ PELLON YHTEISKOULU 
PELTOLAN YHTEISKOULU 
PELTOSALMEN KOTITALOUSKOULU 
PELTOSALMEN MAATALOUSOPPI!. 
•PERHON KUNNALL.KESKIKOULU 
PERHONJOKILAAKSON KANSALAISOP•
• PERKJÄRVEN NAISKOTITEOLL.KOULU 
PERNIÖN KANSALAISOPISTO 
PERNIÖN KUNN. KESKIKOULU 
PERNIÖN LUKIO
♦ PERNIÖN YHTEISKOULU 
♦ PERTUNMAAN KUNNALL.KESKIKOULU 
•PERÄPOHJOLAN KIERT.NAISKOTIT.K
♦  PERÄPOHJOLAN KIERT.M IESKOTIT.K 
PERÄPOHJOLAN OPISTO
•PERÄSEINÄJOEN KESKIKOULU
NUMERO TYYPPI
1994-19 713
0634-33 161
1727-21 731
0295-41 162
2248-94 192
0635-16 162
0635-16 361 NIMENMUUTOS -7 3
0636-49 161
1853-84 721
0070-18 162
2077-41 192
0064-73 163 PERUSK. -7 3
2091-50 192
0637-89 162
0637-89 361 NIMENMUUTOS -7 3
0638-62 162
1485-07 211
0638-62 361 NIMENMUUTOS -75
2078-81 192
0244-50 141 PERUSK. -74
0639-46 162
1992-52 713
0639-46 161 NIMENMUUTOS -70
0639-46 361 NIMENMUUTOS -74
2110-57 192
0665-35 161
1668-30 191
0674-26 162
0674-26 152 NIMENMUUTOS -74
0245-34 141 PERUSK. -71
1086-34 322
0246-17 141 PERUSK. -72
2264-02 192
0640-84 162
0640-84 161 NIMENMUUTOS -72
0398-05 163
1383-83 743
1486-97 211
0247-57 141 PERUSK. -74
2212-88 192
1789-26 340 NIMENMUUTOS -45
2079-64 192
0440-52 141
0641-67 162
0641-67 161 NIMENMUUTOS - 7 i
0248-80 141 PERUSK. -73
1826-05 340 YHDISTETTY -70
1835-38 340 YHDISTETTY -68
1669-13 191
0021-34 154 PERUSK. -75
k i I I
104
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n im
PFT ÄJ ÄVEOEN KOTI TFOLl .KOULU 
PETÄJÄVEDEN LUKIO 
»PETÄJÄVEDEN YHTEISKOULU 
PIEKSÄMÄEN AMMATTIKOULU 
PI F K S Ä MÄ E N KAUPPAOPPILAITOS 
»PIEKSÄMÄEN KAUP.KESKIKOULU 
PIEKSÄMÄFN LUKIO 
»PIEKSÄMÄFN MLKN-JÄPPILÄN K.KK.
PIEKSÄMÄEN TYÖVÄFNOPISTO 
»PIEKSÄMÄEN YHTEISLYSEO 
»PIEKSÄMÄFN YHTEISLUKIO 
PIELAVEDEN KANSALAISOPISTO 
»PIFLAVEOEN KUNNALL.KESKIKOULU 
PIFI AVEOEN LUKIO 
»PIELISFNSUUN YHTEISLYSEO 
»PIELISJOEN YHTEISKOULU 
*P IEL ISJÄRVFN KR.KANSANOPISTO 
»PIELISJÄRVEN YHTEISLYSEO 
*P IENV 11. JFL YSNEUVOJAOPI STO 
PIETARSAAREN KAUPPAOPPILAITOS 
PIETARSAAREN LUKIO 
PIETARSAAREN MUSIIKKIOPISTO 
PIETARSAAREN TYÖVÄENOPIST O 
•PIETARSAAREN YHTEISLYSEO 
PIHTIPUTAAN KANSALAISOPISTO 
♦  PIHTI PUTAAN KUNNALL.KESKIKOULU 
PIHTIPUTAAN IU< 10 
PIIKKIÖN KUNNALL.KESKIKOULU 
PIIPPOLAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
PIISPANMÄEN LUKIO 
PIONEERI KOULU 
PIRKANMAAN AMMATTIKOULU 
PIRKANMAAN S AIR.HO ITO-OPPIL. 
PIRKANMAAN YHTEISKOUlU 
PIRKKALAN KANSALAISOPISTO 
PIRKKAIAN YHTEI S LUK I 0 
»PIRTTIKOSKEN KIJNN. KE SK1 KOULU 
»PITKÄPANNAN KESKIKOUIU 
PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIKOULU 
PÖHJ. -K ARJ AL AN AMM .KURSSIKESK. 
POHJ.-SUOMEN TEOI LTSUUSOPISTO 
POHJ-HFlSINGIN MUSIIKKIOPISTO 
POHJ-HÄM FFN FMÄNT ÄKOULU 
»PUHJ-HÄMFFN MAATALOUSOPPIL. 
»POHJ-KAPJALAN KARJA TALOUSKOULU 
POUJ-KARJALAN KARJANHOITOKOULU 
POHJ-KARJALAN KESKUSAMM.KOULU 
POHJ-K ARJALAN M IFSKOTITFOLL.K. 
POHJ-KARJALAN SAIR.HD iTO-OPPIL 
»POHJ-KUUSAMJN KUNN.KESKI KOULU
NUMERO TYYPPI
1816-31 340
0664-51 162
0664-51 361 NIMENMUUTOS -74
1087-17 322
1250-59 511
0108-22 163 PERUSK. -74
0642-41 162
0249-63 141 NIMENMUUTOS -70
2149-03 192
0642-41 261 NIMENMUUTOS -7.4
0642-41 361 NIMENMUUTOS -75
2171-79 192
0250-69 141 PERUSK. -74
0643-24 162
0194-50 154 NIMENMUUTOS -62
0667-33 152 NIMENMUUTOS -74
1670-51 152 NIMENMUUTOS -75
0644-07 361 NIMENMUUTOS -73
1456-77 211 NIMENMUUTOS -66
1251-33 511
0645-97 162
1928-36 713
2213-61 192
0645-97 361 NIMENMUUTOS -73
2189-38 192
0331-62 141 PERUSK. -73
0668-81 162
0332-87 141
1817-14 340
0759-57 162
1857-07 839
1088-40 322
1312-97 610
0646-70 161
2111-31 192
0400-68 162
0353-08 141 PERUSK. -72
0308-53 154 NIMENMUUTOS -44
1927-52 713
1603-95 751
1201-75 339
1969-02 713
1417-67 744
1487-70 211 LAKANNUT -71
1488-53 211 LAKANNUT -71
1449-44 211
1035-93 321
1838-43 340
1313-70 610
0225-95 141 LAKANNUT -72
S i • A
NIMI
„ POHJ-POHJANMAAN MAATALOUSOPPIL 
PÖHJ-POHJANKAAN KESKUSAMM.K.
POHJ-PÄIJÄNTEEN KANSALAISOP. 
POHJ-SATAKUNNAN AMMATTIKOULU 
POHJ-SATAKUNNAN KANSANOPISTO 
POHJ-SATAKUNNAN KAUPPAOPPIL. 
POHJ-SAVUN AMMATTIOPPILAITOS 
POHJ-SAVON KARJATALOUSKOULU 
POHJAN TYÖVÄENOPISTO 
POHJANMAAN YKITTÄJÄOPISTO 
POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULU 
PÖH JOIS-HELSINGIN YHTEISKOULU 
POHJOIS-KARJALAN OPISTO 
POHJOTS-KARJALAN EMÄNTÄKOULU 
POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTO 
POHJOIS-LAPIN AMMATTIKOULU 
POHJOIS-SAVON KANSANOPISTO 
POHJOI S-SAVON METSÄKOULU 
PÖHJ OIS-T AP IOL AN YHTEISKOULU 
POHJOLAN OPISTO 
POJO ARBETARINSTITUT 
»POKKITÖRMÄN YHTEISLYSEO 
PO LIIS IN  KURSSIKESKUS 
POLIISIOPISTO 
POLTINAHON YHTEISKOULU 
POLVIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
»POLVIJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU 
POLVIJÄRVEN LUKIO 
POMARKUN YHTEISKOULU 
PORIN ÄMMÄTILL.KURSSIKESKUS 
PURIN DIAKONIAOPISTO 
PORIN KAUPPAOPPILAITOS 
»PORIN KONEPAJAN AMMATTIKOULU 
»PORIN KUNNALL.KESKtKOULU 
»PORIN LYSEO 
PORIN MUSIIKKIOPISTO 
»PORIN OMPELU-JA TALOUSAMM.K. 
»PORIN PUUVILLA OYSN AMMATTIK. 
PORIN SAIR.HOITO-OPPI LAITOS 
»PORIN SUOMAL.YHTEISLYSEO 
»PORIN TALOUSKOULU 
PORIN TALOUSKOULU 
PORIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 
PORIN TEKNINEN AMMATTIKOULU 
PÖH IN TELJÄN AMMATTIKOULU 
»PORIN TYTTÖLYSEO 
PORIN TYÖVÄENOPISTO 
PORKKALAN YHTEISKOULU 
PORLAMMIN LUKIO 
»PORRASSALMEN YHTEISLYSEO
NUMERO TYYPPI
1489- 37 211 
1036-76 321 
2190-35 192
1090- 12 322
1672- 18 191
1252- 16 511
1091- 52 322
1490- 75 211 
2035-42 192 
1292-00 520
0647- 53 161
0648- 37 161 
1671-35 191 
1372-29 744
1970- 41 713 
1089-60 322
1673- 33 191 
1546-61 224
0649 - 10 161
1674- 81 191 
2052-40 192
0598-37 261 NIMENMUUTOS 
1710-87 723 
1723-41 723
0650- 57 161 
2158-43 192
0333- 60 141 LAKANNUT 
0467-76 162
0651- 31 161 
1612-86 751
1314- 53 610
1253- 56 511
1128- 26 331 NIMENMUUTOS
0334- 44 141 PERUSK.
0652- 14 261 NIMENMUUTOS
1971- 24 713
1052-91 323 NIMENMUUTOS
1129- 09 131 NIMENMUUTOS
1315- 37 610
0653- 47 131 NIMENMUUTOS 
1396-39 742 NIMENMUUTOS 
1400-17 742
1015-48 310
1051- 01 323
1052- 91 323
0654- 87 261 NIMENMUUTOS 
2080-53 192
0666-18 161 
0162-74 162
0655- 60 152 NIMENMUUTOS
-7 4
-74
-72
-72
-74
-72
-74
-7 4
-49
-74
-74
SO
T
NT MI
PORTAANPÄÄN KR.KANSANOPISTO 
PORVOON KANSALAISOPISTO 
PORVOON KAUPPAOPPILAITOS 
♦ PORVOON KESKIKOULU 
♦ PORVOON MATKA!LUOPISTO 
PORVOON MATKAILU-JA RAV.OPPIL. 
♦ PORVOON NAISOP.JA TYTTÖLUKIO
♦  PORVOON RA V.-ALAN OPPILAITOS 
PORVOON SEUDUN AMMATTIKOULU
♦ PORVOON YHTEISLYSEO 
POSION KANSALAISOPISTO 
♦ POSION KUNNALL.KESKIKOULU 
POSION LUKIO 
POSTI- JA  TFlEQPISTO 
♦ PRIV. SV. SAMSK7LAN I VARKAUS 
♦ PRIV.SV.FLICKSKOIAN I RORG&
♦  PRIV.SVENSKA SAMSKOLAN I KASKÖ 
PUOASJÄRVFN KANSALAISOPISTO
♦ PUDASJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU 
PUDASJÄRVEN LUKIO
♦  PUDASJÄRVEN UUSI KUNN. KESKIK.
♦  PUHTI IN -JA  RADIOALAN AMM «KOULU 
PUIJONLAAKSON LUKIO 
PUKINMÄFN YHTFISKOULU 
PULKKILAN LUKIO
♦ PUIKKILAN-PIIPP.-PYHÄNHÄN K.KK 
♦ PUNKAHARJUN KUNN. KESKIKOULU 
PUNKAHARJUN LUKIO 
P (INKA | A I TUME N YHTEISKOULU 
PUOI Ai AN YHTEISLYSEO 
PUOIANOAN KANSALAISOPISTO 
♦ PUOIANRAN KUNNALL.KESKIKOULU 
PUOLANGAN LUKIO 
PUOLIMATKAN YHTEISKOULU 
PUOTINHARJUN YHTFISKOULU 
PURUVFDFN KANSALAISOPISTO 
P USUlAN-SOMERNIF MF N KUNN. KK. 
PUTAAN LUKIO
PUUMALAN KANSALAISOPISTO
♦  PUU M AI AN KUNNALL.KESK IKOULU 
PUUMALAN YHTFIS LUK 10
♦ PYHÄJOFN-MFRlJÄRVEN KUNN. KK. 
PYHÄJÄRVEN LUKIO 
PVHÄJÄ3VEN UL.KANSALAISOPISTO 
♦ PYHÄJÄRVEN OL.YHTFI SKOULU 
PYHÄSELÄN KANSALAISOPISTO 
PYHÄSELÄN LUKIO
♦  PYHÄSELÄN YHTEISI YSEO
♦  PVLKÖ NMä FN KUNNALL.KESKIKOULU 
PYYNIKIN YHTEISLYSEO
NUMERO TYYPPI
1675-66 191
2036-25 192
1256-89 511
0109-05 361 NIMENMUUTOS -73
0656-66 766 YHD.-75 E N T .1622
0656-66 766
0656-66 162 NIMENMUUTOS -72
0656-66 131 NIMENMUUTOS -75
1092-85 322
0657-27 361 NIMENMUUTOS -75
2265-92 192
0335-27 161 PERUSK. -72
0671-86 162
1578-67 650
0131-72 163 PERUSK. -75
0769-22 163 NIMENMUUTOS -67
0130-99 163 PERUSK. -72
2269-77 192
0337-90 161 PERUSK. -72
0658-00 162
0336-00 161 NIMENMUUTOS -70
1170-31 333 NIMENMUUTOS -59
0306-26 162
0110-66 163
0663-78 16 >
0338-73 161 PERUSK. -73
0111-27 161 PERUSK. -75
0668-59 162
0659-90 161
0660-22 152
2250-08 192
0339-56 161 PERUSK. -73
0673-63 162
0669-66 161
0670-66 161
2159-83 192
0360-95 161
0829-38 162
2279-96 192
0361-78 161 PERUSK. -72
0669-33 162
0362-51 161 PERUSK. -76
0661-05 162
2251-98 192
0661-05 361 NIMENMUUTOS -73
2282-91 192
0010-86 162
0010-86 261 NIMENMUUTOS -76
0363-35 161 PERUSK. -73
0816-82 152
NIMI
PÄIJÄT-HÄMEEN AMMATTIKOULU
P Ä Iv iö n s a a r e n  l u k io
PÄIVÖLÄN KANSANOPISTO 
PÄIVÖLÄN MAATALOUSOPPILAITOS 
♦ PÄLKÄNEEN KUNN. KESKIKOULU
Pä lk ä n e e n  s e u o .k a n s a l a is o p is t o
PÄLKÄNEEN SEUDUN LUKIO
«Pä lk ä n e e n  seudun  y h t e is k o u l u
PÄÄLLVSTÖOPISTO
NUMERO TYYPPI 
1198-39 322 
0896-69 162 
1676-68 191 
1691-58 211
0661- 36 161 PERUSK. 
2112-16 192
0662- 95 162
0662-95 161 NIMENMUUTOS 
1720-51 721
73
■ 71
RAAHEN AMM.KURSSIKESKUS 
RAAHEN AMMATTIKOULU 
RAAHEN LUKIO 
RAAHEN MUSIIKKIOPISTO 
RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 
♦ RAAHEN SEMINAARI 
RAAHEN TIETOKONEALAN OPPIL. 
RAAHEN TYÖVÄENOPISTO 
♦ RAAHEN YHTEISLYSEO 
RAISION AMMATILL.KURSSIKESKUS 
RAISION AMMATTIKOULU 
RAISION KAUPPAOPPILAITOS 
RAISION LUKIO 
RAISION TYÖVÄENOPISTO 
♦ RA I SI ON YHTEISKOULU 
♦ RAJA-KARJALAN KANSANOPISTO 
RAJAMÄEN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU 
RAJAMÄEN YHTEISKOULU 
RAKENNUSTEKNIIKAN OPISTO 
RÄNNIKKOTYKIS TÖKOULU 
RANTASALMEN KANSALAISOPISTO 
♦ RANTASALMEN KUNNALL.KESKIKOULU 
RANTASALMEN LUKIO 
RANTAVITIKAN LUKIO 
♦ RANTAVITIKAN YHTEISKOULU 
RANUAN KANSALAISOPISTO 
«RANUAN KUNNALL.KESKIKOULU 
RANUAN LUKIO
RATEKO ÄMMATTIKUR SSIKOULU 
♦ RAUDASKYLÄN KESKIK. JA  LUKIO 
RAUDASKYLÄN KR ISTILL.OPISTO  
RAUHALAN LUKIO 
RAUMA-REPOLAN AMMATTIKOULU 
RAUMAN AMMATTIKOULU 
RAUMAN KANSALAISOPISTO 
RAUMAN KAUPPAOPPILAITOS 
♦ RAUMAN LYSEO
1582-25 751 
1093-68 322 
0713-78 162 
1972-07 713
1255- 62 511
2008-78 822 LAKANNUT -71 
1189-68 310 
2252-71 192
0713-78 261 NIMENMUUTOS -7 6  
1613-69 751 
1096-62 322
1256- 66 511 
0716-51 lö2
2081- 86 192
0716-51 161 NIMENMUUTOS -72 
1637-38 191 NIMENMUUTOS -26  
1538-53 223
0715- 35 161 
1195-99 339 
1855-61 639 
2280-28 192
0366-18 161 PERUSK. -7 5
0716- 18 162
0717- 61 162
0717-61 161 NIMENMUUTOS -72  
2266-75 192
0365-58 161 PERUSK. -72  
0735-80 162 
1156-15 331
0967-63 161 YHD.-76 ENT.0718-81
1677-21 191
0b66-07 162
1130-68 331
1095-25 322
2082- 69 192
1257- 29 511
0719-66 152 NIMENMUUTOS -72
f i » V
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NIMI 
«RAUMAN 
RAUMAN 
♦ RAUMAN 
RAUMAN 
RAUMAN 
RAUMAN 
♦ RAUMAN 
RAUMAN 
♦ RAUMAN 
RAUMAN 
RAUMAN 
RAUMANMFREN 
RAUNISTUlAN 
♦ RAUTALÄMMIN 
RAUTALAMMIN 
♦ RAUTALAMMIN
MERENKULKUOP ISTO 
MERENKULKUOPPI LAITOS 
MFRIMIE SAMMA TTIKOULU 
MLK N KUNNALL. KESKIKOULU 
MLKN LUKIO 
MUSI IKKIOPISTO 
SEMINAARI
TFKNILLINFN KOULU 
TYTTÖLYSEO 
YHTFI SKOUI.U 
YHTEISLYSEO
YHTEISLYSEO 
YHTEISLYSEO 
KUNN.KESKIKOULU 
LUKIO
YHTEISLUKIO 
♦ RAUTALAMMIN YHTEISKOULU 
RAUTARUUKIN KONEPAJAKOULU 
RAUTARUUKKI UY:N-OTANMÄEN AK. 
RAUTATIEOPISTO 
RAUTAVAARAN KANSALAISOP1STO 
♦  RAUTAVAARAN KUNNALL .KESK IKOULU 
♦ PFALlKROVERKET I JAKOBSTAD 
REISJÄRVEN KR ISTILL .OPISTO 
♦ REISJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU 
RFITKALLIN  PUUTARHURI KOULU 
RFKOL AN YHTEISKOULU 
♦ RRPOSAARFN YHTEISKOUIU 
R I IHIKFOON LUKIO 
RIIHIMÄEN ÄMMÄTTIOPPILASKOULU 
RIIHIMÄEN KANSALAISOPISTO 
P 11HIM Ä EN KAUPPAOPPILAITOS 
RIIHIMÄEN MUSIIKKIOPISTO 
RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATTIKOULU 
RIIHIMÄEN TALOUSKOULU 
RIIHIMÄEN TEKNILL.OPPILAITOS 
♦ RIIHIHÄFN TYTTÖLYSEO 
RIIHTMÄFN YHTEISLYSEO 
RIIHIMÄFN YHTEISKOULU 
♦ RtlSTAVFOEN KUNN. KESKIKOULU 
♦ R1NNFKDTI-SÄÄT.VAJAAMIEL.KOULU 
'« ISTIINAN KANSALAISOPISTO 
«RISTIINAN KUNN. KESKIKOULU 
RISTIINAN LUKIO 
♦ RISTIINAN YHTEISKOULU 
♦ RISTIJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU 
RI STIMÄEN LUKIO 
ROIHUVUOREN YHTEISKOULU 
ROSENLEWIN AMMATTI KOULU 
ROUKON YHTtISKOUl U
NUMERO TYYPP 
1567-99 261 
1567-99 A H  
1567-99 A12 
03A6-81 IA 1 
0A70-71 162 
1973-97 713 
1902—AA 822
1016- 21 310
0720- 53 152
0721- B6 161
0719- 6A 152
0720- 53 152
0722- 69 152 
0A53-72 1A1
0723- A3 162 
0723-A3 361 
0723-A3 161 
1132-OA 331 
1131-21 331 
1577-63 430 
2172-52 192 
03A7-6A IA 1 
0191-0A 361 
1678-0A 191 
O 3A8-A8 
1516-A2 213 
0399-95 163 
OL12-00 163 
0653-A7 162 
1180-05 33A 
2113-62 192 
1258-02 511 
197A-70 713 
1C96-08 322 
1A01-65 7A2
1017— OA 310
0725- 09 152 
072A-26
0736- 63 
0113-90 IA l 
1336-65 630 
2267-39 192 
0A59-68 1A1
0737- A7 162 
0737-A7 361 
03A9-21 lA 1 
0509-68 162
0726- 99 161 
1128-26 331 
0732-3A 161
1
NIMENMUUTOS 
YHD.-75 ENT.
YHD.-7A ENT. 
NIMENMUUTOS
PERUSK.
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
-75
1571-77
, 17A9-33 
-7 2
-75
-75
-72
PERUSK.
NIMENMUUTOS
1A 1 PERUSK.
PERUSK.
-73
-28
-7A
-7A
NIMENMUUTOS -71
152
161
PERUSK. 
LAKANNUT
PERUSK.
NIMENMUUTOS
PERUSK.
-75
-75
-7A
-73
-73
S i » i
NIMI
ROVANIEMEN 
ROVANIEMEN 
♦  ROVANI EMEN 
ROVANIEMEN 
ROVANIEMEN 
ROVANIEMEN 
ROVANIEMEN 
ROVANI EMEN 
ROVANIEMEN 
ROVANIEMEN 
ROVANIEMEN 
ROVANIEMEN 
♦ ROVANIEMEN 
♦ ROVANIEMEN 
♦ ROVANIEMEN 
RUDOLF 
RUNNI N
AMM.KURSSIKESKUS 
AMMATTIKOULU 
AMMATT IOPPILASKOULU 
HO T.-JA  RAVINTOLAK. 
KANSALAISOPISTO 
KAUPPAOPPILAITOS 
KOTITALOUSOPISTO 
KOTITEOLLISUUSKOULU 
MAATALOUSOPPILAITOS 
METSÄOPISTO 
MLK:N KANSALAISOP. 
TEKNILLINEN KOULU 
YHTEISLYSEO 
YHTEISKOULU 
YL. AMMATTIKOULU 
ST EINER-KOULU 
EMÄNTÄKOULU
RUOKOLAHDEN KANSALAISOPISTO 
RUOTSINSALMEN LUKIO 
♦ RUOTSINSALMEN YHTEISLYSEO 
RUOVEDEN LUKIO 
RUOVEDEN OPISTO 
♦ RUOVEOEN YHTEISKOULU 
RUUKIN KANSALAISOPISTO 
RUUKIN LUKIO 
♦ RUUKIN YHTEISKOULU 
RÄISÄLÄN KANSANOPISTO 
♦ RÄÄKKYLÄN KUNNALL.KESKI KOULU
SILINNAN U IK ETAL.IN STITU U TTI 
SAAMELAISTEN KR.KANSANOPISTO 
♦ SAAREN KESKIKOULU 
♦ SAAREN KOTITEOLLISUUSKOULU 
SAARIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
SAARIJÄRVEN LUKIO 
SAARIJÄRVEN METSÄKOULU 
♦  SAARIJÄRVEN YHTEISKOULU 
♦ SAHATEOLLISUUSKOULU 
SAIMAAN KANSALAISOPISTO 
♦ SAIMAAN YHTEISLYSEO 
SAIRALAN EV.KANSANOPISTO 
SAKON KONEPAJAKOULU 
SALINKALLION LUKIO 
SALLAN KANSALAISOPISTO 
♦ SALLAN KUNNALL.KESKIKOULU 
SALLAN LUKIO 
♦ SALMIN KESKIKOULU
NUMERO TYYPPI
1614-43 751
1097-98 322
1097-98 334 YHD.-74 EMT. 1181
1415-51 746
2267-58 192
1259-92 511
1357-93 741
1818-39 340
1492-32 211
1534-24 221
2290-42 192
1018-94 310
0728-55 152 NIMENMUUTOS -72
0727-72 161 NIMENMUUTOS -72
1181-95 323 NIMENMUUTOS -60
0729-39 161
1373-02 744
2277-23 192
0291-78 162
0291-78 261 NIMENMUUTOS -74
0730-77 162
2114-87 192
0730-77 361 NIMENMUUTOS -75
2247-04 192
0731-50 162
0731-50 161 NIMENMUUTOS -67
1679-94 191
0354-98 141 PERUSK. -72
1261-07 511
1680-26 191
0022-17 154 LAKANNUT -75
1819-87 340 LAKANNUT -73
2191-18 192
0751-48 162
1547-45 224
0751-48 361 NIMENMUUTOS -7 3
1536-97 222 NIMENMUUTOS -64
2136-99 192
0752-88 361 NIMENMUUTOS -75
1681-09 191
1133-94 331
0416-29 162
2284-57 192
0355-71 141 PERUSK. -72
0785-48 162
0764-19 154 NIMENMUUTOS -40
I
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N TM I
SALLISTEN LUKIO 
• SALOT STFN YHTEISLYSEO 
S AI PN AMMATTIKOULU 
SALON KANSALAISOPISTO 
SALON KAUPPAOPPI!AITOS 
SALON KOTITEOLLISUUSKOULU 
SALON SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 
SALON SEUDUN EV.KANSANUPISTO 
•SALON SFUOUN MAANVILJELYSKOULU 
SALON SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 
SALON YHTF ISKOULU 
SALON YHTEISIYSFO 
SALPAUSSELÄN LUKIO 
•SALPAUSSFLÄN YHTFISKOULU 
SAMMON YHTEISLYSEO 
SANOMA OY! N AMMATTIKOULU 
S ANT AI AN KKISTILl. .KANSANOPISTO 
SATAKUNNAN KARJA TALOUSKOULU 
•SATAKUNNAN K IERT .KO TITEO lL .K . 
•SATAKUNNAN METSÄKOULU
SAUVON YHTFISKOUI U 
• S AV ILAHDFN YHTFISLYSFO 
♦ SAVITAIPALEEN KUNN. KESKIKOULU 
SAVITAIPALEEN KANSALAISOPISTO 
SAVITAIPALEEN YHTF IS IUK IO  
•SAV ITA IPA IFFN  YHTEISKOULU 
SAVONLINNAN A MM.KURSSIKFSKUS 
AMMATTI KOULU 
KAUPPAOPPILAITOS 
K I FL I -  I NS TITUUTTI 
KOT ITFOLt .KOULU 
L Y S E O
MUSIIKKIOPISTO 
SA I R . HOIT O -O PP I L . 
SEMINAARI 
TAIDFLUKIO
TYTTÖI y s e o
YHTEISKOULU 
YHTEt SLYSEO 
LUKIO
YHTFISLYSEO 
♦ SAVUKOSKEN KUNNALL.KESKIKOULU 
SEI MELÄN KOT ITEOl  LISIIUSKOULU 
♦ SEINÄJOEN YHTFISLYSFO 
SEINÄJOEN AMM .KURSS IKESKUS 
AMMATTIKOULU 
ILTAOPPIKOULU 
KAUPPAOPPILAITOS 
LYSEO
SAIR.HOITO-OPPILAIT.
S6 VOM I NNAN
♦  SAVONI INNAN 
SAVONI INNAN 
SAVONI. I NNAN
♦  SAVONI INNAN 
* AVUNI I NNAN 
SAVONI INNAN
♦  SAVONI INNAN 
SAVOM.t NNAN
♦ SAVONLINNAN
♦ SAVONI INNAN
♦ SAVONI INNAN 
SAVCNNIFMgN
♦ SAVONNIF MFN
SFI NÄJOFN 
♦ SF INÄJOEN 
SEINÄJOEN 
♦ SFINÄJOFN 
SEINÄJOEN
NUMERO TYYPPI
0753-61 162
0753-61 261 NIMENMUUTOS -76
1098-71 322
2083-63 192
1260-26 511
1820-19 360
1316-10 610
1682-99 191
1693-15 211 LAKANNUT -76
1975-53 713
0756-65 161
0755-28 152
C756-01 162
0756-01 361 NIMENMUUTOS -75
0757-91 152
1136-77 331
1683-72 191
1696-30 211
1809-06 360 YHDISTETTY -70
1568-28 226 NIMENMUUTOS -76
0116-73 163
0507-52 261 NIMENMUUTOS -76
0662-19 161 PFRUSK. -73
2286-16 192
0758-76 162
0758-76 161 NIMENMUUTOS -71
1601-22 751
1099-56 322
1261-07 151 NIMENMUUTOS -75
1736-55 86 1
1821-62 360
0759-57 152 NIMENMUUTOS -72
1976-37 713
1317-50 610
1917-88 8 22 YH0.-73 E N T .1750-70
0787-06 162
0760-96 152 NIMENMUUTOS -72
0761-79 361 NIMENMUUTOS -75
0759-57 361 NIMENMUUTOS -75
0760-96 162
0760-96 361 NIMENMUUTOS -75
0356-56 161 PERUSK. -72
1822-82 360
0763-36 361 NIMENMUUTOS -75
1596-62 751
1100-28 322
0027-20 155 LAKANNUT -75
1262-97 511
0762-52 152 NIMENMUUTOS -71
1318-83 610
«  • • t
NIMI
♦  SEINÄJOEN 
SEINÄJOEN 
SEINÄJOEN 
♦ SEINÄJOEN 
SEINÄJOEN 
SELKOLAN
SEUOUN YHTEISKOULU 
TALOUSKOULU 
TEKNILLINEN KOULU 
TYTTÖLYSEO 
TYÖVÄENOPISTO 
METSÄKOULU
SEPPÄLÄN KOTI TALOUSKOULU 
SEPPÄLÄN MAATALOUSOPPILAITOS 
SERLACHIUS OY:N AMMATTIKOULU 
SIBBO GYMNASIUM 
SIBBO SV. MEOB0R3ARINSTITUT 
SIBELIUS-AKATEMIA 
♦ SIEVIN KUNNALL.KESK IKOULU 
SI IKÄISTEN KUNNALL.KESKIKOULU 
SI IKÄISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 
•SIIKAJOEN KUNNALL.KESKIKOULU 
SIIKASALMEN KOTITALOUSKOULU 
SIIKASALMEN MAATALOUSOPPIL. 
S IIL IN  KANSALAISOPISTO 
♦ SIILIN KUNNALL.KESKIKOULU 
SIILINJÄRVEN AMM.KURSSIKESKUS 
SIILINJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
SIILINJÄRVEN LUKIO 
♦ SIILINJÄRVEN YHTEISLYSEO 
SI IPIKARJAMHOITOKOULU 
♦ SIMON YHT E ILY SEO 
SIMON YHTE1SLUK 10 
SIMON-KUIVANIEMEN KANSALAISOP. 
SIMONKYLÄN YHTEISKOULU 
♦ SIMPELEEN YHTEISKOULU 
SIPOON SUOM.KANSALAISOPISTO 
♦ SIPPOLAN KUNNALL.KESKIKOULU 
SIPPOLAN OPISTO 
SIROLA-OPISTO
SISÄ-SAVON KANSALAISOPISTO 
S ISÄLÄHE TYSOPISTO 
SISÄLÄHETYSSEURAN OPISTO 
SISÄLÄHE TYSSE UR.OI AKONIAOPISTO 
♦ SMÄSKOLL ÄRARS EM. I VASA 
SODANKYLÄN KANSALAISOPISTO 
♦ SODANKYLÄN KUNNALL.KESKIKOULU 
SODANKYLÄN LUKIO 
♦ SOININ KUNNALL.KESKIKOULU 
SULF MUSIKSKOLA 
SOLVALLA IDRQTTSINSTITUT 
SOMERON KANSALAISOPISTO 
SOMERON LUKIO 
•SOMERON YHTEISKOULU 
SOM ERON-KIIKA LAN KUNN. KESKIK. 
SONKAJÄRVEN KANSALAISOPISTO
NUMERO TYYPPI
0782-33 361 NIMENMUUTOS -75
1602-80 762
1019-77 310
0763-36 152 NIMENMUUTOS -71
2216-65 192
1569-01 226
1386-66 763
1695-88 211
1135-50 331
0675-86 162
2053-23 192
1762-63 853
0357-38 161 PERUSK. -76
0358-11 161
1696-61 211
0359-66 161 PERUSK. -76
1385-60 763
1697-65 211
2281-01 192
0269-63 161 PERUSK. -76
1602-05 751
2173-36 192
0766-19 162
0766-19 361 NIMENMUUTOS -75
1698-28 211
0789-77 152 NIMENMUUTOS -72
0789-77 162
2268-32 192
0783-81 161
0115-56 163 PERUSK. -75
2037-08 192
0360-33 161 PERUSK. -75
2137-72 192
1686-55 191
2176-19 192
1706-36 191
1685-39 191
1319-66 610
2009-51 822 LAKANNUT -65
2269-15 192
0361-16 161 PERUSK. -72
0765-36 162
0362-56 161 PERUSK. -72
1977-10 713
1728-06 731
2115-60 192
0766-82 162
0766-82 161 NIMENMUUTOS -68
0363-89 161
2175-62 192
I
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NIMI
SONKAJÄRVEN LUKIO 
♦ SONKAJÄR VEN YHTEISLYSEO 
♦ SORTAVAI AN LYSEO 
* SOR TA VAI AN NAISKOT1TEOLL.KOULU 
♦ SORTAVALAN SEMINAARI 
♦ SORTAVALAN TYTTÖLYSEO 
♦ SORTAVALAN TYTTÖKOULU 
♦ SOT.TNV.VELJFSLIITON AMM.OPPIL 
SOTAKORKEAKOULU 
SDTKAMON EMÄNTÄKOULU 
SOTKAMON KANSALAISOPISTO 
♦ SOTKAMON KOTITEOLLISUUSKOULU 
SOTKAMON LUKIO 
♦ SOTKAMON YHTEISKOULU 
♦ SOTKAMON YHTFISLUKIO 
STOCKMANNIN V ÄH ITTÄISMYYJÄK. 
SrRÖMRFRG OY KONFPAJAKOULU 
STRÖMBERG VAASA KONEPAJAKOULU
♦  STRÖMR0R5S K A LÄROVERKFT 
SUFNSAARFN LUKIO
♦ SHlST AHON SEMINAARI
♦  St JK F V AN YHTEISKOULU 
SULKAVAN INVAL.AMMA TT IO PPIL . 
SULKAVAN KANSALAISOPISTO
♦ SULKAVAN KtINN. KESKIKOULU 
SULKAVAN LUKIO 
♦ SULKAVAN YHTEISKOULU
♦  SUNHAN YHTEISKOULU 
SUOJARINTFEN VAJAAMIEL.KOULU
♦ SUOJÄRVEN YHTEISKOULU 
SUOLAHOEN LUKIO 
SUOLAHOEN TYÖVÄENOPISTO
♦  SUOLAHDFN YHTEISKOULU
♦ SUOM.ROHOOSYHT.JALKOJENHOIT.K.
SUOMFN AUTOTEOLLISUUS OY:N AK. 
♦ SUOMEN HOTELLI-JA  RAVINTOLAK.
SUOMFN KOSMFT OLOG.YHO.OP ISTO 
♦ SUOMEN LIHANJALOSTUSKOULU 
SUOMEN tI1KEM.KAUPPAOPISTO 
♦ SUOMEN LIIKEM .YHO. KAUPPAOPPIL 
SUOMFN NUORISO-OPISTO 
SUOMFN OPT0 0 .PAPPISSEMINAARI 
SUOMFN OSUUSKAUPPAOPISTO 
SUOMEN PUHEOPISrn 
SUOMFN TAIDEAKATEMIAN KOULU 
SUOMFN TEATTERIKOULU 
SUOMEN TRIKOON AMM.KURSSIKOULU 
SUOMFN URHEILUOPISTO 
SUOMI-POJAT JA SUOMI-TYTÖT 
SUOMUSSALMEN EMÄNTÄKOULU
NUMERO TYYPPI
0767-65 162
0767-65 261 NIMENMUUTOS -74
0762-52 152 NIMENMUUTOS -43
1833-30 340 NIMENMUUTOS -44
2003-65 822 NIMENMUUTOS -43
0725-09 152 NIMENMUUTOS -44
0273-96 163 NIMENMUUTOS -40
1173-87 333 NIMENMUUTOS -54
1864-32 831
1374-92 744
2253-54 192
1794-94 340 YH0.-75 EN T .1823-65
0768-49 162
0768-49 361 NIMENMUUTOS -73
0768-49 361 NIMENMUUTOS -75
1427-32 520 •
1136-34 331
1137-17 331
0024-80 161 YHD.-75 EN T .0769-22
0830-35 162
2010-90 82 2 LAKANNUT -40
0116-30 163 PERU SK. -74
1176-27 333
2288-87 192
0460-57 141 PERUSK. -75
0786-21 162
0706-21 361 NIMENMUUTOS -73
0788-94 152 NIMENMUUTOS -74
1337-49 630
0825-73 152 NIMENMUUTOS -49
0770-60 162
2192-41 192
0770-60 361 NIMENMUUTOS -73
1296-30 690 VHD.-71 EN T .1343-90
1138-57 331
1412-54 746 NIMENMUUTOS -57
1341-27 640
1185-18 339 NIMENMUUTOS -60
1263-70 511
1212-23 511 NIMENMUUTOS -6 6
1686-12 191
1743-47 890
1428-15 520
1744-20 890
1740-40 851
1717-56 712
1118-51 331
1729-94 731
1978-19 713
1375-75 744
li i  i (
NIMI
♦  SUOMUSSALMEN KUNN.KESKI KOULU 
♦ SUOMUSSALMEN KUNN. KESKIKOULU
SUOMUSSALMEN LUKIO 
SUONENJOEN AMMATTIKOULU 
SUONENJOEN EMÄNTÄKOULU 
SUONENJOEN LUKIO 
SUONENJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 
♦ SUONENJOEN YHTEISLYSEO 
SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 
SUUPOHJAN MAATALOUSOPPILAITOS 
♦ SUUR-SAVON AMMATTIKOULU 
SV. SAMSKOLAN I TAMMERFORS 
♦ SV. SAMSKOLAN I HFORS 
SV.ARBETARINSTITUT I JAKOBSTAO 
SV.BARNTRÄDG.SEMIN.l JAKOBSTAD 
SV.HANDELS INST. -KÖPMANNALÄRÖV. 
♦ SV.PRIV.LÄROVERKET FÖR FLICKOR 
SV.PRIVATSKOLAN I ULEÄBORG 
SV.SUCIAL-OCH KOMMUNALHÖGSKOL. 
♦ SV.TEOR.KREATURHUSHÄLLNINGSSK. 
♦ SV.TRÄDGÄRDSMÄST ARSKQLAN 
SV.ÖSTERBOTTENS EOLKHÖGSKOLA 
SVEITSINR INTEEN YHTEISKOULU 
♦ SVENSKA AFTONLÄROVERKET 
♦ SVENSKA FLtCKLYCEET I HsFORS
♦  SVENSKA EL fCKSKOLAN I H:FORS 
SVENSKA EOLKAKADEMIN I BORG& 
SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN
♦ SVENSKA KLASS.LYCEUM I ABO 
♦ SVENSKA KÖPMANNALÄROVERKET 
♦ SVENSKA LYCEUM I HELSINGFORS 
SVENSKA MEJERISKOLAN 
♦ SVENSKA MELLANSKOLAN 
SVENSKA NORMALLYCEUM 
SVENSKA TEATERSKOLAN 
SYDÖSTERBOTTENS MEDBORGARINST. 
♦ SYSMÄN KUNN. KESKIKOULU 
SYSMÄN LUKIO 
♦ SYSMÄN YHTEISKOULU
♦  SYSMÄN YHTE1 SLUKI O 
♦ SYVÄLAMMIN KURSSIKESKUS
SÄHKÖTEKNILLINEN KOULU 
SÄKYLÄN SEUO.KANSALAISOPISTO 
SÄKYLÄN YHTEISKOULU 
SÄYNÄTSALON TYÖVÄENOPISTO 
SÄÄMINGIN EMÄNTÄKOULU 
SÄÄMINGIN KRISTILL.OPISTO 
♦ SÄÄMINGIN KUNN. KESKIKOULU 
♦ SÖRNÄISTEN KR. KANSANOPISTO
NUMERO TYYPP I
0364-62 141 PERUSK. -7 3
0365-46 141 NIMENMUUTOS -66
0771-44 162
i lO l - O l 322
1376-58 744
0772-27 162
1499-01 211
0772-27 361 NIMENMUUTOS -75
1264-53 511
1500-81 211
1102-91 461 NIMENMUUTOS -73
0779-20 161
0515-03 161 NIMENMUUTOS -52
2222-52 192
1761-28 821
1265-37 511
0323-96 161 NIMENMUUTOS -59
0778-13 166
1737-37 643
1469-98 211 YHDISTETTY -62
1509-17 211 YHDISTETTY -70
1688-85 191
0784-64 161
0005-18 164 YH0.-71  ENT.0773-00
0777-30 152 YH0.-74 ENT.0774-90
0776-56 154 YHD.-73 EN T .0014-09
1687-29 191
1910-02 810
0775-73 152 YHD.-7 4  E N T .0446-49
1265-37 511 YH0.-72 ENT.1266-10
0776-56 261 NIMENMUUTOS -68
1512-12 212
0778-13 163 NIMENMUUTOS -37
0777-30 152
1718-30 712
2229-22 192
0461-80 141 PERUSK. -75
0780-35 162
0780-35 361 NIMENMUUTOS -73
0780-35 361 NIMENMUUTOS -75
1550-49 229 LAKANNUT -75
1858-97 721
2084-26 192
0781-18 161
2193-81 192
1377-32 744
1689-68 191
0462-63 361 NIMENMUUTOS -74
1631-42 191 NIMENMUUTOS -44
I
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NIMI
♦  TAI OF TEOLLINEN OPPILAITOS 
TAIOETEOLLINEN KDRKFAKOULU
♦ TAINTPNKOSKFN AMMATTIOPPIL.
TAI NI ONKOSKEN LUKIO 
♦ TAIN IONKOSK EN YHTEISKOULU 
♦ TAISTELUKOULU 
TAISTELUKOULU
TAIVALKOSKEN KANSALAISOPISTO
♦  TAIVALKOSKEN KUNN.KESKI KOULU 
TAIVALKOSKEN LUKIO 
TAIVALKOSKEN METSÄKGNEKOULU 
TAI VASSAL-KUSTAVIN KUNN KESKI K 
TALVISALON LUKIO
TAMMELAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
TAMMELAN KUNNALL.KESKIKOULU 
TAMMFIAN METSÄTYÖNJOHTAJAKOULU
♦  TAMME «KOSKEN TYTTÖLYSFO 
TAMMERKOSKEN YHTE I SLYSEO 
TAMPELLAN ÄMMÄT T I KOULII
AHMAT11L• KURSSI KE SK. 
AMMATTIKOULU 
II TYTTÖKOULU 
ILTAOPP IKOULU 
T AMPFREEN KAUPPAOPPILAITOS 
TAMPEREEN KIELI-INSTITUUTTI 
TAMPEREEN KLASS. YHTEISLYSEO 
KOOINHOITAJAOPISTO 
LA STEN TARHA SEMINÄARI
♦  T AMPFREEN LYSEO 
TAMPFRFEN MUSIIKKIOPISTO
NMKY:N MUSIIKK TOP. 
NORMAAI I KOULU 
NOR MAAI ILYSFO 
T-iMPEREFN SAIRAANHOITO-OPISTO 
♦ TAMPFRFEN SEUDUN AMMATTIKOULU 
TALOUSKOULU 
TEKN.KORKEAKOULU 
TEKNILL.OPPILAITOS 
TO INEN LYSEO 
TYTTÖLYSEO 
TYTTÖKOULU 
TYÖVÄFNOP ISTO 
YHTEI SKOIJLU 
YHTEISI YSFO 
TAMPEREEN YLIOPISTO 
TANHUVAARAN LIIKUNTAOPISTO 
TAPIOLAN EMÄNTÄKOULU 
TAPIOLAN YHTEISKOULU 
TARVAAIAN MAATALOUSOPPILAITOS 
TEHTAANPUISTON YHTEISKOULU
TAMPFRFEN 
TAMPFRFEN 
♦  TAMPFRFE N 
TAMPEREEN
TAMPFRFEN
TAMPEREEN
TAMPEREEN
TAMPEREEN
♦ TAMPFRFEN
T AM P EP. F EN 
TAMPEREEN 
TAMPEREEN 
♦ TAMPFRFEN 
♦ TAMPFREFN 
♦ TAMPFREFN 
TAMPFREFN 
TAMPFREFN 
T AMPFRFFN
NUMERO TYYPPI
m i -80 261 NIMENMUUTOS -73
1741-80 851
1068-51 331 NIMENMUUTOS -54
0846-37 162
0846-37 361 NIMENMUUTOS -75
1720-51 721 NIMENMUUTOS -40
1865-15 839
2254-38 192
0366-29 141 PERUSK. -72
0850-89 162
1557-18 226
0117-13 141
0761-79 162
1824-49 340
0367-02 141
1539-37 22 3
0813-36 154 NIMENMUUTOS -73
0813-36 152
1139-80 331
1595-46 751
105 3-74 323
0757-91 154 NIMENMUUTOS -57
0814-19 16 4
1267-43 511
1735-39 841
0815-42 152
1408-76 745
1760-45 621
0816-82 261 NIMENMUUTOS -73
1931-31 713
1979-83 713
0817-65 193
0817-65 261 NIMENMUUTOS -74
1320-63 610
1088-40 322 NIMENMUUTOS -61
1403-63 742
1915-15 810
1020-09 310
0820-60 152 NIMENMUUTOS -53
0818-49 261 NIMENMUUTOS -73
0813-36 261 NIMENMUUTOS -56
2116-44 192
0819-22 161
0820-60 152
1905-41 810
1767-14 731
1378-15 744
0821-44 161
1501-64 211
0822-27 161
\ I ii
NI MI
TEISKON YHTEISKOULU 
TEKNILLINEN KORKEAKOULU 
TEKNISKA LÄROVERKET I HxFORS 
TEKNISKA SKOLAN I HxFORS 
TELJÄN LUKIO
TENALA-BROMARFS MEDBORGARINST. 
TEOLLISUUSVARTIJAKOULU 
♦ TERIJOEN YHTEISLYSEO 
TERJÄRV HEMSLÖJDSSKOLA 
TERVAKOSKEN KANSALAISOPISTO 
TERVAKOSKEN YHTEISKOULU 
TERVOLAN KANSALAISOPISTO 
TERVOLAN KUTITEOLLISUUSKOULU 
♦ TERVOLAN KUNNALL.KESKIKOULU 
TERVOLAN LUKIO 
TERVOLAN MAATALOUSOPPILAITOS 
♦ TERVOLAN YHTEISKOULU 
♦ TERVON KUNNALL.KESKIKOULU 
TESOMAN KESKIKOULU 
TEUVAN AHMATILL.KURSSIKESKUS 
TEUVAN KANSALAISOPISTO 
♦ TEUVAN KUNNALL.KESKIKOULU 
TEUVAN LUKIO
♦  TEUVAN YH TEI S LUKI O 
T 11RIS MA A N LUKIO
♦  TI I RlSMAAN YHTEISKOULU 
♦ TI ISTfcNJUEN YHTEISKOULU 
♦ TIKKAKOSKEN KANSALAISOPISTO
TIKKAKOSKEN LUKIO 
♦ TIKKAKOSKEN YHTEISKOULU 
TIKKURILAN AMMATTIKOULU 
TIKKURILAN YHTEISKOULU 
TOHMAJÄRVEN LUKIO 
♦ TOHMAJÄRVEN YHTEISLYSEO 
TOHMAJÄRVEN-VÄRTSILÄN OPISTO 
TOHOLAMMIN KANSALAISOPISTO 
TOHOLAMMIN KOTI TEOLL. KOULU 
TOHOLAMMIN LUKIO 
♦ TOHOLAMMIN YHTEISKOULU 
TOIJALAN KANSALAISOPISTO 
TOIJALAN SEUD. MUSIIKKIOPISTO 
TOIJALAN YHTEISLYSEO 
TOIMELAN VAPAAOPISTO 
♦ TOIVONLINNAN KRIST. OPISTO 
♦ TOIVONLINNAN LÄHETYSOPISTO 
TOIVONLINNAN YHTEISKOULU 
TOLKIS ARBETARINSTITUT 
TOPPILAN LUKIO 
♦ TOPPILAN YHTEISKOULU 
TORKKELIN LUKIO
NUMERO TYYPPI
0 H 8 -6 1 163
1907-07 810
1021-99 310
1022-72 310
0652-14 162
2054-06 192
1725-64 723
0259-37 152 NIMENMUUTOS -4 0
1825-22 340
2 U 7 -2 7 192
0823-00 161
2270-53 192
1826-05 340
0368-92 141 PERUSK. -72
0849-42 162
1502-48 211
0849-42 161 NIMENMUUTOS -69
0369-75 141 PERUSK. -75
0119-86 163
1596-29 751
2215-28 192
0370-07 141 PERUSK. -74
0824-90 162
0824-90 361 NIMENMUUTOS -75
0405-71 162
0405-71 361 NIMENMUUTOS -75
0120-18 163 PERUSK. -74
2195-48 192 YHD.-74 E NT. 2194-64
0825-73 162
0825-73 163 NIMENMUUTOS -73
1054-57 323
0826-56 161
0848-68 162
0848-68 361 NIMENMUUTOS -73
2160-15 192
2216-01 192
1827-95 340
0847-85 162
0847-85 361 NIMENMUUTOS -74
2118-00 192
1926-79 713
0827-30 152
2038-98 192
0826-13 161 NIMENMUUTOS -6 3
0828-13 163 NIMENMUUTOS -41
0828-13 161
2055-96 192
0852-46 162
0852-46 152 NIMENMUUTOS -74
0296-81 162
I
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MMT
♦ TMRKKFLI N YHTEISI YSEO 
TORNION KANSALAISOPISTO 
♦ TORNION KOTITEOLLISUUSKOULU 
♦ TORNION SEMINAARI 
♦ TORNION YHTEISLYSEO 
TORNIONLAAKSON KAUPPAOPPI LA IT . 
♦ TORNIONSEUOUN YHTEISKOULU 
TOUKOLAN KANSALAISOPISTO
♦  T.UB.IIITON OULUN AHMATTIOPPIL.
♦  TUIRAN YHTEISKOUI U
TULIN URHEILUOPISTO-KIS AKESKUS 
TIILLIKOULU
TUOMARNIEMEN METSÄOPISTO 
TUORLAN MAANVILJFLYSKOULU 
TIIRFNGIN YHTFISKOULU 
♦ TURUN AMMATTIOPISTO
♦  TURUN APUHOI TA JAKURSSI 
♦ TURUN HAMMASHOITAJAKURSSI
TURUN ILTAOPPIKOULU 
TURUN KANSANKONSERVATORIO 
TURUN KAUPPAKORKEAKOULU 
TURUN KAUPPAOPISTO 
TURUN KAUPUNGIN KAUPPAKOULU 
TURUN K IFL I-IN S T I TUUTTI 
TURUN KLASSILLINEN YHTEISLYSEO 
TURUN KR.OPISTO
♦ TURUN KUNN. KOKEILUKFSKIKOULU 
♦ TURUN KÄHFRTÄJÄAMMATTIKOULU 
♦ TURUN IABORATORIOHOITAJAOPISTO 
♦ TURUN LIIKEAPULAlSKOULU 
TURUN LYSEO
TURUN MAALARI AMMATTIKOULU 
TURUN MARTTAYHOIST.TALOUSKOULU 
TUPUN MERENKULKUOPPILAITOS
♦  TURUN MFPIMIF SAMMATTIKOULU 
TURUN MUS I KKIOPISTO  
TURUN NORMAALI KOULU
♦ TURUN NORMAALILYSEO 
TURUN PMPFLU-JA TALOUSAMM.K. 
♦ TURUN RÖNTGENHOlTAJAPP1STO 
TURUN SAIRAANHOITO-OPPILAITOS 
TURUN SANOMAIN AMMATTIOPPIL. 
TURUN SIIOM. TYÖVÄF NOPI STO 
TURUN SUOMAL. YHTEISKOULU 
TURUN TAIOEYHO.PIIRUSTUSKOULU 
TURUN T F K N IL l, AMMATTIKOULU 
TURUN TEKNILLINEN OPPILAITOS
♦  TURUN TOINEN YHTEISLYSEO 
TURUN TYTTÖKOULU
♦ TURUN TYTTÖLYSEO
NUMERO TYYPPI
0296-81 361 NIMENMUUTOS -75
2271-37 192
1828-78 340 LAKANNUT -73
2011-73 822 LAKANNUT -70
0830-35 152 NIMENMUUTOS -72
1268-83 511
0829-38 161 NIMENMUUTOS -72
2138-55 192
1174-60 333 NIMENMUUTOS -58
0831-18 152 NIMENMUUTOS -74
1769-87 731
1724-81 723
1535-07 221
1503-21 211
0832-41 161
1168-19 332 NIMENMUUTOS -60
1325-01 610 YH0.-70 ENT.1321
1325-01 610 YHD.-70 ENT. 1322-
0833-81 164
1980-15 713
1911-92 810
1269-66 511
1270-55 511
1736-12 841
0834-64 152
1690-32 191
0371-97 141 PERUSK. -71
1056-14 332 YHDISTETTY -58
1325-01 610 YH0.-70 ENT. 1323-
1271-88 511 LAKANNUT -75
0835-48 152
1168-19 332
1404-47 742
1572-50 411
1572-50 261 NIMENMUUTOS -75
1932-14 713
0836-21 193
0836-21 261 NIMENMUUTOS -74
1056-14 323
1325-01 610 YHD.-70 ENT. 1324-
1325-01 610
1140-12 331
2085-09 192
0837-04 161
1712-44 711
1055-31 323
1023-55 310
0660-22 152 NIMENHUUTOS -57
0013-26 154
0838-94 261 NIMENMUUTOS -74
y > i *
NIMI
♦ TURUN TYtTÖOPISTO 
♦ TURUN UUSI YHTEISKOULU 
♦ TURUN VA.OPETTAJAKORKEAKOULU 
♦ TURUN VAATTURIAMMATTIKOULU 
♦ TURUN YHTEISLYSEO 
TURUN YLIOPISTO 
♦ TUTKAKORJAAMO 
TUUPOVAARAN KANSALAISOPISTO 
♦ TUUPOVAARAN KUNN.KE SKIKOULU 
TUUSNIEMEN KANSALAISOPISTO 
♦ TUUSNIEMEN KUNNALL.KESKIKOULU 
TUUSNIEMEN LUKIO 
TUUSULAN KANSANOPISTO 
TUUSULAN YHTEISKOULU 
TVK-OPISTO 
TYKISTÖKOULU
♦ TYRNÄVÄN KUNNALL.KESKIKOULU 
TYRVÄÄN KUTITEOLLISUUSKOULU 
♦ TYRVÄÄN YHTEISLYSEO 
♦ TYTTÖNORHAALILYSEO 
TYÖTEHOSEURAN AMM.KURSSI KESKUS 
TYÖVÄEN AKATEMIA 
TÖLÖ BARNAVARDSSKOLA 
♦ TÖLÖ SVENSKA SAMSKOLA 
TÖÖLÖN YHTEISKOULU 
TÖÖLÖN YHTEISLYSEO
♦ UIMAHARJUN KUNNALL.KESKIKOULU 
ULVILAN KANSALAISOPISTO 
♦ ULVILAN KUNNALL.K ESKIKOULU 
ULVILAN YHTEISLUKIO 
ULV ILAN-KULLAAN KUNN. KESKIK. 
URHEILUPUISTON LUKIO 
URJALAN KANSALAISOPISTO 
URJALAN KOTITEOLLISUUSKOULU 
URJALAN YHTEISKOULU 
♦ UTAJÄRVEN KUNNALL.KESKIKOULU 
UUDENKAUPUNGIN YHTEISLYSEO 
♦  UUDENKAUPUNGIN SEMINAARI 
UUDENKAUPUNGIN KANSALAISOPISTO 
♦ UUDENKAUPUNGIN KOTITEOLL.KOULU 
♦ UUDENKIRKON KANSANOPISTO 
♦ UUDENKYLÄN YHTEISKOULU 
♦ UUOENMAAN MAATALOUSOPPILAITOS 
♦ UUDENMAAN NAI SKOT ITEOLL.KOULU 
♦ UURAAN YHTEISKOULU 
♦ UURAISTEN YHTEISKOULU
NUMERO TYYPPI
0013-26 15* NIMENMUUTOS -27 
0311-58 163 NIMENMUUTOS -58  
1902-44 822 VHD.-74 EN T .1746-93 
1056-14 332 YHDISTETTY -66  
0836-21 152 NIMENMUUTOS -5 7  
1902-44 810
1858-97 721 NIMENMUUTOS -54  
2161-55 192
0372- 70 141 PERUSK. -74
2176-82 192
0373- 53 141 PERUSK. -73
0851-62 162
1691- 80 191
0839- 77 161 
1705-19 191 
1854-67 839
0374- 37 141 PERUSK. -74
1830- 90 340
0840- 09 261 NIMENMUUTOS -65
0842-72 151 NIMENMUUTOS -69
1831- 73 751
1692- 63 191 
1331-52 620
0402-25 161 YHD.-75 ENT.0843-55
0844- 39 161
08 45 - 12 152
0142-20 141 PERUSK. -74
2086- 99 192
0375-10 361 NIMENMUUTOS -73  
0878-87 162
0375- 10 141 
0508-85 162 
2119-90 192
1832- 56 340
0875- 31 161
0376- 43 141 PERUSK. -74
0876- 14 152
2012-56 822 LAKANNUT -70
2087- 72 192
1833- 30 340 NIMENMUUTOS -47  
1643-89 191 NIMENMUUTOS -25
0877- 21 361 NIMENMUUTOS -75  
1504-04 211 LAKANNUT -72  
1785-20 340 YHDISTETTY -70 
0051-52 163 NIMENMUUTOS -45  
0121-74 163 PERUSK. -73
111
NIMI NUMERO TYYPPI
•UUSI YKSIT. YHTEISLYSEO 0007-81 163 NIMENMUUTOS -28
• V UNGDflMSRINGENS MEDBORGARINST 2219-57
♦ VA.HsGIN YO-SEM INA AR I 2 002- 82
*VA.JYVÄSKYLÄN YO-SEMINAARl 2005-22
VAAJAKDSKFN AMMATTIKOULU 1141-60
VAAJAKOSKEN LUK 10 0887-78
• VAA JAKOSKT N TYÖVÄENOPISTO 2195-48
•VAAJAKOSKEN YHTEISKOULU 0887-78
•VAALAN KIJNNALL.KESKIKOULU 0377-83
VAALAN LUKIO 0888-51
•VAALIJALAN VAJAAMIELtSH.KOULU 1338-22 
VAASAN AMM.KURSSIKESKUS 1586-54
AMMATTIKOULU 1057-54
KAUPPAKORKEAKOULU 1913-58
KAUPPAOPPILAITOS 1272-61
KESKIKOULU 0593-24
LYSFO 0889-35
l YSFON LUKIO 0889-35
S AIRAANKOITAJAKOULU 1318-83
TA L rUSKOUlU 1405-20
TEKNILLINEN OPPILAITOS 1024-39 
TYTTÖLYSEO 0890-73
TYÖVÄENOPISTO 2217-91
YMTPISKOUIU C891-56
YHTEISLYSEO 0890-73
YMTFI SLYSFON LUKIO 0890-73
•VAASANPUISTIKON YHTEISLYSEO 0889-35
• VAASA NR I NTEFN YKS I TY ISLYSEO 0503-72
VAKKA-SUOMEN AMMATTIKOULU 1103-74
KAUPPAOPPILAITOS 1273-45 
MAATALOUSOPPIL. 1505-94 
MUSIIKKIOPISTO 1981-22 
AMMATTIKOULU 1104-57
MUSIIKKIOPISTO 1982-88 
SEUO.KAUPPAOPPIL. 1274-28 
TEKNILLINEN KOULU 1025-12 
TYÖVÄENOPISTO 2120-22 
VALKEAKOSKEN YHTEISKOULU 0892-30
VAIKEALAN KANSALAISOPISTO 2139-39
♦ VALKEALAN KUNNALL.KESKIKOULU 0378-66 
VALKEALAN OPISTO 1693-47
VALKON KANSALAISOPISTO 2039-71
VALLINKORVAN METSÄKOULU 1551-22
VALMFT Htr.IN TELAKAN AMM.OPPlL 1143-68 
VALMET JYVÄSKYLÄN AMMATTIKOULU 1142-85 
VALMFT LENTOKONETEHTAAN AK. 1144-42
VAASAN
VAASAN 
VAASAN 
•VAASAN 
«VAASAN 
V4ASAN 
•VAASAN 
VAA SAN 
VAASAN
• V AAS AN 
VAA SAN 
VAASAN
•VAASAN
♦  VAA SAM
VAKKA-SUOMEN 
VAKKA-SUOMEN 
VAKKA-SUOMEN 
VALKEAKOSKEN 
VALKEAKOSKEN 
VAI KEAKOSKFN 
VALKEAKOSKEN 
V AL K F AK 0 SK FN
152 NIMENMUUTOS 
822 LAKANNUT 
822 LAKANNUT 
331 
162
152 NIMENMUUTOS 
361 NIMENMUUTOS 
141 PERUSK.
162
630 LAKANNUT 
751 
323 
810 
511
163 NIMENMUUTOS 
261 NIMENMUUTOS 
162
610 NIMENMUUTOS
742
310
152 NIMENMUUTOS 
192 
162
361 NIMENMUUTOS 
361 NIMENMUUTOS 
361 NIMENMUUTOS 
161 NIMENMUUTOS 
322 
511 
211 
713 
322 
713 
511 
310 
192 
161 
192
141 PERUSK.
191
192 
224 
331 
331 
331
-74
-31
-31
-74  
-73 
t  73
-74
-60
-73
-55
-71
-75
-75
-75
-58
-73
< • ■ '/
NIMI
VALTIMON l u k io  
VALTIMON METSÄKONEKOULU 
•VALTIMON YHTEISKOULU 
•VALTION AHMATTIKOULUKOTI 
VALTION ASKARTELUNOHJ.OPISTO 
VALTION HAMMASTEKNIKKOKOULU 
VALTION ILTAOPPIKOULU 
♦ VALTION MAITOTALOUSOPISTO 
•VALTION MIESKOTITEOLL.OPISTO  
VALTION PALO-OPISTO 
•VALTION PULI I SI KOULU 
♦ VALTION TERVEYDENHUOLTO-OPISTO 
VAMMALAN AMMATTIKOULU 
VAMMALAN LUKIO 
VAMMALAN OPISTO 
•VAMMALAN YHTEISLYSEO 
VANTAAN MUSIIKKIOPISTO 
VANTAAN TYÖVÄENOPISTO 
VANTAAN YHTEISKOULU 
VAPAA TAIOEKOULU 
VAPAANIEMEN YHTEISKOULU 
VARALAN LIIKUNTAOPISTO  
VARKAUDEN AMM.KURSSIKESKUS 
•VARKAUDEN ILTAKESKIKOULU 
VARKAUDEN KANSALAISOPISTO 
VARKAUDEN KAUP.MUSIIKKIKOULU 
VARKAUDEN KAUP.AMMATTI KOULU 
VARKAUDEN KAUPPAOPPILAITOS 
•VARKAUOEN KESKIKOULU 
•VARKAUDFN KESKIKOULU 
VARKAUDEN KOTITEOLLISUUSKOULU 
VARKAUDEN TALOUSKOULU 
•VARKAUDEN YHTEISLYSEO
• VARPAISJÄRVEN KUNN. KESKI KOULU 
VARS-SUOMEN KARJATALOUSKOULU 
VARSI NAIS-SUOMEN EMÄNTÄKOULU 
VARSINAIS-SUOMEN KANSANOPISTO 
VARTIOKYLÄN YHTEISKOULU
VASA ARBETARINSTITUT 
VASA s ju k v ä r d s lä r o a n s t a l t
VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK
• VASA SVENSKA FLICKLYCEUM 
•VASA SVENSKA LYCEUM 
•VASA SVENSKA SAMSKOLA
VASA TEKNISKA LÄROANSTALT 
VASA ÖVNINGSSKOLA
• VEHMAAN KUNNALL.KESKI KOULU 
♦ VEHMERSALMEN KUNN.KESKIKOULU
VEITSILUODON KANSALAISOPISTO 
VEITSILUODON TEHTAIDEN AK.
NUMERO TYYPPI
0893-13 162
1559-81 226
0893-13 361 NIMENMUUTOS -73
1188-64 339 LAKANNUT -72
1731-09 732
1178-90 334
0894-20 155
1511-39 212 YH0.-75 EMT.1513-
1754-35 823 NIMENMUUTOS -53
1722-18 723
1723-41 723 NIMENMUUTOS -61
1297-13 610 NIMENMUUTOS -57
1105-31 322
0840-09 162
2088-55 192
0840-09 152 NIMENMUUTOS -73
1983-61 713
2040-03 192
0895-86 161
1713-27 711
0916-40 161
1730-26 731
1616-09 751
0309-37 165 YH 0.-70  ENT.0447
2177-65 192
1984-45 713
1058-87 323
1275-01 511
0309-37 163 NIMENMUUTOS -59
0122-81 163 PERUSK. -75
1833-30 340
1406-03 742
0896-69 361 NIMENMUUTOS -75
0379-40 141 PERUSK. -72
1506-77 211
1379-30 744
1694-20 191
0897-43 161
2230-60 192
1326-91 610
0471-54 155
0898-26 261 NIMENMUUTOS -74
0898-26 152 YHD.-74 ENT.0899-
0900-89 151 NIMENMUUTOS -75
1027-85 310
0898-26 193
0380-88 141 PERUSK. -74
0381-61 141 PERUSK. -73
2272-10 192
1145-25 331
I
112
1 ' V
VIHDIN
VIHDIN
VIHDIN
NIMI
•VESANNON KITIN. KESKIKOULU 
VESANNON LUKIO 
•VESANNON YHTEISLUKIO 
•VESANNON YHTEISKOULU 
VES IVALLIN  LUKIO 
•VETELIN KOTITEOLLISUUSKOULU 
•VETELIN KUNNALL .KESKIKOULU 
VFTFLIN LUKIO 
•VETELIN YHTEISKOULU 
VIENTIKOUIUTUSSÄÄTIÖ 
VIEHEHÄN KANSALAISOPISTO 
♦ VIEREMÄN KUNNALL.KESKIKOULU 
VIE ST1KOULU 
VIHANNIN LUKIO 
•VIHANNIN YHTEISKOULU 
VIHDIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
KANSALAISOPISTO 
KUNN.KFSKIKOUtU 
LUKIO 
•VIHOIN YHTEISKOULU 
• v ih e r ia a k s c n  KOOINHOITAJAOP. 
VIHERLAAKSON YHTEISKOULU
• V II IINöOOMSR IN3FNS MFDBOR3ARI. 
VII AI AN TYÖVÄENOPISTO
V II  At AN YHTEISLYSEO
• V IIN I JÄRVEN YHTEISKOULU 
•V IIP .REALTK .M AAN V lLJ-JA  KAUPPL 
•VIIP.SIION. JATKO-OP-VIIP.NAISOP 
•VIIPURIN  DIAKONISSALAITOS
KAK SOISYHTEI SLYSEO 
KÄSITYÖKOULU 
MERI KOULU 
SUOMALAINEN LYSEO 
TYTTÖKOULU 
TYTTÖLYSEO 
♦ VIIPURIN UUSI YHTEISKOULU 
•VIIPURIN  YHTEISLYSEO 
VI1TANIFMFN l UK 10
• VUTANIFMEN YHTEISKOULU 
VIITASAAREN ALUEEN MIISIIKKIOP. 
VIITASAAREN KANSALAISOPISTO
•VIITASAAREN KUNN.KESKIKOULU 
VIITASAAREN LUKIO 
•VIITASAAREN YHTEISKOULU 
v i i t t a k i v e n  OPISTO 
VILPPULAN KANSALAISOPISTO 
•VILPPULAN KOTITALOUSKOULU 
•VILPPULAN YHTEISKOULU 
VIMPELIN LUKIO 
•VIMPELIN YHTEISKOULU
♦ VIIPURTN 
•VIIPURIN  
• VIIPUR TN 
•V1IPURIN 
•V IIPURIN  
•VIIPURIN
152
192
NUMERO TYYPP 
0443-59 141 
C919-96 162 
0919-96 361 
0919-96 161 
0261-58 162 
1795-77 340
0382- 45 141 
0901-62 162
0901- 62 
1432-50 599 
2178-49 192
0383- 28 141 
1852-36 839 
0918-06 162 
0918-06 361 
1617-99 751 
2041-93 192 
0463-47 141
0902- 46 162
0902- 46 152 
1409-59 745
0903- 29 161 
2228-49
2121- 05
0904- 02 152
0123- 64 163 
0503-72 161 
0720-53 152 
1305-62 610 
0081-72 152 
1789-26 340 
1566-09 411 
0081-72 152 
0757-91 154 
C 720-53 152 
0264-55 161 
0293-35 152
0905- 92 162
0905- 92 162 
1985-28 713 
2196-21 192
0384- 01 141
0906- 75 162
0906- 75 161 
1695-03 191
2122- 95 192 
1386-23 743
0124- 48 163
0907- 58 162 
0907-58 152
I
PERUSK.
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
YH0.-72 ENT, 
PERUSK.
-75
-75
-71
,1834-13
-74
161 NIMENMUUTOS -67 
PERUSK. -74  
NIMENMUUTOS -74
NIMENMUUTOS
LAKANNUT
-74
-72
NIMENMUUTOS -74
PFRUSK.
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
M  MENMUUTOS
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
NIMENMUUTOS
-74
-40
-25
-45
-44
-27
-41
-30
-40
-44
-4 0
-44
NIMENMUUTOS -7 3
PERUSK.
NIMENMUUTOS
-73
-70
lak an n u t
PERUSK.
-71
-75
NIMENMUUTOS -74
 ^ , i *
NIMI
V IR K A ILIJA IN  KANSALAISOPISTO 
VIRKBY SAMSKOLA 
VIRKKALAN SUOMAL. VHTEISKOULU 
•VIROLAHOEN KALASTAJAKOULU 
VIROLAHDEN LUKIO 
•VIROLAHOEN YHTEISLYSEO 
VIRTAIN KANSALAISOPISTO 
•VIRTAIN KUNN. KESKIKOULU 
VIRTAIN LUKIO 
VIRTAIN MUSIIKKIOPISTO 
VIRTAIN SEUO.KAUPPAOPPILAITOS 
•VIRTAIN YHTEISKOULU 
VOIKKAAN LUKIO 
•VOIKKAAN YHTEISKOULU 
VOIONMAAN LUKIO 
VR HYVINKÄÄN KONEPAJAKOULU 
VR KUOPION KONEPAJAKOULU,
VR PASILAN KONEPA JAKOULU 
VR TURUN KONEPAJAKOULU ' 
VRETHALLA HUSMUDERSSKOLA 
VUOHENGIN LUKIO 
VUOKATIN URHEILUOPISTO 
♦  VUOKSEN KESKIKOULU 
•VUOKSENNISKA UY:N AMMATTIKOULU 
VUOKSENNISKAN LUKIO 
•VUOKSENNISKAN YHTEISKOULU 
•VUOLIJOEN KUNNALL .KESK IKOULU 
•VUONISLAHDEN KR. KANSANOPISTO 
VUOSAAREN YHTEISKOULU 
VÄESTÖLIITON KOTISISAROPISTO 
•VÄHITTÄISKAUPPIASOPISTO 
•VÄHÄNKYRÖN YHTEISKOULU 
•VÄHÄRAUMAN YHTEISLYSEO 
VÄINÖ VOIONMAAN OPISTO 
•VÄRTSILÄN KESKIKOULU 
VÄSTANKVARNS HUSHÄLLSSKOLA 
VÄSTANKVARNS LANTBRUKSSKOLOR 
♦ VÄSTRA NYLANDS SAMLYCEUH 
VÄSTRA NYLANDS YRKESSKOLA 
VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 
VÄÄKSYN LUKIO 
•VÄÄKSYN YHTEISKOULU
VÖRÄ fo lk h ö g s k o la - b r e id a b l ic k
•VÖRÄ KOMMUNALA HELLANSKOLA 
VÖRA SAMGYMNASIUM 
•VÖRÄ SAMSKOLA
NUMERO TYYPPI
2042-76 192
0908-32 161
0125-21 163
1455-94 211 YHDISTETTY -61
0909-15 162
0909-15 361 NIMENMUUTOS -75
2123-78 192
0444-82 141 PERUSK. -75
0910-53 162
1993-36 713
1276-91 511
0910-53 161 NIMENMUUTOS -71
0911-37 162
0911-37 361 NIMENMUUTOS -75
0205-40 162
1158-45 430
1159-28 430
1160-66 430
1199-12 430
1387-06 743
0251-84 162 4
17b8-21 731
0752-88 154 NIMENMUUTOS -44
1146-08 331 NIMENMUUTOS -71
0912-10 162
0912-10 361 NIMENMUUTOS -75
0385-91 141 PERUSK. -73
1670-51 191 NIMENMUUTOS -46
0915-66 161
1410-98 745
1429-48 152 NIMENMUUTOS -7 4
0126-04 163 PERUSK. -75
0914-83 261 NIMENMUUTOS -74
1696-93 191
0194-50 261 NIMENMUUTOS -44
1407-93 742
1507-50 211
0036-11 152 NIMENMUUTOS -4 2
1106-14 322
1697-76 191
0913-43 162
0913-43 361 NIMENMUUTOS -75
1698-59 191
0386-74 141 PERUSK. -73
0917-23 162
0917-23 161 NIMENMUUTOS -69
I
I
113
NIMI
HETTERHOFIN KOTtTEOL.OP.OP ISTO 
HIHIJRIN AMMATTIOPPILAITOS 
♦ HÄPTSIIÄ HsGIN t e h t .k o n e p a ja k . 
HÄRTSILÄ H iGIN TELAKAN AK.
hXr t s i l ä  ja k o b s t a d s  v e r k s t . s k .
HÄRTSILÄ JÄRVENPÄÄN AMM.KOULU 
HÄRTSILÄ TURUN TELAKAN AK. 
HÄRTSILÄ VAASAN KONEPAJAKOULU 
MÄRTSILÄN TEKN1LL.OPPILAITOS
NUMERO TYVPPI 
1755-83 823 
1192-43 331
1147- 98 131 NIMENMUUTOS 
1156-88 331
1148- 71 331 
1147-98 331
1149- 54 331
1150- 92 331 
1028-68 310
74
YHT.PAPERITEHTAAT MATARAN AK. 
YHT.PAPERI TEHTAAT LOTILAN AK. 
♦ YHTEISKUNNALLINEN KORKEAKOULU 
YKSIT.HIFROMAOPISTO K.JUNTUNEN 
YLEISRADION k o u lu t u s t o m is t o
♦ YLI-IIN  KUNNALL.KESKIKOULU 
♦ YLIHÄRMÄN KUNNALL.KESKI KOULU 
♦ Yl IK I IMINGIN KUNN.KESKIKOULU 
♦ YLISEN VAJAAMIFt ISHOIT.KOULU 
*Y1 I STAREIN KUNN. KESKIKOULU 
Yl ISTARON I UK 10 
♦ YLISTARON YHTEISKOULU
♦ Y L I S T A R O N  Y H T E l S L U K i n
Yl ITORNION KANSALAISOPISTO 
YLITORNION KOTITEOLLISUUSKOULU 
YLITORNION KR.KANSANOPISTO 
YLITORNION YHTEISKOULU
♦  YLI TORNION-MFLTOSJÄRVEN K.KK. 
YLIVIESKAN KANSALAISOPISTO 
y l : VIFSKAN LUKIO
YL I VIF SK AN SF UI) UN MUSIIKKIOP. 
♦ VLIVIFSKAN YHTEISKOULU 
YLÄ-KAI NIJUN KANSALAISOPISTO 
YlX-KARJALAN K AtJPPAKOUl. U 
YI.X-KARJALAN KANSALAISOPISTO 
YI.X-SAVnN AMMATTIKOULU 
♦ YlÄ-SAVON YHTEISLYSEO 
Yl.iNEEN-PAATTISTEN KUNN.KESKIK 
y iö j ä r v f n  TYÖVÄENOPISTO 
YIÖJÄRVFN YHTEISKOULU 
YPÄJÄN KUNN. KESKIKOULU
y p ä j ä n  m a a t a l o u s o p p il a it o s
YRKESSK0LAN I JAKOBSTAD
1152-58
1151-75
1905-41
1344-73
1579-20
0388- 31 
0387-57
0389- 14 
1339-05 
0445-65 
0945-86 
0945-86
0945- 86 
22 73-43 
1835-38 
1699-33
0946- 69
0390- 52
2255- 11
0947- 43 
1986-01
0947- 43
2256- 44 
1277-74 
2162-88
1107- 62 
0152-68
0391- 36 
2124-51
0948- 26 
0127-94 
1508-34
1108- 87
331
331
810
690
450
141
141
141
630
141
162
161
361
192
340
191 
162 
141
192 
162 
713 
152 
192 
511 
192 
322 
152 
141 
192 
161 
141 
211 
322
MMENMUUTOS -66
PERUSK.
PERUSK.
PERUSK.
LAKANNUT
PERUSK.
-74
-73
-74
-71
-75
NIMENMUUTOS -71 
NIMENMUUTOS -75
PERUSK. -72
NIMENMUUTOS -74
YHD.-74 EN T .0153-83
i fI
NIMI
ÄBO AKADEMI
ÄBO HEMSLÖJDSLÄRARINNE INSTITUT 
♦ ÄBO KV.HANOARBETSLÄRARINNEINST 
♦ ÄBO NAVIGATIONS!NST1TUT
ÄBO SV. s j ö f a r t s l ä r o a n s t a l t  
ABO SV.ARBETARINSTITUT 
♦ ABO SVENSKA ELICKLYCEUM 
♦ ABO SVENSKA S AMIYCEUM 
ABOLANDS BARNAVAROSSKOLA 
ABOLANDS FOLKHÖGSKOLA
Abo lano s  v r k e s s k o la  
AGGELBY SVENSKA SAMSKOLA 
¿LANDS FOLKHÖGSKOLA 
A la n d s  HANDELSLÄROVERK 
Ala n o s  h o t e l l - och  r e s t a u r a n g s k  
Ala n o s  h u sm o d erssk o la  
Ala n d s  k v . h e m s lö jo s s k o la  
Alan ds  la n tm a n n a s k o la  
Alan d s  lyc eu m  
Ala n d s  s jö f a r t s l ä r o v e r k  
Alan d s  s jö m a n s s k o la  
Ala n d s  Te k n is k a  s k o la  
Ala n d s  y r k e s s k o la
ÄHTÄRIN KANSALAISOPISTO 
♦ ÄHTÄRIN KUNNALL.KESKIKOULU 
ÄHTÄRIN LUKIO
ÄHTÄRIN SEUDUN AMMATTIKOULU 
♦ ÄHTÄRIN YHTEISKOULU 
♦ ÄMMÄNSAAREN KUNNALL.KESK1KOULU 
ÄÄNEKOSKEN AMMATTIKOULU 
ÄÄNEKOSKEN KANSALAISOPISTO 
ÄÄNEKOSKEN KAUPPAKOULU 
ÄÄNEKOSKEN KOTITEOLLISUUSKOULU 
ÄÄNEKOSKEN LUKIO 
♦ ÄÄNEKOSKEN YHTEISKOULU
ÖSTERBOTTENS CENTRALYRKESSKOLA 
ÖSTRA NYLANOS FOLKHÖGSKOLA 
ÖSTRA NYLANOS YRKESSKOLA 
ÖSTRA SVENSKA LÄROVERKET 
ÖVERBY TRÄDGÄROS-LANTBRUKSSK.
NUMERO TYYPPI 
1903-84 BIO 
1756-66 823
1751-53 822 YHDISTETTY -6 2  
1568-72 261 NIMENMUUTOS -75
1568- 72 411 
2092-34 192
0775-73 152 YHD.-73 ENT.0959-89 
0775-73 152 YHD.-75 EN T .0960-11
1332-36 620
1700- 06 191
1109- 60 322
0961- 36 161
1701- 96 191 
1279-31 511 
1419-24 746 
1308-96 744 
1839-26 340 
1510-55 211
0962- 84 153
1569- 55 411 
1573-34 411 
1029-42 310
1110- 75 322
2218-74 192
0392-19 141 PERUSK. -72 
0973-32 162
1111- 82 322
0973- 32 161 N1MFNMUUTDS -6 9  
0365-46 141 PERUSK. -73
1112- 65 322 
2197-04 192 
1278-57 511 
1836-86 340
0974- 15 162
0974-15 361 NIMENMUUTOS -73
1037-59 321 
1702-79 191 
1113-49 322 
0026-47 161 
1509rl7  211
I
I
¥ I f f
114
